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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ ศึกษาระบบการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล  
มีวัตถุประสงค์ เพ่ือน าเสนอตัวแบบโซ่อุปทานที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึงต้นทุนรวมต่ าสุดทั้งระบบใน
โซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะเนื้อของจังหวัดสตูล ผลการการศึกษาพบว่าการเลี้ยงแพะมี 3 รูปแบบ 
ได้แก่ 1) การเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์มีจ านวน 1 ฟาร์ม ปริมาณการเลี้ยง 3,264 ตัว/ฟาร์ม/ปี  
2) การเลี้ยงแพะขนาดกลางภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลมี 2 โครงการ คือ โครงการ พัฒนา
ศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล  มีจ านวน 83 ฟาร์ม ปริมาณการเลี้ยง 159 
ตัว/ฟาร์ม/ปี และโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้  มีจ านวน 
1,021ฟาร์ม ปริมาณการเลี้ยง 22 ตัว/ฟาร์ม/ปี และ 3)  การรับแพะจากต่างจังหวัดมี 3 ราย ปริมาณ 
960 ตัว/ฟาร์ม/ปี ดังนั้นปริมาณการเลี้ยงแพะทั้งหมดในจังหวัดสตูล 41,962 ตัว/ฟาร์ม/ปี โดยมี
ต้นทุนการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ 73.65 บาทต่อกิโลกรัม การเลี้ยงโครงการ พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะ
เนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล  126.19 บาทต่อกิโลกรัม โครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้  141.64 บาทต่อกิโลกรัม และการรับแพะจากต่างจังหวัด 
105.55 บาทต่อกิโลกรัม จากการวิเคราะห์โซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในปัจจุบันพบว่า มีต้นทุน
รวม 122,384,811 บาท/ปี หรือ 2,917 บาท/ตัว คิดเป็น 121 บาท/กิโลกรัม  และได้น าเสนอ
ยุทธศาสตร์ส าหรับอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูลเพ่ือน าไปเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เก่ียวข้อง อีกทั้ง
งานวิจัยได้ วิเคราะห์รูปแบบการด าเนินงานของอุตสาหกรรมแพะในอนาคตเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยน าเสนอการวิเคราะห์สถานการณ์จ าลองใน 3 สถานการณ์ คือ   
1) ขยายการเลี้ยงโดยการช าแหละแพะผ่านระบบโรงฆ่ามาตรฐาน พบว่ามีต้นทุนรวม 889,807,414 
บาทต่อปี  หรือ 4,392 บาทต่อตัว คิดเป็น 183 บาทต่อกิโลกรัม  2) ขยายการเลี้ยงแพะโดยการ
ช าแหละแพะไม่ผ่านโรงฆ่ามาตรฐาน (ช าแหละที่ฟาร์มของเกษตรกร)  พบว่ามีต้นทุนรวม 
950,737,986 บาทต่อปี หรือ 4,693 บาทต่อตัว คิดเป็น 196 บาทต่อกิโลกรัม 3) ขยายการเลี้ยงและ
น าเข้าแพะจากต่างจังหวัด  พบว่ามีต้นทุนรวม 942,224,481 บาทต่อปี หรือ 4,651 บาทต่อตัว คิด
เป็น 194 บาทต่อกิโลกรัม  ดังนั้น รูปแบบการด าเนินงานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูลที่
เหมาะสมที่สุดโดยพิจารณาจากต้นทุนรวมในโซ่อุปทานต่ าที่สุด คือ รูปแบบขยายการเลี้ยงแพะโดย
การช าแหละแพะผ่านโรงฆ่ามาตรฐาน มีต้นทุนรวม 889,807,414 บาทต่อปี ข้อเสนอแนะเพ่ือการลด
ต้นทุนที่ส าคัญคือการรวมกลุ่มของผู้เลี้ยงเพ่ือให้ฟาร์มมีขนาดใหญ่ และการจัดตั้งศูนย์แปลงหญ้า
ประจ าอ าเภอเพ่ือเป็นอาหารแพะ 
(6) 
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ABSTRACT 
The objective of this research is to propose a minimize cost model for goat 
meat of supply chain in Satun province. There are three types of goat farm  
1) commercial farm (1 farm, 3,264 heads/farm/year) 2) two government subsidy farms 
2.1) halal project (83 farms, 159 heads/farm/year) 2.2) southern province project 
(1,021 farms, 22 heads/farm/year) and 3) imported farm (3 farms, 960 heads/farm/year). 
Overall, there is an approximately 41,962 heads of goat per year in Satun province. 
The results show that the total cost of the commercial, the halal project, the 
southern province project, and the imported farms are 73.65 baht/kg, 126.34 baht/kg, 
141.64 baht/kg, and 105.55 baht/kg, respectively. The total supply chain cost which is 
the summation of raising cost, transportation cost and slaughter cost is 122,384,811 
baht/year (121 baht/kg). Three scenarios for goat supply chain management are 
introduced. First, expand the goat farm as well as the slaughter factory is operated in 
the supply chain. Second, the numbers of goat are expanded to meet the demand 
by increasing amount of farms without slaughter factory. Finally, expand the goat 
farm and exported from other provinces are operated. The total cost is 889,807,414 
bath/year (183 baht/kg)., 950,737,986 bath/year (196 baht/kg)., and 942,224,481 bath/year 
(194 baht/kg). for scenario 1, 2, and 3 respectively. All in all, the expanded goat farm 
besides operated slaughter factory in the supply chain is an appropriated situation for the 
goat industry in Satun. The research is further found that in order to reduce supply chain 
cost, collaboration among farmers for grouping small farms to be bigger farms and 
establishment of grass farms for goat food are recommended. 
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 4.8 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในการเลี้ยงแพะโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อ       
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล 72 
 4.9 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการเลี้ยงแพะของฟาร์มขนาดกลางส าหรับโครงการ            
พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล  73 
 4.10 แสดงตัวอย่างการค านวณรายได้จากการขายแพะมีชีวิตในปีที่ 1 ถึงปีท่ี 10            
โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล  77 
 4.11 ผลตอบแทนในการเลี้ยงแพะของฟาร์มขนาดกลางส าหรับโครงการพัฒนาศักยภาพ         
การเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล 80 
 4.12 ต้นทุนการผลิตแพะเฉลี่ยของฟาร์มตัวอย่างขนาดกลางโครงการพัฒนาศักยภาพ             
การเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล 81 
 4.13 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ 86 
 4.14 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการเลี้ยงแพะของฟาร์มเชิงพาณิชย์  87 
 4.15 การค านวณรายได้จากการขายแพะมีชีวิตในปีที่ 1 ถึงปีท่ี 10 ของฟาร์มเลี้ยง               
แพะเชิงพาณิชย์ 92 
 4.16 รายได้ในการเลี้ยงแพะของฟาร์มเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์  94 
 4.17 ต้นทุนการผลิตแพะเฉลี่ยของฟาร์มเชิงพาณิชย์ปี พ.ศ.2554 95 
 4.18 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานการน าแพะจากต่างจังหวัด 99 
รายการตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง                   หน้า  
 4.19 ค่าใช้จ่ายในการรับแพะจากต่างจังหวัด 100 
 4.20 ผลตอบแทนในการรับแพะจากต่างจังหวัด 101 
 4.21 ตัวอย่างการค านวณรายได้จากการขายแพะมีชีวิตในแต่ละปีของการรับแพะ                 
จากต่างจังหวัด 102 
 4.22 ต้นทุนการผลิตแพะเฉลี่ยของการรับแพะจากต่างจังหวัด ปี พ.ศ.2554 103 
 4.23 เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตแพะเฉลี่ยทั้ง 2 โครงการในการเลี้ยงแพะขนาดกลาง 105 
 4.24 เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตแพะทั้ง 3 ประเภท 106 
 4.25 ปริมาณการเลี้ยงแพะต่อปีของการเลี้ยงแพะในจังหวัดสตูล ปี พ.ศ.2555 109 
 4.26 โครงสร้างต้นทุนของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล 110 
 4.27 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งโรงฆ่ามาตรฐาน 117 
 4.28 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (operating cost) ของโรงฆ่ามาตรฐาน 118 
 4.29 โครงสร้างต้นทุนของรูปแบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะโดยช าแหละผ่านระบบ       
โรงฆ่ามาตรฐาน 119 
 4.30 การจัดกลุ่มของลูกค้าตามแผนที่ทางภูมิศาสตร์โดยใช้การขนส่งแบบ Milk Run              
ของรูปแบบโซ่อุปทานโดยช าแหละแพะผ่านระบบโรงฆ่ามาตรฐาน 124 
 4.31 เปรียบเทียบรูปแบบโซ่อุปทานโดยช าแหละแพะผ่านระบบโรงฆ่ามาตรฐานการขนส่ง      
ปกติกับการขนส่งโดยใช้ Milk Run 129 
 4.32 การก าหนดปัจจัยในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 132 
 4.33 การก าหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับการก าหนดปัจจัยในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 134 
 4.34 ปริมาณความต้องการแพะของประชากรในจังหวัดสตูลในปี พ .ศ.2555  142 
4.35 ปริมาณความสามารถในการเลี้ยงแพะ ณ ต าบล ในจังหวัดสตูล                              144                                                                             
4.36 จ านวนฟาร์มท่ีขยายการเลี้ยงแพะในจังหวัดสตูล  151 
 4.37 จ านวนฟาร์มท่ีขยายการเลี้ยงแพะที่ได้จากตัวแบบคณิตศาสตร์ 153 
 4.38 จ านวนฟาร์มท่ีขยายการเลี้ยงแพะในจังหวัดสตูล ในรูปแบบขยายการเลี้ยงโดย               
ไม่ผ่านระบบโรงฆ่ามาตรฐาน (ช าแหละที่ฟาร์มของเกษตรกร) 159 
 4.39 จ านวนฟาร์มท่ีขยายการเลี้ยงแพะในจังหวัดสตูล ของรูปแบบขยายการเลี้ยง                
และน าเข้าแพะจากต่างจังหวัด 165 
 4.40 ต้นทุนรวมในโซ่อุปทานในแต่ละรูปแบบการด าเนินงานของอุตสาหกรรมแพะ                  
ในจังหวัดสตูล 167 
 4.41 การวิเคราะห์ความไวของตัวแบบคณิตศาสตร์รูปแบบการด าเนินงานขยายการเลี้ยงผ่าน     
โรงฆ่ามาตรฐานโดยให้ต้นทุนการขนส่งคงท่ี 168 
 4.42 การวิเคราะห์ความไวของตัวแบบคณิตศาสตร์รูปแบบการด าเนินงานขยายการเลี้ยงผ่าน    
โรงฆ่ามาตรฐานโดยให้ต้นทุนการผลิตคงท่ี 169 
รายการตาราง (ต่อ) 
 
ตาราง                   หน้า  
 
 4.43 การวิเคราะห์ความไวของตัวแบบคณิตศาสตร์รูปแบบการด าเนินงานขยายการเลี้ยง       
ผ่านโรงฆ่ามาตรฐานโดยมีการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการผลิตและต้นทุนการขนส่ง 170 
 
  
รายการภาพประกอบ 
 
ภาพประกอบที่                                                                                           หน้า  
1.1  ปริมาณเนื้อแพะทั้งโลกปี พ.ศ.2543-พ.ศ.2554 2 
1.2  สัดส่วนปริมาณการผลิตเนื้อแพะทั้งโลกในปี พ.ศ. 2554 2 
1.3  สัดส่วนปริมาณการผลิตเนื้อแพะกลุ่มประเทศอาเซียนในปี พ .ศ.2554 3 
1.4  สัดส่วนปริมาณเนื้อแพะของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2555 4 
1.5  จ านวนแพะในจังหวัดสตูล 5 
1.6  ปริมาณการเลี้ยงแพะบริเวณ 5 จังหวัด ภาคใต้ตอนล่าง ปี พ.ศ.2555 5 
2.1  เครือข่ายภายในโซ่อุปทานซึ่งประกอบด้วย ผู้ส่งมอบ ผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้า   16
 2.2  แพะพ้ืนเมืองในประเทศไทย        18 
2.3  แพะพันธุ์แองโกลนูเบียน 18 
2.4  แพะพันธุ์บอร์ 19 
2.5  แพะพันธุ์ซาเนน 19 
2.6 แพะพันธุ์เฟรนซแอลไพน์ 20 
2.7  แพะพันธุ์ท็อกเกนเบอร์ก 20 
2.8  แพะพันธุ์แองโกรา 21 
2.9 วงจรชีวิตแพะ 22 
2.10  การเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ (snowball sampling) 25 
3.1  กรอบแนวคิดในการด าเนินการวิจัย       33 
3.2  โครงสร้างแบบสอบถามส าหรับการศึกษาข้อมูลการเลี้ยงแพะ 36 
3.3  โครงสร้างแบบสอบถามส าหรับการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคเนื้อแพะ  36 
3.4  ระบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล 39 
3.5  เครือข่ายโซ่อุปทานและตัวแปรตัดสินใจของตัวแบบคณิตศาสตร์ 42 
4.1  โครงสร้างโซ่อุปทานอุตสาหกรรมแพะจังหวัดสตูล      46 
4.2  โครงสร้างการตลาดอุตสาหกรรมแพะจังหวัดสตูล 47 
4.3  แสดงสภาพทั่วไปของฟาร์มเชิงพาณิชย์ (ก) ลักษณะการเลี้ยงแพะในคอก  48 
4.4  ระบบโซ่อุปทานฟาร์มแพะเชิงพาณิชย์ 49 
4.5  สภาพการเลี้ยงแพะขนาดกลางโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือ
รองรับอุตสาหกรรมฮาลาล (ก) เครื่องสับหญ้า (ข) โรงเรือน (ค) แพะที่เลี้ยง 50 
4.6  สภาพการเลี้ยงแพะขนาดกลางโครงการส่งเสริมและพัฒนาและพัฒนาอาชีพ      
การเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก) โรงเรือน (ข) แพะที่เลี้ยง 51 
4.7  ระบบโซ่อุปทานฟาร์มขนาดกลางโครงการส่งเสริมและพัฒนาและพัฒนาอาชีพ    
การเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 52 
4.8 สภาพการรับแพะจากต่างจังหวัด (ก) โรงเรือน (ข) แพะที่รับมาจ าหน่าย 53 
4.9  ระบบโซ่อุปทานการรับแพะจากต่างจังหวัด 53 
รายการภาพประกอบ (ต่อ) 
 
ภาพประกอบที่                                                                                           หน้า  
4.10  แสดงจ านวนแพะและการจ าหน่ายลูกแพะในปีที่ 1 โครงการส่งเสริม               
และพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 61 
4.11  สัดส่วนต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันของฟาร์มการเลี้ยงแพะขนาดกลาง       
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้           
ปี พ.ศ.2554 69 
4.12  โครงสร้างต้นทุนการผลิตแยกตามรายการต้นทุนของฟาร์มขนาดกลาง        
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้           
ปี พ.ศ.2554 69 
4.13  แสดงจ านวนแพะและการจ าหน่ายลูกแพะในปีที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพ     
การเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล 74 
4.14  สัดส่วนต้นทุนแปรผันและต้นทุนคงที่ของฟาร์มเลี้ยงแพะขนาดกลาง          
โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล           
ปี พ.ศ.2554 83 
4.15  โครงสร้างต้นทุนการผลิตแยกตามรายการต้นทุนของฟาร์มขนาดกลาง        
โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล            
ปี พ.ศ.2554 83 
4.16  แสดงจ านวนแพะและการจ าหน่ายลูกแพะในปีที่ 1 ของฟาร์มเลี้ยงแพะ 89 
4.17  สัดส่วนต้นทุนแปรผันและต้นทุนคงที่ของฟาร์มเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ 97 
4.18  โครงสร้างต้นทุนการผลิตแยกตามรายการต้นทุนของฟาร์มเลี้ยงแพะ                
เชิงพาณิชย์ 97 
4.19  สัดส่วนต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันของการรับแพะจากต่างจังหวัด 104 
4.20  โครงสร้างต้นทุนการรับแพะจากต่างจังหวัดแยกตามกิจกรรม 104 
4.21  รูปแบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูลในปัจจุบัน 108 
4.22  สัดส่วนของต้นทุนของการเลี้ยงแพะทั้ง 4 ระบบการเลี้ยง 115 
4.23  รูปแบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะโดยช าแหละผ่านระบบ                      
โรงฆ่ามาตรฐาน 116 
4.24  สัดส่วนของต้นทุนในรูปแบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะโดยช าแหละ         
ผ่านระบบโรงฆ่ามาตรฐาน 122 
4.25 แผนที่ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดสตูล 123 
4.26  รูปแบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะโดยช าแหละผ่านระบบ                      
โรงฆ่ามาตรฐานใช้การขนส่งแบบ Milk Run 127 
4.27  ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ส าหรับอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล 135 
4.28  เครือข่ายโซ่อุปทานและตัวแปรตัดสินใจของตัวแบบคณิตศาสตร์ 147 
รายการภาพประกอบ (ต่อ) 
 
ภาพประกอบที่                                                                                           หน้า  
4.29  ตัวแบบคณิตศาสตร์ที่ได้น าไปแก้ปัญหาใน Microsoft Excel                         
ในฟังก์ชัน Solver 150 
4.30  สัดส่วนต้นทุนรวมในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล 152 
4.31  สัดส่วนต้นทุนรวมในโซ่อุปทานรูปแบบขยายการเลี้ยงผ่านระบบ                     
โรงฆ่ามาตรฐาน 153 
4.32  เครือข่ายโซ่อุปทานและตัวแปรตัดสินใจของตัวแบบคณิตศาสตร์ 155 
4.33  สัดส่วนต้นทุนรวมในโซ่อุปทานรูปแบบขยายการเลี้ยงผ่านโดยไม่ผ่านระบบ        
โรงฆ่ามาตรฐาน (ช าแหละที่ฟาร์มของเกษตรกร) 159 
4.34  เครือข่ายโซ่อุปทานและตัวแปรตัดสินใจของตัวแบบคณิตศาสตร์ 162 
4.35  สัดส่วนต้นทุนรวมในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล 165 
4.36  ความอ่อนไหวของต้นทุนรวมในโซ่อุปทานในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง             
ต้นทุนการผลิตตั้งแต่ -10%-30% 171 
4.37  ความอ่อนไหวของต้นทุนรวมในโซ่อุปทานในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง               
ต้นทุนการขนส่งตั้งแต่ -10%-30% 178 
4.38  ความอ่อนไหวของต้นทุนรวมในโซ่อุปทานในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงต้นทุน        
ต้นทุนการผลิตและต้นทุนการขนส่งตั้งแต่ -10%-30%   172 
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บทที่ 1 
 
บทน า 
 
 
ปัจจุบันแพะจัดว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย  มีแนวโน้มการเลี้ยงเพ่ิมข้ึน
อย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเฉพาะ พ้ืนที่ภาคใต้มีการเลี้ยงแพะมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศเนื่องจาก
ประชากรในภาคใต้ตอนล่างนับถือศาสนาอิสลามประมาณ  70% ซึ่งมีความต้องการแพะไปใช้ในการ
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา  จังหวัดสตูลเป็น 1 ใน 5 จังหวัดของภาคใต้ตอนล่างที่มีการเลี้ยงแพะ
เป็นจ านวนมากและมีปริมาณการเลี้ยงเพ่ิมข้ึนทุกๆ ปี  จังหวัดสตูลมีศักยภาพท่ีจะ พัฒนาให้ เป็น
ศูนย์กลางการเลี้ยงแพะในภาคใต้อีกท้ังยังมีโครงการจัดตั้งโรงเชือดฮาลาล เพื่อรองรับอุตสาหกรรม
อาหารฮาลาล ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ที่
สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาสนใจเลี้ยงแพะเพ่ิมมากข้ึน 
  
1.1 ความส าคัญและที่มาของปัญหา 
 
แพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่มีการเลี้ยงกระจายอยู่ทั่วโลก  ในปี พ.ศ.2554 มีปริมาณการเลี้ยง  924 
ล้านตัว ซึ่งคิดเป็นปริมาณเนื้อแพะ 5,229,444 ตัน มีปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกๆ ปี แสดงในภาพประกอบ 1.1 
การเลี้ยงแพะมีปริมาณมาก ที่สุดในทวีปเอเชียคิดเป็น 70.92% รองลงมาเป็นทวีปแอ ฟริกา 23.58% 
แสดงในภาพประกอบ  1.2 ส าหรับกลุ่มประเทศอาเซียนนั้นประเทศอินโดนีเซียมีจ านวนแพะมากเป็น
อันดับหนึ่ง จ านวน 17,483,000 ตัว ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่  5 จ านวน 427,567 ตัว ดังแสดงใน
ภาพประกอบ 1.3 จากการประเมินขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ พบว่า ความ
ต้องการบริโภคแพะทั้งหมดพบว่ามีความต้องการแพะมากถึง 2 เท่าของจ านวนที่มีอยู่ทั่วโลก ส าหรับ
ในเอเชียมีความต้องการมากถึง 210 ล้านตัวต่อปี ส าหรับภาคใต้ของประเทศไทยมีความต้องการแพะ
มากถึง 1,820,000 ตัวต่อปี จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าในปี พ .ศ.2554 จ านวนประชากรแพะใน
โลกเพ่ิมข้ึนจากปี พ .ศ.2543 ซ่ึงมีจ านวน 746 ล้านตัว เป็น 924 ล้านตัว หรือเพ่ิมข้ึน 23.86% เนื้อ
แพะในปี พ .ศ.2543 มีปริมาณ 3.77 ล้านตัน และเพ่ิมข้ึนเป็น 5.23 ล้านตัน ในปี พ .ศ.2554 หรือ
เพ่ิมข้ึน 38.73% สาเหตุการเพ่ิมข้ึนเนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคท้ังภายในและต่างประเทศ
สูงขึ้น  จากข้อมูลดังกล่าว พบว่าถึงแม้ผลิตภัณฑ์เนื้อแพะมีปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกปี แต่ยังไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของประชากรมุสลิมทั่วโลก [1] 
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ภาพประกอบที่ 1.1 ปริมาณเนื้อแพะทั้งโลกปี พ.ศ.2543-พ.ศ.2554 
ที่มา :  Food and Agriculture Organization of the united nations (FAO) [1] 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 1.2 สัดส่วนปริมาณการผลิตเนื้อแพะทั้งโลกในปี พ.ศ. 2554 
ที่มา: Food and Agriculture Organization of the united nations (FAO) [1] 
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ภาพประกอบที่ 1.3 สัดส่วนปริมาณการผลิตเนื้อแพะกลุ่มประเทศอาเซียนในปี พ .ศ.2554 
ที่มา: Food and Agriculture Organization of the united nations (FAO) [1] 
 
 
ในประเทศไทยแพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ส าคัญ อีกชนิดหนึ่งโดยมีปริมาณการเลี้ยงและการ
บริโภคเนื้อแพะเพ่ิมข้ึนทุกๆ ปี  โดยในปี พ .ศ. 2555 มีการเลี้ยงแพะทั้งหมดจ านวน 471,002 ตัว โดย
เพ่ิมข้ึนจากปี พ .ศ. 2543 ที่มีจ านวน 144,227 ตัว จะเห็นได้ว่าจ านวนแพะเพ่ิมข้ึน  326,775 ตัว คิด
เป็น 226% จากสถิติในปี พ .ศ.2555 พบว่าภาคใต้มีจ านวนการเลี้ยงแพะเป็นอันดับหนึ่ง คือ จ านวน 
256,360 ตัว หรือคิดเป็นร้อยละ 54.43 อันดับสองคือ ภาคกลาง จ านวน 94,152 ตัว หรือคิดเป็น
ร้อยละ 19.99 อันดับสามคือ ภาคตะวันตก จ านวน 84,114 ตัว หรือคิดเป็นร้อยละ 17.86 อันดับสี่ 
คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 16,001 ตัว หรือคิดเป็นร้อยละ 3.40 อันดับห้า คือ ภาคเหนือ 
จ านวน 11,830 ตัว หรือคิดเป็นร้อยละ 2.51 และสุดท้ายคือ ภาคตะวันออก จ านวน 8,545 ตัว หรือ
คิดเป็นร้อยละ  1.81[2] แสดงดังภาพประกอบ  1.4 เหตุผลที่ท าให้ ภาคใต้มีการเลี้ยงแพะมากเป็น
อันดับหนึ่งของประเทศเนื่องจากประชากรในภาคใต้ตอนล่างนับถือศาสนาอิสลามมากถึง  80%-85% 
ซึ่งมีความต้องการแพะไปใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา   
 
 
 
 
 
 
 
อินโดนีเซีย 63.32%
ฟิลิปปินส์ 14.06%
พม่า 13.95%
เวียดนาม 4.59%
ไทย 1.55% อื่นๆ 2.53%
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ภาพประกอบที่ 1.4 สัดส่วนปริมาณเนื้อแพะของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2555 
 ที่มา : กรมปศุสัตว์ [2] 
 
 จังหวัดสตูลเป็น 1 ใน 5 จังหวัดของภาคใต้ตอนล่าง ซ่ึงมีปริมาณการเลี้ยงเพ่ิมข้ึน โดยในปี 
พ.ศ.2555 มีการเลี้ยงจ านวน 25,439 ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงจ านวน 3,626 ครัวเรือน แสดงดัง
ภาพประกอบที่  1.5 ปริมาณการเลี้ยงแพะของจังหวัดสตูลอยู่ในล าดับที่ 5 ของภาคใต้โดยรองจาก
จังหวัดยะลา ปัตตานี สงขลา  และนราธิวาส ตามล าดับ [2] แสดงดังภาพประกอบที่  1.6 นอกจากนี้
จังหวัดสตูลได้รับการสนับสนุนการเลี้ยงแพะจากรัฐบาลในงบประมาณปี พ .ศ.2553-พ.ศ.2555 
จ านวนสองโครงการ  คือ โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล
และโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นโครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยง แพะนมรายย่อยและแพะเนื้อรายย่อย  โครงการนี้ เป็นโครงการเฉพาะ 5 จังหวัด
ชายแดนใต้ที่มีการเลี้ยงแพะกันอย่างหนาแน่น แต่ส่วนใหญ่การเลี้ยงเป็นแบบอาชีพเสริม และใช้
ประโยชน์ในครัวเรือนโดยใช้สายพันธุ์เป็นลูกผสมพ้ืนเมืองซึ่งมีอัตราการให้ผลผลิตต่ า ท าให้มีปริมาณ
การผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการจึงจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีการส่งเสริมและพัฒนาทั้งด้านการ
จัดการฟาร์ม ด้านพืชอาหารสัตว์ และการพัฒนา สุขภาพสัตว์เพ่ือเพ่ิมปริมาณและคุณภาพแพะให้
เพียงพอตามความต้องการของตลาด [2] ในอนาคตจังหวัดสตูล มีแผนที่จะพัฒนาให้ เป็นศูนย์กลางการ
เลี้ยงแพะในภาคใต้ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ส าคัญของพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และถือว่าเป็น
ยุทธศาสตร์ที่สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาสนใจเลี้ยงแพะเพ่ิมมากข้ึนท าให้เป็นอาชีพท่ีมั่นคงและ
สร้างรายได้ท่ียั่งยืนแก่เกษตรกรและชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป  
 
 
 
 
 
ภาคใต้ 54.43%
ภาคกลาง 19.99%
ภาคเหนือ 2.51%
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ภาพประกอบที่ 1.5 จ านวนแพะในจังหวัดสตูล 
ที่มา :  กรมปศุสัตว์ [2] 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 1.6 ปริมาณการเลี้ยงแพะบริเวณ 5 จังหวัด ภาคใต้ตอนล่าง ปี พ.ศ.2555 
ที่มา: กรมปศุสัตว์ [2] 
 
 การศึกษาระบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูลจะศึกษาตั้งแต่เกษตรกรผู้เลี้ยง
แพะ ต้นทุนในการเลี้ยง การตลาด การช าแหละ การกระจาย ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดในอุตสาหกรรม
แพะทั้งโซ่อุปทาน โดย จากการส ารวจข้อมูล ในปัจจุบันการเลี้ยงแพะยังมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการของลูกค้าเนื่องจากในจังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้เคียงมีจ านวนประชากรที่นับถืออิสลามเป็น
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จ านวนมาก ซึ่งมีความต้องการแพะเพ่ือใช้ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ทางศาสนา เช่น พิธีเลี้ยงรับขวัญ
บุตร (อาแกเกาะห์ อากีกะฮ์หรือพิธีเชือดสัตว์) ประเพณีฮารีรายอ  และพิธีนูหรีหรือพิธีแก้บน เป็นต้น 
ท าให้ความต้องการแพะในกลุ่มของชาวมุสลิมโดยเฉลี่ยครอบครัวละ 3 ตัวต่อปี ปัจจุบันอุตสาหกรรม
แพะในจังหวัดสตูลมีปัญหาหลัก 4 ด้าน ได้แก่ 
        1) ปัญหาด้านการผลิตหรือระบบการเลี้ยงแพะ โดยส่วนใหญ่เกษตรกรที่เลี้ยงแพะใช้วิธีการ
เลี้ยงแบบปล่อยอิสระ ขาดความรู้ในเรื่องการปรับปรุงพันธุ์และการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้
แพะที่ออกสู่ตลาดไม่สมบูรณ์และเป็นโรคต่างๆ ได้  โดยเกษตรกรส่วนใหญ่ ใช้วิธีการเลี้ยงแบบดั้งเดิม 
ท าให้ต้นทุนที่เกิดข้ึนจะสูงมากโดยในปัจจุบันต้นทุนในการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ประมาณ 4,500 
บาท/ตัว การเลี้ยงแพะในขนาดกลางมีต้นทุนประมาณ 4,800 บาท/ตัว และการเลี้ยงแพะรายย่อยมี
ต้นทุนประมาณ 6,722 บาท/ตัว (จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้น) เมื่อปริมาณแพะในจังหวัดสตูลไม่
เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า ท าให้เกษตรกรจึงมีการซื้อแพะจากต่างจังหวัด เช่น จังหวัด
สงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดราชบุรี เพ่ือ ให้สามารถรองรับความต้องการแพะของลูกค้าในปัจจุบันได้ 
จึงท าให้ต้นทุนในการรับแพะมาจากต่างจังหวัดค่อนข้างสูง เช่น การรับแพะมาจากจังหวัดสงขลามี
ต้นทุนประมาณ 7,517 บาท/ตัว (จากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นในจังหวัดสงขลา)  
       2) ปัญหาด้านปริมาณการผลิต เป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากปัญหาในด้านที่ 1 คือ การผลิต
หรือระบบการเลี้ยงแพะ ซึ่งมีความไม่สอดคล้องระหว่างความต้องการแพะกับปริมาณการผลิตแพะใน
ปัจจุบัน จากการประเมินความต้องการแพะของผู้บริโภคในจังหวัดสตูลในเบื้องต้นซึ่งเป็นกลุ่มของ
ประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม พบว่า มีความต้องการแพะประมาณ 3 ตัว/ครัวเรือน/ปี  ดังนั้น 
ความต้องการแพะในปัจจุบันมีมากกว่าปริมาณการผลิตแพะ โดยในปี พ .ศ.2555 ผลต่างของปริมาณ
การผลิตแพะกับความต้องการแพะของผู้บริโภคประมาณ 202,590 ตัว แสดงดังตารางที่ 1.1 สาเหตุ
ของปัญหาด้านปริมาณการผลิตแพะ คือ เกษตรกรขาดความรู้และเทคโนโลยีท าให้เกิดต้นทุนสูงส่งผล
ให้เกษตรกรไม่นิยมเลี้ยงเป็นอาชีพหลัก ซึ่งมีความแตกต่างกับการเลี้ยงในภาคกลางเพราะการเลี้ยงใน
ภาคกลางมีศักยภาพในการเลี้ยงมากกว่าเนื่องมาจากมีการรวมกลุ่มเกษตรกรอีกท้ังเกษตรกรมีความรู้
ในการเลี้ยงเป็นอย่างดี และฟาร์มอยู่ใกล้กับโรงงานแปรรูปมากกว่า  
 
ตารางที่ 1.1 แสดงปริมาณความต้องการแพะจังหวัดสตูลในปี พ.ศ. 2555 
จ านวนครัวเรือนประชากรที่
นับถือศาสนาอิสลาม
(ครัวเรือน) 
ความต้องการแพะ
(×3 ตัว/ครัวเรือน/ปี) 
ปริมาณการผลิต 
(ตัว/ปี) 
ผลต่าง 
(ตัว/ปี) 
67,530 202,590 41,962 160,628 
ที่มา: จ านวนครัวเรือนประชาการที่นับถือศาสนาอิสลามจากกรมการปกครอง [3] 
 
      3) ปัญหาด้านตลาด คือ ปัจจุบันจังหวัดสตูลไม่มีตลาดซื้อ -ขายแพะเนื้อท่ีได้มาตรฐาน ส่วน
ใหญ่การซื้อขายจะเป็นการซื้อขายโดยตรงกับลูกค้าที่บ้านของเกษตร กร การซื้อขายแพะท าได้โดย
ลูกค้าติดต่อซื้อแพะจากเกษตรกรและมารับแพะด้วยตัวเอง อีกทั้งความต้องการบริโภคเนื้อแพะสูงกว่า
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ปริมาณการเลี้ยงแพะในปัจจุบัน ส่งผลท าให้ราคาแพะเนื้อในปัจจุบันสูง กล่าวคือ แพะมีชีวิต(จ าหน่าย
ทั้งตัว) ราคาประมาณ 150-180 บาทต่อกิโลกรัม และเนื้อแพะ (เนื้อแดง) ราคาประมาณ 320-390 
บาทต่อกิโลกรัม จะเห็นได้ว่าเป็นราคาที่สูงกว่าเนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ  เช่น เนื้อสุกร(น้ าหนัก 100 กก . 
ขึ้นไป) ราคา  56.86 บาทต่อกิโลกรัม เนื้อโค (ขนาดกลางน้ าหนัก  250 - 350 กก. ) ราคา 57.81 บาท
ต่อกิโลกรัม แสดงดังตารางที่ 1.2  
   
ตารางที่ 1.2 แสดงราคาเนื้อแพะเปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ ในปี พ.ศ. 2555 
ชนิดเนื้อสัตว์ ราคา (บาท/กก.) หมายเหตุ 
เนื้อสุกร 56.86 สุกรน้ าหนัก 100 กก. ขึ้นไป 
เนื้อโค 57.81 โคเนื้อขนาดกลาง น้ าหนัก 250 - 350 กก. 
เนื้อไก่ 41.89 ราคาเฉลี่ยทั้งประเทศ 
เนื้อแพะ 320-390 
ราคาเนื้อแดงจากการส ารวจในพื้นที่จังหวัดสตูล
และจังหวัดใกล้เคียง 
ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร [4] 
 
            4) ปัญหาด้านการส่งออก เป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากปัญหาในด้านที่ 1 คือ การผลิตหรือ
ระบบการเลี้ยงแพะท าให้จังหวัดสตูลไม่สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์จากแพะเนื้อได้ แต่จากสถิติกรมการ
ค้าภายใน พบว่าประเทศไทยมีการส่งออกแพะมีชีวิตแต่ในปริมาณท่ีน้อยมากในทางกลับกันประเทศ
ไทยน าเข้าขนแพะจากต่างประเทศในมูลค่าสูงกว่าการส่งออกแพะ  
  อุตสาหกรรมแพะเนื้อ จัดเป็นธุรกิจเกษตรที่จ าเป็นต้องมีการจัดการการไหลของวัตถุดิบแพะ
เนื้อจากต้นน้ า สู่แหล่งเชือด สู่ร้านจ าหน่าย (ตลาดสด) ก่อนถึงมือผู้บริโภคข้ันสุดท้าย หรือปลายน้ า 
ซึ่งระบบโซ่อุปทานแพะเนื้อยังไม่ได้มีการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามการเปลี่ยนแปลงของ
เศรษฐกิจ สังคม จากหน่วยงานทั้งทางภาครัฐบาลและเอกชน ปัจจุบันราคาเนื้อแพะที่วางจ าหน่ายมี
ราคาสูงเมื่อเปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์อ่ืนๆ (เช่น เนื้อสุกร เนื้อไก่ และเนื้อโค) อีกท้ังเกษตรกรขาดการ
วางแผน การจัดการต่างๆ ท าให้เกิดต้นทุนการเลี้ยงสูงมาก ท าให้เกษตรกรขาดความม่ันใจในการเลี้ยง
เป็นอาชีพต่อไป ดังนั้น การจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูลจึงมีความส าคัญและ
จ าเป็นที่จะศึกษาวิจัยเพ่ือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อผู้ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมแพะทั้งหมดได้ใน
อนาคต  อีกทั้งเป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของจังหวัดสตูลในการรองรับอุตสาหกรรม อาหารฮาลาล
โดยในปัจจุบันได้ก่อสร้างโรงช าแหละแพะขึ้นมา ที่อ าเภอท่าแพ โดยมีเป้าหมายเพ่ือจัดส่งเนื้อไป
จ าหน่ายยังประเทศมาเลเซียและกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของจังหวัดสตูล
ที่จะด าเนินการจัดส่งเนื้อแพะไปจ าหน่ายยังตลาดโลก การศึกษาใช้กรอบแนวคิดการจัดการโซ่อุปทาน
ที่เข้าและออกโรงช าแหละแพะเพ่ือให้เกิดต้นทุนท้ังระบบต่ าที่สุด โดยวิเคราะห์ต้นทุนและมูลค่าเพ่ิม
ของกิจกรรมต่างๆ ในโซ่อุปทานตั้งแต่ต้นน้ า คือ เกษตรกร กลางน้ า คือ โรงช าแหละแพะ  และ  
ปลายน้ า คือ ลูกค้า จากนั้นน ามาสร้างตัวแบบโซ่อุปทานเพ่ือจ าลองสถานการณ์ของอุตสาหกรรมแพะ
ของจังหวัดสตูล  
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  ผลจากการศึกษาสามารถ น าไปเป็นแนวทางในการก าหนด นโยบายของจังหวัดสตูล ที่จะเป็น
ศูนย์กลางของอุตสาหกรรมแพะและสามารถรองรับการด าเนินงานของโรงช าแหละแพะที่มีอยู่ได้  อีก
ทั้งถ้ามีการศึกษาโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะจะช่วยแก้ปัญหาข้างต้นในอุตสาหกรรมแพะใน
จังหวัดสตูล กล่าวคือ ปัญหาในด้านการผลิตหรือระบบการเลี้ยงแพะจะสามารถแก้ไขผ่านกลยุทธ์ที่ใช้
ในการจัดการที่เหมาะสม ส่วนปัญหาปริมาณการผลิต จะน าเสนอรูปแบบการด าเนินงานโซ่อุปทาน
ของอุตสาหกรรมแพะเพ่ือให้เห็นถึงการจ าลองสถานการณ์ให้มีปริมาณการผลิตที่เพียงพอกับปริมาณ
ความต้องการ ซึ่งจะท าให้ทราบถึงต้นทุนในแต่ละกิจกรรมที่เกิดขึ้นในโซ่อุปทานโดยน าเสนอผ่านตัว
แบบคณิตศาสตร์ และมีการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อเป็นรูปแบบการ
ด าเนินงานโซ่อุปทานในอนาคต ในส่วนปัญหาเรื่องด้านตลาดและการส่งออกจะน าเสนอการแก้ปัญหา
ผ่านกลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการที่เหมาะสมทั้งนี้กลยุทธ์ที่น าเสนอจะต้องสอดคล้องกับทิศทางการ
เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนกับอุตสาหกรรมแพะของจังหวัดสตูลในอนาคตด้วย 
 
1.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 
จากการส ารวจงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่า มีงานวิจัยที่ท าการศึกษาเก่ียวกับการจัดการโซ่อุปทาน
ของอุตสาหกรรมปศุสัตว์หลายรูปแบบด้วยกันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยสามารถแบ่ง
ออกเป็นหัวข้อตามลักษณะปัญหา มีการศึกษาถึงตลาดของเนื้อแพะ ซ่ึงด าเนนิการโดย  Tsedeke 
Kocho et.al. [9] ได้ศึกษามูลค่าทางการตลาดในโซ่อุปทานของผู้เลี้ยงแกะและแพะรายย่อยในระบบ
การเกษตรแบบผสมผสานของ Alaba ทางใต้ของเอธิโอเปีย  โดยท าการส ารวจอย่างเป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ แล้วน ามาอภิปรายกันในกลุ่มและน าข้อมูลที่ส าคัญของผู้ผลิตและผู้ค้ามาใช้ตรวจสอบ
การผลิต การตลาด และการบริโภคของแกะและแพะ ผู้เชี่ยวชาญลงเก็บข้อมูลภาคสนามและน าข้อมูล
ทุติยภูมิมาใช้ในการสุ่มตัวอย่างบริเวณท่ีจะใช้ศึกษา ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 3 บริเวณได้แก่ บริเวณท่ีเลี้ยง
แกะ 30 ครัวเรือน บริเวณท่ีเลี้ยงแพะ 60 ครัวเรือน  และบริเวณท่ีเลี้ยงทั้งแกะและแพะ 60 ครัวเรือน  
รวมแล้ว 150 ครัวเรือน ผลจากการวิจัยสรุปได้ว่า เหตุผลหลักของครัวเรือนที่จ าหน่ายแกะและแพะ
เพ่ือหาเงินมาใช้ส าหรับซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคและปัจจัยการผลิตในฟาร์ม โรงเรือน  และค่าใช้จ่าย
ทางการแพทย์ โดยรวมแล้ว 32 % ของแพะ และ  28% ของแกะเป็นตัวผู้ ในขณะที่ 22 % ของแกะ 
และ 27 % ของแพะ เจ้าของมักจ าหน่ายตัวผู้ที่ได้รับการตอนแล้วเนื่องจากขายได้ในราคาสูง 
เกษตรกรในชนบทมักจะซื้อสัตว์ที่ฟาร์มและตลาดท้องถิ่น ตลาดของแกะและแพะขาดสิ่งอ านวยความ
สะดวกและการตลาดท า ให้ไม่มีข้อมูลด้านราคา ผู้บริโภคแต่ละรายและผู้ให้บริการจัดซื้อสัตว์จาก
ตลาด Alaba Kulito เป็นตัวแทนส่งออกไปยังโรงฆ่าสัตว์และจะซื้อแกะและแพะหนุ่มน้ าหนัก 13-30 
กก. จาก Alaba และตลาดรอบๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง Alodis Ababa ซื้อสัตว์จาก Alaba Kulito, 
Adilo และตลาดในประเทศอ่ืนๆในช่วงวันหยุดที่ส าคัญและงานเทศกาล  จากงานวิจัยเรื่องนี้ได้ศึกษา
ถึงตลาดของแพะและแกะแต่ไม่ได้เน้นการจัดการทั้งโซ่อุปทานรวมถึงไม่ได้พิจารณาถึงต้นทุนที่เกิดขึ้น
ในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะและแกะ  
โดยในขณะเดียวกัน Madruga และ Bressan [10] ได้ท าการศึกษาการบริโภคเนื้อแพะ  และ
การตลาดเนื้อแพะ ใช้การส ารวจข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและการสืบค้นข้อมูลสถิติ และข้อมูลเชิงลึก
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ในด้านต่างๆ จากอินเตอร์เน็ตและการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล จากนั้นน าข้อมูลมาวิเคราะห์ในด้านต่างๆ ที่
สนใจ ผลการศึกษาพบว่า ความแตกต่างด้านอายุของแพะมีผลต่อการบริโภคของมนุษย์โดยสามารถ
แบ่งการบริโภคได้ดังนี้ 
1) เนื้อจากแพะ อายุน้อย  (cabrito) มีการบริโภคในประเทศแถบเมดิเตอริเนียน ลาติน
อเมริกา และทางตะวันตกของอินเดีย (สัตว์ถูกฆ่าทุกๆ 8-12 สัปดาห์หรือมีน้ าหนัก 6-8 กก.)  
2) เนื้อแพะอายุวัยหนุ่มสาว มีการบริโภคในแอฟริกาตะวันออกกลางและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ้(สัตว์ถูกฆ่าทุก ๆ 12-24 เดือน น้ าหนัก 13-25 กก. ส าหรับตัวผู้ หรือ 11-20 กก.ส าหรับตัว
เมีย)  
3) เนื้อแพะที่โตเต็มวัย  มีการบริโภคในแอฟริกาและอินเดีย  (สัตว์ถูกฆ่ามีอายุระหว่าง 2-6 ปี 
น้ าหนัก 20-30 กก.)   
เนื้อแพะส่วนใหญ่มีความต้องการมากในช่วงคริสต์มาสและอิสเตอร์เช่นเดียวกับในเทศกาล
อ่ืนๆ ตลาดเนื้อแพะในปัจจุบันมีแนวโน้มเติบโตที่ดี  เนื่องจากความต้องการสูงส าหรับเนื้อแพะที่มี
คุณภาพ แต่ขาดประสิทธิภาพของระบบของการผลิตและการประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยี ซึ่งมี
ความจ าเป็นอย่างมากเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพเนื้อแพะสู่ตลาดสากล การรวบรวมข้อมูลรวมถึง
ขอบเขตข้อมูลของผู้บริโภคและความพิเศษของผลิตภัณฑ์จะก าหนดแนวทางของโซ่การผลิต  เพื่อใช้
ในการเลือกกลยุทธ์การใช้ประโยชน์จากเนื้อแพะและการส่งเสริมระบบการตลาด แต่ในปัจจุบัน
ระยะห่างระหว่างแหล่งข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเกิดจากการด าเนินงานที่แตกต่างกัน มีผลต่อ
ผลิตภัณฑ์แพะและกระบวนการผลิต และเกษตรกรต้องร่วมมือกันเพ่ือปรับปรุงระบบการผลิตทั้งหมด
ด้วยการมีส่วนร่วมในการเชื่อมโยงในโซ่การผลิต แพะ ในส่วนของงานวิจัยเรื่องนี้ได้วิเคราะห์ถึงความ
ต้องการเนื้อแพะและบริเวณท่ีมีการบริโภคเนื้อแพะ อีกทั้งได้วิเคราะห์ถึงตลาดของเนื้อแพะ แต่ไม่ได้
วิเคราะห์ต้นทุนที่เกิดข้ึนในโซ่อุปทานของเนื้อแพะและไม่มีรูปแบบการด าเนินงานในอุตสาหกรรมแพะ 
 นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ได้น าเครื่องมือเกี่ยวกับการจัดการในโซ่อุปทานมาใช้ในอุตสาหกรรม
อ่ืนๆ ดังเช่น บูรมา และ สารนาค [11] ไดว้ิเคราะห์โครงการการพัฒนาโซ่อุปทานส าหรับผักและผลไม้
สด ในประเทศไทย  โดยศึกษาบริษัท TOPS ของประเทศไทยและบริษัท Fresh Partner ซ่ึงผล
การศึกษาเสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์บรรจุและกระจายสินค้า เพื่อท าการคัดเกรด เลือก ล้าง บรรจุ  และ
เก็บ พร้อมทั้งให้มีการตรวจสอบเพื่อผ่านด่านไว้ในห้องเย็น และ ได้ปฏิบัติภายใต้ระบบ GMP และ 
HACCP โดยจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติหลังการเก็บเก่ียวที่จังหวัดราชบุรี เพ่ือรวบรวมผลผลิตจากแหล่งปลูกใน
เขตนั้น ทั้งยังเป็นศูนย์ให้ความรู้กับเกษตรกร และส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกตามหลัก GMP การจัดตั้ง
ศูนย์ ซ่ึง เป็นการลดความยาวของโซ่อุปทานลงด้วยการรับจากผู้ปลูกขั้นต้นด้วยระบบ contract 
farming และความเชื่อถือกัน และตัดพ่อค้าคนกลางหรือผู้ค้าส่งออกจากโซ่อุปทาน น าไปสู่การมีส่วน
ร่วมของเกษตรกรรายย่อย เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของคุณภาพในโซ่อุปทาน  
 นอกจากนี้ยังมี การน าอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์ ใช้ในโซ่อุปทาน ซ่ึง Manthou et al. [12] 
ศึกษาระดับของการน าอินเตอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมผลไม้กระป๋องของบริษัท และผู้
ขนส่งต่างๆในประเทศกรีก รวมทั้งศึกษาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง โดยใช้วิธีการส ารวจด้วย
แบบสอบถาม ช่วงระหว่างเดือนธันวาคม 2545 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2546 จากการสุ่มตัวอย่างจาก
บริษัทต่างๆในอุตสาหกรรมผลไม้กระป๋อง 40 บริษัท วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา การทดสอบ
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แบบ t การวิเคราะห์ความแปรปรวน (one-way ANOVA) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 ผลการศึกษาพบว่า 
บริษัททั้งหมดมีการใช้อินเตอร์เน็ตในการด าเนินงาน โดยที่บริษัทท่ีมีขนาดใหญ่  ระบุว่าก าลังพัฒนา
เว็บไซต์เป็นของตนเอง ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีเว็บไซต์เป็นของตนเอง แต่ก็จะเริ่มใช้ในอนาคตอันใกล้นี้  
โดยที่ร้อยละ 50 ของบริษัทเหล่านี้ระบุว่ากิจกรรมที่ส าคัญที่สุดที่ท าให้บริษัทตัดสินใจใช้อินเตอร์เน็ต 
คือ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และรองลงมาร้อยละ  35 ระบุว่าเป็นกิจกรรมการส่งเสริม
การขาย ผลการวิจัยยังระบุว่าบริษัทต่างๆ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างยังอยู่ในระยะเริ่มต้นของการน าระบบ
อินเตอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้  และปัจจุบันดูเหมือนว่าจะน าเข้ามาช่วยในงานทางด้านการตลาด เช่น 
การโฆษณาการส่งเสริมการขายมากกว่ากิจกรรมทางด้านโลจิสติกส์ อย่างไรก็ตามในอนาคตอันใกล้
บริษัทเหล่านั้นได้คาดหมายว่าจะมีการน าเอาอินเตอร์เน็ตเข้ามาใช้ในกิจการต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน  
อีกท้ังงานวิจัยในด้านการจัดการโซ่อุปทานของสัตว์ เช่น Huang และ Sheu [13] วิเคราะห์
โซ่อุปทานของโคเนื้อและพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศไต้หวัน งานวิจัยนี้จึงได้เสนอแนะวิธีการที่เพ่ิม
ประสิทธิภาพของการไหลของข้อมูลข่าวสารนั้นจ าเป็นต้องมีการน าระบบการติดตามและตรวจสอบ
ข้อมูลของโคมาใช้เพื่อที่จะสามารถตรวจสอบกลับถึงแหล่งที่มาของสินค้าได้  นอกจากนั้นแล้วทุกฝ่าย
ควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน เช่น ร้านค้าปลีกควรแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการของลูกค้า
ให้กับเจ้าหน้าที่บรรจุภัณฑ์ เพื่อด าเนินการด้านสินค้าคงคลังและการจัดการเก่ียวกับตราสินค้า  เป็น
ต้น เจ้าหน้าที่บรรจุภัณฑ์ควรจะส่งผ่านข้อมูลความต้องการของลูกค้าให้กับเกษตรกรเพื่อน าไป
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการเลี้ยง ควรมีการน าระบบ EDI (electronic data interchange) และ 
XML (extensive markup language) มาใช้ในการส่งผ่านข้อมูลระหว่างคู่ค้าในโซ่อุปทาน ควรจัดตั้ง
มาตรฐานการด าเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อความไม่แน่นอนต่างๆที่อาจเกิดข้ึนจากความต้องการ
ของลูกค้า รวมทั้งควรหาวิธีที่จะจัดโครงสร้างราคาปัจจุบันให้สมเหตุสมผล   
การน าแนวคิดเก่ียวกับการจัดการต้นทุนโดยรวมมาประยุกต์ใช้ ในระบบการจัดการโซ่อุปทาน  
การวิจัยในประเทศไทยมี ธ ารงค์ เมฆโหรา และคณะ [14] ได้ศึกษาระบบโลจิสติกส์และการจัดการโซ่
อุปทานของโคเนื้อในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า ตลาดโคเนื้อในประเทศสามารถจ าแนกออกเป็น 
3 ระดับ คือ (1) ตลาดระดับสูง เป็นตลาดที่ต้องการเนื้อเฉพาะส่วนที่มีการตัดแต่งเสร็จเรียบร้อย ของ
กลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีรายได้สูง ภัตตาคาร ห้องอาหาร โรงแรมต่างๆ (2) ตลาดระดับกลาง 
ได้แก่ตลาดซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านอาหารทั่วไป ตลาดสด หรือตลาดเนื้อเขียง เป็นตลาดที่มีช่องทางการ
จ าหน่ายมากที่สุด (3) ตลาดระดับล่าง ได้แก่ตลาดลูกชิ้น โดยมีวัตถุดิบเป็นโคพ้ืนเมือง โคปลดระวาง 
และโคชายแดนน าเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน  ได้สร้างแบบจ าลองอ้างอิงในการด าเนินงานโซ่อุปทาน
ของธุรกิจโคเนื้อของประเทศไทย เพื่อน าไปใช้ในการจัดการธุรกิจโคเนื้อตั้งแต่เกษตรผู้เลี้ยงโคแม่และ
ลูกโคต้นน้ า ไปสู่ผู้ขุนโค โรงฆ่าสัตว์ โรงงานตัดแต่ง และตลาดปลายทาง ให้มีประสิทธิภาพและมี
ผลตอบแทนสูงสุด แต่ละองค์ประกอบควรมีการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข่าวสาร และท าการค้ากันอย่าง
เป็นธรรม ภายใต้องค์ความรู้ที่เท่าเทียมกัน ปรับปรุงตลาดนัดโค -กระบือ ให้เข้าสู่การบริหารจัดการที่
ช่วยสนับสนุนการค้าโคมีชีวิตอย่างเป็นธรรม รวมถึงการให้ข้อมูลการตลาดเพื่อ เป็นประโยชน์ในการ
ตัดสินใจ  การสนับสนุนการซื้อขายแบบการชั่งน้ าหนักแทนการขายเหมา การเป็นศูนย์รวมของการ
ตรวจสอบคุณภาพโคมีชีวิต และระบบการสืบย้อนกลับ จากงานวิจัยเรื่องนี้มีการวิเคราะห์ตั้งแต่ต้นน้ า
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สู่ปลายน้ ามีการสร้างแบบจ าลองอ้างอิงการด าเนินงานแต่ไม่ได้จ าลองสถานการณ์โครงสร้างต้นทุน  
เพียงแตม่ีการวิเคราะห์ถึงโครงสร้างของต้นทุนแต่ละช่วงของโซ่อุปทาน 
ส าหรับการศึกษาอุตสาหกรรมแพะในประเทศไทย บุญชู บุตรฉิ้ว  และคณะ [15] ได้ศึกษา 
การพัฒนาระบบการเลี้ยงและการตลาดแพะโดยเกษตรกรมีส่วนร่วม  ในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนบน  โดยใช้
แบบสัมภาษณ์เกษตรกรตัวอย่างจ านวน 865 ราย พ่อค้าแพะ จ านวน 36 ราย และผู้บริโภคแพะ 
จ านวน 174 ราย แล้วน าข้อมูลจากการวิเคราะห์จัดเวทีชุมชนร่วมกับเกษตรกรในพ้ืนที่ 7 จังหวัด
ภาคใต้ตอนบน และผู้มีส่วนได้เสียเพื่อวิเคราะห์ SWOT พบว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาอิสลาม คิดเป็นร้อยละ 72.8 มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา ร้อยละ 62.9 ประกอบอาชีพ
หลักภาคการเกษตร ร้อยละ 43.9 มีรายได้หลัก น้อยกว่า 100,001 บาท/ปี ร้อยละ 63.6 หรือมี
รายไดเ้ฉลี่ยเท่ากับ109,701.67 บาท/ปี โดยใช้แรงงานเลี้ยงแพะน้อยกว่า 3 คน คิดเป็นร้อยละ 91.8 
หรือคิดเป็นเฉลี่ย 1.62 คน วัตถุประสงค์ ของการเลี้ยงแพะคือ เพ่ือจ าหน่าย/ประกอบพิธีทางศาสนา/
บริโภคในครัวเรือน/ต้องการมูลแพะเป็นปุ๋ย ร้อยละ 20.9 โดยเลี้ยงแพะพันธุ์พ้ืนเมือง ร้อยละ 57.7 มี
รูปแบบการเลี้ยงแบบก่ึงขังกึ่งปล่อย ร้อยละ 43.2 ในการซื้อขาย ผู้ซื้อ/ผู้ขาย ต่อรองราคากันเอง ร้อย
ละ 66.1 ราคาแพะที่จ าหน่าย มากกว่า 100 บาท/กิโลกรัม ร้อยละ 81.2  เมื่อ วิเคราะห์หา
ความสัมพันธ์ในกลุ่มปัจจัยต่างๆ กับเปอร์เซ็นต์การตาย พบว่า อาชีพหลักของผู้เลี้ยงแพะ รายได้หลัก
ของครอบครัว/ปี พันธุ์ ลักษณะโรงเรือน วิธีการเลี้ยง การก าหนดราคา และวิธีการจ าหน่าย มี
ความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ในกลุ่มปัจจัยต่าง ๆ 
กับแหล่งจ าหน่ายแพะ ของเกษตรกร พบว่า ศาสนา อาชีพหลักของผู้เลี้ยงแพะ จ านวนแรงงานที่ใช้
เลี้ยงแพะ  พันธุ์ แหล่งอาหารหยาบ มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อีกท้ัง 
วิโรจน์ เรือนแป้น [16] ได้ศึกษาผลตอบแทนทางการเงินในการเลี้ยงแพะของสมาชิกกลุ่มเกษตรกร
เลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร  กลุ่มประชากรที่ท าการศึกษา คือ สมาชิกกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่
งครุ จ านวน 45 รายโดยเก็บข้อมูลจากเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเป็นรายคน 43 ราย และเก็บข้อมูลจากตัว
แทนกลุ่มเกษตรกรที่ท าการเลี้ยงเป็นกลุ่ม 2 กลุ่ม ๆ ละ 1 คน โดยการใช้วิธี การสัมภาษณ์ จากการวิ
เคราะห์ทางการเงินโดยใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมหรืออัตราคิดลดร้อยละ 10 พบว่าอัตราผลตอบแทน
ภายในของโครงการ (IRR) เท่ากับร้อยละ 50.31  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ( NPV) เท่ากับ 14,020 บาทต่อห
นึ่งตัว อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน ( BCR) เท่ากับ 2.91 : 1 ระยะเวลาของการคืนทุนเท่ากับ  3 ปี  
5 เดือน การวิเคราะห์ความไวกรณีท่ี 1 ก าหนดให้ค่าใช้จ่ายผันแปรบางส่วนเปลี่ยนแปลงเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 10 พบว่าผลตอบแทนภายในของโครงการ ( IRR) เท่ากับร้อยละ 49.91 มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ( NPV) 
เท่ากับ 13,898 บาทต่อหนึ่งตัว อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน ( BCR) เท่ากับ 2.86 : 1 กรณีท่ี 2 
ก าหนดให้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรืออัตราคิดลด
เพ่ิมสูงขึ้นเป็นอัตราร้อยละ 16 พบว่าผลตอบแทนภายในของโครงการ ( IRR) เท่ากับร้อยละ 50.31 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) เท่ากับ 9,625 บาทต่อหนึ่งตัว อัตราผลตอบแทนต่อต้นทุน ( BCR) เท่ากับ 
2.42 :1  
จากผลการวิจัยของวิโรจน์  เรือนแป้น  สรุปได้ว่าควรสนับสนุนให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรเลี้ยง
สัตว์ทุ่งครุท าการลงทุนเลี้ยงแพะเพราะให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่า  
ส่วนการวิเคราะห์ในฟาร์มขนาดใหญ่ ปริศนา จิตต์ปรารพ  [17] ได้วิเคราะห์ ต้นทุนและ
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ผลตอบแทนจากการเลี้ยงแพะนมในฟาร์มขนาดใหญ่:กรณีศึกษา บริษัท สยามแผ่นดินทอง จ ากัด โด ย
ท าการศึกษาจากโครงการเลี้ยงแพะขนาด 60 แม่พันธุ์ มีระยะด าเนินโครงการ 5 ปี มีแพะรวมทั้งหมด 
153 ตัว อาศัยข้อมูลเบื้องต้นจากตัวเลขปริมาณการผลิต ต้นทุนและรายได้จาก บริษัท สยามแผ่นดิน
ทอง จ ากัด ซึ่งเป็นฟาร์มเลี้ยงแพะขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ ในรอบระยะเวลาบัญชี รวมถึง
สัมภาษณ์เจ้าของกิจการและพนักงานบัญชีของบริษัทฯ โดยอาศัยการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทน พบว่า มีความเป็นไปได้ในการลงทุน เนื่องจาก โครงการให้มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ( NPV) ที่
อัตราคิดลด  (discount rate) เท่ากับ 12% มีค่าเป็นบวกเท่ากับ 192,608.52 บาท มีอัตรา
ผลตอบแทนการลงทุนภายในโครงการ ( IRR) เท่ากับ 15.33%  สูงกว่า อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในระยะ
ยาวที่ก าหนด คือ 12% ผู้ลงทุนควรพิจารณาองค์ประกอบอื่นท่ีเกี่ยวข้อง นอกเหนือจากการวิเคราะห์
การลงทุนเพียงด้านเดียว ได้แก่ด้านการลงทุน ด้านการตลาด ด้านการจัดการ  มาประกอบในการ
ตัดสินใจ และประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ เพื่อให้โครงการเกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้ลงทุน  
ในส่วนของการใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์มาจ าลองระบบในโซ่อุปทานมี งานวิจัย ของ 
ศุภกานต์ หอมค าพัด [18] ที่ได้ศึกษาการบริหารจัดการโลจิสติกส์อาหารสัตว์ส าหรับโซ่อุปทานสุกร 
เพ่ือท าให้ต้นทุนรวมต่ าท่ีสุด โดยพิจารณาค่าใช้จ่าย 3 ด้าน คือค่าใช้จ่ายในการเก็บรักษาคงคลัง
อาหารสุกร ค่าใช้จ่ายด้านการขนส่ง และค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยงานวิจัยนี้ได้เสนอวิธีการแก้ปัญหา
การวางแผนการสั่งอาหารสุกรโดยการขนส่งแบบเต็มคันรถและแบบไม่เต็มคันรถ เพ่ือก าหนดปริมาณ
การสั่งอาหารสุกรและการวางแผนการขนส่งที่เหมาะสม โดยได้มีการพัฒนารูปแบบทางคณิตศาสตร์
และวิธีการฮิวริสติกเพ่ือใช้ในการแก้ปัญหา ซึ่งจะแบ่งปัญหาออกเป็น 2 รูปแบบคือ ปัญหาที่เป็นการ
ขนส่งแบบเต็มคัน และปัญหาที่เป็นการขนส่งแบบไม่เต็มคัน ซึ่งวิธีฮิวริสติกท่ีพัฒนาขึ้นมานั้นจะอาศัย
หลักการ วิธีการผ่อนคลายก าหนดเชิงจ านวนเต็มแบบผสม เพื่อใช้แก้ปัญหาที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งรูปแบบ
ทางคณิตศาสตร์ทั้ง 2 รูปแบบ พบว่า ผลการด าเนินงานของรูปแบบที่มีการขนส่งแบบไม่เต็มคันรถมี
ค่าท่ีต่ ากว่า และจากการเปรียบเทียบผล ของวิธีฮิวริสติกท้ัง 2 รูปแบบพบว่า ผลของรูปแบบที่มีการ
ขนส่งแบบไม่เต็มคันรถมีค่าที่ต่ ากว่าเช่นกัน จากการประเมินประสิทธิภาพของวิธีฮิวริสติกท่ีพัฒนาขึ้น
พบว่า เมื่อเปรียบเทียบผลกับรูปแบบทางคณิตศาสตร์ วิธีฮิวริสติกให้ค่า ค าตอบที่มีความใกล้เคียงกับ
ค าตอบที่เหมาะสมที่สุดและใช้เวลาในการประมวลผลสั้นกว่าวิธีรูปแบบทางคณิตศาสตร์มากในทั้ง 2 
รูปแบบการขนส่ง จากงานวิจัยเรื่องนี้ได้น าการจ าลองรูปแบบทางคณิตศาสตร์และวิธีการฮิวริสติกมา
ประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหา โดยพิจาณาถึงต้นทุนที่ต่ าที่สุดในระบบโซ่อุปทาน แต่งานวิจัยเรื่องนี้ไม่ได้
จัดท าแบบจ าลองอ้างอิงการด าเนินงานในโซ่อุปทาน 
จากการศึกษางานวิจัย เกี่ยวกับอุตสาหกรรมแพะในประเทศไทยนั้นมีเพียงการศึกษาเฉพาะ
บางช่วงของโซ่อุปทานเท่านั้นซึ่งไม่ได้ศึกษาและวิเคราะห์ตลอดท้ังโซ่อุปทาน  นอกจากนี้ ยัง ไม่มี
งานวิจัยใดที่ศึกษา  วิเคราะห์และ น าเสนอตัวแบบโซ่อุปทานที่เหมาะสม ในการด าเนินงานของ
อุตสาหกรรมแพะ  ซึ่งในงานวิจัยนี้จะท าการศึกษาตลอดทั้งโซ่อุปทานถึงกิจกรรมและต้นทุนท่ีเกิดข้ึน
ทั้งหมดในโซ่อุปทาน  จากนั้นสร้างเป็น ตัวแบบโซ่อุปทานที่เหมาะสม ในการด าเนินงานอุตสาหกรรม
แพะต่อไป อีกทั้งสร้างโมเดลทางคณิตศาสตร์เพ่ือจ าลองเหตุการณ์การด าเนิน งานในสถานการณ์ต่างๆ 
ซึ่งงานวิจัยทั้งหมดข้างต้น พบว่ายังมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ ในประเทศไทยมีการศึกษาโซ่อุปทานของ
สัตว์เศรษฐกิจต่างๆ เช่น โคเนื้อ สุกร กระบือ เป็นต้น แต่โซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะ เนื้อนั้นยังไม่
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มีการศึกษา มีเพียงแต่การศึกษาถึงความต้องการเนื้อแพะ ตลาด และผลตอบแทนทางการเงิน แต่ยัง
ไม่มีงานวิจัยใดที่ศึกษาวิเคราะห์ถึงต้นทุนและกิจกรรมทั้งระบบในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะและ
วิเคราะห์การด าเนินงานโดยจัดท าเป็นแบบจ าลองอ้างอิงการด าเนินงาน การน าแบบจ าลองทาง
คณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในงานวิจัย โดยในปัจจุบัน แพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจของประเทศและภาคใต้
อีกชนิดหนึ่งที่มีการสนับสนุนจากทางภาครัฐบาลและเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม 
จากประเด็นดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า การศึกษาการจัดการระบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม
แพะ นั้นมีความส าคัญจึง ได้มีการท าวิจัยเพื่อน าเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา และรูปแบบในการ
จัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล  โดยเริ่มตั้งแต่การเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์
และใช้แบบสอบถามกับผู้ที่เก่ียวข้องตั้งแต่ต้นน้ าสู่ปลายน้ า การน าเทคนิคและเครื่องมือต่างๆมา
วิเคราะห์ปัญหา ใช้การจ าลองรูปแบบทางคณิตศาสตร์เพ่ือจ าลองให้เห็นถึงต้นทุนรวมทั้งโซ่อุปทาน
ดังกล่าว 
 
1.3 วัตถุประสงค์ 
 
เพ่ือน าเสนอตัวแบบโซ่อุปทาน  (supply chain model) ที่เหมาะสมโดยพิจารณาถึงต้นทุน
รวมต่ าสุดทั้งระบบในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะเนื้อของจังหวัดสตูล  
 
1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 
 ศึกษาโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะเนื้อในจังหวัดสตูล โดยเริ่มจากการ ศึกษาสภาพปัจจุบัน
ของอุตสาหกรรมแพะจังหวัดสตูล และรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับอุตสาหกรรมแพะเนื้อ ในปี 
พ.ศ.2554 - 2555 พร้อมทั้งศึกษาโครงข่าย (network) และปริมาณการไหลของแพะ ซึ่งส ารวจข้อมูล
เฉพาะการเลี้ยงแพะฟาร์ม ขนาดใหญ่ และขนาดกลางภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาล 2 โครงการ 
ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล และโครงการส่งเสริม
และพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้  อีกทั้งการรับแพะมาจากต่างจังหวัด  
โดยสร้างตัวแบบโซ่อุปทาน (supply chain model) ซึ่งใช้ตัวแบบคณิตศาสตร์ ( mathematics 
model) ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมแพะเนื้อในจังหวัดสตูลจากนั้นวิเคราะห์ความอ่อนไหวของตัว
แบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะเนื้อในจังหวัดสตูล พร้อมทั้งก าหนดกลยุทธ์ตามกรอบของการ
จัดการโซ่อุปทานให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับระบบโซ่อุปทานอุตสาหกรรมแพะเนื้อในจังหวัดสตูล 
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการ (Outcomes)  
 
1. ทราบระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูลทั้งระบบ 
2. ทราบประสิทธิภาพ ต้นทุนและมูลค่าเพ่ิมของกิจกรรมต่างๆ ภายใต้แนวคิดบริหารจัดการ
โซ่อุปทาน 
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3. ได้ตัวแบบโซ่อุปทาน (supply chain model) ของอุตสาหกรรมแพะส าหรับการด าเนิน
ธุรกิจที่สอดคล้องกับกระแสธุรกิจปัจจุบัน 
 4. ได้แผนกลยุทธ์เพื่อการจัดการอุตสาหกรรมแพะของจังหวัดสตูลให้มีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน    
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บทที่ 2 
 
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย 
 
 
 ในงานวิจัยนี้  ผู้วิจัยได้ทบทวนทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเพื่อท าการศึกษาถึง
รายละเอียดของการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล รวมถึงการศึกษาเพ่ือหาวิธี
ในการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในอนาคต ส าหรับจังหวัดสตูล  ซึ่งในบทนี้จะกล่าวถึง
การศึกษาทฤษฎีและเอกสารใน 8 ประเด็นหลักดังต่อไปนี้ คือ 1) โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 2) ข้อมูล
ทั่วไปเก่ียวกับการเลี้ยงแพะ 3) หลักการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น และการเลือกตัวอย่างแบบ
ลูกโซ่ 4) การวิเคราะห์ ต้นทุน 5) ตัวแบบทางคณิตศาสตร์ 6) การวิเคราะห์ตามตัวแบบ  SWOT  
7) การก าหนดกลยุทธ์  และ 8) การวิเคราะห์ความอ่อนไหว ซึ่งจากการศึกษาท้ัง 8 หัวข้อจะท าให้
ทราบถึงข้อก าหนดต่างๆ ที่มีอยู่และทราบแนวทางในการ น าไปประยุกต์ใช้ใน จัดการโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล 
 
2.1 โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
 
 2.1.1 ค านิยาม โดย council of supply chain management professionals (CSCMP) 
ได้ให้ค านิยามท่ีใช้ในโลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน มีดังนี้ 
โลจิสติกส์ (logistics) หมายถึง กระบวนการในการวางแผน การน าเสนอและการควบคุมการ
ไหลที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเก็บสินค้า บริการ และข้อมูลที่เก่ียวข้องจากจุดเริ่มต้นใน
การผลิตไปสู่จุดสุดท้ายของการบริโภค เพ่ือวัตถุประสงค์ในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า ซึ่ง
ค านิยามนี้จะรวมถึงการเคลื่อนย้ายทั้งภายในและภายนอกและการที่สินค้าถูกส่งคืนกลับ  
โซ่อุปทาน (supply chain) หมายถึง การบริหารอุปทานและอุปสงค์ นับตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบ
และชิ้นส่วน การผลิตและการประกอบ คลังสินค้าและการติดตามสินค้าคงคลัง การปูอนใบสั่งและการ
บริหารใบสั่งการกระจายสินค้าตลอดทุกๆช่องทางและส่งมอบให้กับลูกค้า รูปแบบหนึ่งของการไหล
ของผลิตภัณฑ์ภายในโซ่อุปทานเริ่มต้นจาก วัตถุดิบหรือชิ้นส่วน ถูกจัดซื้อเข้ามาจากผู้ส่งมอบ  หลังจาก
นั้นวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนดังกล่าวจะถูกน ามาท าการผลิต  และจัดส่งไปยังคลังสินค้า  (warehouse) เพ่ือ
จัดเก็บไว้ชั่วคราว หลังจากนั้นจึงท าการจัดส่งไปยังพ่อค้าส่งหรือผู้กระจายสินค้าเพ่ือกระจายสินค้าไป
ยังร้านค้าปลีกหรือลูกค้าข้ันสุดท้ายต่อไป ถ้าองค์กรธุรกิจหนึ่งในโซ่อุปทาน ท าการลดต้นทุนและการ
ปรับปรุงระดับบริการ โดยการมุ่งเน้นการบริหารจัดการเฉพาะระบบภายในธุรกิจของตนเพียงอย่าง
เดียวจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่เพียงพอ  แต่จะต้องมีการประสานงานร่วมมือกันของหน่วยงานต่างๆภายใน
องค์กร และระหว่างองค์กรพันธมิตรภายในโซ่อุปทาน นับตั้งแต่ ผู้ส่งมอบวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนไป
จนกระท่ังถึงลูกค้าข้ันสุดท้าย เพื่อสร้างคุณค่าในผลิตภัณฑ์และบริการให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้ามาก
ยิ่งขึ้น ด้วยต้นทุนค่าใช้จ่ายและเวลาที่ต่ าสุดเท่าที่จะเป็นไปได้  ดังนั้นกลยุทธ์การบริหารโซ่อุปทานที่มี
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ประสิทธิผลและประสิทธิภาพจ าเป็นต้อง อาศัยการร่วมมือกันของเครือข่ายพันธมิตรในทุกๆ
ระดับของโซ่อุปทานด้วย   หรือที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เครือข่าย โลจิสติกส์ ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ส่งมอบ
วัตถุดิบหรือชิ้นส่วนประกอบ โรงงานผลิต   คลังสินค้า   ผู้ขายส่งหรือผู้กระจายสินค้า  ผู้ขนส่ง  ร้านค้า
ปลีก และลูกค้า  พร้อมทั้งวัตถุดิบ  งานระหว่างผลิต  และสินค้าส าเร็จรูปที่ไหลระหว่างหน่วยต่างๆ 
ภายในโซ่อุปทาน แสดงดังภาพประกอบที่ 2.1  
 
Manufacturing Suppliers Service Support 
Operations 
Local Service 
Providers 
Customers 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
Manufacturers Suppliers Manufacturers Distributors Customers 
ภาพประกอบที่ 2.1 เครือข่ายภายในโซ่อุปทานซึ่งประกอบด้วย ผู้ส่งมอบ ผู้ผลิต ผู้กระจายสินค้า  
และลูกค้า 
ดัดแปลงจาก  การจัดการโซ่อุปทาน (ออนไลน์) 
ที่มา: www.logisticscorner.com  
 
ในโซ่อุปทานหนึ่งๆ จะประกอบไปด้วยการไหลของผลิตภัณฑ์และบริการ โดยเริ่มจาก  ผู้ผลิต
วัตถุดิบ ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ระหว่างกลาง ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ผู้ค้าส่งและกระจายสินค้า และผู้ค้า
ปลีก ไปยังลูกค้าโดยจะถูกเชื่อมต่อกันด้วยกิจกรรมการขนส่ง และการจัดเก็บและได้รับการบูรณาการ
โดยสารสนเทศ การวางแผน และกิจกรรมบูรณาการ ภารกิจที่ส าคัญของโลจิสติกส์ คือ การน าวัตถุดิบ
หรือชิ้นส่วนงานระหว่างผลิต และผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปจากแหล่งที่เหมาะสม ถูกต้อง ในปริมาณที่
South America 
Europe 
United States 
Japan 
Brazil 
Mexico 
United Kingdom 
Germany 
France 
New York 
California 
Tokyo 
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ถูกต้อง พร้อมด้วยสารสนเทศท่ีถูกต้อง ทันสมัย ไปยังสถานที่ถูกต้อง ในเวลาที่ถูกต้อง ภายใต้สภาพ
เงื่อนไขและความเร็วที่เหมาะสมถูกต้อง 
การจัดการโซ่อุปทาน ( supply chain management) หมายถึง การบรูณาการ และจัดการ
ของโซ่ระหว่างองค์กร และกิจกรรมต่าง ๆ โดยการร่วมมือของแต่ละองค์กรซึ่งมีกระบวนการทางธุรกิจ
ที่ใช้ร่วมกันอยู่ และมีการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารระหว่างกันในระดับมาก เพื่อสร้างระบบปฏิบัติการที่มี
คุณค่า อันจะท าให้ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องมีความได้เปรียบในการแข่งขันแบบยั่งยืน   
การบูรณาการในโซ่อุปทาน ( supply chain integration) ของกระบวนการหลักทางธุรกิจทั้ง
ภายในและภายนอก หัวใจส าคัญของความส าเร็จในการบริหารโซ่อุปทานอยู่ที่ความสามารถในการ
จัดการให้กระบวนการต่างๆทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอกสามารถร่วมมือกันในการวางแผนและ
ด าเนินธุรกิจเป็นหนึ่งเดียว โดยให้ความส าคัญกับผลประโยชน์โดยรวมของทั้งโซ่อุปทานมากกว่าบริษัท
ใดบริษัทหนึ่งโดยเฉพาะ   ความร่วมมือกันเป็นหนึ่งนี้อาจจะเกิดขึ้นได้ในหลายๆด้าน องค์ประกอบ
พ้ืนฐาน 5 ประการของการจัดการโซ่อุปทาน มีดังนี้ 
(1) การวางแผน คือ กลยุทธ์ของการจัดการโซ่อุปทาน บริษัทต้องมีแผนการส าหรับการบริหาร
ทรัพยากรทั้งหมดท่ีตอบสนองอุปสงค์ของผู้บริโภคส าหรับสินค้าหรือบริการขนาดใหญ่ การวางแผน 
เป็นการพัฒนาชุดของเมทริกซ์เพ่ือดูแลโซ่อุปทานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ต้นทุนต่ าลง ส่งมอบคุณภาพ
และคุณค่าสูงกับลูกค้า 
(2) การจัดหา  บริษัทต้องเลือกผู้จัดหาที่น่าเชื่อถืออย่างรอบคอบที่จะมอบสินค้าและบริการที่
จ าเป็นส าหรับการผลิตสินค้า บริษัทยังต้องพัฒนาชุดของกระบวนการตั้งราคา การส่งมอบและการ
ช าระเงินกับ 
(3) ผู้จัดหาและสร้างเมทริกซ์ส าหรับการดูแลและการปรับปรุงความสัมพันธ์ 
(4) การผลิต เป็นขั้นตอนที่บริษัทผลิตสินค้าหรือบริการ สามารถบรรจุตารางกิจกรรมที่จ าเป็น
ส าหรับการผลิต การทดสอบ การบรรจุและการเตรียมส าหรับการส่งมอบของโซ่อุปทาน การประเมิน
ระดับคุณภาพผลผลิตและก าลังผลิตของคนงาน 
(5) การจัดส่ง เป็นชุดของกระบวนการที่วางแผนและควบคุมการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลและการเก็บรักษาสินค้าของผู้จัดหาถึงลูกค้า เติมเต็มค าสั่งซื้อผ่านเครือข่ายของคลังสินค้า 
(6) การคืนกลับ เป็นขั้นตอนท่ีมีปัญหาที่สุดโดยทั่วไปในโซ่อุปทาน บริษัทต้องสร้างเครือข่าย
ส าหรับการรับสินค้าที่บกพร่องและสินค้าที่จัดส่งเกินและรองรับลูกค้าที่มีปัญหากับสินค้าท่ีส่งไป 
 
2.2 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเลี้ยงแพะ 
 
 แพะเป็นสัตว์เลี้ยงเก่าแก่ชนิดหนึ่ง ที่มีความเก่ียวพันกับมนุษย์มาตั้งแต่โบราณ  แพะเป็นสัตว์
เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กท่ีพบกระจายอยู่ทั่วไปในทุกภูมิภาคของโลก  โดยเลี้ยงไว้เพ่ือใช้เนื้อและนมเป็น
อาหาร  ใช้ขนหรือหนังเพื่อผลผลิตเครื่องนุ่งห่มและของใช้ต่าง ๆ รายละเอียดแสดงได้ดังนี้    
 2.2.1 แพะในประเทศไทย  สามารถแบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ  คือ แพะพ้ืนเมือง และแพะพันธุ์ที่
น าเข้ามาจากต่างประเทศ ดังนี้ 
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1) แพะพ้ืนเมืองไทย (Thai indigenous goat) มีลักษณะคล้ายกับแพะพ้ืนเมืองของ
มาเลเซีย คือ  พันธุ์แกมบิงกัตจัง (Gambing Katfang) มีความสูงประมาณ 50 เซนติเมตร มีน้ าหนัก
ประมาณ 20-25 กก. ลักษณะทั่วไปมีสีด า หรือสีน้ าตาล หรือน้ าตาลสลับด า อาจพบมีสีขาว เหลือง 
หรือด่าง ให้ผลผลิตทั้งเนื้อและนมต่ า แพะพันธุ์พ้ืนเมืองแสดงดังภาพประกอบที่ 2.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 2.2 แพะพ้ืนเมืองในประเทศไทย 
ที่มา: ส านักพัฒนาการปศุสัตว์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์ (2553) 
 
 2) แพะน าเข้าจากต่างประเทศ  มีหลากหลายสายพันธุ์ทั้งพันธุ์แพะเนื้อและพันธุ์แพะนม 
พันธุ์ที่นิยมเลี้ยงมีดังนี้ 
 2.1) พันธุ์แองโกลนูเบียน ( Anglo-Nubian) เป็นแพะพันธุ์กึ่งเนื้อ กึ่งนม ที่ปรับปรุง
พันธุ์มาจากแพะพันธุ์นม และแพะพันธุ์เนื้อ มีหลากหลายสีตั้งแต่ด า น้ าตาล ครีม เป็นพันธุ์ที่มีขนาด
ใหญ่ น้ าหนักประมาณ 60-70 กก. ให้น้ านมเฉลี่ย 250-300 กก.  ต่อปี แพะพันธุ์แองโกลนูเบียนแสดง
ดังภาพประกอบที่ 2.3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 2.3 แพะพันธุ์แองโกลนูเบียน 
ที่มา: ส านักพัฒนาการปศุสัตว์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์ (2553) 
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2.2)  พันธุ์บอร์ (Boer) เป็นแพะที่มีถ่ินก าเนิดในอัฟริกาใต้ มีล าตัวสีขาว หัว และคอ
มีสีแดง ใบหูปรกยาว เป็นพันธุ์ขนาดใหญ่ ตัวผู้น้ าหนักประมาณ 65-90 กก. ตัวเมียน้ าหนักประมาณ 
55-70 กก. แพะพันธุ์บอร์แสดงดังภาพประกอบที่ 2.4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 2.4 แพะพันธุ์บอร์ 
ที่มา: ส านักพัฒนาการปศุสัตว์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์ (2553) 
 
2.3)  พันธุ์ซาเนน (Saanen) เป็นแพะพันธุ์นมที่มีขนาดใหญ่ให้นมได้มากที่สุด มีถ่ิน
ก าเนิดจากสวิตเซอร์แลนด์ ส่วนมากไม่มีเขา ใบหูชี้ไปด้านหน้า มีขนสีขาวหรือครีม มีจุดด าที่จมูก ใบหู 
และเต้านม ขนสั้น ตัวผู้น้ าหนักประมาณ 84 กก. ตัวเมียน้ าหนักประมาณ 62 กก. ให้นมเฉลี่ย 800-
900 กก. ต่อปี น้ านมมีไขมัน 4.3% แพะพันธุ์ซาเนนแสดงดังภาพประกอบที่ 2.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 2.5 แพะพันธุ์ซาเนน 
ที่มา: ส านักพัฒนาการปศุสัตว์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์ (2553) 
 
2.4) พันธุ์แอลไพน์ ( Alpine) เป็นแพะพันธุ์นม มีถิ่นก าเนิดจากฝรั่งเศส มีทั้งมีเขา
และไม่มีเขา ขนสั้น มีสีต่างๆ กัน เช่น สีฟาง น้ าตาล เทา ด า อาจมีจุดขาวหรือด าปนกัน ตัวผู้น้ าหนัก
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ประมาณ 77-86 กก. ตัวเมียน้ าหนักประมาณ 56-62 กก. ให้นมเฉลี่ย 680-726 กก. ต่อปี น้ านมมี
ไขมัน 4.5% แพะพันธุ์แอลไพน์ แสดงดังภาพประกอบที่ 2.6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 2.6 แพะพันธุ์แอลไพน์ 
ที่มา: ส านักพัฒนาการปศุสัตว์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์ (2553) 
 
2.5)  พันธุ์ท็อกเกนเบอร์ก ( Toggenburg) เป็นแพะพันธุ์นม มีถิ่นก าเนิดจาก
สวิสเซอร์แลนด์ ส่วนมากไม่มีเขา สีขนมีตั้งแต่สีเทาแกมเหลืองจางๆไปจนถึงสีช็อกโกแล็ต หูมีสีขาว มี
ลายขาวยาวจากปากถึงตา ขาและบั้นท้ายขาว ตัวผู้น้ าหนักประมาณ 70-80 กก. ตัวเมียน้ าหนัก
ประมาณ 45-60 กก. ให้นมเฉลี่ย 680-730 กก. ต่อปี น้ านมมีไขมัน 3.8%  แพะพันธุ์ท็อกเกนเบอร์ก  
แสดงดังภาพประกอบที่ 2.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 2.7 แพะพันธุ์ท็อกเกนเบอร์ก 
ที่มา: ส านักพัฒนาการปศุสัตว์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์ (2553) 
 
2.6)  พันธุ์แองโกรา ( Angora) เป็นแพะพันธุ์ขนของประเทศตุรกี ในเขตแองโกรา  
ต่อมาสหรัฐอเมริกาน าไปคัดพันธุ์และเลี้ยงแพร่หลายทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ ขนของแพะ
แองโกรา เรียกว่า โมแฮร์ ( mohair) ขนของแพะอายุไม่เกิน 1 ปี จะมีราคาแพง มี ขนสีขาว บางตัวมี
เขา บางตัวไม่มีเขา ขนยาวปีละประมาณ 6-12 นิ้ว ระยะเวลาเลี้ยง 1 ปี ตัดขน 2 ครั้ง ได้ขนประมาณ 
2.7-3.2 กก.  ตัวผู้น้ าหนักประมาณ  56.7-79.4 กก.  ตัวเมียน้ าหนักประมาณ 36.3-46.8 กก.  แพะ
พันธุ์แองโกราแสดงดังภาพประกอบที่ 2.8 
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ภาพประกอบที่ 2.8 แพะพันธุ์แองโกรา 
ที่มา: ส านักพัฒนาการปศุสัตว์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมปศุสัตว์ (2553) 
 
2.2.2 การเลี้ยงดูแพะ  แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ การเลี้ยงดูพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ และลูกแพะ โดย
วิธีปฏิบัติในการเลี้ยงเบื้องต้นแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1) พ่อพันธุ์  ควรได้รับอาหารที่มีพลังงานสูง  และได้ออกก าลังกายเพ่ือให้ร่างกาย
แข็งแรง เริ่มให้ผสมพันธุ์เมื่ออายุได้  8 เดือน ไม่ควรให้พ่อพันธุ์ผสมคุมฝูงกับแพะตัวเมียเกินกว่า  20 
ตัว ก่อนอายุครบ  1 ปี และไม่ควรใช้พ่อพันธุ์แพะคุมฝูงแพะตัวเมียเกินกว่า  25 ตัว ควรได้รับการตัด
แต่งกีบเสมอๆ และอาบน้ า ก าจัดเหา เป็นครั้งคราว 
2) แม่พันธุ์ แพะพันธุ์พ้ืนเมืองมักเริ่มเป็นสัดตั้งแต่อายุน้อยๆ  อาการเป็นสัดจะเป็น
ประมาณ 3 วัน ครั้งต่อไปห่างจากครั้งแรกประมาณ 21 วัน เริ่มให้ได้รับการผสมพันธุ์เมื่ออายุ  8 เดือน  
การผสมพันธุ์ตั้งแต่อายุยังน้อยๆอาจท าให้แพะแคระแกร็นได้  แพะตัวเมียที่ผสมพันธุ์แล้วกลับเป็นสัด
อีกหลังจากผสมแล้ว 21 วัน ให้ท าการผสมพันธุ์ใหม่ 
3) ลูกแพะ ควรให้ลูกแพะกินนมน้ าเหลืองของแม่แพะและปล่อยให้ลูกแพะได้อยู่กับแม่
แพะ 3-5 วัน ถ้าเลี้ยงลูกแพะด้วยนมเทียมควรน ามาละลายน้ าในอัตราส่วนหางนม  1 ส่วนต่อน้ า 8 
ส่วน การปล่อยลูกแพะให้อยู่กับแม่แพะจนโต ท าให้แม่แพะไม่สมบูรณ์ และผสมพันธุ์ได้ช้า  ลูกแพะที่มี
อายุ 3 เดือน สามารถท าการคัดเลือกไว้เป็นพ่อ-แม่พันธุ์ แพะตัวผู้ที่ไม่ต้องการผสมพันธุ์ให้ท าการตอน  
หากไม่ต้องการให้แพะมีเขาก็อาจก าจัดโดยจี้เขาด้วยเหล็กร้อน  หรือสารเคมี  ภายหลังหย่านมควรท า
การถ่ายพยาธิตัวกลม  ตัวตืด พยาธิใบไม้ในตับ  ฉีดวัคซีนปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อย  และวัคซีน
ปูองกันโรคเฮโมเรยิกเซพติกซีเมีย  การถ่ายพยาธิและฉีดวัคซีนจะต้องท าอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้แพะมี
สุขภาพที่ด ี
2.2.3 วงจรชีวิตแพะ แพะเป็นสัตว์ที่มีวงจรเริ่มต้นจากพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ผสมพันธุ์ได้เมื่อมี
อายุประมาณ 8 เดือน หลังจากนั้นแม่แพะจะใช้เวลาตั้งท้องนานประมาณ 150 วัน (5 เดือน) เมื่อครบ
อายุครรภ์ของแม่แพะจะคลอดลูกแพะได้เฉลี่ย 1.5-1.8 ตัวต่อแม่แพะ 1 ตัว ในการจ าหน่ายลูกแพะมี
ลักษณะการขาย 3 รูปแบบ คือ จ าหน่ายเมื่อลูกแพะมีอายุครบ 3 เดือน จ าหน่ายหรือเลือกเป็นพ่อ
พันธุ์แม่พันธุ์ในการผสมพันธุ์ในครั้งต่อไปเมื่อลูกแพะมีอายุ 8 เดือนขึ้นไป  และจ าหน่ายลูกแพะเพ่ือ
น าไปขุนให้มีน้ าหนักเพ่ิมข้ึนตามความต้องการของลูกค้า โดยเฉลี่ยอายุน้อยกว่า 2 ปี ในส่วนของลูก
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แพะที่ขุนจนมีอายุประมาณ 2 ปี จะสามารถจ าหน่ายเพื่อไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม
โดยเฉพาะจะได้ราคาสูงมาก วงจรชีวิตแพะแสดงดังภาพประกอบที่ 2.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 2.9 วงจรชีวิตแพะ 
ดัดแปลงและเรียบเรียงใหม่จาก การส ารวจข้อมูล และคู่มือการเลี้ยงแพะ 
ที่มา : คู่มือการเลี้ยงแพะ กรมปศุสัตว์ (2554) 
 
 2.2.4 ผลผลิตและลักษณะทางเศรษฐกิจ ผลผลิตจากแพะที่ส าคัญได้แก่  เนื้อ น้ านม หนัง 
และขน มูลใช้ท าปุ๋ย  กระดูกและเลือดใช้ผสมอาหารสัตว์และยังใช้แพะเป็นสัตว์ทดลองได้อีกด้วย 
ประเทศท่ีเป็นแหล่งผลิตเนื้อ  น้ านม และหนังแพะที่ส าคัญคือประเทศก าลังพัฒนา  เช่น ประเทศ
อินเดีย  และประเทศไซปรัส  เป็นต้น  ส่วนของ ขนแพะ มีลักษณะแตกต่างกันตามพันธุ์ของแพะ   
ซึ่งสามารถแบ่งขนแพะตามคุณลักษณะของขนได้ 3 ประเภท คือ 
1) ขนหยาบ มีลักษณะหยาบและราคาถูก มักใช้ท ากระเป๋า เสื่อพรม และเชือก 
 
150 วัน 
อายุ ≥ 2 ปี อายุ < 2 ปี 
อายุ  ≥  3  เดือน อายุ  ≥  8  เดือน 
จ าหน่ายเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
ขุน 
ขายลูกแพะ ลูกแพะ 
พ่อพันธุ์-แม่พันธ์ 
คลอด 
ผสมพันธุ์ 
จ าหน่ายเนื้อแพะ 
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2) ขนโมแฮร์ (mo hair) ได้จากพันธุ์แองโกรามีลักษณะละเอียด  อ่อนนุ่ม มีราคาสูง  
ใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม 
3) ขนอ่อนละเอียด  (ขนแคชเมียร์ ) ได้จากพันธุ์แคชเมียร์ มีราคาสูง เป็นเส้นใยที่มี
คุณภาพสูงเป็นที่ต้องการของโรงงานใช้ท าเป็นเครื่องนุ่งห่มหรือเสื้อผ้าราคาแพง 
ประโยชน์และคุณลักษณะของเนื้อแพะ  ผลผลิตเนื้อแพะเป็นอาหารโปรตีนที่ดีเมื่อ
เปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์ประเภทอ่ืนๆ โดยถือว่าเป็นอาหารที่มีคุณภาพดีใกล้เคียงกันไม่ว่าจะเป็นความ
นุ่มและความชุ่มน้ าซึ่งเนื้อแพะจะมีเส้นใยกล้ามเนื้อท่ีเล็กท าให้มีความนุ่มหยุ่นของเนื้อมาก  และเนื้อ
แพะยังมีไขมันต่ าจึงเหมาะกับผู้ที่ควบคุมไขมันรวมถึงคุณค่าทางอาหาร  การให้พลังงาน  และแร่ธาตุที่
ประกอบอยู่ในเนื้อแพะแสดงดังตารางที่ 2.1  
 
ตารางที่ 2.1 แสดงคุณค่าทางโภชนาการของเนื้อแพะเปรียบเทียบกับเนื้อสัตว์อ่ืนๆ 
เนื้อย่าง  
3 ออนซ์ 
แคลอรี 
(กรัม) 
ไขมัน 
(กรัม) 
ไขมันอิ่มตัว 
(กรัม) 
โปรตีน 
(กรัม) 
ธาตุเหล็ก 
(กรัม) 
เนื้อแพะ 122 2.58 0.79 23 3.2 
เนื้อแกะ 235 16 7.3 22 1.4 
เนื้อโค 245 16 6.8 23 2.9 
เนื้อสุกร 310 24 8.7 21 2.7 
เนื้อไก่ 120 3.5 1.1 21 1.5 
ที่มา : คู่มือการเลี้ยงแพะ กรมปศุสัตว์ (2554) 
 
 2.2.5 ประโยชน์ของการเลี้ยงแพะ คนเป็นจ านวนมากมักจะมีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีต่อตัวแพะ
โดยมีความเชื่อว่าตัวแพะเนื้อและนมแพะมีกลิ่นเหม็นสาบไม่น่ารับประทาน อันที่จริงแล้วถ้าได้ท าการ
เลี้ยงดูและปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้ว การเลี้ยงแพะและผลิตภัณฑ์จากแพะจะเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนเป็นอย่างยิ่ง การเลี้ยงแพะมีประโยชน์และข้อดีกว่าสัตว์เลี้ยงชนิดอ่ืนหลาย
ประการ ดังต่อไปนี้ 
1) แพะเป็นสัตว์กระเพาะรวมที่กินอาหารได้หลายชนิด หากินเก่ง ไม่เลือกอาหาร  
จึงสามารถจะใช้วัสดุเศษเหลือใช้ต่าง ๆ เป็นอาหารได้ดี 
2) แพะเป็นสัตว์ที่ทนต่อสภาพดินฟูาอากาศของเมืองไทย  หากดูแลปฏิบัติให้ถูกวิธีแพะ
จะมีโรครบกวนน้อยมาก 
3) แพะเป็นสัตว์ที่มีนิสัยร่าเริง ว่องไว เชื่อง และฝึกง่ายจึงเหมาะที่จะให้เด็ก  ๆ และ
สมาชิกในครอบครัวได้ช่วยกันเลี้ยงดู 
4) การเลี้ยงแพะเปรียบเสมือนการออมทรัพย์  และเป็นการกระจายแรงงานให้แก่
สมาชิกในครองครัว  เมื่อราคาดีก็ขายเป็นรายได้ เมื่อราคายังไม่ดีก็สามารถรอพักไว้ได้ 
5) การเลี้ยงแพะสามารถผสมผสานกับการปลูกพืชได้ดี เป็นการช่วยก าจัดวัชพืชได้อีก
ด้วย  และเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเลี้ยงแพะในสวนผลไม้ เลี้ยงแพะในสวน
ยางพารา และสวนปาล์ม เป็นต้น 
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6) แพะเป็นสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กใช้เนื้อท่ีน้อย  และไม่ต้องการอาหารพิเศษใดๆ มากนัก 
พ้ืนที่ที่เป็นภูเขาหรือท่ีลาดชันก็สามารถใช้เป็นที่เลี้ยงแพะได้ 
7) แพะขยายพันธุ์รวดเร็วอาจให้ลูกแฝดครั้งละ 2 –3 ตัว แม่แพะให้ลูกปีละ 2 ครอก ลูก
แพะโตเร็ว จึงเหมาะที่จะท าเป็นธุรกิจการค้า 
8) เนื้อแพะเป็นแหล่งของอาหารโปรตีนที่มีคุณภาพดี เพราะมีโปรตีนสูง ถึง 23 กรัม 
เท่ากับโปรตีน ในเนื้อโค  ซ่ึง สูงกว่าโปรตีนในเนื้อแกะ 22 กรัม  และในเนื้อสุกร 21 กรัม เมื่อ
เปรียบเทียบเนื้อย่าง 3 ออนซ์ (จากตารางที่ 2.1) 
9) นมแพะมีคุณภาพทางอาหารสูงและย่อยง่ายเพราะว่าเม็ดไขมันมีขนาดเล็ก นมแพะมี
ไขมันร้อยละ 4.10 โปรตีนร้อยละ 3.70 แร่ธาตุร้อยละ 0.78 ในขณะที่นมโคมีไขมันร้อยละ 4.00 
โปรตีน 3.50 และแร่ธาตุ  0.70 นอกจากนี้นมแพะเป็นนมที่ปราศจากเชื้อวัณโรค จึงเหมาะที่จะใช้นม
แพะเลี้ยงทารก  คนปุวยและคนชรา 
10) การเลี้ยงแพะได้ผลพลอยได้อ่ืนๆ หลายอย่าง เช่น  มูลแพะใช้ท าปุ๋ย ขนและหนังท า
เครื่องนุ่งห่มและของใช้ต่างๆ กระดูกท าเป็นอาหารสัตว์ 
11) แพะและผลิตภัณฑ์จากแพะยังเป็นที่ต้องการของตลาดจ านวนมาก  เพราะ
ต่างประเทศยังมีความต้องการเนื้อแพะเป็นจ านวนมาก และพบว่าขณะนี้ราคาเนื้อแพะในประเทศไทย
สูงขึ้นเรื่อย ๆ  
 
2.3 หลักการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น และการเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ ( snowball 
sampling) 
 
2.3.1 หลักการสุ่มตัวอย่างแบบใช้ความน่าจะเป็น  เป็นการสุ่มหน่วยตัวอย่างจากประชากร 
โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้  
1) รู้จ านวนประชากรทั้งหมด  
2) ประชากรทั้งหมดมีโอกาสที่จะถูกสุ่มมาเป็นกลุ่มตัวอย่างเท่าเทียมกัน  
3)  ใช้วิธีการสุ่มที่เหมาะสม เพ่ือให้หน่วยตัวอย่างมีโอกาสถูกสุ่มเท่าเทียมกัน  
4) ใช้วิธีประมาณค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสม  
การสุ่มแบบอาศัยความน่าจะเป็น เป็นวิธีที่นิยมใช้กันมากเพราะมีความน่าเชื่อถือ 
2.3.2 การเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ (snowball sampling) เป็นกระบวนการที่เป็นระบบในการ
สุ่มหน่วยตัวอย่างมาจากประชากรที่สนใจศึกษา ถ้าเป็นการวิจัยเชิงส ารวจ จะเป็นการสุ่มบุคคลเพื่อ
ตอบแบบสอบถาม ถ้าเป็นการวิจัยเอกสาร จะเป็นการสุ่มเอกสารหรือเนื้อหามาวิเคราะห์  โดยการ
เลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่เป็นการสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น ( non-probability sampling)  
เป็นการสุ่มหน่วยตัวอย่างที่บางครั้งอาจไม่ทราบจ านวนประชากรที่แท้จริง ท าให้ไม่สามารถใช้การสุ่ม
แบบอาศัยความน่าจะเป็นได้ และการสุ่มแต่ละครั้งนั้น ทุก ๆ หน่วยของประชากรมีโอกาสถูกสุ่มมา
เป็นกลุ่มตัวอย่างไม่เท่าเทียมกัน  เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยการแนะน าของหน่วยตัวอย่างที่
ได้เก็บข้อมูลไปแล้ว  เช่น นักวิจัยได้พบ นาย ก. ที่มีคุณลักษณะตรงกับกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการศึกษา 
นักวิจัยได้เข้าไปสัมภาษณ์เก็บข้อมูล จากนั้นนักวิจัยให้ นาย ก. แนะน าเพื่อนหรือคนรู้จักที่มีลักษณะ
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ตรงกับที่นักวิจัยต้องการ แล้วจดชื่อพร้อมที่อยู่ที่ติดต่อได้ไว้ สมมติว่า นาย ก. ได้แนะน า นาย ข. และ 
นางสาว ค. แล้วนักวิจัยก็ไปสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจาก นาย ข. และ นางสาว ค. แล้วนักวิจัยก็ให้ นาย 
ข. และนางสาว ค. แนะน าเพื่อนหรือคนรู้จักที่มีลักษณะตรงกับที่นักวิจัยต้องการ นักวิจัยจดชื่อพร้อม
ที่อยู่ที่ติดต่อได้ไว้ แล้วผู้วิจัยไปตามสัมภาษณ์เก็บข้อมูลจากบุคคลที่ นาย ข. และ นางสาว ค.  
ได้แนะน าไว้ ผู้วิจัยท าแบบนี้ไปเรื่อย ๆ จนกระท่ังได้กลุ่มตัวอย่างครบตามจ านวนที่ต้องการ วิธีนี้ผู้วิจัย
จะได้กลุ่มตัวอย่างมาจากการแนะน าต่อๆ กันของหน่วยตัวอย่าง หน่วยตัวอย่างหนึ่งคนอาจจะไม่ได้
แนะน าแค่คนเดียว ดังนั้นขนาดของกลุ่มตัวอย่างจะเพ่ิมข้ึนทุกครั้งที่ได้ไปสัมภาษณ์เก็บข้อมูล 
เหมือนกับก้อนหิมะท่ียิ่งกลิ้งไปลูกหิมะก็จะยิ่งใหญ่ขึ้น ดังนั้นวิธีนี้ถึงได้ใช้ค าว่า Snowball Sampling 
แสดงดังภาพประกอบที่ 2.10 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 2.10 การเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ (snowball sampling) 
ที่มา: http://explorable.com/snowball-sampling (2553) 
 
2.4 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต 
 
    ต้นทุนการผลิต (cost of production) หมายถึงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายในปัจจัยการผลิต
ที่ใช้ในกระบวนการผลิต เนื่องจากปัจจัยการผลิตแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ปัจจัยคงที่ กับปัจจัย
แปรผัน ดังนั้นต้นทุนการผลิตซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายในปัจจัยการผลิตจึงแบ่งตามประเภทของ
ปัจจัยการผลิต ออกเป็น 2 ประเภทเช่นเดียวกัน คือ 
1) ต้นทุนคงท่ีทั้งหมด  (total fixed cost: TFC) หมายถึงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายในการ
ผลิตที่เกิดจากการใช้ปัจจัยคงท่ี หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่าต้นทุนคงที่เป็นค่าใช้จ่ายหรือรายจ่ายที่ไม่
ขึ้นอยู่กับปริมาณของผลผลิต กล่าวคือ ไม่ว่าจะผลิตปริมาณมาก ปริมาณน้อย หรือไม่ผลิตเลย จะเสีย
ค่าใช้จ่ายในจ านวนที่คงที่ ตัวอย่างของต้นทุนคงท่ี ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการลงทุนซื้อที่ดิน ค่าใช้จ่ายใน
การก่อสร้างอาคารส านักงานโรงงาน ฯลฯ ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ตายตัวไม่เปลี่ยนแปลงตามปริมาณการ
ผลิตซึ่งค่าใช้จ่ายในการลงทุนเหล่านี้จะน ามาประเมินค่าเสื่อมราคาเพ่ือน ามาค านวณต้นทุนการผลิต
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ต่อไป โดยค่าเสื่อมราคาของโรงเรือน เครื่องจักร และ อุปกรณ์ ค านวณโดยใช้วิธีการ ประเมินแบบ
เส้นตรง (straight line method ) แสดงดังสมการที่ 2.1 
 
 
                                                                         (2.1) 
 
 
2) ต้นทุนแปรผันทั้งหมด  (total variable cost: TVC) หมายถึงค่าใช้จ่ายหรือรายจ่าย
ในการผลิตที่เกิดจากการใช้ปัจจัยผันแปร หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งได้ว่าต้นทุนผันแปรเป็นค่าใช้จ่ายหรือ
รายจ่ายที่ขึ้นอยู่กับ ปริมาณของผลผลิต กล่าวคือ ถ้าผลิตปริมาณมากก็จะเสียต้นทุนมาก ถ้าผลิต
ปริมาณน้อยจะเสียต้นทุน น้อย และจะไม่ต้องจ่ายเลยถ้าไม่มีการผลิต ตัวอย่างของต้นทุนผันแปร 
ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าแรงงาน ค่าวัตถุดิบ ค่าขนส่ง ค่าน้ าประปา ค่าไฟฟูา ฯลฯ 
3) ต้นทุนรวมทั้งหมด (Total Cost : TC) หมายถึง ผลรวมของต้นทุนคงท่ีและต้นทุน
ผันแปรทั้งหมด ดังแสดงในสมการที่ 2.2 
 
       (2.2) 
 
 
2.5 การสร้างตัวแบบคณิตศาสตร์ (Mathematical Model Formulation) 
 
 ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์ ( Mathematical Model) หรือที่เรียกย่อ ๆ ว่า ตัวแบบ ( Model)  
เป็นสิ่งที่ถูกใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ทั้งทางด้านฟิสิกส์ ชีววิทยา สังคมศาสตร์ จิตวิทยา เคมี 
เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ ตัวแบบเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของค่าของข้อมูลต่างๆ ในรูป
สมการทางคณิตศาสตร์ 
 2.5.1 ความหมายของการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์  เป็นกิจกรรมที่แปลงปัญหาที่เกิดขึ้น
จริงให้อยู่ในรูปของสมการคณิตศาสตร์เพ่ือง่ายต่อการวิเคราะห์ วิจัย และการด าเนินงานในภายหลัง 
ตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์จะถูกสร้างข้ึนมาหลังจา dเสร็จสิ้นกระบวนการ และค าอธิบายที่เกี่ยวข้องกับ
ตัวแบบนี้จะแสดงให้เห็นถึงข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อปัญหาที่ต้องการแก้ไข 
 2.5.2 ปัญหาที่สามารถแก้ไขได้ด้วยกระบวนการสร้างตัวแบบ  ปัญหาที่เกิดข้ึนในโลกมีมากมาย 
ปัญหาเหล่านี้มาจากแหล่งที่มาที่แตกต่างกันและมีความยากง่ายของปัญหาแตกต่างกันด้วย ตั้งแต่การ
ตัดสินใจวางสินค้าในตลาดไปจนถึงการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล นักคณิตศาสตร์ที่มีความ
ช านาญทางด้านการสร้างตัวแบบเชิงคณิตศาสตร์จึงท างานในวงการอุตสาหกรรมและการค้าใน
หลากหลายสาขา อย่างไรก็ตาม มีสถานการณ์ธรรมดามากมาย ทั้งที่ท างาน บ้าน หรือแม้แต่สถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้คณิตศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา และไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตาม การ
แปลความหมายจากปัญหาให้กลายสภาพเป็น สมการทางคณิตศาสตร์ก็มีความส าคัญในการสร้างตัว
แบบ 
ค่าเสื่อมโรงเรือนและอุปกรณ์ต่อปี =  
ราคาของโรงเรือนและอุปกรณ์อายุการใช้งานของโรงเรือนและอุปกรณ์
 
TC = TFC + TVC 
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 2.5.3 สิ่งส าคัญในการสร้างตัวแบบ ผู้คนมากมายคิดว่าการแก้สมการมีความส าคัญมากท่ีสุดใน
การสร้างตัวแบบ  แต่ในความเป็นจริง การแปลความหมายที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเปลี่ยนปัญหาให้เป็น
รูปแบบทางคณิตศาสตร์นั้นเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญมากที่สุดในการสร้างตัวแบบ ผลลัพธ์ที่ได้
จากตัวแบบมักจะอยู่ในรูปของการใช้ปฏิบัติจริงเพ่ือแก้ไขปัญหา  
 2.5.4 ขั้นตอนในการสร้างตัวแบบ มีขั้นตอนดังนี้ 
   1) ระบุปัญหา ในการสร้างตัวแบบ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาถึงปัญหาที่ต้องการ
แก้ไข เพ่ือให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหานั้น ๆ ก่อนการด าเนินการ  
  2) รวบรวมข้อมูล หลังจากทราบปัญหาแล้ว ก็จะต้องท าการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่มี
ผลกระทบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมกับปัญหา 
  3) วิเคราะห์ข้อมูล ขั้นตอนนี้เป็นการหาความสัมพันธ์ของข้อมูลที่จะน ามาใช้ในการสร้าง
ตัวแบบ เช่น การหาตัวแปรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง หาค่าสหสัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ฯลฯ 
  4) ตั้งสมมติฐาน เป็นการคาดคะเนค าตอบหรือคิดหาค าตอบ (ในที่นี้คือลักษณะของตัว
แบบ)ที่น่าจะเป็นไปได้บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมในข้ันตอนที่สอง 
  5) สร้างตัวแบบ เป็นการแปลงข้อมูลให้เป็นสมการทางคณิตศาสตร์ หรือการเปลี่ยน
ปัญหาให้เป็นรูปแบบทางคณิตศาสตร์ ตามสมมติฐานที่ได้ตั้งไว้ 
  6) ตีความหมาย คือ การแปลความหมายหรืออธิบายตัวแบบที่สร้างขึ้นมา เป็นการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแบบกับปัญหาจริง 
7) เปรียบเทียบ ขั้นตอนนี้เป็นการเปรียบเทียบค่าคาดคะเนที่ค านวณได้จาก ตัวแบบกับ
ค่าท่ีได้จากข้อมูลจริงที่เก็บรวบรวมมาได้ ถ้าค่าท้ังสองกลุ่มนี้ใกล้เคียงกันก็แสดงให้เห็นว่าตัวแบบที่
สร้างข้ึนมีความเหมาะสมกับความเป็นจริง ถ้าผลออกมาเป็นตรงกันข้ามก็แสดงว่าตัวแบบที่สร้างขึ้น
เป็นตัวแบบที่ไม่เหมาะสม ขั้นตอนใดข้ันตอนหนึ่งในการสร้างตัวแบบอาจผิดพลาด  ควรจะท าการ
แก้ไขโดยการพิจารณาใหม่ตั้งแต่ข้ันแรก 
8) รายงานผล ถ้าตัวแบบที่ได้มีความเหมาะสม ก็สามารถเขียนรายงานผลหรือน าเสนอ
ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาสู่สาธารณชน 
 2.5.5 การตรวจสอบความเหมาะสมของตัวแบบ  เมื่อตัวแบบใด ๆ ถูกสร้างขึ้น ตัวแบบ
เหล่านั้นจะมีลักษณะเฉพาะและมีความน่าสนใจอยู่ในตัวเอง อย่างไรก็ตาม การอธิบายตัวแบบไม่
สามารถท าได้โดยปราศจากความรู้เกี่ยวกับปัญหาและข้อมูลที่สัมพันธ์กัน การสร้างตัวแบบจริงต้อง
ด าเนินการควบคู่ไปกับการท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลของปัญหาที่เกิดขึ้นจริง  ตัวแบบที่ดีไม่
จ าเป็นต้องมีความสลับซับซ้อนในสมการ หรือเป็นสมการชั้นสูง และไม่จ าเป็นต้องมีจ านวนตัวแปร
หลายตัว ในทางตรงกันข้าม การพัฒนาตัวแบบที่ถูกต้องควรท าให้ สมการเข้าใจง่ายข้ึน และท าให้
จ านวนตัวแปรในสมการมีจ านวนน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อง่ายต่อการแปลความหมายของตัว
แบบให้เป็นไปตามความเป็นจริง ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงความเหมาะสมของตัวแบบกับข้อมูลที่มีอยู่ด้วย 
ดังนั้นในการสร้างตัวแบบ จึงจ าเป็นต้องพิจารณาความสอดคล้องกันระหว่างข้อมูลที่รวบรวมได้กับ
ค่าท่ีค านวณได้จากตัวแบบที่สร้างขึ้น และต้องพยายามท าให้ตัวแบบที่ได้เข้าใจง่ายที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
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2.6 การวิเคราะห์ตามตัวแบบ SWOT (SWOT Analysis)  
 
การวิเคราะห์ตามตัวแบบสว็อท เป็นการวิเคราะห์สภาพองค์กร หรือหน่วยงานในปัจจุบันเพื่อ
ค้นหาจุดแข็ง จุดเด่น จุดด้อย หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการใน
อนาคต SWOT  เป็นตัวย่อท่ีมีความหมายดังนี้ 
1) Strengths  - จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 
2) Weaknesses  - จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ 
3) Opportunities  - โอกาสที่จะด าเนินการได ้
4) Threats  - อุปสรรค ข้อจ ากัด หรือปัจจัยที่คุกคามการด าเนินงานขององค์กร 
หลักการส าคัญของ   SWOT  คือ การวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์  2 ด้าน คือ 
สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์ภายนอก  ดังนั้นการวิเคราะห์   SWOT  จึงเรียกได้ว่าเป็นการ
วิเคราะห์สภาพการณ์  (Situation Analysis) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน เพ่ือให้รู้ตนเอง  (รู้
เรา) รู้จักสภาพแวดล้อม  (รู้เขา) ชัดเจน และวิเคราะห์โอกาส -อุปสรรค การวิเคราะห์ปัจจัยต่าง ๆ ทั้ง
ภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารขององค์กรทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน
ภายนอกองค์กร ทั้งสิ่งที่ได้เกิดข้ึนแล้วและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต รวมทั้งผลกระทบของ
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่มีต่อองค์กรธุรกิจ และจุดแข็ง จุดอ่อน และความสามารถด้านต่าง ๆ ที่
องค์กรมีอยู่ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์
และการด าเนินตามกลยุทธ์ขององค์กรระดับองค์กรที่เหมาะสมต่อไป  
2.6.1 ขั้นตอน/วิธีการด าเนินการ การวิเคราะห์  SWOT จะครอบคลุมขอบเขตของปัจจัยที่
กว้างด้วยการระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคขององค์กร ท าให้มีข้อมูล   ในการก าหนด
ทิศทางหรือเปูาหมายที่จะถูกสร้างขึ้นมาบนจุดแข็งขององค์กร และแสวงหาประโยชน์จากโอกาสทาง
สภาพแวดล้อม และสามารถ ก าหนดกลยุทธ์ที่มุ่งเอาชนะอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมหรือลดจุดอ่อน
ขององค์กรให้มีน้อยท่ีสุดได้ ภายใต้การวิเคราะห์  SWOT นั้น จะต้องวิเคราะห์ทั้งสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก องค์กร โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
1) การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 
จะเก่ียวกับการวิเคราะห์และพิจารณาทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กร ทุกๆ ด้าน เพ่ือที่จะ
ระบุจุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กรแหล่งที่มาเบื้องต้นของข้อมูลเพื่อการประเมินสภาพแวดล้อม
ภายใน คือระบบข้อมูลเพื่อ การบริหารที่ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในด้านโครงสร้าง ระบบ ระเบียบ วิธี
ปฏิบัติงาน บรรยากาศในการท างานและทรัพยากรในการบริหาร (คน เงิน วัสดุ การจัดการ) รวมถึง
การพิจารณาผลการด าเนินงานที่ผ่านมาขององค์กรเพื่อที่จะเข้าใจสถานการณ์และผลกลยุทธ์ก่อนหน้า
นี้ด้วย  
จุดแข็งขององค์กร (S-strengths) เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่
ภายในองค์กรนั้นเองว่าปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นขององค์กรที่องค์กรควร
น ามาใช้ในการพัฒนาองค์กรได้ และควรด ารงไว้เพ่ือการเสริมสร้างความเข็มแข็งขององค์กร   
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จุดอ่อนขององค์กร  (W-weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ ปัจจัยภายในจากมุมมองของผู้
ที่อยู่ภายในองค์กรนั้น ๆ ว่าปัจจัย ใดภายในองค์กรที่เป็นจุดด้อย ข้อเสียเปรียบขององค์กรที่ควร
ปรับปรุงให้ดีขึ้นหรือขจัดให้หมดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
2) การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก ภายใต้การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กรนั้น สามารถค้นหาโอกาสและอุปสรรคทางการด าเนินงานขององค์กรที่ได้รับผลกระทบจาก
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งในและระหว่างประเทศที่เก่ียวกับการด าเนินงานขององค์กร เช่น 
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ นโยบาย การเงิน การงบประมาณ สภาพแวดล้อมทางสังคม เช่น 
ระดับการศึกษาและอัตรารู้หนังสือของประชาชน การตั้งถ่ินฐานและการอพยพของประชาชน 
ลักษณะชุมชน ขนบธรรมเนียมประเพณี ค่านิยม ความเชื่อและวัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทาง
การเมือง เช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยี 
หมายถึง กรรมวิธีใหม่ๆและพัฒนาการทางด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ที่จะช่วยเพิ่ม  ประสิทธิภาพในการ
ผลิตและให้บริการ  
โอกาสทางสภาพแวดล้อม  (O-Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอก
องค์กร ปัจจัยใดที่สามารถส่งผลประโยชน์ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อการด าเนินการขององค์กรใน
ระดับมหาภาค และองค์กรสามารถฉกฉวยข้อดีเหล่านี้มาเสริมสร้างให้ หน่วยงานเข้มแข็งข้ึนได้   
อุปสรรคทางสภาพแวดล้อม  (T-Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร
ปัจจัยใดที่สามารถส่งผล กระทบในระดับมหั พภาคในทางที่จะก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม ซึ่งองค์กรจ าเป็นต้องหลีกเลี่ยง หรือปรับสภาพองค์กรให้มี ความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญ
ผลกระทบดังกล่าวได้ 
3) ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อม  เมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกด้วยการประเมินสภาพ 
แวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ให้น าจุดแข็ง จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบ
กับ   โอกาส อุปสรรคจากภายนอกเพ่ือดูว่าองค์กร ก าลังเผชิญสถานการณ์เช่นใดและภายใต้
สถานการณ์ เช่นนั้น องค์กรควรจะท าอย่างไร โดยทั่วไป ในการวิเคราะห์  SWOT ดังกล่าวนี้ องค์กร 
จะอยู่ในสถานการณ์ 4 รูปแบบดังนี้   
- สถานการณ์ท่ี 1 (จุดแข็ง โอกาส)   สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่ปรารถนา
ที่สุด เนื่องจากองค์กรค่อนข้างจะมีข้อได้เปรียบหลายประเด็น ดังนั้น ผู้บริหารขององค์กรควรก าหนด
กลยุทธ์ในเชิงรุก (aggressive strategy) เพ่ือดึงเอาจุดแข็งท่ีมีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้และฉกฉวย
โอกาสต่างๆ ที่เปิดมาหาประโยชน์อย่างเต็มที่    
- สถานการณ์ท่ี  2 (จุดอ่อน ภัยอุปสรรค)   สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่
เลวร้ายที่สุด เนื่องจากองค์กรก าลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายใน
หลายประการ ดังนั้น ทางเลือกท่ีดีที่สุดคือกลยุทธ์ การตั้งรับหรือปูองกันตัว (defensive 
strategy) เพ่ือพยายามลดหรือหลบหลีกภัยอุปสรรคต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่
จะท าให้องค์กรเกิดความสูญเสียที่น้อยท่ีสุด      
- สถานการณ์ท่ี  3 (จุดอ่อน โอกาส)   สถานการณ์นี้องค์กรมีโอกาสเป็นข้อ
ได้เปรียบด้านการแข่งขันอยู่หลายประการ แต่ติดขัดอยู่ตรงที่มีปัญหาอุปสรรคที่เป็นจุดอ่อนอยู่ หลาย
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อย่างเช่นกัน ดังนั้น ทางออกคือกลยุทธ์การพลิกตัว ( turnaround-oriented strategy) เพ่ือจัดหรือ
แก้ไขจุดอ่อนภายในต่างๆ ให้ พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่างๆท่ีเปิดให้    
- สถานการณ์ท่ี  4 (จุดแข็ง อุปสรรค)  สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่
สภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน แต่ตัวองค์กรมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ 
ดังนั้นแทนที่จะรอจนกระทั่งสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป สามารถที่จะเลือกกลยุทธ์การแตกตัว 
หรือขยายขอบข่ายกิจการ( diversification strategy) เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดแข็งท่ีมีสร้างโอกาสใน
ระยะยาวด้านอื่นๆแทน 
 2.6.2 ข้อพิจารณาในการวิเคราะห์ SWOT มีดังนี้      
(1) การวิเคราะห์แยกแยะควรท าอย่างลึกซ้ึง เพื่อให้ได้ปัจจัยที่มีความส าคัญจริงๆ เป็น
สาเหตุหลัก ๆ ของปัญหาที่แท้จริง กล่าวคือ เป็นปัจจัยที่มีประโยชน์ในการน าไปก าหนดเป็นนโยบาย 
ตลอดจนสามารถน าไปก าหนดกลยุทธ์ ที่จะท าให้องค์การ/ชุมชนบรรลุเปูาหมายที่เป็นผลลัพธ์ขั้น
สุดท้าย (result) ได้จริง           
(2) การก าหนดปัจจัยต่าง ๆ ไม่ควรก าหนดขอบเขตของความหมายของปัจจัยต่าง ๆ ไม่
ว่าจะเป็น จุดอ่อน (W) หรือ จุดแข็ง (S) หรือ โอกาส (O) หรือ อุปสรรค (T) ให้มีความหมายคาบเกี่ยว
กัน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตัดสินใจ และชี้ชัดว่าปัจจัยที่ก าหนดขึ้นมานั้นเป็นปัจจัยในกลุ่มใด ทั้งนี้
เพราะปัจจัยที่อยู่ต่างกลุ่มกัน ก็ต้องสมควรที่จะน าไปก าหนดกลยุทธ์ที่ต่างกันออกไป  แสดงดังตาราง  
ที่ 2.2 
 
ตารางที่ 2.2 การก าหนดปัจจัยในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
ปัจจัยภายใน  
/ปัจจัยภายนอก 
S จุดแข็งภายในองค์กร W จุดอ่อนภายในองค์กร 
O โอกาสภายนอก SO การน าข้อได้เปรียบของจุด
แข็ง ภายในและโอกาสภายนอก
มาใช้ 
WO การแก้ไขจุดอ่อนภายในโดย 
พิจารณาจากโอกาสภายนอก ที่เป็น
ผลดีต่อองค์กร 
T อุปสรรคภายนอก ST การแก้ไขหรือลดอุปสรรค
ภายนอกโดยน าจุดแข็งภายในมา
ใช้ 
WT การแก้ไขหรือลดความเสียหาย 
ของธุรกิจอันเกิดจากจุดอ่อนภายใน
องค์กรและอุปสรรคภายนอก 
 
2.6.3 ประโยชน์ของการวิเคราะห์  SWOT  เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ  ทั้ง
ภายนอกและภายในองค์กร ซึ่งปัจจัยแต่ละอย่างเหล่านี้จะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อผลการ
ด าเนินงานขององค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการ
บรรลุเปูาหมาย ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็นคุณลักษณะภายใน ที่อาจจะท าลายผลการ
ด าเนินงาน โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้โอกาสเพ่ือการบรรลุเปูาหมายองค์กร
ในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเปูาหมายของ
องค์กร  ผลจากการวิเคราะห์ SWOT นี้จะใช้เป็นแนวทางในการก าหนดวิสัยทัศน์ การก าหนดกลยุทธ์ 
เพ่ือให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปในทางท่ีเหมาะสม 
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2.7 การก าหนดกลยุทธ์ (Strategy Formulation) 
   
       การก าหนดกลยุทธ์ เป็นการพัฒนาแผนระยะยาวบนรากฐานของโอกาสและอุปสรรคที่ได้จาก
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  และการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนที่ได้จา กการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายใน   โดยองค์กรจะต้องก าหนดและเลือกกลยุทธ์ที่ดีและเหมาะสมกับองค์กร
ที่สุด   ผู้บริหารต้องพยายามตอบค าถามว่าท าอย่างไรองค์กรจึงจะไปถึงเปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้
ได้  โดยใช้ความได้เปรียบในการแข่งขันขององค์กรก าหนดเป็นกลยุทธ์   ทั้งนี้จะต้องค านึงถึงระดับที่
แตกต่างกันของกลยุทธ์ด้วย ซึ่งมีทั้งสิ้น 3 ระดับ ดังนี้     
2.7.1 กลยุทธ์ระดับองค์กร ( corporate strategy) เป็นกลยุทธ์ที่ครอบคลุมและบ่งบอกถึงกล
ยุทธ์โดยรวม  และทิศทางในการแข่งขันขององค์กรว่า  องค์กรจะมีการพัฒนาไปสู่ทิศทางใด   จะ
ด าเนินงานอย่างไร และจะจัดสรรทรัพยากรไปยังแต่ละหน่วยขององค์กรอย่างไร   เช่น การด าเนิน
ธุรกิจแบบครบวงจร  การขยายตัวไปในธุรกิจที่ไม่เก่ียวข้องกันเลย เป็นต้น ตัวอย่างเครื่องมือ 
(tools) ที่ช่วยในการก าหนดกลยุทธ์ในระดับองค์กร เช่น  Boston consulting group matrix, 
McKinley 7 - S framework เป็นต้น 
2.7.2 กลยุทธ์ระดับธุรกิจ ( business strategy) เป็นการก าหนดกลยุทธ์ในระดับที่ย่อยลง
ไป  จะมุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันขององค์กรกับคู่แข่ง  และระบุถึงวิธีการที่องค์กรจะใช้ในการ
แข่งขัน  มุ่งปรับปรุงฐานะการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น  โดยอาจรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกันไว้
ด้วยกัน ภายในหน่วยธุรกิจเชิงกลยุทธ์  (strategic business unit - SBU) เดียวกัน  กลยุทธ์ระดับ
ธุรกิจของ SBU นี้จะมุ่งการเพ่ิมก าไร ( improving profitability)  และขยายการเติบโต ( growth) ให้
มากขึ้น   บางครั้งจึงเรียกกลยุทธ์ในระดับนี้ว่ากลยุทธ์การแข่งขัน ( competitive strategy)  ซ่ึง
โดยทั่วไปจะมีอยู่  3 กลยุทธ์ คือ การเป็นผู้น าด้านต้นทุนต่ า  (cost leadership) การสร้างความ
แตกต่าง ( differentiation) และ การจ ากัดขอบเขตหรือการมุ่งเน้นหรือการรวมศูนย์ ( focus 
strategy)  
2.7.3 กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ ( operational strategy) เป็นการก าหนดกลยุทธ์ที่ครอบคลุม
วิธีการในการแข่งขันแก่ผู้เกี่ยวข้องในหน่วยงาน ( function) ต่าง ๆ  มุ่งเน้นให้แผนกงานตามหน้าที่
พัฒนากลยุทธ์ขึ้นมา   โดยอยู่ภายใต้กรอบของกลยุทธ์ระดับองค์กรและกลยุทธ์ระดับธุรกิจ 
เช่น   แผนการผลิต   แผนการตลาด   แผนการด าเนินงานทั่วไป   แผนการด้านทรัพยากร
บุคคล  แผนการเงิน เป็นต้น 
ขั้นตอนในการสร้างกลยุทธ์จะอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่เราท าได้ดีที่สุด   แต่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐาน
ของสิ่งที่คู่แข่งขันของเราท าอยู่ซึ่งแนวคิดนี้ใช้ได้ดีทั้งธุรกิจการผลิตและธุรกิจการบริการ โดยมี
ขั้นตอน 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
1) ระบุแรงขับดัน ( driving force) ขององค์การ   ที่สามารถช่วยให้มีความได้เปรียบทางการ
แข่งขัน   ซึ่งเก่ียวข้องกับจุดแข็งท่ีองค์กรมีอยู่ เช่น การที่องค์กรมีเทคโนโลยีที่แตกต่าง   องค์กร
สามารถใช้เทคโนโลยีเป็นตัวน าส าคัญในการด าเนินงานได้ เป็นต้น 
2) สร้างกรอบแนวคิดทางธุรกิจ ( business concept) อย่างสั้น ๆ  เพ่ือแสดงว่าจะใช้แรงขับ
ดันนั้นอย่างไร เช่น จะใช้เทคโนโลยีนั้นผลิตสินค้าอะไร  จะเจาะจงขายยังภูมิภาคใด เป็นต้น 
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3) ระบุความเชี่ยวชาญขององค์กร ( area of excellence) ที่ต้องการ เพ่ือน ามาใช้สนับสนุน
กลยุทธ์ เช่น  อาจจ าเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สูงขึ้น   หรือการสร้างความช านาญใน
การขายและบริการแก่พนักงานขาย เป็นต้น 
4) ระบุประเด็นส าคัญ (critical Issues) หรือเรื่องที่เก่ียวข้องและมีความส าคัญ  ที่อาจจะต้องถูก
ปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เอ้ือต่อการน ากลยุทธ์ไปด าเนินการ เช่น โครงสร้าง(structure) กระบวนการ
หรือระบบ ( process/system) ทักษะและความสามารถ  (skills/competencies) ระบบการให้
ผลตอบแทน (compensation) เป็นต้น  
การก าหนดกลยุทธ์ไม่มีทฤษฎีหรือแนวทางจัดการใดใช้ได้กับทุกสถานการณ์   ดังนั้นจึงไม่มีสูตร
ส าเร็จในการก าหนดกลยุทธ์และสร้างกลยุทธ์ที่สามารถใช้ได้กับทุกสถานการณ์  แต่อย่างน้อยที่สุดใน
การก าหนดกลยุทธ์นั้นควรจะได้พิจารณาเกณฑ์ต่อไปนี้ประกอบด้วย 
1) เป็นกลยุทธ์ที่ตอบสนองต่อสภาพแวดล้อมภายนอก 
2) เป็นกลยุทธ์ที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน 
3) เป็นกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และวัตถุประสงค์ในระยะยาว 
4) เป็นกลยุทธ์ที่มีความยืดหยุ่น  เหมาะสม 
5) เป็นกลยุทธ์ที่เป็นไปได้ 
 
2.8 การวิเคราะห์ความอ่อนไหว  (sensitivity analysis) 
 
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว ( sensitivity analysis) เป็นการทดสอบความม่ันคงของข้อสรุป
ที่ได้จากการวิเคราะห์บนพิสัยของการประมาณค่าความน่าจะเป็น การใช้ดุลพินิจเกี่ยวกับตัวเลขต่างๆ 
ตลอดจนข้อสมมติพ้ืนฐานที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนั้น ทั้งนี้โดยการแทนที่ข้อสมมติ หรือตัวเลข
ตัวใหม่ ซึ่งแตกต่างไปจากเดิมในระดับที่ก าหนดและท าการค านวณใหม่อีกครั้ง แล้วพิจารณาผลลัพธ์
ของการวิเคราะห์ว่า แตกต่างไปจากเดิมมากน้อยเพียงใด หากผลการวิเคราะห์ไม่แตกต่างไปจากเดิม
มากนัก หรือแตกต่างเพียงเล็กน้อยในระดับที่ไม่มีผลในทางปฏิบัติ อาจกล่าวได้ว่า วิธีการที่ใช้
วิเคราะห์ต้นทุนหรือประมาณการงบประมาณนั้นมีความมั่นคงไม่อ่อนไหว ได้ผลการวิเคราะห์ที่
น่าเชื่อถือและถูกต้อง แต่หากผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างจากเดิมมากจะท าให้เกิดความไม่ม่ันใจในความ
น่าเชื่อถือและความถูกต้องของผลการวิเคราะห์ที่ได้มาก่อนหน้า  
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บทที่ 3 
 
วิธีการด าเนินการวิจัย 
 
 
 การศึกษาระบบการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล เริ่มต้นด าเนินการ
วิจัยจากการส ารวจข้อมูลเบื้องต้นเก่ียวกับการจัดการอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล ซึ่งได้แก่ข้อมูล 
ปริมาณการเลี้ยงแพะในจังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้เคียง ปริมาณความต้องการแพะและข้อมูล
เกี่ยวกับต้นทุน จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาพัฒนา เป็นตัวแบบทางคณิตศาสตร์เพ่ือศึกษาต้นทุนรวมทั้ง
ระบบที่น้อยที่สุดรวมถึงการก าหนดกลยุทธ์ น าเสนอเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ให้กับ
อุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล โดยเนื้อหาที่จะกล่าวถึงในบทนี้เป็นวิธีการด าเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 
3.1 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 
วิธีการด าเนินการวิจัยส าหรับการศึกษา ระบบการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะ ใน
จังหวัดสตูล แสดงดังภาพประกอบที่ 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการด าเนินการวิจัย 
 
 
ศึกษาสภาพปัจจุบันและรวบรวมข้อมูล 
ของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล 
สร้าง supply chain model 
วิเคราะห์โครงสร้างต้นทุนของโซ่อุปทาน 
A 
start 
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ภาพประกอบที่ 3.1 กรอบแนวคิดในการด าเนินการวิจัย (ต่อ) 
วิเคราะห์ตามตัวแบบ SWOT (SWOT Analysis)  
 
สร้างตัวแบบคณิตศาสตร์ 
 
A 
ใช้ตัวแบบคณิตศาสตร์ในการ 
ประเมินและวิเคราะห์ทางเลือก 
 
 
วิเคราะห์ความอ่อนไหวของทางเลือก 
ที่เหมาะสม 
 
สรุปผลการวิจัย 
END 
ก าหนดทางเลือกตามกรอบกลยุทธ์ 
ก าหนดกลยุทธ์ตามกรอบของการจัดการโซ่อุปทาน 
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3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูลเพ่ือ ศึกษาถึงสภาพปัจจุบัน   
กิจกรรม ประสิทธิภาพ ปัญหา/อุปสรรคและต้นทุนในการด าเนินการของอุตสาหกรรมแพะ ซ่ึง
ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 3.2.1 การศึกษาสภาพปัจจุบันของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล  โดยเริ่มรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับปริมาณการเลี้ยงแพะในปัจจุบัน การเคลื่อนย้ายแพะจากฟาร์มเลี้ยงโดยเฉพาะในจังหวัดสตูล
และในเขตภาคใต้ไปยังโรงเชือดและการเคลื่อนย้ายเนื้อแพะจากฟาร์มเกษตรกรไปยังลูกค้ากลุ่มต่างๆ  
ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย ปริมาณการเลี้ยงแพะในจังหวัดสตูลและจังหวัดใกล้เคียง  ได้แก่ สงขลา 
พัทลุง ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส โดยด าเนินการส ารวจจากฟาร์มเพาะเลี้ยงในพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่เข้าไปสัมภาษณ์คือ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะ เพื่อทราบถึง ชนิดของ
แพะ ปริมาณการเลี้ยง ต้นทุนการผลิตของแพะแต่ละชนิด ศักยภาพในการผลิต ปัญหาอุปสรรค ความ
ต้องการที่จะได้รับการสนับสนุน โดยในการศึกษาข้อมูลโครงสร้างต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม
แพะในจังหวัดสตูลได้ท าการพัฒนาแบบสอบถามจากข้อมูลพื้นฐานข้างต้นร่วมกับการใช้ข้อมูลทุติยภูมิ
จากแหล่งอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องจากการสืบค้น  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการค านวณหาต้นทุนรวมที่เกิดขึ้นใน
ปัจจุบันของระบบการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล ซึ่งท าให้ทราบถึง
พฤติกรรมและเป็นแนวทางในการพัฒนาแบบจ าลองโซ่อุปทาน  (supply chain model) ของระบบ
การจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล โครงสร้างหลักของแบบสอบถามแบ่งข้อมูล
เป็น 4 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไปทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรที่เลี้ยงแพะ  การจัดการเลี้ยง
แพะ  ต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงแพะในรุ่นที่ผ่านมา  และสภาพปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะในการเลี้ยงแพะ  ดังแสดงในภาพประกอบที่  3.2 ส่วนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ใช้ใน
การสัมภาษณ์ แสดงในภาคผนวก ก  ในส่วนการเก็บรวบรวมข้อมูลในส่วนของปริมาณความต้องการ
แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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ภาพประกอบที่ 3.2 โครงสร้างแบบสอบถามส าหรับการศึกษาข้อมูลการเลี้ยงแพะ 
 
 การรวบรวมข้อมูลปริมาณความต้องการของผู้บริโภคเนื้อแพะทั้งในและต่างประเทศ  เพ่ือ
ทราบปริมาณความต้องการเนื้อแพะ พฤติกรรมการบริโภค และแนวโน้มความต้องการเนื้อแพะโดย
ส ารวจจากกลุ่มผู้บริโภคในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียง รวมไปถึงการศึกษาตลาดความต้องการใน
ต่างประเทศโดยได้ท าการพัฒนาแบบสอบถามจากข้อมูลพื้นฐานข้างต้นและใช้ข้อมูลทุติยภูมิจาก
แหล่งต่างๆที่เก่ียวข้อง  ซึ่งโครงสร้างหลักของแบบสอบถามปริมาณแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ สถานภาพ
ส่วนบุคคล พฤติกรรมการบริโภคเนื้อแพะ ปัจจัยในการซื้อเนื้อแพะ และ ปัญหา ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  ดัง
แสดงในภาพประกอบที ่3.3 ส่วนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ที่ใช้ในการสัมภาษณ์ แสดงในภาคผนวก ก 
 
   ภาพประกอบที่ 3.3 โครงสร้างแบบสอบถามส าหรับการศึกษาความต้องการของผู้บริโภคเนื้อแพะ  
 
แบบสอบถาม
ข้อมูลทั่วไป การจัดการเลีย้งแพะ ต้นทุน
ต้นทุนแปรผัน
ต้นทุน
ค่าอาหาร ต้นทุนค่าแรงงาน
ต้นทุน
ค่ายาบ ารุงและวิตามิน
ต้นทุนคงท่ี
ต้นทุน
ค่าโรงเรือน
ต้นทุน
ค่าอุปกรณ์
สภาพปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะ
แบบสอบถาม
สถานภาพ
ส่วนบุคคล
พฤติกรรมการบริโภค ปัจจัยในการซื้อ ปัญหา 
และข้อเสนอแนะ
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  3.2.2 การลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล  เป็นการรวบรวมข้อมูลของเกษตรกรที่เลี้ยงแพะในจังหวัดสตูล 
ดังนี้ 1) เกษตรกรที่เลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ จ านวน 1 ฟาร์ม 2) เกษตรกรที่เลี้ยงแพะขนาดกลาง จ านวน 
834 ฟาร์ม ด้วยวิธีการประเมินจ านวนตัวอย่างของกลุ่มตัวอย่างของเกษตรกร ใช้หลักการสุ่มตัวอย่าง
แบบใช้ความน่าจะเป็นโดยแต่ละหน่วยตัวอย่างมีโอกาสในการถูกเลือกเท่ากันหรือความน่าจะเป็น
เท่ากัน (sample random sampling) และไม่เก็บรวบรวมข้อมูลของฟาร์มขนาดเล็กเนื่องจากมี
ปริมาณการเลี้ยงแพะน้อยมากประมาณ 1 ตัวต่อครัวเรือน ซึ่ง ในการก าหนดกลุ่มตัวอย่างของ
เกษตรกรจึงท าการก าหนดกลุ่มตัวอย่างของการเลี้ยงแพะขนาดกลางซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้ 
1) ใช้ค่าพารามิเตอร์เป็นค่าเฉลี่ยของต้นทุนของการเลี้ยงแพะของกลุ่มเกษตรกรขนาดกลาง 
2) ใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการส ารวจล่วงหน้า ( pilot survey) เพ่ือมาใช้ในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร 
3) ก าหนดให้มีค่าขนาดความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์  (d) เท่ากับ 100 บาท โดยใช้ค่า ระดับ
ความเชื่อมั่นเริ่มต้น (confidence level) ที่ 90%  
ข้อก าหนด 
N =จ านวนประชากร 
np=จ านวนตัวอย่างจากการส ารวจล่วงหน้า 
xi  = ต้นทุนการเลี้ยงแพะของเกษตรกรขนาดกลาง 
วิธีการค านวณ 
1) หาค่าเฉลี่ยต้นทุนการเลี้ยงแพะของเกษตรกรขนาดกลางจากสูตร 
x  = 
xi
np
n
i=1  
2) หาความแปรปรวนต้นทุนการเลี้ยงแพะของเกษตรกรขนาดกลางจากสูตร 
s2= 
  xi−x  
n
i=1
2
np−1
 
3) หาค่าจ านวนตัวอย่าง n ที่ใช้ในการส ารวจจริงจากสูตร 
        t∝/2,𝑛𝑝−1    ≤  
x −μ
s
 n
 
 =
d
s
 n
 
 
 
 n  ≥  
         t∝/2,𝑛𝑝−1  ×S
d
 
 
       n          ≥     
    t∝/2,𝑛𝑝−1  × S
d
 
2
 
 
จากการค านวณ จ านวน ตัวอย่างข้างต้น จากนั้นผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเชิงลึกโดยการใช้
แบบสอบถามเกษตรกรขนาดกลางตามทฤษฎีของการ เลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่  (snowball 
sampling) เป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยการแนะน าของหน่วยตัวอย่างที่ได้เก็บข้อมูลไปแล้ว ซ่ึง
เป็นการส ารวจล่วงหน้า เนื่องจากเกษตรกรขนาดกลางเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนการ
เลี้ยงแพะจากรัฐบาลประกอบด้วย 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือ
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รองรับอุตสาหกรรมฮาลาล  และโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดน
ภาคใต้ ซึ่งทั้ง 2 โครงการมีลักษณะการเลี้ยงแพะและได้รับปัจจัยการเลี้ยงแพะที่เหมือนกันท าให้ผู้วิจัย
ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงลึกตามทฤษฎีของการเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ตามจ านวนตัวอย่างที่ค านวณได้
ดังกล่าว 
 
3.3 การสร้าง supply chain model   
 
เพ่ือ พิจารณาถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นของแต่ละฝ่ายที่เก่ียวข้องในระบบเครือข่ายโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล ในสภาพปัจจุบัน และพิจารณาถึงการหาต าแหน่งฟาร์มที่เพ่ิมข้ึน
เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการแพะในปัจจุบันภายใต้เงื่อนไขของต้นทุนรวมทั้งระบบที่น้อยที่สุด
สามารถแสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
1) การรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละฝ่ายที่เก่ียวข้องในระบบเครือข่ายโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล การสร้างตัวแบบเครือข่ายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัด
สตูล โดยแบ่งการศึกษาแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้องในระบบเครือข่ายโซ่อุปทานเป็นระดับต าบลในจังหวัด
สตูล ดังแสดงในภาพประกอบ ที่ 3.4 โดยฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในระบบเครือข่ายโซ่อุปทาน 
ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้  
1.1) แหล่งวัตถุดิบ ( raw material) เป็นฝ่ายต้นน้ า ( upstream) ในระบบเครือข่ายโซ่
อุปทานของอุตสาหกรรมแพะ คือ ฟาร์มของเกษตรกรที่เลี้ยงแพะ  
1.2) โรงฆ่ามาตรฐาน (slaughterhouse) คือ ฝ่ายกลางน้ า ท าหน้าที่ในการแปรสภาพแพะ
มีชีวิตให้เป็นเนื้อแพะเพ่ือน าไปจ าหน่ายต่อไป โดยมีการกระจายเนื้อแพะไปยังลูกค้าที่ต าแหน่งต าบล
ในจังหวัดสตูล 
1.3) ลูกค้า (customer) เป็นฝ่ายปลายน้ า ( downstream) ที่มีความต้องการบริโภคเนื้อ
แพะที่ผ่านการช าแหละมาจากโรงฆ่ามาตรฐาน 
งานวิจัยนี้เริ่มพิจารณาจากแหล่งวัตถุดิบในพ้ืนที่เลี้ยงแพะ การล าเลียงแพะมีชีวิตซึ่งเป็นวัตถุดิบ
หลักในการแปรสภาพไปยังโรงฆ่ามาตรฐานเพื่อแปรสภาพเป็นเนื้อแพะ เมื่อแพะมีชีวิตแปรสภาพเป็น
เนื้อแพะถูกส่งไปยังลูกค้าที่มีอยู่ทั่วในจังหวัดสตูล ดังแสดงใน ภาพประกอบที่  3-4 ในการศึกษา
งานวิจัยจะเป็นการศึกษาถึงต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละฝ่ายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้ทราบถึงต้นทุนรวมในระบบ
เครือข่ายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล 
การรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องและการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้องของแต่ละฝ่าย
ในระบบเครือข่ายโซ่อุปทานเพ่ือใช้เป็นข้อมูลน าเข้า ( input data) ส าหรับการสร้างตัวแบบเครือข่าย
โซ่อุปทาน ประกอบด้วย ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เพ่ือสอบถามข้อมูลส่วนของฟาร์มของเกษตรกรผู้
เลี้ยงแพะ แสดงในภาคผนวก ข และข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากการสืบค้นและจากความร่วมมือของฝ่าย
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องในระบบเครือข่ายโซ่อุปทาน และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นข้อมูลน าเข้า
ส าหรับการสร้างตัวแบบเครือข่ายโซ่อปทาน ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้     
  1) ต าแหน่งของฟาร์มเลี้ยงแพะ โรงฆ่ามาตรฐาน และลูกค้า 
  2) การก าหนดที่ตั้งและก าลังการผลิตที่เหมาะสมของโรงฆ่ามาตรฐาน 
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  3) ความต้องการแพะต่อปีของแต่ละต าบลในจังหวัดสตูล 
  5) ความสามารถในการเลี้ยงแพะต่อปีของโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมฮาลาลในแต่ละต าบลของจังหวัดสตูล 
 
 
 
                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 3.4 ระบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล 
 
  2) การวิเคราะห์โครงสร้างต้นทุน  เป็นข้อมูลต้นทุนของแต่ละฝ่ายที่เก่ียวข้องในระบบ
เครือข่ายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูลเพ่ือใช้เป็นข้อมูลน าเข้า ( Input Data) ส าหรับ
การสร้างตัวแบบเครือข่ายโซ่อุปทาน  โดยข้อมูลต้นทุนของแต่ละฝ่ายที่พิจารณา จากภาพประกอบที่   
3.4 ประกอบด้วยข้อมูลดังต่อไปนี้     
  2.1) เงินลงทุนในการเปิดฟาร์มของโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมฮาลาล   
  2.2) ต้นทุนการเลี้ยงต่อตัวของการเลี้ยงแพะ ของโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะ
เนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล   
  2.3) ต้นทุนการขนส่งต่อหน่วยของแพะมีชีวิต ของโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะ
เนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาลไปยังโรงฆ่ามาตรฐาน  
  2.4) ต้นทุนการด าเนินการของโรงฆ่ามาตรฐานต่อตัวของโรงฆ่ามาตรฐาน  
  2.5) ต้นทุนการขนส่งต่อหน่วยของแพะมีชีวิต ของโรงฆ่ามาตรฐานไปยังลูกค้าในแต่ละ
ต าบลของจังหวัดสตูล 
 
Raw 
material
Slaughterhouse Customer 
1 
 
1 
2 
3 
36 
1 
2 
 
3 
 
36 
 เงินลงทุน 
 ต้นทุนการเลี้ยง 
 ต้นทุนการขนส่ง 
 ต้นทุนการด าเนินการ 
 ต้นทุนการขนส่ง 
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3.4 การก าหนดกลยุทธ์  
  
 เริ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ตามตัวแบบ  SWOT เพ่ือเป็นการวิเคราะห์สภาพ อุตสาหกรรมแพะ
ในจังหวัดสตูล  เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุด อ่อน หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่
ต้องการในอนาคต  
 
3.5 การสร้างตัวแบบคณิตศาสตร์  
 
 การสร้างตัวแบบคณิตศาสตร์ในระบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูลที่มีโรงฆ่า
มาตรฐานเพ่ือศึกษาการหาต าแหน่งที่ตั้งและจ านวนฟาร์มท่ีขยายเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้เพียงพอกับความ
ต้องการบริโภคในปัจจุบัน โดยท าให้เกิดต้นทุนรวมทั้งระบบในเครือข่ายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม
แพะในจังหวัดสตูลน้อยที่สุด 
การก าหนดสมมติฐานของตัวแบบคณิตศาสตร์ 
  1) การวิจัยนี้มีการพิจารณาเฉพาะแพะเนื้อมีชีวิตเท่านั้น 
  2) ข้อมูลความต้องการแพะมีชีวิตต่อปี จาก ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  ปี 
พ.ศ.2555 น าข้อมูลของประชากรของจังหวัดสตูลเพ่ือน ามาประเมินความต้องการบริโภคเนื้อแพะได้
ดังนี้ 
 ปริมาณความต้องการแพะของประชากรในจังหวัดสตูลในปี พ.ศ.2555 ค านวณได้จากจ านวน
ครัวเรือนของประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม(ครัวเรือน/ปี) คูณด้วยจ านวนแพะที่ต้องการบริโภคต่อ
ปี(ตัว/ปี) จะค านวณได้ดังนี้ 
 ความต้องการเนื้อแพะต่อปี  =  จ านวนประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม  (ครัวเรือน)  × จ านวน
แพะที่ต้องการบริโภคต่อปี  
  3) ข้อมูลน าเข้าเป็นข้อมูลต่อป ี
  4) หน่วยในการค านวณส าหรับตัวแบบคณิตศาสตร์ก าหนดเป็นตัวแพะตลอดทั้งเครือข่ายโซ่
อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล 
  5) โรงฆ่ามาตรฐานก าหนดให้อยู่ในต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล และมีก าลังการผลิต 
600 ตัว/วัน ท างาน 340 วัน/ปี 
  6) ก าหนดให้ต้นทุนการเลี้ยงต่อตัวของการเลี้ยงแพะของโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะ
เนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาลแต่ละต าบลมีค่าเท่ากัน 
  7) ก าหนดให้ปริมาณการเลี้ยงแพะต่อปีของ โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือ
รองรับอุตสาหกรรมฮาลาลมีค่าเท่ากัน 
  8) ต้นทุนค่าขนส่ง ก าหนดราคาน้ ามันดีเซลที่ 30 บาทต่อลิตร  
  9) ก าหนดให้ต าบลที่มีการเลี้ยงแพะของ โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมฮาลาล อยู่แล้วในปัจจุบันก าหนดให้ต้องเปิดฟาร์มที่มีอยู่เดิม  การสร้างตัวแบบ
คณิตศาสตร์ ใช้หลักการการแก้ปัญหาของ Mixed Integer Programming (MIP) ประกอบด้วยตัว
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แปร (Variables) ฟังก์ชั่นเป้าหมาย (Objective Function) และข้อจ ากัดของปัญหา (Constrains) 
ดังต่อไปนี้ 
1) ตัวแปรของตัวแบบคณิตศาสตร์ ที่พัฒนาขึ้นในระบบเครือข่ายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม
แพะในจังหวัดสตูล สามารถอธิบายดังต่อไปนี้ 
Z หมายถึง   ต้นทุนรวมในระบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล (บาท/ปี) 
ดัชนี : 
   i  หมายถึง จ านวนต าบลของจังหวัดสตูลที่มีฟาร์มเลี้ยงแพะ ( i=1,2,...,36) 
   j  หมายถึง จ านวนของโรงฆ่ามาตรฐาน   ( j=1) 
   k หมายถึง จ านวนลูกค้าในจังหวัดสตูล   (k=1,2,...,36)    
ตัวแปรตัดสินใจ : 
   Xij หมายถึง ปริมาณการขนส่งแพะมีชีวิตจากฟาร์มเลี้ยงแพะ ต าบล i สู่โรงฆ่ามาตรฐาน j (ตัว) 
     Xjk หมายถึง ปริมาณการขนส่งแพะมีชีวิตจากโรงฆ่ามาตรฐาน j (ตัว) สู่ลูกค้าในแต่ละต าบล k (ตัว) 
       Yi  หมายถึง ปริมาณฟาร์มที่เปิดด าเนินการฟาร์มเลี้ยงแพะภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพการ
เลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล ต าบล i (ฟาร์ม) 
ค่าสัมประสิทธิ์ : 
   Fi   หมายถึง  เงินลงทุนของการเปิดฟาร์มเลี้ยงในต าบล i (บาท/ฟาร์ม) 
  vi  หมายถึง  ต้นทุนการเลี้ยงต่อตัวของการเลี้ยงแพะของโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะ
เนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล ต าบล i (บาท/ตัว)  
    cij  หมายถึง ต้นทุนการขนส่งแพะมีชีวิตจากฟาร์มในต าบล i สู่โรงฆ่ามาตรฐาน j (บาท/ตัว) 
   Sj   หมายถึง ต้นทุนการด าเนินการของโรงฆ่ามาตรฐาน j (บาท/ตัว) 
   kj   หมายถึง ก าลังการผลิตของโรงฆ่ามาตรฐาน j (ตัว/ปี)  
   Dk  หมายถึง ปริมาณความต้องการเนื้อแพะ ณ ต าบล k (ตัว/ปี)  
   Gi   หมายถึง ปริมาณความสามารถในการเลี้ยงแพะ ณ ต าบล i (ตัว/ปี)  
  2) ฟังก์ชั่นเป้าหมายของตัวแบบคณิตศาสตร์ ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือศึกษาต้นทุนรวมทั้งระบบของระบบ
เครือข่ายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
  ต้นทุนรวมทั้งระบบ = {เงินลงทุนของการเปิดฟาร์มเลี้ยงแพะ + ต้นทุนการเลี้ยงแพะ + 
ต้นทุนการขนส่งแพะมีชีวิตจากฟาร์มสู่โรงฆ่ามาตรฐาน + ต้นทุนการด าเนินการของโรงฆ่ามาตรฐาน + 
ต้นทุนการขนส่งแพะจากโรงฆ่ามาตรฐานสู่ลูกค้า} 
  เครือข่ายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูลและตัวแปรตัดสินใจที่ก าหนดขึ้น
ของตัวแบบคณิตศาสตร์ สามารถอธิบายระบบการท างานของตัวแบบคณิตศาสตร์ได้ในทุกๆ ฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง โดยเริ่มการพิจารณาตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบหรือฝ่ายต้นน้ า คือ ฟาร์มเลี้ยงแพะ จนถึงข้ันตอน
สุดท้ายหรือฝ่ายปลายน้ าของระบบเครือข่ายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล คือ ลูกค้า 
สามารถอธิบายถึงการก าหนดค่าตัวแปรต่างๆ ควบคู่กับการพิจารณาต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน
ของระบบเครือข่ายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูลได้ดังแสดงในภาพประกอบที่ 3-5 
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ภาพประกอบที่ 3.5 เครือข่ายโซ่อุปทานและตัวแปรตัดสินใจของตัวแบบคณิตศาสตร์ 
 
 จากภาพประกอบที่ 3-5 ใช้ประกอบการอธิบายเครือข่ายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะ
ในจังหวัดสตูล โดยเริ่มพิจารณาตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบ หมายถึง ฟาร์มเลี้ยงแพะ ของโครงการพัฒนา
ศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล ที่ท าหน้าที่ในการเลี้ยงและจัดส่งแพะมีชีวิต 
ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการแปรสภาพเนื้อแพะ จากตัวแบบคณิตศาสตร์ก าหนดให้ i เป็นต าแหน่งของ
ฟาร์มเลี้ยงแพะ ส าหรับขั้นตอนนี้จะพิจารณาต้นทุนที่เกี่ยวข้องได้แก่ เงินลงทุนในการเปิดฟาร์มเลี้ยง
แพะและต้นทุนการเลี้ยงของฟาร์มเลี้ยงแพะ ก าหนดให้ Fi เป็นเงินลงทุนในการเปิดฟาร์มเลี้ยงแพะ  
 หลังจากแพะ โตเต็มทีจ่ะมีการเคลื่อนย้ายแพะมีชีวิตจากต าแหน่งของฟาร์มเลี้ยงแพะ i เข้าสู่
ต าแหน่งของโรงฆ่ามาตรฐาน j ส าหรับขั้นตอนนี้พิจารณาต้นทุนที่เกี่ยวช้องได้แก่ ต้นทุนการขนส่ง
แพะมีชีวิตสู่โรงฆ่ามาตรฐาน ก าหนดให้ cij เป็นต้นทุนต่อตัวในการขนส่งแพะมีชีวิตไปสู่โรงฆ่า
มาตรฐาน  
 โรงฆ่ามาตรฐานเป็นต าแหน่งที่มีการแปรสภาพจากแพะมีชีวิตเป็นเนื้อแพะส าหรับขั้นตอนนี้
พิจารณาต้นทุนที่เกี่ยวช้องได้แก่ ต้นทุนการด าเนินการของโรงฆ่ามาตรฐาน ก าหนดให้ Sj เป็นต้นทุน
ต่อตัวในด าเนินการแปรสภาพจากแพะมีชีวิตเป็นเนื้อแพะของโรงฆ่ามาตรฐาน  
 หลังจากท่ีแพะมีชีวิตได้ถูกส่งมาแปรสภาพเป็นเนื้อแพะที่โรงฆ่ามาตรฐาน j เรียบร้อยแล้ว
จะถูกจัดส่งเพื่อท าการเคลื่อนย้ายต่อไปยังลูกค้าที่มีอยู่ทั่วไปในจังหวัดสตูล ก าหนด  k เป็นต าแหน่ง
ของลูกค้า โดยก าหนดให้ cjk เป็นต้นทุนต่อตัวในการขนส่งแพะไปสู่ลูกค้า 
 ส าหรับตัวแบบคณิตศาสตร์ของระบบเครือข่ายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัด
สตูล รูปแบบของฟังก์ชั่นเป้าหมายของตัวแบบคณิตศาสตร์สามารถแสดงได้ดังฟังก์ชั่น (1) 
 Raw material 
i 
 
Slaughterhouse 
j 
Customer 
k 
i=1 
Y1 
=1 
 j=1 
k=1 
k=2 
k=3
6 
xij xjk 
X21 
X36,1 
x12 
x1, 36 
i=2 
Y2 
=1 
i=36 
Y36 
=1 
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ฟังก์ชั่นเป้าหมาย : 
 
𝑀𝑖𝑛 𝑍 =  𝑦𝑖 𝐹𝑖 + 𝑥𝑖𝑗 𝑣𝑖 
36
𝑖=1
+   𝑥𝑖𝑗 𝑐𝑖𝑗𝑦𝑖
1
𝑗=1
+
36
𝑖=1
𝑠𝑗  𝑥𝑖𝑗 𝑦𝑖
36
𝑖=1
+  𝑐𝑗𝑘 𝑥𝑗𝑘
36
𝑘=1
1
𝑗=1
                                         (1) 
 
 3) ข้อจ ากัดของปัญหาของตัวแบบคณิตศาสตร์ เป็นการก าหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้กับตัวแบบ
คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของระบบเครือข่ายโซ่อุปทาน
ของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล เช่น ความสามารถในการจัดส่งแพะมีชีวิตของแหล่งวัตถุดิบ 
ก าลังการผลิตของโรงฆ่ามาตรฐาน ความสมดุลระหว่างปริมาณเข้าและปริมาณออกของแพะ เป็นต้น 
ข้อจ ากัดของปัญหาตัวแบบคณิตศาสตร์ในระบบเครือข่ายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัด
สตูล สามารถแสดงได้ดังฟังก์ชั่น (2)-(6) 
 
ข้อจ ากัดของปัญหา : 
 
 𝑥𝑖𝑗 𝑦𝑖 ≤ 𝐺𝑖                                            for  i = 1,2,3,… ,36                                                                                  (2) 
                              
ปริมาณการขนส่งของแพะมีชีวิตจากฟาร์มเลี้ยงแพะต าบล i ไปยังโรงฆ่ามาตรฐาน j (ตัว/ปี) ต้องไม่
เกินความสามารถในการเลี้ยงแพะ i (ตัว/ปี) 
 
 𝑥𝑖𝑗 𝑦𝑖  ≤ 𝐾𝑗
36
𝑖=1
                                     for j = 1                                                                                                    (3) 
               
ปริมาณการขนส่งของแพะมีชีวิตจากฟาร์มเลี้ยงแพะต าบล i ไปยังโรงฆ่ามาตรฐาน j (ตัว)  ต้องไม่เกิน
ก าลังการผลิตของโรงฆ่ามาตรฐาน j (ตัว/ปี) 
 
 𝑥𝑗𝑘  = 𝐷𝑘
1
𝑗=1
                                           for k = 1,2,3… ,36                                                                               (4) 
 
ปริมาณการขนส่งของแพะจากโรงฆ่ามาตรฐาน j ไปยังลูกค้า k เท่ากับ ปริมาณความต้องการเนื้อแพะ 
ณ ต าบล k (ตัว/ปี) 
 
 𝑥𝑖𝑗 𝑦𝑖  −  𝑥𝑗𝑘  
36
𝑘=1
= 0 
1
𝑗=1
                                                                                                                                (5)
36
𝑖=1
 
 
ปริมาณของแพะที่เข้าโรงฆ่ามาตรฐาน j เท่ากับปริมาณความต้องการเนื้อแพะ (ตัว/ปี) 
 
yi ≥  yi0              for 𝑖 = 1,2,3 … ,36                (6) 
จ านวนฟาร์มท่ีขยายการเลี้ยงแพะในแต่ละต าบลต้องมากกว่าหรือเท่ากับจ านวนฟาร์มท่ีมีอยู่เดิมใน
ต าบลนั้นๆ  
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Yi,xjk  ≥ 0                                                                                  (6) 
ตัวแปรตัดสินใจทั้งหมดไม่มีค่าเป็นลบ 
 
3.6 การวิเคราะห์ความไว (sensitivity analysis) 
 
การวิเคราะห์ไว เป็นการพิจารณาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของผลการวิจัยจากตัวแบบ
คณิตศาสตร์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตหรือข้อมูลน าเข้าตัวแบบมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
เนื่องจากตัวแบบคณิตศาสตร์มีการพิจารณาภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ ดังนั้น เพื่อช่วยให้ผู้ที่เก่ียวข้องในโซ่
อุปทานอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูลมีความม่ันใจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการในระบบ
เครือข่ายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูลได้มากยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ความไวของตัว
แบบคณิตศาสตร์จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของค าตอบที่ดีที่สุด เมื่อ
ค่าคงที่ ตัวแปรและข้อจ ากัดต่างๆ ของตัวแบบคณิตศาสตร์เปลี่ยนไป งานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์ความ
ไวเพ่ือศึกษาต้นทุนรวมทั้งระบบที่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างออกไป โดยแบ่งการศึกษา
ภายใต้สถานการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอน 2 สถานการณ์ ดังต่อไปนี้ 
 3.6.1 การวิเคราะห์ความไวของต้นทุนการเลี้ยงแพะ (vi) เนื่องจากการเลี้ยงแพะจะมีต้นทุน
ในการเลี้ยงประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าแรงงาน  ค่าบ ารุงรักษาโรงเรือนและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่ง
ต้นทุนจะมีการเปลี่ยนในอนาคตทั้งเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ดังนั้น เพ่ือการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ของต้นทุนการเลี้ยงแพะที่ไม่แน่นอนจึงมีการก าหนดให้ต้นทุนของการเลี้ยง
แพะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเพ่ิมข้ึนและลดลงจากเดิมเป็น 5% 10% 15% 20% 25% และ 30% เพ่ือ
ศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนรวมในระบบเครือข่ายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัด
สตูล 
 3.6.2 การวิเคราะห์ความไวของต้นทุนการขนส่ง (cij, cjk)  เนื่องจากต้นทุนการขนส่งในระบบ
เครือข่ายโซ่อุปทานอาจจะมีการเปลี่ยนในอนาคตทั้งเพ่ิมข้ึนและลดลง ดังนั้น เพ่ือเป็นการศึกษาถึง
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ของต้นทุนการขนส่งที่ไม่แน่นอนจึงมีการก าหนดให้
ต้นทุนของการขนส่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งเพ่ิมข้ึนและลดลงจากเดิมเป็น 5% 10% 15% 20% 25% 
และ 30% เพ่ือศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนรวมในระบบเครือข่ายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม
แพะในจังหวัดสตูล 
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บทที่ 4  
 
การวิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจัย 
 
    
 การวิเครา ะห์และอภิปรายผลการวิจัยส าหรับการศึกษาระบบการจัดการโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล สามารถแบ่งการน าเสนอผลการวิจัย ได้ดังต่อไปนี้ 
 4.1 การศึกษา โครงสร้างโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะ  เป็นการศึกษาโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูลในสภาพปัจจุบันซึ่งประกอบด้วยการเลี้ยง 2 ระบบ ได้แก่ การเลี้ยง
แพะเชิงพาณิชย์ และการเลี้ยงแพะขนาดกลางซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล  
 4.2 การวิเคราะห์ต้นทุนการเลี้ยงแพะ และผลตอบแทน  และการจัดหาแพะจากต่างจังหวัด  
จะน าเสนอโครงสร้างต้นทุนของการเลี้ยงแพะในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมี 3 ประเภท คือ การเลี้ยงแพะเชิง
พาณิชย์ การเลี้ยงแพะขนาดกลางภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาล  2 โครงการ ได้แก่ โครงการ พัฒนา
ศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล และโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
การเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ และรวมถึงต้นทุนการรับแพะจากต่างจังหวัด 
 4.3 การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของโซ่อุปทาน โดยน าเสนอแนวคิดในการประมาณต้นทุนทั้ง
ระบบที่เกิดขึ้นจากการเลี้ยงแพะทั้ง 3 ประเภท ค านวณเป็นต้นทุนทั้งระบบในโซ่อุปทานต่อปีในสภาพ
ปัจจุบันของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล 
 4.4 การพัฒนากลยุทธ์ให้กับอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล เริ่มต้นจาก การวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน อุปสรรค และโอกาส  (SWOT) เพ่ือเป็นการวิเคราะห์สภาพ อุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล  
และน าผลการวิเคราะห์มาก าหนดเป็นกลยุทธ์ส าหรับการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต 
 4.5 การวิเครา ะห์และอภิปรายผลการวิจัยที่ได้จากตัวแบบคณิตศาสตร์และรูปแบบการ
ด าเนินงานในอนาคตของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล เป็นการสร้างตัวแบบคณิตศาสตร์เพื่อ
วิเคราะห์ระบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูลที่มีโรงฆ่ามาตรฐานเพื่อให้สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรม อีกทั้งศึกษาการหาต าแหน่งที่ตั้งและจ านวนฟาร์มท่ีขยายเพ่ิมข้ึน 
เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการบริโภคในปัจจุบัน โดยท าให้เกิดต้นทุนรวมทั้งระบบในเครือข่ายโซ่
อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูลน้อยที่สุด โดยน าเสนอการวิเคราะห์สถานการณ์จ าลองใน 
3 สถานการณ์ท่ีสอดคล้องกับกลยุทธ์หลัก คือ การขยายการเลี้ยงแพะเพ่ือให้เพียงพอกับปริมาณความ
ต้องการของผู้บริโภค ได้แก่ การขยายการเลี้ยงแพะช าแหละที่ฟาร์มของเกษตรกร การขยายการเลี้ยง
แพะโดยช าแหละผ่านระบบโรงฆ่ามาตรฐาน และขยายการเลี้ยงแพะในจังหวัดและน าเข้าแพะจาก
ต่างจังหวัด  
 4.6 การวิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจัยที่ได้จากการวิเคราะห์ความไวจากตัวแบบคณิตศาสตร์  
โดยวิเคราะห์ความไวเพื่อศึกษาต้นทุนรวมทั้งระบบที่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างกัน โดยแบ่ง
การศึกษาภายใต้สถานการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอน 2 สถานการณ์ คือ ต้นทุนการเลี้ยงแพะ และต้นทุน
การขนส่ง 
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เชิงพาณิชย์ (3,264 ตัว/ปี) 1 ฟาร์ม ขนาดกลาง (35,818 ตัว/ปี) 
1,105 ฟาร์ม 
4.1 การศึกษาโครงสร้างโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะ 
 
  โครงสร้างโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูลประกอบด้วยการเลี้ยง 2 ระบบ 
ได้แก่ การเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ และการเลี้ยงแพะขนาดกลางซึ่งเป็นโครงการ ที่ได้รับการ สนับสนุน
จากรัฐบาล 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล  
และโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้  แสดงดังภาพประกอบ 
4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 4.1 โครงสร้างโซ่อุปทานอุตสาหกรรมแพะจังหวัดสตูล 
  
ขุนลูกแพะ 
ขุนลูกแพะ 
ตลาด 
จ าหน่ายให้ฟาร์ม 
ขนาดกลางและเล็ก
ภายในจังหวัด 
รับแพะจากต่างจังหวัด 
(960 ตัว/ปี) 
ชายแดนใต้ 
(ฟาร์มละ 22 ตัว/ปี) 
1,021 ฟาร์ม 
โครงการฮาลาลฯ 
(ฟาร์มละ159 ตัว/ปี) 
84 ฟาร์ม 
 
/- 
ขุนลูกแพะ 
ปรับปรุงพันธุ์แพะ 
10% 90% 
ศูนย์จ าหน่าย ผู้ประกอบการรับ
ช าแหละแพะ 
95% 5% 
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  จากภาพประกอบที่  4.1 การเลี้ยงแพะในจังหวัดสตูลประกอบด้วยการเลี้ยงที่แตกต่างกัน 3 
ระบบ ได้แก่ การเลี้ยงเชิงพาณิชย์ การเลี้ยงแพะขนาดกลาง 2 โครงการ และการรับแพะจาก
ต่างจังหวัด แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
ระบบการเลี้ยงแพะในจังหวัดสตูล   มีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับเงินทุนและความต้องการของ
ตลาดที่จะจ าหน่ายซึ่งสามารถแบ่งระบบการเลี้ยงได้  2 ประเภท คือ การเลี้ยงแพะเนื้อเชิงพาณิชย์ 
การเลี้ยงแพะเนื้อขนาดกลาง จากการศึกษาพบว่าการเลี้ยงแพะขนาดกลางมีสัดส่วน 87 % ของการ
เลี้ยงทั้งหมด และการเลี้ยงเชิงพาณิชย์มีเพียง 13 % ดังแสดงในภาพประกอบที่ 4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 4.2 โครงสร้างการตลาดอุตสาหกรรมแพะจังหวัดสตูล 
 
4.1.1 การเลี้ยงแพะเนื้อเชิงพาณิชย์  การเลี้ยงในเชิงธุรกิจเป็นการเลี้ยงแพะเนื้อตามหลัก
วิชาการ มีการลงทุนสูง มีวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการลงทุน 
ตั้งแต่การสร้างโรงเรือน คอกคัด แปลงหญ้า โรงผสมอาหารสัตว์ รวมทั้งมีการจัดการด้านอาหารและ
สุขภาพ (ภาพประกอบ 4.3) การเลี้ยงแพะเนื้อเชิงพาณิชย์มีอยู่ประมาณร้อยละ 13 ของการเลี้ยงใน
จังหวัด เพื่อผลิตลูกแพะ และแพะขุน ส าหรับจ าหน่าย การท าฟาร์มประเภทนี้จะเน้นการพัฒนาและ
ปรับปรุงพันธุ์เป็นหลัก จะมีการใช้หลักวิชาการอย่างเต็มรูปแบบ มีการลงทุนสูง โดยมีการจัดการ
ฟาร์มอย่างดี เช่น การให้อาหาร โปรแกรมป้องกันโรค การผสมพันธุ์ การบันทึกประวัติ รวมทั้งการ
จัดการอ่ืนๆ อาจจะมีการพัฒนาพันธุ์แพะภายในฟาร์ม หรือ การปรับปรุงพันธุ์โดยใช้พ่อพันธุ์หรือ
น้ าเชื้อน าเข้าจากต่างประเทศ โดยจ าหน่ายลูกแพะตามขนาดน้ าหนักตัว ในการจัดการฟาร์มเชิง
พาณิชย์มีโครงสร้างต้นทุน 2 ส่วนหลักๆ คือ ต้นทุนคงที่ และต้นทุนแปรผัน ระบบโซ่อุปทานของ การ
เลี้ยงแพะเนื้อเชิงพาณิชย์ มีการปรับปรุงพันธุ์แพะในฟาร์ม ร้อยละ 10 จ าหน่ายให้ฟาร์มขนาดกลาง
และฟาร์มขนาดเล็กโดยลูกค้ามารับที่ฟาร์มโดยตรง และร้อยละ 90 เลี้ยงเป็นแพะขุนจนมีอายุตั้งแต่  
6 เดือนขึ้นไป จะขนส่งแพะด้วยรถกระบะไปยังศูนย์จ าหน่ายของฟาร์มใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดย
เชิงพาณิชย์ ขนาดกลาง 
ระบบการเลี้ยงแพะในจังหวัดสตูล 
 
13 % 87 % 
โครงการฮาลาลฯ โครงการชายแดนใต้ฯ 
74 % 26 % 
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ใช้เวลา 2 วันในการจ าหน่ายแพะในแต่ละครั้ง โดยลูกค้ามาซื้อที่ศูนย์จ าหน่ายโดยตรง และมี
ผู้ประกอบการรับช าแหละมาเลือกซ้ือที่ฟาร์มโดยตรง แสดงดังภาพประกอบที่ 4.4 
 
ภาพประกอบ (ก)    ภาพประกอบ (ข) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ (ค) 
 
ภาพประกอบที่ 4.3 แสดงสภาพทั่วไปของฟาร์มเชิงพาณิชย์ (ก) ลักษณะการเลี้ยงแพะในคอก  
(ข) ลักษณะโรงเรือน (ค) แปลงหญ้าที่ใช้เลี้ยงแพะ 
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ภาพประกอบที่ 4.4 ระบบโซ่อุปทานฟาร์มแพะเชิงพาณิชย์ 
 
4.1.2 การเลี้ยงแพะเนื้อขนาดกลาง ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลมี 2 โครงการ ดังนี้ 
4.1.2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล  
ได้รับการสนับสนุนครอบคลุมทุกด้านประกอบด้วยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ  ควบคู่
ไปกับการปรับปรุงพันธุ์แพะโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพทั้งด้านการผสมเทียมและการย้ายฝากตัวอ่อน  ซ่ึง
ต้องพ่ึงพาการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตด้านพืชอาหารสัตว์และสนับสนุนด้านอาหารแพะเพ่ือ
เตรียมพร้อมส าหรับการจัดท าเป็นเสบียงส ารองอาหารแพะ นอกจากนี้มีการศึกษาข้อมูลด้านพันธุ์แพะ
คุณภาพดีของศูนย์กระจายพันธุ์แพะพันธุ์ดีของหน่วยงานภาครัฐ  โดยวิจัยและผลิตพันธุ์แพะที่มี
คุณภาพให้ฟาร์มเครือข่ายของเกษตรกร   เพ่ือเป็นตัวแทนศูนย์กระจายพันธุ์แพะ  ท าให้สามารถ
ยกระดับเป็นฟาร์มแพะมาตรฐานของกรมปศุสัตว์และยกระดับสายพันธุ์แพะที่มีสุขอนามัยที่ดีให้มี
ความยั่งยืนต่อไป  โดยรัฐบาลสนับสนุนแพะเนื้อให้เกษตรกรรายละ 53 ตัว(เพศผู้ 3 ตัว เพศเมีย 50 
ตัว) รวมถึงปัจจัยการผลิตตามความต้องการของเกษตรกรและเงื่อนไขตามโครงการ ใช้ในการจัดสร้าง
โรงเรือน การท าแปลงพืชอาหารสัตว์ และปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ ตามความจ าเป็น แสดงดังภาพประกอบ
ที่ 4.5 
 
 
 
 
 
ฟาร์มเชิงพาณิชย์ 
ฟาร์มขนาดเล็ก/กลาง 
ผู้ประกอบการช าแหละ 
ศูนย์จ าหน่าย 
ลูกค้า 
ลูกค้ามารับ 
ส่งแพะลูกขุนไปขายเพื่อการเลี้ยงต่อ
โดยรถกระบะ/รถบรรทุก  
ขนส่งแพะไปด้วย
รถกระบะ 
ลูกค้ามารับ 
ลูกค้ามารับ 
1 ชม. 
2 วัน 
ตามระยะทาง 
ตามระยะทาง 
ลูกค้า 
ลูกค้า 
ลูกค้า 
ลูกค้ามารับ 
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ภาพประกอบ ก           ภาพประกอบ ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ ค 
 
ภาพประกอบที่ 4.5 สภาพการเลี้ยงแพะขนาดกลางโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือ
รองรับอุตสาหกรรมฮาลาล (ก) เครื่องสับหญ้า (ข) โรงเรือน (ค) แพะที่เลี้ยง 
 
4.1.2.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 
ได้สนับสนุนกลุ่มเกษตรกรโดยด าเนินการจัดซื้อแพะเนื้อให้รายละ 8 ตัว (เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 7 ตัว 
หรือ เพศเมีย 8 ตัว) อีกท้ังยังสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความต้องการของเกษตรกรและเงื่อนไขของ
โครงการมีการสนับสนุนการจัดสร้างโรงเรือน การท าแปลงพืชอาหารสัตว์ และปัจจัยการผลิตอ่ืนๆตาม
ความจ าเป็น แสดงดังภาพประกอบ 4.6 
หน่วยงานของกรมปศุสัตว์จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ให้ค าปรึกษา เพื่อเสริมสร้างทักษะ
และเทคนิคการจัดการเลี้ยงแพะเนื้อให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถดูแลจัดการเลี้ยงแพะ
ด้วยตนเองต่อไปได ้เช่น การจัดท าแปลงพืชอาหารสัตว์ การแปรรูปวัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นอาหารเลี้ยง
แพะให้เพียงพอ และเหมาะสม การรับบริการผสมเทียมพ่อพันธุ์แพะพันธุ์ดีจากกรมปศุสัตว์  การรับ
บริการการแก้ไขปัญหาเมื่อแพะเจ็บป่วย การแก้ไขปัญหาการแท้งลูก  การตรวจการตั้งท้อง การดูแล
ก่อนและหลังคลอด รวมถึงลูกแพะที่เกิดใหม่  การรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ให้แพะ
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ตามก าหนด การถ่ายพยาธิ จัดท าเสบียงสัตว์ส ารองเพ่ิมรองรับปัญหาขาดแคลนในช่วงภาวะน้ าท่วม
หรือภัยแล้ง รวมทั้งจัดประกวดเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ/กลุ่มผู้เลี้ยงแพะดีเด่น 
  จากทั้ง 2 โครงการของรัฐบาลส่วนใหญ่แพะที่ทางกรมปศุสัตว์สนับสนุนเป็นแพะลูกผสม 
3 สายพันธุ์ คือ พันธุ์บอร์ พันธุ์แองโกลนูเบียน และพันธุ์อังกอร์ ซึ่งเกษตรกรจะเลี้ยงตามค าแนะน า
ของกรมปศุสัตว์ทั้งด้านการจัดการการเลี้ยง ด้านอาหารสัตว์ และสุขภาพสัตว์ โดยเกษตรกรจะใช้เวลา
หลังจากการท าสวนยางพาราในช่วงบ่ายเป็นการปล่อยแพะในสวนยางพาราหรือสวนผลไม้บริเวณบ้าน 
ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวจะมีหญ้าและไม้พุ่มตามธรรมชาติ เกษตรกรมีการใช้อาหารเสริมในการเลี้ยง ระบบโซ่
อุปทานของการเลี้ยงแพะเนื้อขนาดกลาง แสดงดังภาพประกอบ 4.7 
  ระบบโซ่อุปทานของ การเลี้ยงแพะเนื้อ ของโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
เลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้  เกษตรกรเริ่มเลี้ยงแพะจนสามารถผสมพันธุ์ได้ประมาณ 8 เดือน 
จากนั้นแม่แพะตั้งครรภ์ประมาณ 5 เดือน จึงได้คลอดลูกแพะ เมื่อลูกแพะมีอายุ 3 เดือน ขึ้นไปจึง
สามารถจ าหน่ายได้โดยลูกค้าจะมาเลือกซื้อแพะที่ฟาร์มของเกษตรกรโดยตรงและช าแหละที่ฟาร์มของ
เกษตรกร หรือน าไปส่งให้ลูกค้า แสดงดังภาพประกอบ 4.7 
 
 
 
                                         
 
 
 
 
ภาพ ก      ภาพ ข 
 
ภาพประกอบที่ 4.6 สภาพการเลี้ยงแพะขนาดกลางโครงการส่งเสริมและพัฒนาและพัฒนาอาชีพการ
เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ก) โรงเรือน (ข) แพะที่เลี้ยง 
  
52 
52 
 
 
ลูกแพะ 
อายุ 3 เดือน ขึ้นไป 
                                                                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
ภาพประกอบที่ 4.7 ระบบโซ่อุปทานฟาร์มขนาดกลางโครงการส่งเสริมและพัฒนาและพัฒนาอาชีพ  
การเลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 
4.1.2.3 การรับแพะจากต่างจังหวัด จังหวัดสตูลมีพ่อค้าคนกลางที่รับแพะจาก
ต่างจังหวัดเพ่ือมาจ าหน่ายจ านวน 3 ราย โดยในการรับแพะจากต่างจังหวัดส่วนใหญ่รับมาจากจังหวัด
พัทลุงและจังหวัดสงขลา ซึ่งพ่อค้าคนกลางที่รับแพะมาจากต่างจังหวัดจะสั่งซื้อแพะมีชีวิตทาง
โทรศัพท์ แพะมีชีวิตที่พ่อค้าคนกลางรับซื้อมีอายุประมาณ 3-6 เดือนมีน้ าหนักเฉลี่ย 20 กิโลกรัม/ตัว 
ราคาที่รับซื้อเฉลี่ย 175 บาท/กิโลกรัม ปริมาณท่ีสั่งซื้อโดยเฉลี่ย 40 ตัวต่อครั้ง ทั้งนี้จะสั่งซื้อเฉลี่ย
เดือนละ 2 ครั้ง หรือ ปีละ 24 ครั้ง แสดงดังภาพประกอบ 4.8 และระบบโซ่อุปทานของการรับแพะ
จากต่างจังหวัด แสดงดังภาพประกอบ 4-9 
   ระบบโซ่อุปทานของการรับแพะจากต่างจังหวัด  เมื่อฟาร์มที่ต่างจังหวัดเลี้ยงแพะจน
สามารถผสมพันธุ์และมีลูกได้ พ่อค้าคนกลางจะติดต่อเพ่ือตกลงในเรื่องราคาซื้อ-ขาย โดยคัดเลือกแพะ
ที่มีอายุ 3 เดือน จนถึงประมาณ 2 ปี จากนั้นฟาร์มที่ต่างจังหวัดจะขนส่งแพะมาให้ที่คอกพักแพะของ
พ่อค้าคนกลางประมาณ 2 ครั้งต่อเดือน การจ าหน่ายโดยลูกค้าจะมาซื้อที่คอกพักแพะของพ่อค้าคน
กลางโดยตรงพร้อมทั้งบริการช าแหละให้กับลูกค้าที่ต้องการช าแหละเนื้อแพะ แ สดงดังภาพประกอบ  
4.9 
 
 
 
 
 
ฟาร์ม 
ช าแหละที่ฟาร์มตนเอง 
 
ลูกค้า 
ขนส่ง
ลูกค้ามารับ 
ลูกค้า 
8 เดือน ผสมพันธุ์ 
ตามระยะทาง 
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ภาพ ก      ภาพ ข 
ภาพประกอบที่ 4.8 สภาพการรับแพะจากต่างจังหวัด (ก) โรงเรือน (ข) แพะที่รับมาจ าหน่าย 
                                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 4.9 ระบบโซ่อุปทานการรับแพะจากต่างจังหวัด 
 
4.2 การวิเคราะห์ต้นทุนการเลี้ยงแพะและผลตอบแทน  
  
  4.2.1 การเก็บข้อมูล  
   เป็นการรวบรวมข้อมูลของเกษตรกรที่เลี้ยงแพะในจังหวัดสตูล ดังนี้ 1) การเลี้ยงแพะ
เชิงพาณิชย์ 1 ฟาร์ม 2) การเลี้ยงแพะขนาดกลาง จาก 834 ฟาร์ม ด้วยวิธีการประเมินจ านวนตัวอย่าง
ของกลุ่มตัวอย่างของเกษตรกร ใช้หลักการสุ่มตัวอย่างแบบ อย่างง่าย (sample random sampling) 
8 เดือน ผสมพันธุ์ 
พ่อค้าคนกลาง 
ลูกค้ามารับ 
ช าแหละที่ฟาร์ม ลูกค้า 
ฟาร์มจาก
ต่างจังหวัด 
 
ลูกแพะอายุ
ประมาณ 
3 เดือน – 2 ปี 
ลูกค้า 
ลูกค้ามารับ 
ตามระยะทาง 
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และไม่เก็บรวบรวมข้อมูลของฟาร์มขนาดเล็ก ซึ่ง ในการก าหนดกลุ่มตัวอย่างของเกษตรกรจึงท าการ
ก าหนดกลุ่มตัวอย่างของการเลี้ยงแพะขนาดกลางซึ่งมีวิธีการดังต่อไปนี้ 
1) ใช้ค่าพารามิเตอร์เป็นค่าเฉลี่ยของต้นทุนของการเลี้ยงแพะของกลุ่มเกษตรกรขนาดกลาง
แสดงดังตารางที ่4.1 
2) ใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการส ารวจล่วงหน้า ( pilot survey) เพ่ือมาใช้ในการ
ประมาณค่าพารามิเตอร์ของประชากร 
3) ก าหนดให้มีค่าขนาดความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์  (d) เท่ากับ 100 บาท โดยใช้ค่า ระดับ
ความเชื่อมั่นเริ่มต้น (confidence level) ที่ 90% 
 
ตารางที่ 4.1 ข้อมูลต้นทุนการเลี้ยงแพะของเกษตรกรขนาดกลางจากการส ารวจล่วงหน้าในปี พ.ศ. 2554 
(บาท/เดือน) 
รายการ 
เกษตรกร 
1 2 3 4 
ค่าอาหารส าเร็จรูป 3,000 2,700 3,500 3,100 
ค่าแรงงาน 4,000 3,200 3,500 3,300 
ค่ายาบ ารุงและวิตามิน 578 800 600 800 
ค่าขนส่ง 1,000 1,200 800 1,000 
ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา 500 970 503 670 
รวมต้นทุนการเลี้ยงแพะ 
(บาท/เดือน) (xi) 
9,078 8,870 8,903 8,870 
ที่มา: จากการส ารวจฟาร์มของเกษตรกรขนาดกลางในเบื้องต้น 
หมายเหตุ : เกษตรกรคนที่ 1 และ 3 อยู่ในโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับ 
อุตสาหกรรมฮาลาล  และเกษตรกรคนที่ 2 และ 4 อยู่ในโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 
 
ข้อก าหนด 
N =จ านวนประชากร = 834 (ส ารวจเบื้องต้นในปี พ.ศ. 2554) 
np=จ านวนตัวอย่างจากการส ารวจล่วงหน้า = 4 
xi  = ต้นทุนการเลี้ยงแพะของเกษตรกรขนาดกลาง 
วิธีการค านวณ 
1) หาค่าเฉลี่ยต้นทุนการเลี้ยงแพะของเกษตรกรขนาดกลางจากสูตร 
    x  = 
xi
np
n
i=1  
 
    x  = 
𝑥1+𝑥2+𝑥3+𝑥4
4
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    x  = 
9,078+8,870+8,903+8,870
4
 
 
    x  = 8,930.25 
 
ดังนั้น ได้ค่าเฉลี่ยต้นทุนการเลี้ยงแพะ = 8,930 บาท/เดือน 
2) หาความแปรปรวนต้นทุนการเลี้ยงแพะของเกษตรกรขนาดกลางจากสูตร 
s2= 
  xi−x  
n
i=1
2
np−1
 
 
s2 = 
  9,078−8,930 2+ 8,870−8,930 2+ 8,903−8,930 2+ 8,870−8,930 2 
4−1
 
 
                              s    =   99.72 
 
ดังนั้น ได้ค่าความแปรปรวนต้นทุนการเลี้ยงแพะ (S) = 99.72 บาท 
3) หาค่าจ านวนตัวอย่าง n ที่ใช้ในการส ารวจจริงจากสูตร 
t∝/2,𝑛𝑝−1           ≤   
x −μ
s
 n
 
 =
d
s
 n
 
 
 
 n   ≥  
         t∝/2,𝑛𝑝−1  ×S
d
 
 
n           ≥       
    t∝/2,𝑛𝑝−1   × S
d
 
2
 
 
   n          ≥      
t0.10
2
,(4−1)×99.72
100
 
2
 
 
   n          ≥      
    t0.05,3  ×99.72
100
 
2
 
 
 
    n          ≥      
    t0.05,3  ×99.72
100
 
2
 
 
   n          ≥      2.35×99.72
100
 
2
 
 
   n          ≥      5.49 
 
 ดังนั้น จะได้ว่าจะต้องใช้จ านวนตัวอย่างเท่ากับ 6 ราย ในการส ารวจจริง จึงจะได้ค่าประมาณ
ค่าเฉลี่ยของต้นทุนการเลี้ยงแพะของเกษตรกรขนาดกลางในแต่ละเดือนความคลาดเคลื่อนจากค่าจริง
ไม่เกิน 100 บาท ที่ระดับความเชื่อม่ัน 90% 
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เมื่อก าหนดความเชื่อมั่นและค่าความคลาดเคลื่อน ณ ระดับต่างๆ จ านวนตัวอย่างจะ
เปลี่ยนแปลงไป โดย เมื่อระดับความเชื่อมั่นสูงขึ้นจะมีจ านวนตัวอย่างเพ่ิมข้ึนดังตารางที ่4.2  
 
ตารางที่ 4.2 ค่าขนาดตัวอย่าง ณ ความเชื่อม่ันระดับต่างๆ (ที่ค่าความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ d = 100) 
ระดับความเชื่อม่ัน 90% 95% 98% 
จ านวนตัวอย่าง(n) 6 10 21 
ที่มา: จากการค านวณ 
 
 จากการค านวณ จ านวน ตัวอย่างข้างต้น ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ที่ระดับความเชื่อม่ัน 98% ค่า
ความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ์ เท่ากับ 100 บาท จะได้จ านวนตัวอย่างเท่ากับ 21 จากนั้นลงพ้ืนที่เก็บ
ข้อมูลเชิงลึกโดยการใช้แบบสอบถามตามทฤษฎีของการ เลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่  (snowball 
sampling) ซ่ึงเป็นการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยการแนะน าของหน่วยตัวอย่างที่ได้เก็บข้อมูลไปแล้ว
ในการส ารวจล่วงหน้า เนื่องจากเกษตรกรขนาดกลางเป็นกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนการเลี้ยง
แพะจากรัฐบาลประกอบด้วย 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมฮาลาล  จ านวน 6 ตัวอย่าง และ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะใน
พ้ืนที่ชายแดนภาคใต้  จ านวน 15 ตัวอย่าง เนื่องจากท้ัง 2 โครงการมีลักษณะการเลี้ยงแพะและได้รับ
ปัจจัยการเลี้ยงแพะที่เหมือนกัน นอกจากนี้จังหวัดสตูลเป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่น้อย ประกอบด้วย 7 
อ าเภอ โดยแต่ละอ าเภอมีพฤติกรรมการเลี้ยงแพะที่ไม่แตกต่างกัน ท าให้ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเชิง
ลึกตามทฤษฎีของการเลือกตัวอย่างแบบลูกโซ่ตามจ านวนตัวอย่างที่ค านวณได้ดังกล่าว  นอกจากนี้ใน
การเก็บข้อมูลทั้ง 21 ตัวอย่างครอบคลุมทั้ง 7 อ าเภอ ในจังหวัดสตูล  ปี พ.ศ. 2554 จึงสามารถน า
ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลไปวิเคราะห์ต้นทุนการเลี้ยงและผลตอบแทนในหัวข้อต่อไป 
4.2.2 การวิเคราะห์ต้นทุนการเลี้ยงแพะและผลตอบแทน  
 น าเสนอโครงสร้างต้นทุนของการเลี้ยงแพะในรูปแบบต่างๆ ทั้ง 3 ประเภท คือ การ
เลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ การเลี้ยงแพะขนาดกลางภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาล  2 โครงการ ได้แก่ 
โครงการ พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาลและโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ และการรับแพะจากต่างจังหวัด ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 
4.2.2.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้  
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลภายใต้ แผนการพัฒนาพ้ืนที่พิเศษ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (อชต.)   
มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ เพ่ือยกระดับรายได้ประชาชน  เป็นการสร้าง
ศรัทธาและความเชื่อม่ันกับประชาชนในหมู่บ้านยากจนในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อภาครัฐอย่าง
เร่งด่วน โดยสนับสนุนการเลี้ยงแพะเริ่มต้น 8 ตัว แบ่งออกเป็น พ่อพันธุ์ 1 ตัว แม่พันธุ์ 7 ตัว อีกท้ังยัง
สนับสนุนวัสดุก่อสร้างโรงเรือน การจัดท าแปลงหญ้าเลี้ยงแพะ อาหารข้นเลี้ยงแพะเพ่ือปรับสภาพใน
ช่วงแรก การบริการผสมเทียม การดูแลสุขภาพสัตว์ และให้บริการฝึกอบรมศึกษาดูงาน  มีเกษตรกรใน
โครงการ 1,021 ราย (เกษตรกรรวมทั้งหมดในโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2555) 
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จากการส ารวจพบว่าเกษตรกรเลี้ยงแพะในโรงเรือนหลังคาจั่ว บนพ้ืนดินในสวน
ยางพาราหรือสวนผลไม้ เป็นการเลี้ยงที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาลในเรื่องพันธุ์แพะและ
โรงเรือน ส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เกษตรกรเสียค่าใช้จ่ายด้วยเงินทุนส่วนตัว ส าหรับการศึกษาครั้งนี้จะ
พิจารณาการลงทุนการเลี้ยงแพะในฟาร์มของเกษตรกรที่สุ่มเก็บข้อมูล จ านวน 15 ตัวอย่าง 
ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการลงทุนเลี้ยงแพะประกอบด้วยเงินลงทุน ค่าใช้จ่าย
การด าเนินงานและค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาซึ่งสามารถวิเคราะห์และน าเสนอรายละเอียดต่าง  ๆ ใน
หัวข้อต่อไปนี้ 
ก. เงินลงทุน (Investment Cost) เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ท่ี
ใช้ในการด าเนินการ ซึ่งมีอายุการใช้งานติดต่อกันหลายปี เช่น เครื่องสับหญ้า การไถท่ีดินส าหรับ
แปลงหญ้า ค่าซื้อที่ดิน เป็นต้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงเรือน 
ข. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  (Operating Cost) ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนทุกๆ ปี หรือ
เป็นระยะ ๆ เพ่ือให้การด าเนินการเลี้ยงแพะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
ค่าแรงงาน เป็นต้น 
ในการศึกษาการเลี้ยงแพะโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่
ชายแดนภาคใต้ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ การวิเคราะห์ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงแพะและ
การศึกษาผลตอบแทนจากการเลี้ยงแพะ ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้จะน าเสนอรายละเอียดต่าง  ๆ ควบคู่กันไปใน
หัวข้อต่อไปนี้ 
1) ต้นทุนในการเลี้ยงแพะ  ประกอบด้วยเงินลงทุน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และ
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1.1) เงินลงทุน ในการลงทุนเลี้ยงแพะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายหลัก 2 ด้าน คือ ค่าใช้จ่าย
ในการก่อสร้างโรงเรือน ค่าใช้จ่ายในการเตรียมแปลงหญ้า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  (1) ค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดิน  จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรใช้ พ้ืนที่ในการเลี้ยงแพะ
เฉลี่ยจ านวน 0.14 ไร่ คิดเป็นมูลค่าท่ีดิน 74,215 บาท (ที่มา: จากแบบสอบถาม) 
  (2) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงเรือน  เกษตรกรเสียค่าใช้จ่ายในการสร้างโรงเรือน  
เฉลี่ย 13,100 บาทต่อโรงเรือน  โดยโรงเรือนมีอายุการใช้งาน เฉลี่ย 10 ปี จากการประเมินค่าเสื่อม
ราคาด้วยวิธีเส้นตรงจะได้ค่าเสื่อมราคาโรงเรือนต่อปี 1,310 บาท  
(3) ค่าพันธุ์แพะ จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรได้รับการสนับสนุนพ่อพันธุ์แม่พันธุ์
จากรัฐบาล ประกอบด้วยแพะนาง  คือแพะรุ่นเพศเมียที่ได้รับการผสมพันธุ์และก าลังตั้งท้องประมาณ  
60-90 วัน เข้ามาเลี้ยงโดยมีปริมาณการเลี้ยงแม่พันธุ์แพะเฉลี่ย  7 ตัว ราคาเฉลี่ย 4,000 บาทต่อตัว 
คิดเป็นเงินลงทุน 28,000 บาท และพ่อพันธุ์แพะฟาร์มละ 1 ตัว ราคาเฉลี่ย 6,000 บาทต่อตัว คิดเป็น
เงินลงทุน 6,000 บาท ดังนั้น มูลค่าพันธุ์แพะรวมต่อฟาร์ม 34,000 บาท อายุการเป็นแม่พันธุ์และพ่อ
พันธุ์เฉลี่ย 5 ปี ซึ่งปีที่ 6 เกษตรกรจะคัดเลือกลูกแพะเพศเมียเป็นแม่พันธุ์จ านวน 7 ตัว และซื้อพ่อ
พันธุ์จ านวน 1 ตัว เพื่อเป็นพ่อพันธุ์ และแม่พันธุ์ต่อไป จากการประเมิน ค่าเสื่อมด้วยวิธีเส้นตรงจะได้  
ค่าเสื่อมราคาพันธุ์แพะต่อปี 813 บาทต่อปี  
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(4) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมแปลงหญ้า มีค่าใช้จ่ายในการไถที่ดินเพ่ือปรับพื้นที่ในการ
เตรียมแปลงหญ้าส าหรับเป็นอาหารในการเลี้ยงแพะ จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีแปลงหญ้าเฉลี่ย 
1 ไร่ต่อฟาร์ม คิดเป็นค่าใช้จ่าย 613 บาทต่อฟาร์ม 
1.2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเลี้ยงแพะประกอบด้วย 
ค่าอาหาร ค่ายาบ ารุงและวิตามิน ค่าแรงงาน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าปุ๋ย และค่าบ ารุงรักษา ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
(1) ค่าอาหารแพะ จากการศึกษาพบว่าอาหารแพะ สามารถแบ่งออกได้เป็น   
2 ประเภท คือ อาหารแพะประเภทหญ้าทั่วไป  ซึ่งเกษตรกรสามารถหาในท้องถิ่นและอาหารแพะ
ประเภทอาหารส าเร็จรูปและอาหารเสริมต่างๆ  มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 650 บาท คิดเป็น 7,800  
บาทต่อป ี 
(2) ค่ายาบ ารุงและวิตามิน  จากการศึกษาพบว่า มีค่าใช้จ่ายยาบ ารุงและวิตามิน 
เฉลี่ยเดือนละ 443.56 บาท คิดเป็น 5,322.67 บาทต่อปี  
(3) ค่าแรงงาน  จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรมีแรงงานเฉลี่ย 1.33 คนต่อฟาร์ม  
ชั่วโมงการท างานเฉลี่ยวันละ 2 ชั่วโมง ค่าแรงวันละ 300 บาท (อัตราค่าแรงงานข้ันต่ า ) ซึ่งคิดเป็น
ชั่วโมงละ 37.5 บาท มีค่าแรงงานเฉลี่ย เดือนละ 2,992.50 บาท คิดเป็น 35,910 บาทต่อปี 
(4) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ใช้ในการหาพืชหรือหญ้าบริเวณสวนยางพาราหรือสวนผลไม้ 
และบริเวณหมู่บ้านของเกษตรกรเพื่อน ามาเป็นอาหารในการเลี้ยงแพะ  จากการศึกษาพบว่า มีค่า
น้ ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ยเดือนละ 700 บาท คิดเป็น 8,400 บาทต่อปี  
(5) ค่าปุ๋ย ส าหรับบ ารุงแปลงหญ้า  จากการศึกษาพบว่า มีค่าปุ๋ยเฉลี่ยเดือนละ 50 
บาท คิดเป็น 600 บาทต่อปี  
(6) ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บ ารุงรักษาโรงเรือน 
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คิดเป็นค่าใช้จ่าย 388 บาทต่อปี โดย
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาจะเกิดข้ึนครบการด าเนินงานทุกๆ 2 ปี 
  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่ายาบ ารุงและวิตามิน 
ค่าแรงงาน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าปุ๋ย และค่าบ ารุงรักษา ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายรายปี แสดงดังตารางที่ 4.3  
 
ตารางที่ 4.3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในการเลี้ยงแพะโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
เลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 
ล าดับที่ รายการ ค่าใช้จ่าย (บาท/ปี) 
1 ค่าอาหาร 7,800 
2 ค่ายาบ ารุงและวิตามิน 5,323 
3 ค่าแรงงาน 35,910 
4 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 8,400 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: *ค่าบ ารุงรักษาเกิดข้ึนทุกๆ 2 ปี 
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ตารางที่ 4.3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในการเลี้ยงแพะโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
เลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 
ล าดับที่ รายการ ค่าใช้จ่าย (บาท/ปี) 
5 ค่าปุ๋ย 600 
6 ค่าบ ารุงรักษา* 388 
รวม 58,421 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: *ค่าบ ารุงรักษาเกิดข้ึนทุกๆ 2 ปี 
 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเลี้ยงแพะประกอบด้วย เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ใน
ส่วนของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานมีสมมติฐานในการค านวณคือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 3% ทุกปี (อัตรา
เงินเฟ้อทั่วไป 2.47%) ตลอดอายุโครงการ 10 ปี แสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมด ดังตารางที่ 4.4 
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ตารางที่ 4.4 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการเลี้ยงแพะของฟาร์มขนาดกลางส าหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้  
       (บาท) 
ที่มา: จากการค านวณ 
รายการต่อปี 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน            
1. ที่ดิน 74,215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. โรงเรือน 13,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3. พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ 34,000 0 0 0 0 0 6,000 0 0 0 0 
4. แปลงหญ้า 613 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน 121,928 0 0 0 0 0 6,000 0 0 0 0 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน            
1. ค่าอาหาร 0 7,800 8,034 8,275 8,523 8,779 9,042 9,314 9,593 9,881 10,177 
2. ค่ายาบ ารุงและวิตามิน 0 5,323 5,482 5,647 5,816 5,991 6,170 6,356 6,546 6,743 6,945 
3. ค่าแรงงาน 0 35,910 36,987 38,097 39,240 40,417 41,630 42,878 44,165 45,490 46,854 
4. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 0 8,400 8,652 8,912 9,179 9,454 9,738 10,030 10,331 10,641 10,960 
5. ค่าปุ๋ย 0 600 618 637 656 675 696 716 738 760 783 
6. ค่าบ ารุงรักษา 0 0 0 388 0 0 400 0 0 412 0 
รวมค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน 
0 
58,033 59,773 61,956 63,414 65,316 67,676 69,294 71,373 73,927 75,719 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 121,928 58,033 59,773 61,956 63,414 65,316 73,676 69,294 71,373 73,927 75,719 
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× 7 ตัว 
× 6 ตัว × 6 ตัว 
1 รุ่น 
× 1 ตัว 
เลี้ยงต่อเพ่ือให้มีอายุ
ครบ 2 ปี 
เลี้ยงต่อเพ่ือให้มีอายุ
ครบ 2 ปี 
2) ผลตอบแทนการลงทุนเลี้ยงแพะ  จากการศึกษาฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ  จะมี
รายได้โดยตรงจากการจ าหน่ายแพะมีชีวิตและการจ าหน่ายมูลแพะ  โดยเริ่มมีรายได้ตั้งแต่ปีที่  1 ถึง
สิ้นสุดการลงทุนปีที ่10 ดังนี้ 
2.1) รายได้จากการขายแพะมีชีวิต  จากการศึกษาพบว่าเกษตรกร มีการเลี้ยงแพะซึ่งมี
แม่พันธุ์แพะ (แพะนาง) 7 ตัว พ่อพันธุ์ 1 ตัวต่อฟาร์ม โดยทั่วไปแม่แพะสามารถให้ลูกได้ปีละ  2 รุ่น 
(แม่พันธุ์ตั้งท้องได้ 2 ครั้งต่อปี) ดังนั้นใน 1 รุ่น จะมีลูกแพะจ านวน 14  ตัว โดยก าหนดให้มีอัตราการ
เกิดเพศผู้ต่อเพศเมียเฉลี่ย  1 ต่อ 1 อัตราการเสียชีวิตร้อยละ 12 จึงมีลูกแพะจ านวน 12 ตัวต่อรุ่น 
แพะมีน้ าหนักเฉลี่ย  19.43 กก.ต่อตัว ราคาเฉลี่ยตัวละ  3,525 บาทต่อตัว (ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
181.44 บาท) จากการส ารวจเกษตรกรจ าหน่ายลูกแพะเมื่อมีอายุเฉลี่ย 6 เดือน ร้อยละ 77 และ
จ าหน่ายลูกแพะเมื่อมีอายุเฉลี่ย 2 ปี ร้อยละ 23 โดยเกษตรกรจ าหน่ายลูกแพะเมื่อมีอายุครบ 2 ปี 
เฉลี่ยตัวละ 8,000 บาท (จ าหน่ายทั้งตัวโดยไม่ชั่งน้ าหนักตัว) โดยสมมติฐานในการเลี้ยงแพะอายุครบ 
2 ปี คือ เกษตรกรจะคัดเลือกแพะเพ่ือเลี้ยงให้ครบอายุ 2 ปี ซึ่งเป็นข้อก าหนดทางพิธีกรรมทางศาสนา
อิสลาม จึงสามารถจ าหน่ายได้  โดยเมื่อเกษตรกรจ าหน่ายแพะ ที่มีอายุ 6 เดือน ในขณะเดียวกันต้องมี
การคัดเลือกแพะเพ่ือเลี้ยงต่อไปให้ครบอายุ 2 ปี จึงจะจ าหน่ายในครั้งต่อไปได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
ปีที่ 1 จ าหน่ายลูกแพะได้ 1 รุ่น เนื่องจากเมื่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ผสมพันธุ์จากนั้นแม่ แพะจะต้ัง
ท้องประมาณ 5 เดือน ดังนั้นจะได้ลูกแพะเฉลี่ยครั้งละ  12 ตัว เนื่องจากมีอัตราการรอดชีวิตประมาณ 
88% สามารถจ าหน่ายลูกแพะเมื่อมีอายุเฉลี่ย 6 เดือน จ านวน 10 ตัว และเลี้ยงลูกแพะ 2 ตัว เพื่อไว้
จ าหน่ายเมื่อมีอายุเฉลี่ย 2 ปี  คิดเป็นมูลค่า 35,254 บาท แสดงดังภาพประกอบที่ 4.10 
ปีท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 4.10 แสดงจ านวนแพะและการจ าหน่ายลูกแพะในปีที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 
 
พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ 
เพศเมีย เพศผู้ 
จ าหน่าย  6 เดือน 
5 ตัว 1 ตัว 
จ าหน่าย  6 เดือน 
5 ตัว 1 ตัว 
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ปีที่ 2 จ าหน่ายแพะได้  2 รุ่น เนื่องจากแพะสามารถตั้งท้องได้ 2 รุ่น ใน 1 ปี ดังนั้นจะได้ลูก
แพะในปีที่ 2 24 ตัว สามารถจ าหน่ายลูกแพะเมื่อมีอายุเฉลี่ย 6 เดือน จ านวน 24 ตัว คิดเป็นมูลค่า  
84,609 บาท  
ปีที่ 3 จ าหน่ายแพะได้ 1 รุ่น เนื่องจากแพะตั้งท้องประมาณ 5 เดือน ดังนั้นจะได้ลูกแพะ
เฉลี่ยครั้งละ  12 ตัว สามารถจ าหน่ายลูกแพะเมื่อมีอายุเฉลี่ย 6 เดือน (โดยเลี้ยงลูกแพะ 2 ตัว เพื่อไว้
จ าหน่ายอายุเฉลี่ย 2 ปี) จ านวน 10 ตัว คิดเป็นมูลค่า  35,254 บาท และจ าหน่ายลูกแพะที่เลี้ยงไว้
ตั้งแต่ปีที่ 1 มีอายุเฉลี่ย 2 ปี จ านวน 2 ตัว คิดเป็นมูลค่า 16,000 บาท (ราคาเฉลี่ยตัวละ  8,000 บาท) 
ดังนั้น จึงมีรายได้รวม 51,254 บาท  
ปีที่ 4 จ าหน่ายแพะได้ 2 รุ่น เนื่องจากแพะสามารถตั้งท้องได้ 2 รุ่น ดังนั้นจะได้ลูกแพะเฉลี่ย
ครั้งละ 24 ตัว สามารถจ าหน่ายลูกแพะเมื่อมีอายุเฉลี่ย 6 เดือน จ านวน 24 ตัว คิดเป็นมูลค่า  84,609 
บาท และจ าหน่ายลูกแพะที่เลี้ยงไว้ตั้งแต่ปีที่ 3 มีอายุเฉลี่ย 2 ปี จ านวน 2 ตัว คิดเป็นมูลค่า  16,000 
บาท (ราคาเฉลี่ยตัวละ 8,000 บาท) จึงมีรายได้รวม 100,609 บาท  
ปีที่ 5 จ าหน่ายแพะได้  2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จ าหน่ายลูกแพะเพศผู้ จ านวน 6 ตัว คิดเป็นมูลค่า 
21,152 บาท ลูกแพะเพศเมีย จ านวน 5 ตัว คิดเป็นมูลค่า 17,627 บาท ส่วนลูกแพะเพศเมีย จ านวน 
1 ตัว เลี้ยงไว้เพ่ือเป็นแม่พันธุ์ต่อไป รุ่นที่ 2 จ าหน่ายลูกแพะเพศผู้เพียงอย่างเดียว จ านวน 6 ตัว คิด
เป็นมูลค่า 21,152 บาท ส่วนลูกแพะเพศเมีย จ านวน 6 ตัว เลี้ยงไว้เพ่ือเป็นแม่พันธุ์ต่อไป และ
จ าหน่ายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แพะที่ปลดระวาง จ านวน 8 ตัว โดยพ่อพันธุ์จ านวน 1 ตัว มีน้ าหนักเฉลี่ยตัว
ละ 25 กิโลกรัม ราคา 181.44 บาท/กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 4,536 บาท และแม่พันธุ์จ านวน 7 ตัว มี
น้ าหนักเฉลี่ยตัวละ 20 กิโลกรัม ราคา 181.44 บาท/กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 25,402 บาท ดังนั้นรวม
เป็นมูลค่า 29,938 บาท จึงมีรายได้รวม 89,869 บาท 
ปีที่ 6 จ าหน่ายแพะได้  2 รุ่น โดยสามารถจ าหน่ายลูกแพะรุ่นที่ 1 มีอายุเฉลี่ย 6 เดือน 
จ านวน 10 ตัว(เลี้ยงลูกแพะ จ านวน 2 ตัว เพื่อจ าหน่ายเมื่ออายุเฉลี่ย 2 ปี) คิดเป็นมูลค่า 35,254 
บาท และสามารถจ าหน่ายลูกแพะรุ่นที่ 2 มีอายุเฉลี่ย 6 เดือนจ านวน 12 ตัว คิดเป็นมูลค่า 42,305 
บาท  
ปีที่ 7 จ าหน่ายแพะได้ 1 รุ่น จะได้ลูกแพะเฉลี่ยครั้งละ 12 ตัว สามารถจ าหน่ายลูกแพะเมื่อมี
อายุเฉลี่ย 6 เดือน จ านวน 12 ตัว คิดเป็นมูลค่า 42,305 บาท และจ าหน่ายลูกแพะที่เลี้ยงไว้ตั้งแต่ปีที่ 
6 มีอายุเฉลี่ย 2 ปี จ านวน 2 ตัว คิดเป็นมูลค่า  16,000 บาท (ราคาเฉลี่ยตัวละ  8,000 บาท) คิดเป็น
มูลค่ารวม 58,304 บาท 
ปีที่ 8 จ าหน่ายแพะได้  2 รุ่น โดยสามารถจ าหน่ายลูกแพะรุ่นที่ 1 มีอายุเฉลี่ย 6 เดือน 
จ านวน 10 ตัว (เลี้ยงลูกแพะ จ านวน 2 ตัว เพื่อจ าหน่ายเมื่ออายุเฉลี่ย 2 ปี) คิดเป็นมูลค่า 35,254 
บาท และสามารถจ าหน่ายลูกแพะรุ่นที่ 2 มีอายุเฉลี่ย 6 เดือนจ านวน 12 ตัว คิดเป็นมูลค่า 42,305 
บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 77,559 บาท 
ปีที่ 9 จ าหน่ายแพะได้ 2 รุ่น โดยสามารถจ าหน่ายลูกแพะรุ่นที่ 1 มีอายุเฉลี่ย 6 เดือนจ านวน 
12 ตัว คิดเป็นมูลค่า 42,305 บาท และสามารถจ าหน่ายลูกแพะรุ่นที่ 2 มีอายุเฉลี่ย 6 เดือนจ านวน 
11 ตัว แบ่งเป็น ลูกแพะเพศผู้ จ านวน 6 ตัว คิดเป็นมูลค่า 21,152 บาท ลูกแพะเพศเมีย จ านวน 5 
ตัว คิดเป็นมูลค่า 17,627 บาท ส่วนลูกแพะเพศเมีย จ านวน 1 ตัวเลี้ยงไว้เพ่ือเป็นแม่พันธุ์ต่อไป  คิด
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เป็นมูลค่าทั้งหมดในรุ่นที่ 2  38,779 บาท และจ าหน่ายลูกแพะที่เลี้ยงไว้ตั้งแต่ปีที่ 8 มีอายุเฉลี่ย 2 ปี 
จ านวน 2 ตัว คิดเป็นมูลค่า 16,000 บาท (ราคาเฉลี่ยตัวละ 8,000 บาท) คิดเป็นมูลค่ารวม 97,083 บาท 
ปีที่ 10 จ าหน่ายแพะได้  1 รุ่น โดยสามารถจ าหน่ายลูกแพะ  มีอายุเฉลี่ย 6 เดือน เพศผู้ 
จ านวน 6 ตัว คิดเป็นมูลค่า 21,152 บาท ส่วนลูกแพะเพศเมีย จ านวน 6 ตัว ไม่จ าหน่ายแต่เลี้ยงไว้
เพ่ือเป็นแม่พันธุ์ต่อไป และจ าหน่ายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แพะที่ปลดระวาง จ านวน 8 ตัว โดยพ่อพันธุ์
จ านวน 1 ตัว มีน้ าหนักเฉลี่ยตัวละ 25 กิโลกรัม ราคา 181.44 บาท/กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 4,536 
บาท และแม่พันธุ์จ านวน 7 ตัว มีน้ าหนักเฉลี่ยตัวละ 20 กิโลกรัม ราคา 181.44 บาท/กิโลกรัม คิด
เป็นมูลค่า 25,401 บาท ดังนั้นรวมเป็นมูลค่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ 29,938 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 51,090
บาท 
ภาพประกอบการจ าหน่ายลูกแพะของปีที่ 2 ถึงปีท่ี 10 และปริมาณแพะในแต่ละเดือนของ
การเลี้ยงตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีท่ี 10 แสดงในภาคผนวก  ข ส่วนการค านวณรายได้จากการจ าหน่ายแพะ
ข้างต้นแสดงการค านวณรายได้และปริมาณแพะในปีที่ 1 ถึงปีท่ี 10 แสดงดังตารางที่ 4.5 
2.2) รายได้จาก การจ าหน่าย มูลแพะ  จากการส ารวจพบว่าเป็นรายได้ที่เกิดจากการ
จ าหน่ายมูลแพะ  เกษตรกรจ าหน่ายมูลแพะเฉลี่ยเดือนละ 20 กระสอบ คิดเป็นรายได้เฉลี่ยเดือนละ 
1,000 บาท (กระสอบละ 50 บาท) คิดเป็นมูลค่า 12,000 บาทต่อปี  
ผลตอบแทนทั้งหมดจากการเลี้ยงแพะโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยง
แพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้  ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีท่ี 10 แสดงดังตารางที่ 4.6  
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ตารางที่ 4.5 แสดงตัวอย่างการค านวณรายได้จากการขายแพะมีชีวิตในปีที่ 1 ถึงปีท่ี 10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: น้ าหนักเฉลี่ย 19.43   กก./ตัว,  
    ราคาเฉลี่ย 181.44   บาท/กก. 
ปีที่ 
จ านวน 
ลูกแพะ อายุ 6 
เดือน (ตัว) 
จ านวน 
ลูกแพะ 
อายุ 2 ปี 
(ตัว) 
ราคาเฉลี่ยต่อ
ตัว 
(บาท/ตัว) 
จ านวน 
พ่อพันธุ์ 
แม่พันธุ์ (ตัว) 
น้ าหนักเฉลี่ย 
(กก./ตัว) 
รายได้จากการจ าหน่าย 
ลูกแพะอายุ 6 เดือน
หรือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์
อายุ 5 ป ี(บาท) 
รายได้จากการจ าหน่าย 
ลูกแพะอายุ 2 ปี (บาท) 
รายได้ทั้งหมด 
(บาท) 
1 10 - - - - 
10×19.43×181.44  
= 35,253.79 
- 35,253 
2 24 - - - - 
24×19.43×181.44 
=84,609.10 
- 84,609 
3 10 2 8,000 - - 
10×19.43×181.44 = 
35,253.79 
2 × 8,000 = 16,000 
35,253 + 16,000 
= 51,253 
4 24 2 8,000 - - 
24×19.43×181.44 
=84,609.10 
2 × 8,000 = 16,000 
84,609+ 16,000 
= 100,609 
5 17 - - (1,7) (25,20) 
17×19.43×181.44 
=59,931.45 
1×25×181.44  
= 4,536 
7×20×181.44  
= 25,401 
- 
59,931+4,536+ 
25,402 
= 89,869 
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ตารางที่ 4.5 แสดงตัวอย่างการค านวณรายได้จากการขายแพะมีชีวิตในปีที่ 1 ถึงปีท่ี 10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ (ต่อ) 
ปีที่ 
จ านวน 
ลูกแพะ อายุ 
6 เดือน 
(ตัว) 
จ านวน 
ลูกแพะ 
อายุ 2 ปี 
(ตัว) 
ราคาเฉลี่ย
ต่อตัว 
(บาท/ตัว) 
จ านวน 
พ่อพันธุ์ 
แม่พันธุ์ 
(ตัว) 
น้ าหนัก
เฉลี่ย 
(กก./ตัว) 
รายได้จากการจ าหน่าย 
ลูกแพะอายุ 6 เดือนหรือพ่อพันธุ์
แม่พันธุ์อายุ 5 ปี (บาท) 
รายได้จากการจ าหน่าย 
ลูกแพะอายุ 2 ปี (บาท) 
รายได้ทั้งหมด 
(บาท) 
6 22 - - - - 
22×19.43×181.44 = 
77,558.34 
- 77,558 
7 12 2 8,000 - - 
12×19.43×181.44 = 
42,304.55 
2 × 8,000 = 16,000 
42,304+16,000 
= 58,305 
8 22 - - - - 
22×19.43×181.44 = 
77,558.34 
- 77,558 
9 23 2 8,000 - - 
23×19.43×181.44 = 
81,083.72 
2 × 8,000 = 16,000 
81,084+ 16,000 
= 97,084 
10 6 - - (1,7) (25,20) 
6×19.43×181.44 =21,152.28 
1×25×181.44 = 4,536 
7×20×181.44 = 25,402 
- 
21,152+4,536+ 
25,402 
= 51,090 
        ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: น้ าหนักเฉลี่ย 19.43   กก./ตัว 
                  ราคาเฉลีย่    181.44 บาท/กก. 
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ตารางที่ 4.6 รายได้ในการเลี้ยงแพะของฟาร์มขนาดกลางส าหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้  
 
                   (บาท) 
รายการ 
ปีที่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. ขายแพะมีชีวิต อายุครบ 6 เดือน 35,254 84,609 35,254 84,609 59,931 77,558 42,305 77,558 81,084 21,152 
2. ขายแพะมีชีวิต อายุครบ 2  ปี 0 0 16,000 16,000 0 0 16,000 0 16,000 0 
3. ขายแพะพ่อ-แม่พันธุ์(ปลดระวาง) 0 0 0 0 29,938 0 0 0 0 29,938 
4.  ขายมูลแพะ 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 
รายได้ทั้งหมด 47,254 96,609 63,254 112,609 101,869 89,558 70,305 89,558 109,084 63,090 
 ที่มา : จากการค านวณ 
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1.3) ต้นทุนการลงทุนท าฟาร์มเลี้ยงแพะ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยง
แพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้  เฉลี่ย
ต่อปีต่อตัว ต้นทุนรวมของการท าฟาร์มเลี้ยงแพะประกอบด้วยต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผัน ซึ่งต้นทุน
คงท่ีประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคาโรงเรือน และต้นทุนแปรผันประกอบด้วย ค่าแรงงาน ค่าอาหาร ค่ายา
บ ารุงและวิตามิน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซมโรงเรือนและอุปกรณ์ ค่าปุ๋ย จากการศึกษาพบว่า  
ต้นทุนคงท่ีประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคาโรงเรือนซึ่งมีค่า เฉลี่ย 59.55 บาทต่อตัว คิดเป็นร้อย
ละ 2.16 ค่าเสื่อมราคาพันธุ์แพะเฉลี่ย 36.95 บาทต่อตัว คิดเป็นร้อยละ 1.34 รวมต้นทุนคงที่เฉลี่ย 
96.50 บาทต่อตัว คิดเป็นร้อยละ 3.50 
ต้นทุนแปรผันประกอบด้วย  ค่าแรงงานเฉลี่ย  1,632.27 บาทต่อตัว คิดเป็นร้อยละ  59.31 
ค่าอาหารเฉลี่ย  354.55 บาทต่อตัว คิดเป็นร้อยละ  12.88 ค่ายาบ ารุงและวิตามินเฉลี่ย  241.95 บาท
ต่อตัว คิดเป็นร้อยละ  8.79 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  381.82 บาทต่อตัว คิดเป็นร้อยละ  13.87 ค่าซ่อมแซม
โรงเรือนและอุปกรณ์เฉลี่ย  17.64 บาทต่อตัว คิดเป็นร้อยละ 0.64 ค่าปุ๋ยเฉลี่ย 27.27 บาทต่อตัว คิด
เป็นร้อยละ 0.99 รวมต้นทุนแปรผันเฉลี่ย 2,655.50 บาทต่อตัว คิดเป็นร้อยละ 96.50 
ต้นทุนการผลิตทั้งหมดของการเลี้ยงแพะฟาร์มขนาดกลางส าหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้เฉลี่ย 2,752 บาทต่อตัว คิดเป็นต้นทุน 141.64 บาทต่อ
กิโลกรัม โดยต้นทุนคงท่ีเฉลี่ย  4.97 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนแปรผันเฉลี่ย  136.67บาทต่อกิโลกรัม  
แสดงดังตารางที่ 4.7 
 
ตารางที่ 4.7 ต้นทุนการผลิตแพะเฉลี่ยของฟาร์มตัวอย่างขนาดกลางโครงการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 
รายการ 
การค านวณต้นทุน 
(บาท/ตัว) 
ต้นทุน  
(บาท/ตัว) 
% 
ต้นทุนคงท่ี  
ค่าเสื่อมราคาโรงเรือน 1,310÷22 59.55 2.16 
ค่าเสื่อมราคาพันธุ์แพะ 812÷22 36.95 1.34 
รวมต้นทุนคงที ่ 2,122÷22 96.50 3.50 
ต้นทุนแปรผัน  
ค่าแรงงาน 35,910÷22 1,632.27 59.31 
ค่าอาหาร 7,800÷22 354.55 12.88 
ค่ายาบ ารุงและวิตามิน 5,322.67÷22 241.95 8.79 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 8,400÷22 381.82 13.87 
ที่มา: จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 
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ตารางที่ 4.7 ต้นทุนการผลิตแพะเฉลี่ยของฟาร์มตัวอย่างขนาดกลางโครงการ ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ ปี พ.ศ.2554 (ต่อ) 
รายการ 
ค านวณต้นทุน 
(บาท/ตัว) 
ต้นทุน 
(บาท/ตัว) 
% 
ค่าบ ารุงรักษา 388÷22 17.64 0.64 
ค่าปุ๋ย 600÷22 27.27 0.99 
รวมต้นทุนแปรผัน  58,421÷22 2,655.50 96.50 
รวมต้นทุนการผลิตทั้งหมด  60,543÷22 2,752 100 
 
ค านวณต้นทุน 
(บาท/กก.) 
ต้นทุน 
(บาท/กก.) 
% 
ต้นทุนทั้งหมด (บาท/กก.) 2,752÷19.43 141.64 100 
ต้นทุนคงท่ี (บาท/กก.) 96.50÷19.43 4.97 3.50 
ต้นทุนแปรผัน (บาท/กก.) 2,655.55÷19.43 136.67 96.50 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/กก.) 181.44 
 ก าไร (บาท/กก.) 181.44-141.64 56.31 
 ที่มา: จากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 
หมายเหตุ: น้ าหนักต่อตัวเฉลี่ย 19.43 กก. 
     ปริมาณแพะต่อปี   22     ตัว 
     ค่าบ ารุงรักษาเกิดขึ้นทุกๆ 2 ปี 
 
  จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตแพะต่อตัวแสดงสัดส่วนต้นทุน และโครงสร้างต้นทุนการ
ผลิตแยกตามรายการต้นทุน ดังภาพประกอบที่ 4.11 และภาพประกอบที่ 4.12 
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ภาพประกอบที่ 4.11 สัดส่วนต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันของฟาร์มการเลี้ยงแพะขนาดกลาง
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ ปี  พ.ศ.2554 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 4.12 โครงสร้างต้นทุนการผลิตแยกตามรายการต้นทุนของฟาร์มขนาดกลางโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ ปี พ.ศ.2554 
 
4.2.2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล  
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 พ.ศ.2553 มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาลและเพ่ือเพ่ิมปริมาณแพะ
เนื้อให้มีปริมาณเพียงพอที่จะรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล โดยสนับสนุนการเลี้ยงแพะเริ่มต้น 53 ตัว 
96.49%
3.51%
ต้นทุนแปรผัน
ต้นทุนคงที่
1.34%
59.31%
12.88%
8.79%
13.87%
0.64%
2.16% 0.99%
ค่าเสื่อมราคาพันธุ์แพะ
แรงงาน
ค่าอาหาร
ค่ายาบ ารุงและวิตามิน
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
ค่าซ่อมแซมโรงเรือน
ค่าราคาเสื่อมโรงเรือน
ค่าปุ๋ย
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แบ่งออกเป็น พ่อพันธุ์ 3 ตัว แม่พันธุ์ 50 ตัว อีกทั้งยังสนับสนุนวัสดุก่อสร้างโรงเรือน เครื่องหั่นพืช
อาหารสัตว์ วัสดุจัดท าแปลงหญ้าเลี้ยงแพะ อาหารข้นเลี้ยงแพะเพ่ือปรับสภาพในช่วงแรก การบริการ
ผสมเทียม การดูแลสุขภาพสัตว์ และให้บริการฝึกอบรมศึกษาดูงาน  โดยจังหวัดสตูลมีเกษตรกรเข้า
ร่วมโครงการ 84 ราย (เกษตรกรรวมทั้งหมดในโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554-2555) 
จากการส ารวจพบว่าเกษตรกร เลี้ยงแพะในโรงเรือนหลังคาจั่ว บนพ้ืนดินในสวนยางพารา
หรือสวนผลไม้ เป็นการเลี้ยงที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาลในเรื่องพันธุ์แพะและโรงเรือน  
ส่วนค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ เกษตรกรเสียค่าใช้จ่ายด้วยเงินทุนส่วนตัว ส าหรับการศึกษาครั้งนี้จะพิจารณาการ
ลงทุนการเลี้ยงแพะในฟาร์มของเกษตรกรที่สุ่มเก็บข้อมูลจ านวน 6 ตัวอย่าง  
 ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการลงทุนเลี้ยงแพะประกอบด้วยเงินลงทุน ค่าใช้จ่ายการ
ด าเนินงานและค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาซึ่งสามารถวิเคราะห์และ น าเสนอรายละเอียดต่าง  ๆ ใน
หัวข้อต่อไปนี้ 
ก. เงินลงทุน เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ลงทุนในช่วงเริ่มต้นของการเลี้ยงแพะ ซึ่งมีอายุการ
ใช้งานติดต่อกันหลายปี เช่น เครื่องหั่นพืชอาหารสัตว์ การไถที่ดินส าหรับแปลงหญ้า ค่าที่ดิน เป็นต้น 
รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงเรือน 
ข. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เพ่ือให้การด าเนินการเลี้ยงแพะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนทุกๆ ปี หรือเป็นระยะๆ เช่น ค่าอาหาร ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าแรงงาน เป็นต้น 
ในการศึกษาการเลี้ยงแพะโครงการ พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมฮาลาล ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ การวิเคราะห์ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงแพะ
และการศึกษาผลตอบแทนจากการเลี้ยงแพะ ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้จะน าเสนอรายละเอียดต่าง  ๆ ควบคู่กัน
ไปในหัวข้อต่อไปนี้ 
1) ต้นทุนในการเลี้ยงแพะ  ประกอบด้วยเงินลงทุน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และ
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1.1) เงินลงทุน ในการลงทุนเลี้ยงแพะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายหลัก  4 ด้าน คือ ค่าใช้จ่ายใน
การซื้อที่ดิน ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงเรือน ค่าพันธุ์แพะ ค่าใช้จ่ายการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ และ
ค่าใช้จ่ายในการเตรียมแปลงหญ้า ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 (1) ค่าใช้จ่ายในการซื้อที่ดิน  จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรใช้ที่ดินในการเลี้ยงแพะเฉลี่ย
จ านวน 3.35 ไร่ต่อฟาร์ม คิดเป็นมูลค่าซื้อที่ดิน 1,301,224 บาท  
 (2) ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงเรือน  จากการศึกษาพบว่า  เกษตรกรลงทุนในการสร้าง
โรงเรือน เฉลี่ย 122,500 บาทต่อโรงเรือน มีอายุโรงเรือนเฉลี่ย 10 ปี คิดเป็นค่าเสื่อมราคาโรงเรือนต่อ
ปี 12,250 บาท  
 (3) ค่าพันธุ์แพะ  จากการศึกษาพบว่าเกษตรกรได้รับการสนับสนุนพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์
จากรัฐบาล ประกอบด้วยแพะนาง  คือแพะรุ่นเพศเมียที่ได้รับการผสมพันธุ์และก าลังตั้งท้องประมาณ  
60-90 วัน เข้ามาเลี้ยงโดยมีปริมาณการเลี้ยงแม่พันธุ์แพะ  50 ตัว ราคาเฉลี่ย 4,000 บาทต่อตัว คิด
เป็นเงินลงทุน  200,000 บาท และพ่อพันธุ์แพะฟาร์มละ  3 ตัว ราคาเฉลี่ย 6,000 บาทต่อตัว คิดเป็น
เงินลงทุน 18,000 บาท คิดเป็นมูลค่าพันธุ์แพะต่อฟาร์ม  218,000 บาท อายุการเป็นแม่พันธุ์และพ่อ
พันธุ์เฉลี่ย 5 ปี ซึ่งปีที่ 6 เกษตรกรจะคัดเลือกลูกแพะเพศเมียเป็นแม่พันธุ์จ านวน 50 ตัว และซื้อพ่อ
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พันธุ์จ านวน 3 ตัว (ในกรณีไม่มีการขยายฟาร์ม) เพ่ือเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ต่อไป คิดเป็นค่าเสื่อมราคา
พันธุ์แพะต่อปี 14,147 บาท  
 (4) ค่าใช้จ่ายการจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ  เป็นการจัดการเครื่องมือพ้ืนฐานที่มีความจ าเป็น
ส าหรับการเลี้ยงแพะ คือ เครื่องหั่นพืชอาหารสัตว์ ซึ่งมีไว้ส าหรับหั่นพืชหรือหญ้าที่เกษตรกรหามาเพ่ือ
เป็นอาหารในการเลี้ยงแพะจากการส ารวจพบว่า มีอุปกรณ์เครื่องหั่นพืชอาหารสัตว์เฉลี่ย 1 เครื่องต่อ
ฟาร์ม คิดเป็นค่าใช้จ่าย 50,000 บาท อายุการใช้งานเฉลี่ย 10 ปี โดยมีมูลค่าซาก 10% คิดเป็น 
ค่าเสื่อมราคาอุปกรณ์เครื่องสับหญ้าต่อปี 4,500 บาท  
 (5) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมแปลงหญ้า เป็นค่าใช้จ่ายในการไถที่ดินเพ่ือปรับพื้นที่ในการ
เตรียมแปลงหญ้าส าหรับเป็นอาหารในการเลี้ยงแพะ จากการศึกษาพบว่า เกษตรกรมีแปลงหญ้าเฉลี่ย 
1 ไร่ต่อฟาร์ม คิดเป็นค่าใช้จ่าย 1,800 บาทต่อฟาร์ม 
  1.2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากกิจกรรมการเลี้ยงแพะประกอบด้วย 
ค่าอาหาร ค่ายาบ ารุงและวิตามิน ค่าแรงงาน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง และค่าปุ๋ย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 (1) ค่าอาหารแพะ จากการส ารวจพบว่าอาหารแพะที่เกษตรกร ใช้สามารถแบ่งออกได้เป็น  
2 ประเภท คือ หญ้าทั่วไป ซึ่งเกษตรกรสามารถหาได้ในท้องถิ่นและอาหารส าเร็จรูปและอาหารเสริม
ต่างๆ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 1,077 บาท คิดเป็น 12,924 บาทต่อป ี 
 (2) ค่ายาบ ารุงและวิตามิน จากข้อมูลพบว่า มีค่าใช้จ่ายยาบ ารุงและวิตามิน เฉลี่ยเดือนละ 
744 บาท คิดเป็น 8,928 บาทต่อปี  
 (3) ค่าแรงงาน จากการส ารวจพบว่าเกษตรกรมีแรงงาน 4 คน โดยมีชั่วโมงการท างานวัน
ละ 6 ชั่วโมง ค่าแรงเฉลี่ยวันละ 300 บาท (ชั่วโมงละ 37.5 บาท) หรือค่าแรงงาน  เดือนละ 27,000 
บาท คิดเป็น 324,000 บาทต่อปี 
  (4) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ใช้ในการหาพืชหรือหญ้าบริเวณสวนยางพาราหรือสวนผลไม้  
และบริเวณหมู่บ้านของเกษตรกรเพื่อน ามาเป็นอาหารในการเลี้ยงแพะ  จากการส ารวจพบว่า มีค่า
น้ ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ยเดือนละ 1,240 บาท คิดเป็น 14,880 บาทต่อปี  
 (5) ค่าปุ๋ย ส าหรับบ ารุงแปลงหญ้า  จากการส ารวจพบว่า มีค่าปุ๋ยเฉลี่ยเดือนละ 200 บาท 
คิดเป็น 2,400 บาทต่อปี  
 (6) ค่าบ ารุงรักษา เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บ ารุงรักษาโรงเรือน เครื่องมือและ
อุปกรณ์ต่างๆ จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า คิดเป็นค่าใช้จ่าย 7,250 บาทต่อครั้ง โดยค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษาจะเกิดข้ึนทุกๆ 2 ปี 
 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่ายาบ ารุงและวิตามิน ค่าแรงงาน ค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง ค่าปุ๋ย และค่าบ ารุงรักษา ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายรายปี แสดงดังตารางที่ 4.8 
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ตารางที่ 4.8 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานในการเลี้ยงแพะโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อ
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล 
ล าดับที่ รายการ ค่าใช้จ่าย(บาท/ปี) 
1 ค่าอาหาร 12,924 
2 ค่ายาบ ารุงและวิตามิน 8,928 
3 ค่าแรงงาน 324,000 
4 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 14,880 
5 ค่าปุ๋ย 2,400 
6 ค่าบ ารุงรักษา* 7,250 
รวม 370,382 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: *ค่าบ ารุงรักษาเกิดข้ึนทุกๆ 2 ปี 
 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเลี้ยงแพะประกอบด้วย เงินลงทุน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และ
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษามี
สมมติฐานในการค านวณคือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 3% ทุกปี (อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 2.47%) ตลอดอายุ
โครงการ 10 ปี แสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดดังตารางท่ี 4.9  
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ตารางที่ 4.9 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการเลี้ยงแพะของฟาร์มขนาดกลางส าหรับโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล 
บาท 
ที่มา: จากการค านวณ 
รายการต่อปี 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน            
1. ที่ดิน 1,301,224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. โรงเรือน 122,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.  ค่าพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ 218,000 0 0 0 0 0 18,000 0 0 0 0 
4.  อุปกรณ์เครื่องสับหญ้า 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5.  แปลงหญ้า 1,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน 1,693,524 0 0 0 0 0 18,000 0 0 0 0 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน            
1. ค่าอาหาร 12,924 13,312 13,711 14,122 14,546 14,982 15,432 15,895 16,372 16,863 17,369 
2. ค่ายาบ ารุงและวิตามิน 8,928 9,196 9,472 9,756 10,049 10,350 10,660 10,980 11,310 11,649 11,998 
3. ค่าแรงงาน 324,000 333,720 343,732 354,044 364,665 375,605 386,873 398,479 410,434 422,747 435,429 
4. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 14,880 15,326 15,786 16,260 16,748 17,250 17,767 18,301 18,850 19,415 19,997 
5. ค่าปุ๋ย 2,400 2,472 2,546 2,623 2,701 2,782 2,866 2,952 3,040 3,131 3,225 
6. ค่าบ ารุงรักษา 0 0 0 7,250 0 0 7,468 0 0 7,692 0 
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 363,132 374,026 385,247 404,054 408,708 420,970 441,066 446,607 460,005 481,496 488,019 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2,056,656 374,026 385,247 404,054 408,708 420,970 459,066 446,607 460,005 481,496 488,019 
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× 3 ตัว × 50 ตัว 
× 43 ตัว × 43 ตัว 
1 รุ่น 
จ าหน่าย จ าหน่าย 
เลี้ยงต่อเพ่ือให้มีอายุ
ครบ 2 ปี 
เลี้ยงต่อเพ่ือให้มีอายุ
ครบ 2 ปี 
2) ผลตอบแทนการลงทุนเลี้ยงแพะ จากการศึกษาฟาร์มของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ  จะมีรายได้
โดยตรงจากการจ าหน่ายแพะมีชีวิตและการจ าหน่ายมูลแพะ โดยเริ่มมีรายได้ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงสิ้นสุดการ
ลงทุนปีที่ 10 ดังนี้ 
2.1) รายได้จากการขายแพะมีชีวิต  จากการศึกษาพบว่าเกษตรกร มีการเลี้ยงแพะซึ่งมีแม่
พันธุ์แพะ (แพะนาง)  50  ตัว พ่อพันธุ์ 3 ตัว ต่อฟาร์ม โดยทั่วไปแม่แพะสามารถให้ลูกได้ปีละ  2 รุ่น
(แม่พันธุ์ตั้งท้องได้ 2 ครั้งต่อปี) ดังนั้นใน 1 รุ่น จะมีลูกแพะจ านวน  100  ตัว โดยก าหนดให้มีอัตรา
การเกิดเพศผู้ต่อเพศเมียเฉลี่ย  1 ต่อ 1 อัตราการสูญเสียร้อยละ  13.21 แพะมีน้ าหนักเฉลี่ย  20  กก.
ต่อตัว ราคาเฉลี่ย 3,683 บาทต่อตัว (ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 184.17 บาท) จากการส ารวจเกษตรกร
จ าหน่ายลูกแพะเมื่อมีอายุเฉลี่ย 6 เดือน ร้อยละ 77 และจ าหน่ายลูกแพะเมื่อมีอายุเฉลี่ย 2 ปี ร้อยละ 
23 โดยเกษตรกรจ าหน่ายลูกแพะเมื่อมีอายุครบ 2 ปี เฉลี่ยตัวละ 8,000 บาท (จ าหน่ายทั้งตัวโดยไม่
ชั่งน้ าหนักตัว) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
ปีที่ 1 จ าหน่ายลูกแพะได้ 1 รุ่น เนื่องจากแพะตั้งท้องประมาณ 5 เดือน ดังนั้นจะได้ลูกแพะ
เฉลี่ยครั้งละ 86 ตัว สามารถจ าหน่ายลูกแพะเมื่อมีอายุเฉลี่ย 6 เดือน จ านวน 66 ตัว และเลี้ยงลูกแพะ 
20 ตัว เพื่อไว้จ าหน่ายเมื่อมีอายุเฉลี่ย 2 ปี คิดเป็นมูลค่า 243,104 บาท แสดงดังภาพประกอบที่ 4.13 
 
ปีท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 4.13 แสดงจ านวนแพะและการจ าหน่ายลูกแพะในปีที่ 1 โครงการพัฒนาศักยภาพ 
การเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล 
 
พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ 
เพศเมีย เพศผู้ 
 6 เดือน 
33 ตัว 
10 ตัว 
 6 เดือน 
33 ตัว 
10 ตัว 
10 ตัว 
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ปีที่ 2 จ าหน่ายลูกแพะได้ 2 รุ่น เนื่องจากแพะสามารถตั้งท้องได้ 2 รุ่น ดังนั้นจะได้ลูกแพะใน
ปีที่ 2 172 ตัว สามารถจ าหน่ายลูกแพะเมื่อมีอายุเฉลี่ย 6 เดือน จ านวน 172 ตัว คิดเป็นมูลค่า  
624,153 บาท  
ปีที่ 3 จ าหน่ายแพะได้ 1 รุ่น เนื่องจากแพะตั้งท้องได้ 1 รุ่น ดังนั้นจะได้ลูกแพะเฉลี่ยครั้งละ  
86 ตัว สามารถจ าหน่ายลูกแพะเมื่อมีอายุเฉลี่ย 6 เดือน (โดยเลี้ยงลูกแพะ 20 ตัว เพื่อไว้จ าหน่ายอายุ
เฉลี่ย 2 ปี) จ านวน 66 ตัว คิดเป็นมูลค่า  243,104 บาท และจ าหน่ายลูกแพะที่เลี้ยงไว้ตั้งแต่ปีที่ 1 มี
อายุเฉลี่ย 2 ปี จ านวน 20 ตัว คิดเป็นมูลค่า 160,000 บาท (ราคาเฉลี่ยตัวละ  8,000 บาท) ดังนั้นจึงมี
รายได้รวม 403,104 บาท  
ปีที่ 4 จ าหน่ายแพะได้ 2 รุ่น เนื่องจากแพะสามารถตั้งท้องได้ 2 รุ่น ดังนั้นจะได้ลูกแพะ  172 
ตัว สามารถจ าหน่ายลูกแพะเมื่อมีอายุเฉลี่ย 6 เดือน จ านวน 172 ตัว คิดเป็นมูลค่า  624,153 บาท 
และจ าหน่ายลูกแพะที่เลี้ยงไว้ตั้งแต่ปีที่ 2 มีอายุเฉลี่ย 2 ปี จ านวน 20 ตัว คิดเป็นมูลค่า  160,000 
บาท (ราคาเฉลี่ยตัวละ 8,000 บาท) ดังนั้นจึงมีรายได้รวม 793,545 บาท  
ปีที่ 5 จ าหน่ายแพะได้ 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 1 จ าหน่ายลูกแพะเพศผู้ จ านวน 43 ตัว คิดเป็นมูลค่า 
158,386 บาท ลูกแพะเพศเมีย จ านวน 36 ตัว คิดเป็นมูลค่า 132,602 บาท ส่วนลูกแพะเพศเมีย 
จ านวน 7 ตัวเลี้ยงไว้เพ่ือเป็นแม่พันธุ์ต่อไป รุ่นที่ 2 จ าหน่ายลูกแพะเพศผู้เพียงอย่างเดียว จ านวน 43 
ตัว คิดเป็นมูลค่า 158,386 บาท ส่วนลูกแพะเพศเมีย จ านวน 43 ตัวเลี้ยงไว้เพ่ือเป็นแม่พันธุ์ต่อไป 
และจ าหน่ายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แพะที่ปลดระวาง จ านวน 53 ตัว โดยพ่อพันธุ์จ านวน 3 ตัว มีน้ าหนัก
เฉลี่ยตัวละ 25 กิโลกรัม ราคา 184.17 บาท/กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 13,813 บาท และแม่พันธุ์จ านวน 
50 ตัว มีน้ าหนักเฉลี่ยตัวละ 20 กิโลกรัม ราคา 184.17 บาท/กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 184,170 บาท 
ดังนั้นรวมเป็นมูลค่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ 197,893 บาท รวมรายได้ท้ังหมด 647,358 บาท 
ปีที่ 6 จ าหน่ายแพะได้  2 รุ่น โดยสามารถจ าหน่ายลูกแพะรุ่นที่ 1 มีอายุเฉลี่ย 6 เดือน 
จ านวน 66 ตัว (เลี้ยงลูกแพะ จ านวน 20 ตัว เพื่อจ าหน่ายเมื่ออายุเฉลี่ย 2 ปี) คิดเป็นมูลค่า 243,104 
บาท และสามารถจ าหน่ายลูกแพะรุ่นที่ 2 มีอายุเฉลี่ย 6 เดือนจ านวน 86 ตัว คิดเป็นมูลค่า 316,772 
บาท รวมรายได้ท้ังหมด 559,876 บาท  
ปีที่ 7 จ าหน่ายแพะได้ 1 รุ่น จะได้ลูกแพะเฉลี่ยครั้งละ 86 ตัว สามารถจ าหน่ายลูกแพะเมื่อมี
อายุเฉลี่ย 6 เดือน จ านวน 86 ตัว คิดเป็นมูลค่า  316,772 บาท และจ าหน่ายลูกแพะที่เลี้ยงไว้ตั้งแต่ปี
ที่ 6 มีอายุเฉลี่ย 2 ปี จ านวน 20 ตัว คิดเป็นมูลค่า  160,000 บาท (ราคาเฉลี่ยตัวละ  8,000 บาท)  
รวมรายได้ท้ังหมด 636,772 บาท 
ปีที่ 8 จ าหน่ายแพะได้  2 รุ่น โดยสามารถจ าหน่ายลูกแพะรุ่นที่ 1 มีอายุเฉลี่ย 6 เดือน 
จ านวน 66 ตัว (เลี้ยงลูกแพะ จ านวน 20 ตัว เพื่อจ าหน่ายเมื่ออายุเฉลี่ย 2 ปี) คิดเป็นมูลค่า 243,104 
บาท และสามารถจ าหน่ายลูกแพะรุ่นที่ 2 มีอายุเฉลี่ย 6 เดือนจ านวน 86 ตัว คิดเป็นมูลค่า 316,772 
บาท รวมรายได้ท้ังหมด 559,876 บาท 
ปีที่ 9 จ าหน่ายลูกแพะได้ 2 รุ่น โดยสามารถจ าหน่ายลูกแพะรุ่นที่ 1 มีอายุเฉลี่ย 6 เดือน
จ านวน 86 ตัว คิดเป็นมูลค่า 316,772 บาท และสามารถจ าหน่ายลูกแพะรุ่นที่ 2 มีอายุเฉลี่ย 6 เดือน
จ านวน 79 ตัว แบ่งเป็น ลูกแพะเพศผู้ จ านวน 43 ตัว คิดเป็นมูลค่า 158,386 บาท ลูกแพะเพศเมีย 
จ านวน 36 ตัว คิดเป็นมูลค่า 132,602 บาท ส่วนลูกแพะเพศเมีย จ านวน 7 ตัวเลี้ยงไว้เพ่ือเป็นแม่
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พันธุ์ต่อไป คิดเป็นมูลค่าทั้งหมดในรุ่นที่ 2  290,988 บาท และจ าหน่ายลูกแพะที่เลี้ยงไว้ตั้งแต่ปีที่ 8 
มีอายุเฉลี่ย 2 ปี จ านวน 20 ตัว คิดเป็นมูลค่า  160,000 บาท (ราคาเฉลี่ยตัวละ  8,000 บาท)  
รวมรายได้ท้ังหมด 767,761 บาท 
ปีที่ 10 จ าหน่ายลูกแพะได้  1 รุ่น โดยสามารถจ าหน่ายลูกแพะ  มีอายุเฉลี่ย 6 เดือน เพศผู้ 
จ านวน 43 ตัว คิดเป็นมูลค่า 158,386 บาท ส่วนลูกแพะเพศเมีย จ านวน 43 ตัว ไม่จ าหน่ายแต่เลี้ยง
ไว้เพ่ือเป็นแม่พันธุ์ต่อไป และจ าหน่ายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แพะที่ปลดระวาง จ านวน 53 ตัว โดยพ่อพันธุ์มี
น้ าหนักเฉลี่ยตัวละ 25 กิโลกรัม ราคา 184.17 บาท/กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 13,813 บาท และแม่
พันธุ์มีน้ าหนักเฉลี่ยตัวละ 20 กิโลกรัม ราคา 184.17 บาท/กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 184,170 บาท 
ดังนั้นรวมเป็นมูลค่าพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ 197,893 บาท รวมรายได้ท้ังหมด 356,369 บาท 
ภาพประกอบการจ าหน่ายลูกแพะของปีที่ 2 ถึงปีท่ี 10 และและปริมาณแพะในแต่ละเดือน
ของการเลี้ยงตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีท่ี 10 แสดงในภาคผนวก  ข ส่วนการค านวณรายได้จากการจ าหน่าย
แพะข้างต้นแสดงการค านวณรายได้และปริมาณแพะในปีที่ 1 ถึงปีท่ี 10 แสดงดังตารางที่ 4.10 
2.2) รายได้จากการจ าหน่ายมูลแพะ จากการส ารวจพบว่าเป็นรายได้ที่เกิดจากการจ าหน่าย
มูลแพะเกษตรกรจ าหน่ายมูลแพะเฉลี่ยเดือนละ 33 กระสอบ คิดเป็นรายได้เฉลี่ยเดือนละ 1,650 บาท 
(กระสอบละ 50 บาท) คิดเป็นมูลค่า 19,800 บาทต่อปี  
ผลตอบแทนทั้งหมดจากการเลี้ยงแพะโครงการ พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมฮาลาล ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีท่ี 10 แสดงดังตารางที่ 4.11 
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ตารางที่ 4.10 แสดงตัวอย่างการค านวณรายได้จากการขายแพะมีชีวิตในปีที่ 1 ถึงปีท่ี 10 โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: น้ าหนักเฉลี่ย 20     กก./ตัว 
              ราคาเฉลี่ย  184.17 บาท/กก. 
 
 
 
 
 
 
ปีที่ 
จ านวน 
ลูกแพะ 
อายุ 6 
เดือน (ตัว) 
จ านวน 
ลูกแพะ 
อายุ 2 ปี 
(ตัว) 
ราคาเฉลี่ย
ต่อตัว 
(บาท/ตัว) 
จ านวน 
พ่อพันธุ์ 
แม่พันธุ์ 
(ตัว) 
น้ าหนัก
เฉลี่ย 
(กก./ตัว) 
รายได้จากการจ าหน่าย 
ลูกแพะอายุ 6 เดือนหรือ
พ่อพันธุ์แม่พันธุ์อายุ 5 ปี
(บาท) 
รายได้จากการจ าหน่าย 
ลูกแพะอายุ 2 ปี (บาท) 
รายได้ทั้งหมด 
(บาท) 
1 66 - - - - 
66×20×184.17  
= 243,104.40 
- 243,104 
2 172 - - - - 
172×20×184.17 
 = 633,544.80 
- 633,545 
3 66 20 8,000 - - 
66×20×184.17  
= 243,104.40 
20 × 8,000 = 
160,000 
243,104 + 160,000 
= 403,104.40 
4 172 20 8,000 - - 
172×20×184.17  
= 633,544.80 
20 × 8,000 = 
160,000 
633,645 + 160,000 
= 793,544.80 
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 ตารางที่ 4.10 แสดงตัวอย่างการค านวณรายได้จากการขายแพะมีชีวิตในปีที่ 1 ถึงปีท่ี 10 โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล (ต่อ) 
  ที่มา: จากการค านวณ  
  หมายเหตุ: น้ าหนักเฉลี่ย 20     กก./ตัว 
              ราคาเฉลี่ย  184.17 บาท/กก. 
 
 
ปีที่ 
จ านวน 
ลูกแพะ 
อายุ 6 
เดือน (ตัว) 
จ านวน 
ลูกแพะ 
อายุ 2 ปี 
(ตัว) 
ราคาเฉลี่ย
ต่อตัว 
(บาท/ตัว) 
จ านวน 
พ่อพันธุ์ 
แม่พันธุ์(ตัว) 
น้ าหนัก
เฉลี่ย 
(กก./ตัว) 
รายได้จากการจ าหน่าย 
ลูกแพะอายุ 6 เดือนหรือ
พ่อพันธุ์แม่พันธุ์อายุ 5 ปี
(บาท/ปี) 
รายได้จากการจ าหน่าย 
ลูกแพะอายุ 2 ป ี
(บาท/ปี) 
รายได้ทั้งหมด 
(บาท/ปี) 
5 122 - - 53 (25, 20) 
122×20×184.17  
= 449,374.80 
3×25×184.17  
= 13,813 
50×20×184.17  
= 184,170 
- 
449,375+13,813+ 
184,170 
= 647,358 
 
 
6 152 - - - - 
152×20×184.17  
= 559,876.80 
- 559,877 
7 86 20 8,000 - - 
86×20×184.17 = 
316,772.40 
20 × 8,000 = 
160,000 
316,772+160,000 
= 636,772 
8 152 - - - - 
152×20×184.17 = 
559,876.80 
- 559,877 
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 ตารางที่ 4.10 แสดงตัวอย่างการค านวณรายได้จากการขายแพะมีชีวิตในปีที่ 1 ถึงปีท่ี 10 โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล(ต่อ) 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: น้ าหนักเฉลี่ย 20     กก./ตัว 
                ราคาเฉลี่ย  184.17 บาท/กก. 
 
 
 
 
 
ปีที่ 
จ านวน 
ลูกแพะ 
อายุ 6 
เดือน (ตัว) 
จ านวน 
ลูกแพะ 
อายุ 2 ปี 
(ตัว) 
ราคาเฉลี่ย
ต่อตัว 
(บาท/ตัว) 
จ านวน 
พ่อพันธุ์ 
แม่พันธุ์
(ตัว) 
น้ าหนัก
เฉลี่ย 
(กก./ตัว) 
รายได้จากการจ าหน่าย 
ลูกแพะอายุ 6 เดือนหรือ
พ่อพันธุ์แม่พันธุ์อายุ 5 ปี 
(บาท/ปี) 
รายได้จากการจ าหน่าย 
ลูกแพะอายุ 2 ปี(บาท/
ปี) 
รายได้ทั้งหมด 
(บาท/ป)ี 
9 165 20 8,000 - - 
165×20×184.17 = 
607,761 
20 × 8,000 = 
160,000 
607,761 + 160,000 
= 767,761 
10 43 - - 50,3 25,20 
43×20×184.17 = 
158,386.20 
3×25×184.17 =  
13,813 
50×20×184.17 =  
184,170 
- 
158,386+13,813+ 
184,170 
= 356,369 
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ตารางที่ 4.11 ผลตอบแทนในการเลี้ยงแพะของฟาร์มขนาดกลางส าหรับโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล  
 
 (บาท) 
ที่มา: จากการค านวณ 
 
 
รายการ 
ปีที่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. ขายแพะมีชีวิต อายุ 6 
เดือน 
243,104 633,545 243,104 633,545 449,374.80 559,877 316,772 574,610 607,761 158,386 
2. ขายแพะมีชีวิตอายุ 2 ปี 0 0 160,000 160,000 0 0 160,000 0 160,000 0 
3. ขายแพะพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ 
(ปลดระวาง) 
0 0 0 0 197,983 0 0 0 0 197,983 
3. ขายมูลแพะ 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 19,800 
รายได้ทั้งหมด 262,904 653,345 422,904 813,345 667,158 579,677 496,572 594,410 787,561 376,169 
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2.3) ต้นทุนการลงทุนท าฟาร์มเลี้ยงแพะขนาดกลางโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะ
เนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล เฉลี่ยต่อปีต่อตัว ต้นทุนรวมของการท าฟาร์มเลี้ยงแพะ
ประกอบด้วยต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผัน ซึ่งต้นทุนคงที่ประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคาโรงเรือน  ค่า
เสื่อมราคาเครื่องหั่นพืชอาหารสัตว์ ส่วนต้นทุนแปรผันประกอบด้วย ค่าแรงงาน ค่าอาหาร ค่ายาบ ารุง
และวิตามิน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซมโรงเรือนและอุปกรณ์ และค่าปุ๋ย จากการศึกษาพบว่า  
ต้นทุนคงท่ีประกอบด้วย  ค่าเสื่อมราคาโรงเรือน เฉลี่ย 77.04 บาทต่อตัว คิดเป็นร้อยละ  3.05 
ค่าเสื่อมราคาเครื่องหั่นพืชอาหารสัตว์ เฉลี่ย 28.30 บาทต่อตัว คิดเป็นร้อยละ 1.12 ค่าเสื่อมราคาพันธุ์
แพะเฉลี่ย 88.97 บาทต่อตัว คิดเป็นร้อยละ  3.53 รวมต้นทุนคงที่เฉลี่ย  194.32 บาทต่อตัว คิดเป็น
ร้อยละ 7.70 
ต้นทุนแปรผันประกอบด้วย  ค่าแรงงานเฉลี่ย  2,037.74 บาทต่อตัว คิดเป็นร้อยละ  80.74
ค่าอาหารเฉลี่ย 81.26 บาทต่อตัว คิดเป็นร้อยละ 3.22 ค่ายาบ ารุงและวิตามินเฉลี่ย  56.13 บาทต่อตัว 
คิดเป็นร้อยละ  2.22 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  93.58 บาทต่อตัว คิดเป็นร้อยละ  3.71 ค่าซ่อมแซมโรงเรือน
และอุปกรณ์เฉลี่ย  45.60 บาทต่อตัว คิดเป็นร้อยละ 1.81 ค่าปุ๋ยเฉลี่ย 15.09 บาทต่อตัว คิดเป็นร้อย
ละ 0.60 รวมต้นทุนแปรผันเฉลี่ย 2,526.87 บาทต่อตัว คิดเป็นร้อยละ 92.30  
ต้นทุนการผลิตทั้งหมดของเลี้ยงแพะฟาร์มขนาดกลางส าหรับโครงการ พัฒนาศักยภาพการ
เลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล เฉลี่ย 2,523.77 บาทต่อตัว คิดเป็นต้นทุน 126.19 บาท
ต่อกิโลกรัมโดยต้นทุนคงที่เฉลี่ย  9.72 บาทต่อกิโลกรัม ต้นทุนแปรผันเฉลี่ย  116.47บาทต่อกิโลกรัม  
เกษตรกรจ าหน่ายราคาประมาณ 184.17 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งได้ก าไร 67.87 บาทต่อกิโลกรัม แสดง
ดังตารางที่ 4.12 
 
ตารางที่ 4.12 ต้นทุนการผลิตแพะเฉลี่ยของฟาร์มตัวอย่างขนาดกลางโครงการพัฒนาศักยภาพการ
เลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล 
รายการ การค านวณต้นทุน 
ต้นทุน 
(บาท/ตัว) 
% 
ต้นทุนคงท่ี  
ค่าเสื่อมราคาโรงเรือน 12,250÷159 77.04 3.05 
ค่าเสื่อมราคาเครื่องหั่นพืช
อาหารสัตว์ 
4,500÷159 28.30 1.12 
ค่าเสื่อมราคาพันธุ์แพะ 14,147÷159 88.97 3.53 
รวมต้นทุนคงท่ี 30,897÷159 194.32 7.70 
ต้นทุนแปรผัน  
ค่าแรงงาน 324,000÷159 2,037.74 80.74 
ที่มา: จากการค านวณ 
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ตารางที่ 4.12 ต้นทุนการผลิตแพะเฉลี่ยของฟาร์มตัวอย่างขนาดกลางโครงการ พัฒนาศักยภาพการ
เลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล (ต่อ) 
รายการ การค านวณต้นทุน 
ต้นทุน 
(บาท/ตัว) 
% 
ค่าอาหาร 12,924÷159 81.26 3.22 
ค่ายาบ ารุงและวิตามิน 8,928÷159 56.13 2.22 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 14,880÷159 93.58 3.71 
ค่าซ่อมแซมโรงเรือนและ
อุปกรณ์ 
7,250÷159 45.60 1.81 
ค่าปุ๋ย 2,400÷159 15.09 0.60 
รวมต้นทุนแปรผัน  370,382÷159 2,329.40 92.30 
รวมต้นทุนการผลิตทั้งหมด  401,279÷159 2,523.77 100.00 
 
การค านวณต้นทุน 
ต้นทุน 
(บาท/กก.) 
% 
ต้นทุนทั้งหมด  2,523.77÷20 126.19 100.00 
ต้นทุนคงท่ี  194.32÷20 9.72 7.70 
ต้นทุนแปรผัน  2,329.40÷20 116.47 92.30 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/กก.) 184.17 
 
ก าไร  184.17-126.19 67.87 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: น้ าหนักต่อตัวเฉลี่ย 20   กิโลกรัม 
    จ านวนแพะต่อปี   159 ตัว 
 
จากการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตแพะต่อตัวแสดงสัดส่วนต้นทุน และโครงสร้างต้นทุนการผลิต
แยกตามรายการต้นทุน ดังภาพประกอบที่ 4.14 และภาพประกอบที่ 4.15 
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ภาพประกอบที่ 4.14 สัดส่วนต้นทุนแปรผันและต้นทุนคงที่ของฟาร์มเลี้ยงแพะขนาดกลางโครงการ
พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล ปี  พ.ศ.2554 
  
 
ภาพประกอบที่ 4.15 โครงสร้างต้นทุนการผลิตแยกตามรายการต้นทุนของฟาร์มขนาดกลางโครงการ
พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล ปี  พ.ศ.2554 
 
4.2.2.3 การวิเคราะห์ต้นทุนการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ เป็นการเลี้ยงในเชิงธุรกิจ
ขนาดใหญ่มีจ านวน 1 ฟาร์ม มีการลงทุนสูงตั้งแต่การสร้างโรงเรือน คอกคัด แปลงหญ้า โรงผสม
อาหารสัตว์ รวมทั้งมีการจัดการด้านอาหารและสุขภาพสัตว์ที่ดี โดยเลี้ยงแพะในโรงเรือนหลังคาจั่ว บน
พ้ืนที่ในสวนปาล์มน้ ามัน ส าหรับการศึกษานี้พิจารณาการลงทุนการเลี้ยงแพะในฟาร์มเชิงพาณิชย์  
92.30%
7.70%
ต้นทุนแปรผัน
ต้นทุนคงท่ี
5.63%
80.74%
3.22%
2.22%
3.71%
1.81% 3.05% 1.12% 0.60% ค่าเสื่อมราคาพันธุ์แพะ
แรงงาน
ค่าอาหาร
ค่ายาบ ารุงและวิตามิน
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
ค่าซ่อมแซมโรงเรือน
ค่าเสื่อมราคาโรงเรือน
ค่าเสื่อมราคาเครื่องหั่นพืช
อาหารสตัว์
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ต้นทุนการเลี้ยงละค่าใช้จ่ายในการลงทุนเลี้ยงแพะ  สามารถวิเคราะห์และ น าเสนอรายละเอียดต่าง  ๆ 
ในหัวข้อต่อไปนี้ 
ก. ค่าใช้จ่ายในการลงทุน เป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
เลี้ยง ซึ่งมีอายุการใช้งานหลายปี เช่น ค่าท่ีดิน อุปกรณ์เครื่องสับหญ้า การเตรียมที่ดินส าหรับแปลง
หญ้า เครื่องตัดหญ้าติดรถไถ เครื่องผสมอาหาร เป็นต้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงเรือน 
ข. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน คือ  ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพ่ือให้การด าเนินการเลี้ยง
แพะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง เช่น ค่าอาหารส าเร็จรูป ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าแรงงาน เป็นต้น 
1) ค่าใช้จ่ายในการลงทุน ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการลงทุนและค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
ในการเลี้ยงแพะ แสดงรายละเอียดดังนี้ 
 1.1) ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเลี้ยงแพะมีดังนี้ 
(1) ค่าท่ีดิน จากการส ารวจพบว่าฟาร์มเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ใช้ที่ดินทั้งหมด 52 ไร่ 
ราคาไร่ละ 400,000 บาท คิดเป็นเงินลงทุน  20,800,000 บาท โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่
ฟาร์มเลี้ยงแพะจ านวน 2 ไร่ และพ้ืนที่แปลงหญ้า 50 ไร่  
(2) เงินลงทุนในการก่อสร้างโรงเรือน  จากการส ารวจพบว่า  มีโรงเรือนท่ีใช้เลี้ยงแพะ 
28 โรง มีพ้ืนที่โรงเรือนละ 189 ตารางเมตร โดยในการสร้าง มีค่าลงทุนโรงเรือนละ 359,100 บาท คิด
เป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมด 10,054,800 บาท อายุการใช้งานเฉลี่ย 10 ปี คิดเป็นค่าเสื่อมราคาโรงเรือนต่อปี  
1,005,480 บาท  
(3) ค่าพันธุ์แพะ จากการส ารวจพบว่าฟาร์มเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ ได้ซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์
มาจากต่างจังหวัด เช่น พัทลุง  สงขลา และเพชรบุรี เข้ามาเลี้ยงโดยมีปริมาณการเลี้ยงแม่พันธุ์แพะ
ประมาณ 1,000 ตัว ราคาเฉลี่ย 5,000 บาทต่อตัว คิดเป็นค่าใช้จ่าย 5,000,000 บาท และพ่อพันธุ์
แพะ 50 ตัว ราคาเฉลี่ย 6,000 บาทต่อตัว คิดเป็นค่าใช้จ่าย 300,000 บาท คิดเป็นค่าใช้จ่ายพันธุ์แพะ
ต่อฟาร์ม 5,300,000 บาท อายุการเป็นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์เฉลี่ย 5 ปี ซึ่งในปีที่ 6 ผู้ประกอบการจะ
คัดเลือกลูกแพะเพศเมียเป็นแม่พันธุ์จ านวน 1,000 ตัว และซื้อพ่อพันธุ์จ านวน 50 ตัว เพื่อเป็นพ่อพันธุ์
แม่พันธุ์ต่อไป คิดเป็นค่าเสื่อมราคาพันธุ์แพะต่อปี 16,750 บาท  
(4) การลงทุนในการเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ ดังนี้ 
 (4.1) เครื่องหั่นอาหารสัตว์ พบว่า ฟาร์มเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์มีเครื่องหั่น อาหารสัตว์ 
1 เครื่อง คิดเป็นเงินลงทุน 120,000 บาท อายุการใช้งานเฉลี่ย 10 ปี โดยมีมูลค่าซาก 10% คิดเป็นค่า
เสื่อมราคาเครื่องหั่นอาหารสัตว์ต่อปี 10,800 บาท  
     (4.2) เครื่องผสมอาหาร พบว่า ฟาร์มเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ มีเครื่องผสมอาหาร  1 
เครื่อง คิดเป็นเงินลงทุน 45,000 บาท อายุการใช้งานเฉลี่ย 10 ปี โดยมีมูลค่าซาก 10% คิดเป็น  
ค่าเสื่อมราคาเครื่องผสมอาหารต่อปี 4,050 บาท  
     (4.3) เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย พบว่า ฟาร์มเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ มีเครื่องตัดหญ้า
แบบสะพาย 2 เครื่อง คิดเป็นเงินลงทุน 11,000 บาท อายุการใช้งานเฉลี่ย 10 ปี โดยมีมูลค่าซาก 
10% คิดเป็นค่าเสื่อมราคาตัดหญ้าแบบสะพายต่อปี 990 บาท  
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     (4.4) เครื่องตัดหญ้าแบบติดรถไถ ฟาร์มเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ มีเครื่องตัดหญ้าแบบ
ติดรถไถ 2 คัน คิดเป็นเงินลงทุน 380,000 บาท อายุการใช้งานเฉลี่ย 10 ปี โดยมีมูลค่าซาก 10%  
คิดเป็นค่าเสื่อมราคาเครื่องตัดหญ้าแบบติดรถไถต่อปี 34,200 บาท 
  (5) ค่าใช้จ่ายในการปรับที่ดิน ส าหรับการท าแปลงหญ้าเพื่อเป็นอาหารในการเลี้ยงแพะ
ของฟาร์มเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์มีแปลงหญ้า 50 ไร่ คิดเป็นค่าใช้จ่ายในการไถท่ีดิน 750 บาทต่อไร่ คิด
เป็นค่าใช้จ่าย 37,500 บาท 
 2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการเลี้ยง
แพะมีรายการดังนี ้
 (1) ค่าอาหารแพะ จากการส ารวจพบว่าอาหารแพะที่ฟาร์มเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ ใช้
สามารถแบ่งออกได้เป็น  2 ประเภท คือ อาหารแพะประเภทใบปาล์มน้ ามันโดยน ามาหั่นให้ละเอียด
โดยใช้เครื่องสับใบปาล์มน้ ามัน  และอาหารแพะประเภทอาหารส าเร็จรูปและอาหารเสริมต่างๆโดยใช้
เครื่องผสมอาหาร นอกจากนี้ในช่วงฤดูฝนจะใช้หญ้าหมักในการเลี้ยงแพะ มีค่าใช้จ่ายอาหารแพะเฉลี่ย
เดือนละ 56,000 บาท คิดเป็น 672,000 บาทต่อป ี 
  (2) ค่ายาบ ารุงและวิตามิน ฟาร์มเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 5,000 
บาท คิดเป็น 60,000 บาทต่อปี  
  (3) ค่าแรงงาน ฟาร์มเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ มีแรงงานทั้งหมด 16 คน ชั่วโมงการท างาน
วันละ 6 ชั่วโมง ค่าแรงวันละ 300 บาทต่อคน มีค่าใช้จ่ายเดือนละ 144,000 บาท (เดือนละ 30 วัน) 
คิดเป็น 1,728,000 บาทต่อปี  
  (4) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ใช้ส าหรับเครื่องตัดหญ้าแบบสะพายและแบบติดรถไถ จากการ
ส ารวจพบว่า ฟาร์มเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์  มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 15,000 บาท คิดเป็น  180,000 
บาทต่อปี  
  (5) ค่าปุ๋ย ส าหรับบ ารุงแปลงหญ้า  จากการส ารวจพบว่า ฟาร์มเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์  มี
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 78,000 บาท คิดเป็น 936,000 บาทต่อปี  
  (6) ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาโรงเรือน 
เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ฟาร์มเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์  มีค่าใช้จ่าย ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษา
โรงเรือน เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในฟาร์มเลี้ยงแพะ  3,150 บาทต่อครั้ง โดยค่าใช้จ่ายใน  
การบ ารุงรักษาจะเกิดขึ้นทุกๆ 6 ปี 
  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่ายาบ ารุงและวิตามิน ค่าแรงงาน 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าปุ๋ย และค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายรายปี แสดงดังตารางที่ 4.13  
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ตารางที่ 4.13 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ 
ล าดับที่ รายการ ค่าใช้จ่าย(บาท/ปี) 
1 ค่าอาหาร 672,000 
2 ค่ายาบ ารุงและวิตามิน 60,000 
3 ค่าแรงงาน 1,728,000 
4 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 180,000 
5 ค่าปุ๋ย 936,000 
6 ค่าบ ารุงรักษา* 3,150 
รวม 4,439,150 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: ค่าบ ารุงรักษาเกิดขึ้นทุก 6 ปี 
 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเลี้ยงแพะประกอบด้วย เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ในส่วน
ของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานมีสมมติฐานในการค านวณคือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 3% ทุกปี (อัตราเงิน
เฟ้อทั่วไป 2.47%) ตลอดอายุโครงการ 10 ปี แสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดดังตารางท่ี 4.14  
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ตารางที่ 4.14 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนและการเลี้ยงแพะของฟาร์มเชิงพาณิชย์ 
 
 
                                        (บาท) 
ที่มา: จากการค านวณ 
รายการต่อปี 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน            
1. ที่ดิน 20,080,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. โรงเรือน 10,054,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3. พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ 5,300,000 0 0 0 0 0 300,000 0 0 0 0 
4. เครื่องสับทางปาล์มน้ ามัน 120,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5. เครื่องผสมอาหาร 45,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6. เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 11,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7. เครื่องตัดหญ้าแบบติดรถไถ 380,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
8. แปลงหญ้า 37,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน 36,028,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน            
1. ค่าอาหารแพะ 672,000 688,598 705,607 723,035 740,894 759,194 777,946 797,162 816,852 837,028 857,702 
2. ค่ายาบ ารุงและวิตามิน 60,000 61,482 63,001 64,557 66,151 67,785 69,460 71,175 72,933 74,735 76,581 
3. ค่าแรงงาน 1,728,000 1,779,840 1,833,235 1,888,232 1,944,879 2,003,226 2,063,322 2,125,222 2,188,979 2,254,648 2,322,288 
4. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 180,000 184,446 189,002 193,670 198,454 203,356 208,379 213,525 218,800 224,204 229,742 
5. ค่าปุ๋ย 936,000 959,119 982,809 1,007,085 1,031,960 1,057,449 1,083,568 1,110,332 1,137,758 1,165,860 1,194,657 
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ตารางที่ 4.14 ค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงแพะของฟาร์มเชิงพาณิชย์ (ต่อ) 
                                              (บาท) 
ที่มา: จากการค านวณ 
 
 
รายการต่อปี 
ปีที่ 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
6.ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา 0 0 0 0 0 0 3,150 0 0 0 0 
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 3,576,000 3,683,280 3,793,778 3,907,592 4,024,820 4,145,564 4,273,081 4,398,029 4,529,970 4,665,869 4,805,845 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 39,604,300 3,683,280 3,793,778 3,907,592 4,024,820 4,145,564 4,273,081 4,398,029 4,529,970 4,665,869 4,805,845 
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× 50 ตัว × 1,000  ตัว 
× 900 ตัว × 900 ตัว 
1 รุ่น 
เลี้ยงต่อเพ่ือให้มีอายุครบ 2 ปี เลี้ยงต่อเพ่ือให้มีอายุครบ 2 ป ี
3) องค์ประกอบของผลตอบแทนจากการลงทุนเลี้ยงแพะ  จากการศึกษาฟาร์มเลี้ยงแพะเชิง
พาณิชย์ จะมีรายได้โดยตรงจากการจ าหน่ายแพะมีชีวิต  โดยเริ่มมีรายได้ตั้งแต่ปีที่  1 ถึงสิ้นสุดการ
ลงทุนปีที่ 10 และการจ าหน่ายมูลแพะ ดังนี้ 
3.1) รายได้จากการขายแพะมีชีวิต  จากการศึกษาพบว่าฟาร์มเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ ซึ่งมีแม่
พันธุ์แพะ 1,000 ตัว พ่อพันธุ์ 50 ตัว ต่อฟาร์ม สามารถให้ลูกได้ฟาร์มละ  2 รุ่น(แม่พันธุ์ตั้งท้องได้ 2 
ครั้งต่อปี) เฉลี่ยรุ่นละ 2,000  ตัว โดยมีอัตราการเกิดเพศผู้ต่อเพศเมียเฉลี่ย 1 ต่อ 1 อัตราการเสียชีวิต
ร้อยละ 10 แพะมีน้ าหนักเฉลี่ย  20  กก.ต่อตัว ราคาเฉลี่ยตัวละ  4,200 บาทต่อตัว (ราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 210 บาท)  พบว่า ผู้ประกอบการจ าหน่ายลูกแพะเมื่อมีอายุเฉลี่ย 6 เดือน ร้อยละ 77 
และจ าหน่ายลูกแพะเมื่อมีอายุเฉลี่ย 2 ปี ร้อยละ 23 ดังนั้นฟาร์มจ าหน่ายแพะได้ดังนี้  
ปีที่ 1 จ าหน่ายแพะได้ 1 รุ่น เนื่องจากแพะตั้งท้องประมาณ 5 เดือน ดังนั้น จะได้แพะ 1,800 ตัว 
สามารถจ าหน่ายแพะเมื่อมีอายุเฉลี่ย 6 เดือน จ านวน 1,386 ตัว คิดเป็นมูลค่า  5,821,200 บาท และ
เลี้ยงแพะจ านวน 414 ตัว เพื่อไว้จ าหน่ายเมื่อมีอายุเฉลี่ย 2 ปี แสดงดังภาพประกอบที่ 4.16 
 
ปีท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 4.16 แสดงจ านวนแพะและการจ าหน่ายลูกแพะในปีที่ 1 ของฟาร์มเลี้ยงแพะ 
เชิงพาณิชย์ 
 
พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ 
เพศเมีย เพศผู้ 
จ าหน่าย 
 6 เดือน 
693 ตัว 207 ตัว 
จ าหน่าย 
 6 เดือน 
693 ตัว 207 ตัว 
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ปีที่ 2 จ าหน่ายแพะได้  1 รุ่น เนื่องจากแพะสามารถตั้งท้องได้ 1 รุ่น ดังนั้นสามารถจ าหน่าย
แพะเมื่อมีอายุเฉลี่ย 6 เดือน จ านวน 1,800 ตัว คิดเป็นมูลค่า 7,560,000 บาท  
ปีที่ 3 จ าหน่ายแพะได้ 2 รุ่น เนื่องจากแพะตั้งท้องประมาณ 5 เดือน ดังนั้นจะได้แพะ  3,600 
ตัว รุ่นที่ 1 สามารถจ าหน่ายแพะเมื่อมีอายุเฉลี่ย 6 เดือน จ านวน 1,800 ตัว คิดเป็นมูลค่า  7,560,000 
บาท รุ่นที่ 2 สามารถจ าหน่ายแพะเมื่อมีอายุเฉลี่ย 6 เดือน จ านวน 1,386 ตัว คิดเป็นมูลค่า  
5,821,200 บาท และจ าหน่ายแพะที่เลี้ยงไว้ตั้งแต่ปีที่ 1 มีอายุเฉลี่ย 2 ปี จ านวน 414 ตัว คิดเป็น
มูลค่า 3,312,000 บาท (ราคาเฉลี่ยตัวละ 8,000 บาท) รวมรายได้ท้ังหมด 16,693,200 บาท 
ปีที่ 4 จ าหน่ายแพะได้ 2 รุ่น เนื่องจากแพะสามารถตั้งท้องได้ 2 รุ่น ดังนั้นจะได้แพะเฉลี่ยครั้ง
ละ 3,600 ตัว สามารถจ าหน่ายแพะเมื่อมีอายุเฉลี่ย 6 เดือน จ านวน 3,600 ตัว คิดเป็นมูลค่า  
15,120,000 บาท รวมรายได้ท้ังหมด 15,120,000 บาท 
ปีที่ 5 จ าหน่ายแพะได้  1 รุ่น สามารถจ าหน่ายแพะเพศผู้ จ านวน 900 ตัว คิดเป็นมูลค่า 
3,780,000 บาท แพะเพศเมีย จ านวน 800 ตัว คิดเป็นมูลค่า 3,360,000 บาท ส่วนแพะเพศเมีย 
จ านวน 100 ตัวเลี้ยงไว้เพ่ือเป็นแม่พันธุ์ต่อไป  และจ าหน่ายแพะที่เลี้ยงไว้ตั้งแต่ปีที่ 3 มีอายุเฉลี่ย 2 ปี 
จ านวน 414 ตัว คิดเป็นมูลค่า  3,312,000 บาท (ราคาเฉลี่ยตัวละ  8,000 บาท) รวมรายได้ท้ังหมด 
10,452,000 บาท 
ปีที่ 6 จ าหน่ายแพะได้  2 รุ่น โดยสามารถจ าหน่ายแพะรุ่นที่ 1 มีอายุเฉลี่ย 6 เดือน  
โดยจ าหน่ายแพะเพศผู้เพียงอย่างเดียว จ านวน 900 ตัว คิดเป็นมูลค่า 3,780,000 บาท  ส่วนแพะ  
เพศเมีย จ านวน 900 ตัว เลี้ยงไว้เพ่ือเป็นแม่พันธุ์ต่อไป และสามารถจ าหน่ายลูกแพะรุ่นที่ 2 มีอายุ
เฉลี่ย 6 เดือน จ านวน 1,386 ตัว คิดเป็นมูลค่า 5,821,200 บาท และจ าหน่ายพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แพะที่
ปลดระวาง จ านวน 1,050 ตัว โดยพ่อพันธุ์จ านวน 50 ตัว มีน้ าหนักเฉลี่ยตัวละ 25 กิโลกรัม ราคา 
210 บาท/กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 262,500 บาท และแม่พันธุ์จ านวน 1,000 ตัว มีน้ าหนักเฉลี่ยตัวละ 
20 กิโลกรัม ราคา 210 บาท/กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 4,200,000 บาท ดังนั้นรวมเป็นมูลค่าพ่อพันธุ์แม่
พันธุ์ 4,462,500 บาท รวมรายได้ท้ังหมด 14,063,700 บาท  
ปีที่ 7 จ าหน่ายแพะได้ 2 รุ่น โดยสามารถจ าหน่ายแพะรุ่นละ 1,800 ตัว ทั้งหมด 3,600 ตัว 
คิดเป็นมูลค่า 15,120,000 บาท  
ปีที่ 8 จ าหน่ายแพะได้  2 รุ่น โดยสามารถจ าหน่ายแพะรุ่นที่ 1 มีอายุเฉลี่ย 6 เดือน จ านวน 
1,386 ตัว คิดเป็นมูลค่า 5,821,200 บาท โดยเลี้ยงแพะไว้ จ านวน 414 ตัว เพื่อจ าหน่ายเมื่ออายุ
เฉลี่ย 2 ปี และสามารถจ าหน่ายแพะรุ่นที่ 2 มีอายุเฉลี่ย 6 เดือนจ านวน 1,800 ตัว คิดเป็นมูลค่า 
7,560,000 บาท  และจ าหน่ายแพะที่เลี้ยงไว้ตั้งแต่ปีที่ 6 มีอายุเฉลี่ย 2 ปี จ านวน 414 ตัว คิดเป็น
มูลค่า 3,312,000 บาท (ราคาเฉลี่ยตัวละ 8,000 บาท) รวมรายได้ท้ังหมด 16,693,200 บาท 
ปีที่ 9 จ าหน่ายแพะได้  1 รุ่น โดยสามารถจ าหน่ายแพะ  มีอายุเฉลี่ย 6 เดือน จ านวน 1,800 
ตัว คิดเป็นมูลค่า 7,560,000 บาท และจ าหน่ายแพะที่เลี้ยงไว้ตั้งแต่ปีที่ 8 มีอายุเฉลี่ย 2 ปี จ านวน 
414 ตัว คิดเป็นมูลค่า  3,312,000 บาท (ราคาเฉลี่ยตัวละ  8,000 บาท) รวมรายได้ท้ังหมด 
10,872,000 บาท 
ปีที่ 10 จ าหน่ายแพะได้ 2 รุ่น โดยสามารถจ าหน่ายแพะ มีอายุเฉลี่ย 6 เดือน รุ่นที่ 1 จ านวน 
1,386 ตัว คิดเป็นมูลค่า 5,821,200 บาท ส่วนรุ่นที่ 2 แพะเพศผู้ จ านวน 900 ตัว คิดเป็นมูลค่า 
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3,780,000 บาท และแพะเพศเมีย จ านวน 800 คิดเป็นมูลค่า 3,360,000 บาท ลูกแพะเพศเมีย 
จ านวน 100 ตัว เลี้ยงไว้เพ่ือเป็นแม่พันธุ์ต่อไป รวมรายได้ท้ังหมด 12,961,200 บาท 
ภาพประกอบการจ าหน่ายแพะของปีที่ 2 ถึงปีท่ี 10 และและปริมาณแพะในแต่ละเดือนของ
การเลี้ยงตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีท่ี 10 แสดงในภาคผนวก ข ส่วนการค านวณรายได้จากการจ าหน่ายแพะ
ข้างต้นแสดงการค านวณรายได้และปริมาณแพะในปีที่ 1 ถึงปีท่ี 10 แสดงดังตารางที่ 4.15 
3.2) รายได้จากมูลค่าจากมูลแพะ  จากการส ารวจพบว่าเป็นรายได้ที่เกิดจากการจ าหน่ายมูล
แพะ เกษตรกรจ าหน่ายมูลแพะเฉลี่ยเดือนละ 33 กระสอบ คิดเป็นรายได้เฉลี่ยเดือนละ 1,650 บาท 
(กระสอบละ 50 บาท) คิดเป็นมูลค่า 19,800 บาทต่อปี  
ผลตอบแทนทั้งหมดจากการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีท่ี 10 แสดงดังตารางที่ 4.16  
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ตารางที่ 4.15 การค านวณรายได้จากการขายแพะมีชีวิตในปีที่ 1 ถึงปีท่ี 10 ของฟาร์มเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ 
 
ปีที่ 
จ านวน 
ลูกแพะ อายุ 6 
เดือน (ตัว) 
จ านวน 
ลูกแพะ 
อายุ 2 ปี
(ตัว) 
ราคาเฉลี่ย
ต่อตัว 
(บาท/ตัว) 
จ านวน 
พ่อพันธุ์ 
แม่พันธุ์ (ตัว) 
น้ าหนัก
เฉลี่ย 
(กก./ตัว) 
รายได้จากการจ าหน่าย 
ลูกแพะอายุ 6 เดือน
หรือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์
อายุ 5 ปี (บาท) 
รายได้จากการ
จ าหน่าย 
ลูกแพะอายุ 2 ปี
(บาท) 
รายได้ทั้งหมด 
(บาท) 
1 1,386 - - - - 
1,386×20×210 
 = 5,821,200 
- 5,821,200 
2 1,800 - - - - 
1,800×20×210 
= 7,560,000 
- 7,560,000 
3 3,186 414 8,000 - - 
3,186×20×210  
= 13,381,200 
414×8,000 =  
3,312,000 
13,381,200+3,312,000 
= 16,693,200 
4 3,600 - - - - 
3,600×20×210 
= 15,120,000 
 15,120,000 
5 1,700 414 - - - 
1,700×20×210  
=7,140,000 
414×8,000 =  
3,312,000 
7,140,000+3,312,000 
= 10,452,000 
 
         
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: น้ าหนักเฉลี่ย 20 กก./ตัว 
    ราคาเฉลี่ย 210 บาท/กก. 
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ตารางที่ 4.15 การค านวณรายได้จากการขายแพะมีชีวิตในปีที่ 1 ถึงปีท่ี 10 ของฟาร์มเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ (ต่อ) 
ปีที่ 
จ านวน 
ลูกแพะ อายุ 6 
เดือน (ตัว) 
จ านวน 
ลูกแพะ 
อายุ 2 ปี
(ตัว) 
ราคาเฉลี่ย
ต่อตัว 
(บาท/ตัว) 
จ านวน 
พ่อพันธุ์ 
แม่พันธุ์ (ตัว) 
น้ าหนัก
เฉลี่ย 
(กก./ตัว) 
รายได้จากการจ าหน่าย 
ลูกแพะอายุ 6 เดือน
หรือพ่อพันธุ์แม่พันธุ์
อายุ 5 ปี (บาท) 
รายได้จากการ
จ าหน่าย 
ลูกแพะอายุ 2 ปี
(บาท) 
รายได้ทั้งหมด 
(บาท) 
6 2,286 - - (50, 1,000) (25,20) 
2,286×20×210  
= 9,601,200 
50×25×210  
= 262,500 
1,000×20×210 
= 4,200,000 
- 
9,601,200 +262,500 
+4,200,000 
=14,063,700 
7 3,600 - - - - 
3,600×20×210 =  
15,120,000 
- 15,120,000 
8 3,186 414 8,000 - - 
3,186×20×210 =  
13,381,200 
414 × 8,000 =  
3,312,000 
13,381,200+3,312,000 
=16,693,200 
9 1,800 414 8,000 - - 
1,800×20×210 = 
7,560,000 
414 × 8,000 =  
3,312,000 
7,560,000+ 3,312,000 
= 10,872,000 
10 3,086 - - - - 
3,086×20×210 = 
12,961,200 
- 12,961,200 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: น้ าหนักเฉลี่ย 20 กก./ตัว 
    ราคาเฉลี่ย 210 บาท/กก. 
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ตารางที่ 4.16 รายได้ในการเลี้ยงแพะของฟาร์มเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ 
 (บาท) 
รายการ 
ปีที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. ขายแพะมีชีวิต  
อายุครบ 6 เดือน 
5,821,200 7,560,000 13,381,200 15,120,000 7,140,000 9,601,200 15,120,000 13,381,200 7,560,000 12,961,200 
2. ขายแพะมีชีวิต  
อายุครบ 2  ป ี
0 0 3,312,000 0 0  0  0 3,312,000 3,312,000 0 
3.ขายแพะพ่อ-แม่พันธุ์
( ไม่สามารถเป็นพ่อ
พันธุ์-แม่พันธุ์ได้) 
0 0 0 0 0 4,462,500 0 0 0 0 
3. ขายมูลแพะ 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 600,000 
รายได้ทั้งหมด 6,421,200 8,160,000 17,293,200 15,720,000 7,740,000 14,663,700 15,720,000 17,293,200 11,472,000 13,561,200 
ที่มา: จากการค านวณ 
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3.3) ต้นทุนการลงทุนท าฟาร์มเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์เฉลี่ยต่อปีต่อตัว ต้นทุนรวมของการท า
ฟาร์มเลี้ยงแพะประกอบด้วยต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผัน ซึ่งต้นทุนคงที่ประกอบด้วย ค่าเสื่อมราคา
โรงเรือน ค่าเสื่อมราคาพันธุ์แพะ ค่าเสื่อมราคาเครื่องหั่นใบปาล์มน้ ามัน ค่าเสื่อมราคาเครื่องผสม
อาหาร ค่าเสื่อมราคาเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย ค่าเสื่อมราคาเครื่องตัดหญ้าแบบติดรถไถ ส่วนต้นทุน
แปรผันประกอบด้วย ค่าแรงงาน ค่าอาหาร ค่ายาบ ารุงและวิตามิน ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ค่าซ่อมแซม
โรงเรือนและอุปกรณ์ ค่าปุ๋ย จากการศึกษาพบว่า  
ต้นทุนคงท่ีประกอบด้วย  ค่าเสื่อมราคาโรงเรือน  พันธุ์แพะ เครื่องหั่นพืชอาหารสัตว์ เครื่อง
ผสมอาหาร เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย  และเครื่องตัดหญ้าแบบติดรถไถ  เฉลี่ย 308.05 บาทต่อตัว 
(20.91%) 51.32 บาทต่อตัว (3.48%) 3.31 บาทต่อตัว (0.22%) 1.24 บาทต่อตัว (0.08%) 0.30 
บาทต่อตัว  (0.02%) และ 10.48 บาทต่อตัว  (0.71%) ตามล าดับ รวมต้นทุนคงที่ของฟาร์มเชิง
พาณิชย์ เฉลี่ย 374.70 บาทต่อตัว คิดเป็นร้อยละ 25.47 
ต้นทุนแปรผันประกอบด้วย ค่าแรงงาน ค่าอาหาร ค่ายาบ ารุงและวิตามิน  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
ค่าซ่อมแซมโรงเรือนและอุปกรณ์ และค่าปุ๋ยบ ารุงแปลงหญ้า  เฉลี่ย 529.41 บาทต่อตัว (35.98%) 
205.88 บาทต่อตัว (13.99%) 18.38 บาทต่อตัว (1.25%) 55.15 บาทต่อตัว (3.75%) 0.97 บาทต่อ
ตัว (0.07%) และ 286.76 บาทต่อตัว (19.49%) ตามล าดับ รวมต้นทุนแปรผัน  1,096.55 บาทต่อตัว  
คิดเป็นร้อยละ 74.53  
ต้นทุนการผลิตรวมของการเลี้ยงแพะฟาร์มเชิงพาณิชย์  เฉลี่ย 1,471.25 บาทต่อตัว คิดเป็น
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 73.56 บาทต่อกิโลกรัม เป็นต้นทุนแปรผัน  54.83 บาทต่อกิโลกรัม  และ ต้นทุน
คงท่ี 18.73 บาทต่อกิโลกรัม ราคาท่ีผู้ประกอบการขายได้เฉลี่ย  210 บาทต่อกิโลกรัม  ก าไรทั้งหมด 
เฉลี่ย 136.35 บาทต่อกิโลกรัม แสดงดังตารางที่ 4.17 
 สัดส่วนต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันข้างต้น โดยแยกตามกิจกรรมของต้นทุนแสดงดัง
ภาพประกอบที่ 4.17 และภาพประกอบที่ 4.18 ตามล าดับ 
 
 
ตารางที่ 4.17 ต้นทุนการผลิตแพะเฉลี่ยของฟาร์มเชิงพาณิชย์ปี พ.ศ.2554 
รายการ 
 
การค านวณต้นทุน 
 
ต้นทุน 
(บาท/ตัว) 
% 
ต้นทุนคงท่ี  
ค่าเสื่อมราคาโรงเรือน 1,005,480÷3,264 308.05 20.91 
ค่าเสื่อมราคาพันธุ์แพะ 16,750÷3,264 51.32 3.48 
ค่าเสื่อมราคาเครื่องหั่นพืชอาหารสัตว์ 12,000÷3,264 3.68 0.25 
ค่าเสื่อมราคาเครื่องผสมอาหาร 4,500÷3,264 1.38 0.09 
ที่มา: จากการค านวณ 
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ตารางที ่4.17 ต้นทุนการผลิตแพะเฉลี่ยของฟาร์มเชิงพาณิชย์ปี พ.ศ.2554 (ต่อ) 
รายการ การค านวณต้นทุน 
ต้นทุน 
(บาท/ตัว) 
 
% 
 
ค่าเสื่อมราคาเครื่องตัดหญ้าแบบ
สายสะพาย 
1,100÷3,264 0.34 0.02 
ค่าเสื่อมราคาเครื่องตัดหญ้าแบบติด
รถไถ 
38,000÷3,264 11.64 0.79 
รวมต้นทุนคงที่ 1,077,830÷3,264 376.40 25.55 
ต้นทุนแปรผัน 
แรงงาน 1,728,000÷3,264 529.41 35.94 
ค่าอาหาร 672,000÷3,264 205.88 13.98 
ค่ายาบ ารุงและวิตามิน 60,000÷3,264 18.38 1.25 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 180,000÷3,264 55.15 3.74 
ค่าซ่อมแซมโรงเรือน 3,150÷3,264 0.97 0.07 
ค่าปุ๋ย 936,000÷3,264 286.76 19.47 
รวมต้นทุนแปรผัน 4,266,350÷3,264 1,096.55 74.45 
รวมต้นทุนการผลิตทั้งหมด 5,344,180÷3,264 1,472.96 100.00 
 
การค านวณต้นทุน 
ต้นทุน 
(บาท/กก.) 
 ต้นทุนทั้งหมด  1,472.96÷20 73.65 100.00 
ต้นทุนคงท่ี  376.40÷20 18.82 25.55 
ต้นทุนแปรผัน  1,096.55÷20 54.83 74.45 
ราคาที่ขาย  210 
 
ก าไร  210-73.65 136.35 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: น้ าหนักต่อตัวเฉลี่ย    20  กิโลกรัม 
     ปริมาณแพะต่อปี  3,264  ตัว 
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ภาพประกอบที่ 4.17 สัดส่วนต้นทุนแปรผันและต้นทุนคงที่ของฟาร์มเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ 
 
 
ภาพประกอบที่ 4.18 โครงสร้างต้นทุนการผลิตแยกตามรายการต้นทุนของฟาร์มเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์  
 
  4.2.2.4 การวิเคราะห์ต้นทุนการรับแพะจากต่างจังหวัด จังหวัดสตูลมีพ่อค้าคนกลาง
ที่รับแพะจากต่างจังหวัดเพ่ือมาจ าหน่ายจ านวน 3 ราย โดยส่วนใหญ่รับมาจากจังหวัดพัทลุงและ
จังหวัดสงขลา แพะมีชีวิตที่พ่อค้าคนกลางรับซื้อมีอายุประมาณ 3-6 เดือนมีน้ าหนักเฉลี่ย 20 กิโลกรัม
ต่อตัว (ชั่งน้ าหนักที่หน้าฟาร์มต่างจังหวัด) ราคาที่รับซื้อเฉลี่ย 175 บาทต่อกิโลกรัม ปริมาณท่ีสั่งซื้อ
โดยเฉลี่ย 40 ตัวต่อครั้ง ทั้งนี้จะสั่งซื้อเฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้ง หรือ ปีละ 24 ครั้ง ดังนั้นการวิเคราะห์
74.53%
25.47%
ต้นทุนแปรผัน
ต้นทุนคงที่
35.98%
13.99%
1.25%
3.75%
0.07%
20.94%
0.22%
3.49%
0.08%
0.02%
0.71%
19.49% แรงงาน
ค่าอาหาร
ค่ายาบ ารุงและวิตามิน
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
ค่าซ่อมแซมโรงเรือน
ค่าเส่ือมราคาโรงเรือน
ค่าเส่ือมราคาเครื่องหั่นใบปาล์มน้ ามัน
ค่าเสียโอกาสพันธุแ์พะ
ค่าเส่ือมราคาเครื่องผสมอาหาร
ค่าเส่ือมราคาเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
ค่าเส่ือมราคาเครื่องตัดหญ้าแบบติดรถไถ
ค่าปุ๋ย
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ต้นทุนการรับแพะจากต่างจังหวัดจะพิจารณาถึงการวิเคราะห์ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายและการศึกษา
ผลตอบแทนจากการรับแพะจากต่างจังหวัด ซึ่งทั้ง 2 ส่วนนี้จะน าเสนอรายละเอียดต่างๆ ควบคู่กันไป
ในหัวข้อต่อไปนี้  
  1) ต้นทุนในการรับแพะจากต่างจังหวัด  ต้นทุนในการรับแพะจ่างต่างจังหวัดประกอบด้วย 
เงินลงทุน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.1) เงินลงทุน ในการลงทุนการรับแพะจากต่างจังหวัดประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ก่อสร้างคอกพักแพะ จากการส ารวจพบว่า  ค่าใช้จ่ายในการสร้างคอกพักแพะ  เฉลี่ย 13,100 บาทต่อ
โรงเรือน มีอายุโรงเรือนเฉลี่ย 10 ปี คิดเป็นค่าเสื่อมราคาคอกพักแพะต่อปี 1,310 บาท  
 1.2) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
เลี้ยงแพะระหว่างพักคอกก่อนจ าหน่ายประกอบด้วย ค่าแพะ ค่าอาหาร ค่ายาฆ่าเชื้อ ค่าแรงงาน ค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง  และค่าบ ารุงรักษา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
(1) ค่าแพะ จากการส ารวจพบว่าเกษตรกรรับแพะจากต่างจังหวัดเฉลี่ยเดือนละ 2 
ครั้ง ราคาเฉลี่ย 175 บาทต่อกิโลกรัม  จ านวน 80 ตัวต่อเดือน มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 280,000 
บาท หรือ ปีละ 3,360,000 บาท  
(2) ค่าอาหารแพะ อาหารแพะที่เกษตรกร ใช้แบ่งออกได้เป็น  2 ประเภท คือ อาหาร
แพะประเภทหญ้าทั่วไป ซึ่งเกษตรกรสามารถหาได้ในท้องถิ่นและอาหารแพะประเภทอาหารส าเร็จรูป  
มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 3,500 บาท คิดเป็น 42,000 บาทต่อป ี 
(3) ค่ายาฆ่าเชื้อ  จากการข้อมูลพบว่า มีค่าใช้จ่าย เฉลี่ยเดือนละ  300 บาท คิดเป็น  
3,600 บาทต่อปี  
(4) ค่าแรงงาน จากการวิเคราะห์พบว่าเกษตรกรมีแรงงานเฉลี่ย 1 คน มีค่าแรงงาน
เฉลี่ย เดือนละ 9,000 บาท คิดเป็น 108,000 บาทต่อปี 
  (5) ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  ใช้ในการหาพืชหรือหญ้าบริเวณสวนยางพาราหรือสวนผลไม้ 
และบริเวณหมู่บ้านเพ่ือน ามาเป็นอาหารในการเลี้ยงแพะระหว่างพักคอกก่อนจ าหน่าย  จากการส ารวจ
พบว่า มีค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ยเดือนละ 4,500 บาท คิดเป็น 54,000 บาทต่อปี  
(6) ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาคอกพัก
แพะ จากการส ารวจพบว่า มีค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา 360 บาทต่อครั้ง ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา
เกิดข้ึนทุกๆ 3 ปี 
(7) ค่าขนส่ง เป็นค่าขนส่งจากฟาร์มต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา พัทลุง จากการ
วิเคราะห์พบว่า มีค่าขนส่งเฉลี่ยเดือนละ 6,000 บาท คิดเป็น 72,000 บาทต่อปี 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ประกอบด้วย ค่าแพะ ค่าอาหาร ค่ายาฆ่าเชื้อ ค่าแรงงาน ค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง และค่าบ ารุงรักษา ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายรายปี แสดงดังตารางที่ 4.18 
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ตารางที่ 4.18 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานการน าแพะจากต่างจังหวัด 
ล าดับที่ รายการ ค่าใช้จ่าย (บาท/ปี) 
1 ค่าแพะ 3,360,000 
2 ค่าอาหาร 42,000 
3 ค่ายาฆ่าเชื้อ 3,600 
4 แรงงาน 108,000 
5 น้ ามันเชื้อเพลิง 54,000 
6 ค่าบ ารุงรักษา 360 
7 ค่าขนส่ง 72,000 
รวม 3,567,600 
ที่มา: จากการค านวณ 
 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการรับซื้อแพะจากต่างจังหวัดประกอบด้วย เงินลงทุน  ค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานและค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษามีสมมติฐานในการ
ค านวณคือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น 3% ทุกปี (อัตราเงินเฟ้อทั่วไป 2.47%) ตลอดอายุโครงการ 10 ปี และ
ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาจะเกิดข้ึนทุกๆ 3 ปี แสดงค่าใช้จ่ายและผลตอบแทนทั้งหมดดังตารางที่ 
4.19 และตารางท่ี 4.20 ตามล าดับ  
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ตารางที่ 4.19 ค่าใช้จ่ายในการรับแพะจากต่างจังหวัด 
ที่มา: จากการค านวณ 
 
 
 
 
 
รายการ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน            
 คอกพักแพะ 13,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวมค่าใช้จ่ายในการลงทุน 13,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1. ค่าแพะ 3,360,000 3,442,992 3,528,034 3,615,176 3,704,471 3,795,972 3,889,732 3,985,809 4,084,258 4,185,139 4,288,512 
2. ค่าอาหาร 42,000 43,037 44,100 45,190 46,306 47,450 48,622 49,823 51,053 52,314 53,606 
3. ค่ายาฆ่าเชื้อ 3,600 3,689 3,780 3,873 3,969 4,067 4,168 4,271 4,376 4,484 4,595 
4. ค่าแรงงาน 108,000 111,240 114,577 118,015 121,555 125,202 128,958 132,826 136,811 140,916 145,143 
5. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 54,000 55,334 56,701 58,101 59,536 61,007 62,514 64,058 65,640 67,261 68,923 
6. ค่าบ ารุงรักษา 0 0 0 360 0 0 371 0 0 382 0 
7. ค่าขนส่ง 72000 74,160 76,385 78,676 81,037 83,468 85,972 88,551 91,207 93,944 96,762 
รวมค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 3,639,600 3,748,788 3,861,252 3,977,449 4,096,402 4,219,294 4,346,244 4,476,249 4,610,536 4,749,234 4,891,318 
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 3,652,700 3,748,788 3,861,252 3,977,449 4,096,402 4,219,294 4,346,244 4,476,249 4,610,536 4,749,234 4,891,318 
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ตารางที่ 4.20 ผลตอบแทนในการรับแพะจากต่างจังหวัด 
(บาท) 
ที่มา: จากการค านวณ 
รายได้ 
ปีที่ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1.  ขายแพะมีชีวิต  6,720,000 6,720,000 6,720,000 6,720,000 6,720,000 6,720,000 6,720,000 6,720,000 6,720,000 6,720,000 
2.  ขายมูลแพะ 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 
รายได้ทั้งหมด 6,726,000 6,726,000 6,726,000 6,726,000 6,726,000 6,726,000 6,726,000 6,726,000 6,726,000 6,726,000 
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2) องค์ประกอบของผลตอบแทนจากการลงทุนรับแพะมาจากต่างจังหวัด  จากการศึกษา
ฟาร์มของเกษตรกรผู้รับแพะจากต่างจังหวัด  จะมีรายได้โดยตรงจากการจ าหน่ายแพะมีชีวิตและการ
จ าหน่ายมูลแพะ โดยเริ่มมีรายได้ตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงสิ้นสุดการลงทุนปีที่ 10 ดังนี้ 
2.1) รายได้จากการขายแพะมีชีวิต  จากการวิเคราะห์พบว่า มีการรับแพะมีชีวิตจาก
ต่างจังหวัด มาจ าหน่ายครั้งละ 40 ตัว เดือนละ 2 ครั้ง (เดือนละ 80 ตัว) โดยมีอัตราเพศผู้ต่อเพศเมีย
เฉลี่ย 1 ต่อ 1 โดยพ่อค้าคนกลางจะขุนให้แพะมีน้ าหนักเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ย  35 กก.ต่อตัว ราคาเฉลี่ยตัว
ละ 7,000 บาทต่อตัว (ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 200 บาท) สามารถขายแพะได้ในปีที่  1 ถึง ปีที่ 10 ได้ปี
ละ 960 ตัว  คิดเป็นมูลค่า  6,720,000 บาท/ปี แสดงตัวอย่างการค านวณรายได้และปริมาณแพะใน
แต่ละปี แสดงดังตารางที่ 4.21 
 
ตารางที่ 4.21 ตัวอย่างการค านวณรายได้จากการขายแพะมีชีวิตในแต่ละปีของการรับแพะจากต่างจังหวัด 
จ านวนแพะ 
(ตัว) 
น้ าหนักเฉลี่ยต่อตัว
(กิโลกรัม/ตัว) 
ราคาเฉลี่ย 
(บาท/กิโลกรัม) 
รายได้ทั้งหมด 
(บาท/ปี) 
960 35 200 960×35×200 = 6,720,000 
ที่มา: จากการค านวณ 
 
2.2) รายได้จากมูลค่าจากมูลแพะ  จากการส ารวจพบว่าเป็นรายได้ที่เกิดจากการจ าหน่ายมูล
แพะ เกษตรกรจ าหน่ายมูลแพะเฉลี่ยเดือนละ 10 กระสอบ คิดเป็นรายได้เฉลี่ยเดือนละ 500 บาท 
(กระสอบละ 50 บาท) คิดเป็นมูลค่า 6,000 บาทต่อปี  
3) ต้นทุนการลงทุนการรับแพะจากต่างจังหวัดเฉลี่ยต่อปีต่อตัว  ต้นทุนรวมของการ การรับ
แพะจากต่างจังหวัด ประกอบด้วยต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผัน ซึ่งต้นทุนคงที่ประกอบด้วย ค่าเสื่อม
ราคาคอกพักแพะ และต้นทุนแปรผันประกอบด้วย ค่าแพะ ค่าแรงงาน ค่าอาหาร ค่ายาฆ่าเชื้อ ค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง ค่าบ ารุงรักษา และค่าขนส่ง จากการวิเคราะห์พบว่า  
ต้นทุนคงท่ีประกอบด้วย  ค่าเสื่อมราคาคอกพักแพะ เฉลี่ย 1.36 บาทต่อตัว คิดเป็นร้อยละ  
0.04 รวมต้นทุนคงที่เฉลี่ย 1.36 บาทต่อตัว คิดเป็นร้อยละ 0.04 
ต้นทุนแปรผันประกอบด้วย  ค่าแพะมีชีวิตเฉลี่ย 3,500 บาทต่อตัว คิดเป็นร้อยละ 94.41 
ค่าแรงงานเฉลี่ย 53.13 บาทต่อตัว คิดเป็นร้อยละ  1.44 ค่าอาหารเฉลี่ย  4.38 บาทต่อตัว คิดเป็นร้อย
ละ 0.12 ค่ายาฆ่าเชื้อเฉลี่ย 3.75 บาทต่อตัว คิดเป็นร้อยละ 0.10 ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงเฉลี่ย  56.25 บาท
ต่อตัว คิดเป็นร้อยละ  1.52 ค่าบ ารุงรักษาเฉลี่ย  0.38 บาทต่อตัว คิดเป็นร้อยละ 0.01 ค่าขนส่งเฉลี่ย  
75 บาทต่อตัว คิดเป็นร้อยละ 2.03 รวมต้นทุนแปรผันเฉลี่ย  3,692.88 บาทต่อตัว คิดเป็นร้อยละ  
99.96 
ต้นทุนการผลิตทั้งหมดของการศึกษาการรับแพะจากต่างจังหวัดเฉลี่ย  3,694.24 บาทต่อตัว 
คิดเป็นต้นทุนต่อกิโลกรัม 105.55 บาทต่อกิโลกรัม โดยต้นทุนคงที่เฉลี่ย 0.04 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็น
ร้อยละ 0.04 ต้นทุนแปรผันเฉลี่ย 105.51 บาทต่อกิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 99.96 แสดงดังตารางที่ 4.22 
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ตารางที่ 4.22 ต้นทุนการผลิตแพะเฉลี่ยของการรับแพะจากต่างจังหวัด ปี พ.ศ.2554 
รายการ 
วิธีการค านวณต้นทุน 
 
ต้นทุน 
(บาท/ตัว) 
% 
ต้นทุนคงท่ี  
ค่าเสื่อมราคาคอกพักแพะ 1,310÷960 1.36 0.04 
รวมต้นทุนคงที่ 1,310÷960 1.36 0.04 
ต้นทุนแปรผัน  
ค่าแพะ 3,360,000÷960 3,500 93.24 
ค่าแรงงาน 108,000÷960 112.50 3.00 
ค่าอาหาร 42,000÷960 4.38 0.12 
ค่ายาฆ่าเชื้อ 3,600÷960 3.75 0.10 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 54,000÷960 56.25 1.50 
ค่าบ ารุงรักษา 360÷960 0.38 0.01 
ค่าขนส่ง 72,000÷960 75 2.00 
รวมต้นทุนแปรผัน 3,567,600 3,692.88 99.96 
รวมต้นทุนการผลิตทั้งหมด 3,567,600÷960 3,694.24 100.00 
 
วิธีการค านวณต้นทุน 
ต้นทุน 
(บาท/กก.)  
ต้นทุนทั้งหมด  3,694.24÷35 105.55 100.00 
ต้นทุนคงท่ี  1.36÷35 0.04 0.04 
ต้นทุนแปรผัน  3,692.88÷35 107.25 99.96 
ราคาที่ขายได้  200 
 
ก าไร  200-107.25 92.75 
 
ที่มา: จากการค านวณ 
หมายเหตุ: น้ าหนักต่อตัวเฉลี่ย 35  กิโลกรัม 
     ปริมาณแพะต่อปี  960 ตัว 
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 สัดส่วนต้นทุนทั้งหมดประกอบด้วย ต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันโดยแยกตามกิจกรรม
ค่าใช้จ่าย แสดงดังภาพประกอบที่ 4.19 และภาพประกอบที่ 4.20 
 
 
ภาพประกอบที่ 4.19 สัดส่วนต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผันของการรับแพะจากต่างจังหวัด 
 
 
ภาพประกอบที่ 4.20 โครงสร้างต้นทุนการรับแพะจากต่างจังหวัดแยกตามกิจกรรม 
 
  4.2.2.5 เปรียบเทียบต้นทุนการเลี้ยงแพะ  ผลการศึกษาต้นทุนการผลิตแพะขนาด
กลาง แสดงให้เห็นว่า ต้นทุนการ เลี้ยงต่อกิโลกรัมของฟาร์มเลี้ยงแพะฟาร์มโครงการพัฒนาศักยภาพ
การเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล เท่ากับ 126.34 บาท ต่ ากว่าต้นทุนการ เลี้ยงต่อ
กิโลกรัมของฟาร์มโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ ซึ่ง
เท่ากับ 141.64 บาท ในส่วนของก าไรจากการจ าหน่ายแพะพบว่า ก าไรของฟาร์มเลี้ยงแพะโครงการ
พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล เท่ากับ 57.83 บาทต่อกิโลกรัม มีค่า
มากกว่าก าไรของฟาร์มเลี้ยงแพะขนาดกลางโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะใน
พ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ ซึ่งเท่ากับ 39.80 บาทต่อกิโลกรัม แสดงดังตารางที่ 4.23 
 
99.96%
0.04%
ต้นทุนแปรผัน
ต้นทุนคงที่
3.00%
0.12%0.10% 1.50%0.01%
0.04%
2.00%
93.24%
แรงงาน
ค่าอาหาร
ค่ายาฆา่เช้ือ
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง
ค่าบ ารุงรักษา
ค่าเส่ือมราคาคอกพกัแพะ
ค่าขนส่ง
ค่าแพะ
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ตารางที่ 4.23 เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตแพะเฉลี่ยทั้ง 2 โครงการในการเลี้ยงแพะขนาดกลาง  
รายการ 
ฟาร์มขนาดกลาง 
ความแตกต่าง 
ฮาลาล ชายแดนใต้ 
ต้นทุนคงท่ี (บาท/ตัว) 
ค่าเสื่อมราคาโรงเรือน 77.04 59.55 17.50 
ค่าเสื่อมราคาเครื่องหั่นพืชอาหารสัตว์ 28.30 - - 
ค่าเสื่อมราคาพันธุ์แพะ 88.97 36.95 52.02 
รวมต้นทุนคงที่ 194.32 96.50 100.97 
ต้นทุนแปรผัน (บาท/ตัว) 
ค่าแรงงาน 2,037.74 1,632.27 405.47 
ค่าอาหาร 81.26 354.55 -273.29 
ค่ายาบ ารุงและวิตามิน 56.13 241.95 -185.82 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 93.58 381.82 -288.24 
ค่าซ่อมแซมโรงเรือนและอุปกรณ์ 45.6 17.64 27.96 
ค่าปุ๋ย 15.09 27.27 -12.18 
รวมต้นทุนแปรผัน 2,329.40 2,655.50 -326.1 
รวมต้นทุนการผลิตทั้งหมด (บาท/ตัว) 2,523.77 2,752.00 -225.13 
ต้นทุนทั้งหมด (บาท/กก.) 126.19 141.64 -15.29 
ต้นทุนคงท่ี (บาท/กก.) 9.72 4.97 4.9 
ต้นทุนแปรผัน (บาท/กก.) 116.47 136.67 -20.20 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ (บาท/กก.) 184.17 181.44 2.73 
ก าไรทั้งหมด (บาท/กก.) 67.87 39.80 18.02 
น้ าหนักต่อตัวเฉลี่ย (กก.) 20 19.43 0.57 
ปริมาณแพะต่อปี (ตัว) 159 22 137 
ที่มา: จากการค านวณ 
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   4.2.2.6 การเปรียบเทียบการเลี้ยงแพะทั้ง 3 ประเภท จากผลการศึกษาต้นทุนการ
เลี้ยงแพะ แสดงให้เห็นว่า ต้นทุนการ เลี้ยงต่อกิโลกรัมของฟาร์มเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ เท่ากับ 73.65 
บาท ต่ ากว่าต้นทุนการ เลี้ยงต่อกิโลกรัมของฟาร์มขนาดกลางทั้ง 2 โครงการ ได้แก่ ฟาร์มเลี้ยงแพะ
โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาลและโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ เท่ากับ 126.34 บาท และ 141.64 ตามล าดับ 
ในส่วนของก าไรจากการจ าหน่ายแพะพบว่า ก าไรของฟาร์มเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ เท่ากับ 136.35 
บาทต่อกิโลกรัม มีค่ามากกว่าก าไรทั้งหมดของฟาร์มเลี้ยงแพะขนาดกลางทั้ง 2 โครงการ ซึ่งเท่ากับ 
57.83 บาทต่อกิโลกรัม  และ 39.80 บาทต่อกิโลกรัม โดยสัดส่วนต้นทุนของการเลี้ยงแพะทั้ง 3 
ประเภท แบ่งเป็น ต้นทุนคงท่ี 9.93% และต้นทุนแปรผัน 90.07% แสดงดังตารางที่ 4.24 
 
ตารางที่ 4.24 เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตแพะทั้ง 3 ประเภท  
รายการ เชิงพาณิชย์ ฮาลาล ชายแดนใต้ 
ต้นทุนคงท่ี (บาท/ตัว) 
   
ค่าเสื่อมราคาโรงเรือน 308.05 77.04 59.55 
ค่าเสื่อมราคาพันธุ์แพะ 51.32 88.97 36.95 
ค่าเสื่อมราคาเครื่องหั่นพืชอาหารสัตว์ 3.68 31.45 - 
ค่าเสื่อมราคาเครื่องผสมอาหาร 1.38 - - 
ค่าเสื่อมราคาเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย 0.34 - - 
ค่าเสื่อมราคาเครื่องตัดหญ้าแบบติดรถไถ 11.64 - - 
รวมต้นทุนคงที่ (บาท/ตัว) 376.41 197.47 96.5 
ต้นทุนแปรผัน (บาท/ตัว)    
ค่าแรงงาน 529.41 2,037.74 1,632.27 
ค่าอาหาร 205.88 81.26 354.55 
ค่ายาบ ารุงและวิตามิน 18.38 56.13 241.95 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 55.15 93.58 381.82 
ค่าซ่อมแซมโรงเรือน 0.97 45.6 17.64 
ค่าปุ๋ย 286.76 15.09 27.27 
รวมต้นทุนแปรผัน (บาท/ตัว) 1,096.55 2,329.40 2,655.50 
รวมต้นทุนการผลิตทั้งหมด (บาท/ตัว) 1,472.96 2,526.87 2,752.00 
ต้นทุนทั้งหมด (บาท/กก.) 73.65 126.34 141.64 
ต้นทุนคงท่ี (บาท/กก.) 18.82 9.87 4.97 
ที่มา: จากการค านวณ 
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 ตารางที่ 4.24 เปรียบเทียบต้นทุนการผลิตแพะทั้ง 3 ประเภท (ต่อ) 
รายการ เชิงพาณิชย์ ฮาลาล ชายแดนใต้ 
ต้นทุนแปรผัน (บาท/กก.) 54.83 116.47 136.67 
ราคาที่เกษตรกรขายได้ 
(บาท/กก.) 
210 184.17 181.44 
ก าไรทั้งหมด (บาท/กก.) 136.35 57.83 39.80 
น้ าหนักต่อตัวเฉลี่ย (กก.) 20 20 19.43 
ปริมาณแพะต่อปี (ตัว) 3,264 159 22 
ที่มา: จากการค านวณ 
 
4.3 การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของโซ่อุปทาน  
 
การวิเคราะห์ต้นทุน โลจิสติกส์ของโซ่อุปทานจะน าเสนอ รูปแบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม
แพะของจังหวัดสตูล 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ โซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในปัจจุบัน ที่มีการ
ช าแหละแพะที่ฟาร์มของเกษตรกร และรูปแบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะโดยช าแหละแพะผ่าน
ระบบโรงฆ่ามาตรฐาน แสดงรายละเอียดดังต่อไปนี้  
5.3.1 รูปแบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในปัจจุบัน ที่มีการช าแหละแพะที่ฟาร์มของ
เกษตรกร ประกอบด้วย 3 ระบบการเลี้ยง ได้แก่ การเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ การเลี้ยงแพะขนาดกลาง 
และการรับแพะมาจากต่างจังหวัด โดยการเลี้ยงแพะขนาดกลางแบ่งเป็น 2 โครงการ คือ โครงการ
พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล  และโครงการ ส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ การซื้อขายแพะในปัจจุบันเป็นการตลาดที่ไม่มีคนกลาง 
คือ ลูกค้ามาซื้อแพะที่ฟาร์มโดยตรง มีการช าแหละแพะที่ฟาร์มของเกษตรกรหรือที่บ้านของลูกค้า 
โครงสร้างในปัจจุบันแสดงดังภาพประกอบที่ 4.21 
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ภาพประกอบที่ 4.21 รูปแบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูลในปัจจุบัน 
ที่มีการช าแหละที่ฟาร์มของเกษตรกร 
 
การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ของโซ่อุปทาน  วิธีการศึกษาต้นทุนรวมในโซ่อุปทานเป็น
การศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างของผู้ประกอบการในแต่ละรูปแบบการเลี้ยง คือ ระบบการเลี้ยงเชิง
พาณิชย์จ านวน 1 ฟาร์ม การเลี้ยงขนาดกลางจ านวน 1,105 ฟาร์ม (จ านวนฟาร์มท้ังหมดที่อยู่ภายใต้
การสนับสนุนของรัฐบาลในปี พ.ศ. 2554-2555) ประกอบด้วยโครงการ พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะ
เนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล  จ านวน 84 ฟาร์ม และโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
เลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ จ านวน 1,021 ฟาร์ม และการน าเข้าแพะจากต่างจังหวัดจ านวน 3 
ฟาร์ม โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ โครงสร้างต้นทุนในการเลี้ยงแพะเพ่ือน ามาวิเคราะห์ถึงโครงสร้างต้นทุน
ในปัจจุบันของระบบโซ่อุปทานอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล  โดยน าเสนอแนวคิดในการประมาณ
ต้นทุนทั้งระบบที่เกิดข้ึนจากการเลี้ยงแพะทั้ง 3 ระบบ คือการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ และการเลี้ยงแพะ
ขนาดกลาง 2 โครงการ และการรับแพะจากต่างจังหวัด คิดเป็นต้นทุนทั้งระบบในโซ่อุปทานต่อปี 
แสดงดังตารางที่ 4.25 
  
 
ลูกค้า 
พาณิชย ์
(3,264 ตัว/ปี/ฟาร์ม) 
1 ฟาร์ม 
รับแพะจากต่างจังหวัด 
(960 ตัว/ปี/ฟาร์ม) 3 แห่ง 
โครงการชายแดนใต้ฯ 
(22 ตัว/ปี/ฟาร์ม) 
1,021 ฟาร์ม 
 
โครงการฮาลาลฯ 
(159 ตัว/ปี/ฟาร์ม) 
84 ฟาร์ม 
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ตารางที่ 4.25 ปริมาณการเลี้ยงแพะต่อปีของการเลี้ยงแพะในจังหวัดสตูล ปี พ.ศ.2555 
ที่มา: จากการส ารวจ 
หมายเหตุ: ปริมาณแพะต่อปีของแต่ละระบบการเลี้ยง ประเมินจากปริมาณแพะสูงสุดของปี 
 
จากตารางที่ 4.25 มีปริมาณแพะรวมทั้งหมดของ 3 ประเภทการเลี้ยงในจังหวัดสตูล จ านวน 
41,962 ตัวต่อปี โดยแบ่งเป็นการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ จ านวน 3,264 ตัว การเลี้ยงแพะ โครงการ
พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล  จ านวน 13,356 ตัว การเลี้ยงแพะ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้  จ านวน 22,462 ตัว และ
การรับแพะจากต่างจังหวัด จ านวน 2,880 ตัว 
การค านวณต้นทุนรวมในโซ่อุปทาน ประกอบด้วยต้นทุนรวมการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ การ
เลี้ยงแพะขนาดกลางทั้ง 2 โครงการ และต้นทุนการรับแพะจากต่างจังหวัด หลักการค านวณต้นทุน
เป็นดังนี้ 
ต้นทุนรวมทั้งระบบ = ต้นทุนรวมการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ + ต้นทุนรวมการเลี้ยงแพะขนาด
กลางโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล + ต้นทุนรวมการเลี้ยง
แพะขนาดกลางโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้  + ต้นทุน
การรับแพะจากต่างจังหวัด  
โดยก าหนดให้ 
 TC = ต้นทุนรวมในระบบโซ่อุปทาน 
 TCi = ต้นทุนรวมการเลี้ยงแพะประเภท i (บาท/ปี) 
 Xi  = จ านวนฟาร์มของการเลี้ยงประเภท i (ฟาร์ม) 
Vli  = ค่าแรงงานที่ใช้ในการเลี้ยงแพะประเภท i (บาท/ปี 
Vfi  = ค่าอาหารในการเลี้ยงแพะประเภท i (บาท/ปี) 
Vmi = ค่ายาบ ารุงและวิตามินที่ใช้ในการเลี้ยงแพะประเภท i (บาท/ปี) 
 Vfui = ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเลี้ยงแพะประเภท i (บาท/ปี) 
 Vri = ค่าซ่อมแซมโรงเรือนหรืออุปกรณ์ท่ีใช้ในการเลี้ยงแพะประเภท i (บาท/ปี) 
 Vci = ค่าปุ๋ยที่ใช้ในแปลงหญ้าส าหรับการเลี้ยงแพะประเภท i (บาท/ปี) 
ระบบการเลี้ยงแพะ 
จ านวน
(ตัว/ปี) 
1. การเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ (จ านวน 1 ฟาร์มๆ ละ 3,264 ตัว/ปี) 3,264 
2. การเลี้ยงแพะขนาดกลางโครงการ พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมฮาลาล (จ านวน 84 ฟาร์มๆ ละ 159 ตัว/ปี) 
13,356 
3. การเลี้ยงแพะขนาดกลางโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่
ชายแดนภาคใต้ (จ านวน 1,021 ฟาร์มๆ ละ 22 ตัว/ปี) 
22,462 
4. การรับแพะจากต่างจังหวัด(จ านวน 3 ฟาร์มๆ ละ 960 ตัว/ปี) 2,880 
รวม 41,962 
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VGi = ค่าแพะมีชีวิต(กรณีรับแพะจากต่างจังหวัด) (บาท/ปี) 
Tri = ต้นทุนการขนส่งส าหรับการเลี้ยงแพะประเภท i  (บาท/ปี) 
di = ระยะทางเฉลี่ยจากฟาร์มถึงลูกค้าส าหรับการเลี้ยงแพะประเภท i  (เมตร) 
Gi = จ านวนแพะที่จ าหน่ายส าหรับการเลี้ยงแพะประเภท i (ตัว/ปี) 
gi = จ านวนการขนส่งแพะส าหรับการเลี้ยงแพะประเภท i (ตัว/เที่ยว) 
Si = ค่าขนส่งจาก supplier ถึงฟาร์ม(กรณีรับแพะจากต่างจังหวัด) (บาท/ปี) 
Cai  = ค่าช าแหละแพะส าหรับการเลี้ยงแพะประเภท i (บาท/ปี) 
  1 = การเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ 
  2 = การเลี้ยงแพะ โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือ
รองรับอุตสาหกรรมฮาลาล 
i  3 = การเลี้ยงแพะขนาดกลางโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
เลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 
  4 = การรับแพะจากต่างจังหวัด 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงต่อ 1 กิโลเมตร   = 3 บาท/กิโลเมตร 
ค่าแรงงานในการช าแหละแพะต่อตัว  = 400 บาท/ตัว 
โครงสร้างต้นทุนรวมของโซ่อุปทานของแต่ระบบการเลี้ยงแสดงดังตารางที่ 4.26 
 
ตารางที่ 4.26 โครงสร้างต้นทุนของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล 
ประเภท โครงสร้างต้นทุน 
เชิงพาณิชย์ ต้นทุนรวม = ต้นทุนการเลี้ยง + ต้นทุนการขนส่ง + ต้นทุนการช าแหละ 
           TC1 = V1 + Tr1+ Ca1 
ต้นทุนการเลี้ยง = ค่าแรงงาน+ ค่าอาหาร + ค่ายาบ ารุงและวิตามิน  
                     + ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง + ค่าซ่อมแซม + ค่าปุ๋ย  
           V1 = Vl1 + Vf1 + Vm1 + Vfu1 + Vr1  + Vc1 
ต้นทุนการขนส่ง = ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงต่อ 1 กิโลเมตร × ระยะทางจากฟาร์ม
ถึงลูกค้า × จ านวนแพะที่จ าหน่าย 
          Tr1 = 3 × d1 × G1 
ต้นทุนการช าแหละแพะ = ค่าแรงงานในการช าแหละแพะ ต่อตัว ×จ านวน
แพะที่จ าหน่าย 
          Ca1 = 400 × G1 
โครงการฮาลาลฯ ต้นทุนรวม = ต้นทุนการเลี้ยง + ต้นทุนการขนส่ง + ต้นทุนการช าแหละ 
           TC2 = V2 + Tr2+ Ca2 
ต้นทุนการเลี้ยง  = ค่าแรงงาน+ ค่าอาหารส าเร็จรูป + ค่ายาบ ารุงและ
วิตามิน + ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง + ค่าซ่อมแซม + ค่าปุ๋ย 
V2 = Vl2 + Vf2 + Vm2 + Vfu2 + Vr2  + Vc2 
ที่มา: จากการค านวณ 
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ตารางที่ 4.26 โครงสร้างต้นทุนของโซ่อุปทานอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล (ต่อ) 
ประเภท โครงสร้างต้นทุน 
 ต้นทุนการขนส่ง = ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ต่อ 1 กิโลเมตร × ระยะทางจาก
ฟาร์มถึงลูกค้า × จ านวนแพะที่จ าหน่าย  
Tr2 = 3 × d2 × G2 
ต้นทุนการช าแหละแพะ = ค่าแรงงานในการช าแหละแพะ ต่อตัว  ×
จ านวนแพะที่จ าหน่าย 
Ca2 = 400 × G2 
โครงการชายแดนใต้ฯ  ต้นทุนรวม = ต้นทุนการเลี้ยง + ต้นทุนการขนส่ง + ต้นทุนการ
ช าแหละ 
           TC-3 = V3 + Tr3+ Ca3 
ต้นทุนการเลี้ยง = ค่าแรงงาน+ ค่าอาหาร + ค่ายาบ ารุงและวิตามิน  
+ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง + ค่าซ่อมแซม + ค่าปุ๋ย  
           V3 = Vl3 + Vf3 + Vm3 + Vfu3 + Vr3  + Vc3 
ต้นทุนการขนส่ง = ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงต่อ 1 กิโลเมตร × ระยะทางจาก
ฟาร์มถึงลูกค้า × จ านวนแพะที่จ าหน่าย 
          Tr3 = 3 × d3 × G3 
ต้นทุนการช าแหละแพะ = ค่าแรงงานในการช าแหละแพะ ต่อตัว  ×
จ านวนแพะที่จ าหน่าย 
          Ca3 = 400 × G3 
รับแพะจากต่างจังหวัด ต้นทุนรวม =ต้นทุนการเลี้ยง + ต้นทุนการขนส่ง + ต้นทุนการช าแหละ 
           TC-4 = V4 + Tr4+ Ca4 
ต้นทุนการเลี้ยง = ค่าแรงงาน+ ค่าแพะ+ค่าอาหาร + ค่ายาบ ารุงและ
วิตามิน + ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง + ค่าซ่อมแซม  
V4 = Vl4 + VG4 + Vf4 + Vm4 + Vfu4 + Vr4 
ต้นทุนการขนส่ง = (ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง(บาท/ลิตร) × ระยะทางเฉลี่ย
จากฟาร์มถึงลูกค้า(กิโลเมตร) × จ านวนแพะที่จ าหน่าย) + ค่าขนส่ง
จาก supplier ถึงฟาร์ม 
Tr4 = (3 × d4 × G4)+ S4 
ต้นทุนการช าแหละแพะ = ค่าแรงงานในการช าแหละแพะ ต่อตัว  ×
จ านวนแพะที่จ าหน่าย 
Ca4 = 400 × G4 
  ที่มา: จากการค านวณ 
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จะได้    𝑇𝐶 =  𝑇𝐶1 + 𝑇𝐶2 + 𝑇𝐶3 + 𝑇𝐶4 
 TC1 = X1 (V1 + Tr1+ Ca1) 
               =  X1[ (Vl1 + Vf1 + Vm1 + Vfu1 + Vr1  + Vc1) + (3 × d1 × G1)+ (400 × G1)] 
 TC1 = X2 (V2 + Tr2+ Ca2) 
               =  X2[ (Vl2 + Vf2 + Vm2 + Vfu2 + Vr1  + Vc2) + (3  × d2 × G2)+ (400 × G2)] 
 TC3 = X3 (V3 + Tr3+ Ca3) 
               =  X4[ (Vl3 + Vf3 + Vm3 + Vfu3 + Vr3  + Vc3) + (3  × d3 × G1)+ (400 × G3)] 
TC4 = X4 (V4 + Tr4+ C43) 
               =  X4[ (Vl4 + VG4 + Vf4 + Vm4 + Vfu4 + Vr4) + (3  × d4 × G1) + S4+ (400 × G4)] 
 ดังนั้น ต้นทุนรวมทั้งระบบในปัจจุบันแสดงดังสมการได้ดังนี้ 
(1) การเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ จ านวน 1 ฟาร์ม 
  X1  =  1 ฟาร์ม 
Vl1 =  ค่าแรงงาน  = 1,728,000 บาทต่อปี 
   Vf1  =  ค่าอาหาร   = 672,000 บาทต่อปี 
   Vm1  =  ค่ายาบ ารุงและวิตามิน = 60,000 บาทต่อปี 
   Vfu1  =  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง = 180,000 บาทต่อปี 
    Vr1  =  ค่าซ่อมแซมโรงเรือน = 3,150 บาทต่อปี 
    Vc1  =  ค่าปุ๋ยที่ใช้ในแปลงหญ้า = 936,000 บาทต่อปี 
  d1 =  ระยะทางเฉลี่ยจากฟาร์มถึงศูนย์กระจายสินค้า(3 กิโลเมตร/ครั้ง) 
    +ระยะทางเฉลี่ยจากฟาร์มถึงลูกค้า (30 กิโลเมตร/เดือน)  
     = (3+30)   
     = 33 กิโลเมตร/เดือน 
  G1 = จ านวนแพะที่จ าหน่าย = 3,264 ตัว/ปี 
g1 =  จ านวนรอบในการขนส่งต่อปี  
โดยจ านวนแพะที่จ าหน่าย = 272 ตัว/เดือน  
โดยขนส่งครั้งละประมาณ 20 ตัว  
ดังนั้นจะได้จ านวนการขนส่งต่อเดือน =
272
20
  = 13.6 ครั้ง  
ประมาณ 14 ครั้ง/เดือน =  14 × 12  = 168 ครั้ง/ปี 
   Ca1  =  ค่าช าแหละแพะต่อตัว(400 บาท/ตัว) × จ านวนแพะที่จ าหน่าย 
    =  400 × 3,264 
    =  1,305,600 บาท/ปี 
ดังนั้น  
 TC1  =  X1 (V1 + Tr1+ Ca1) 
                =  X1[ (Vl1 + Vf1 + Vm1 + Vfu1 + Vr1  + Vc1) + (3 × d1 × G1)+ (400 × G1)] 
        =  1[(1,728,000+672,000+60,000+180,000+3,150+936,000)+(3×33×168) 
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+1,305,600] 
              =  4,901,382 บาท/ปี/1 ฟาร์ม 
        =  1,502 บาท/ตัว   
        =  75 บาท/กิโลกรัม 
 
(2) การเลี้ยงแพะขนาดกลาง โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมฮาลาล จ านวน 84 ฟาร์ม 
 X2  =  84 ฟาร์ม 
 Vl2  =  ค่าแรงงานที่ใช้ในการเลี้ยงแพะ = 324,000 บาท/ปี/ฟาร์ม 
 Vf2  = ค่าอาหารในการเลี้ยงแพะ = 12,920 บาท/ปี/ฟาร์ม 
 Vm2  =  ค่ายาบ ารุงและวิตามินที่ใช้ในการเลี้ยงแพะ = 8,925 บาท/ปี/ฟาร์ม 
Vfu2  =  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเลี้ยงแพะ = 14,880 บาท/ปี/ฟาร์ม 
Vr2   =  ค่าซ่อมแซมโรงเรือนท่ีใช้ในการเลี้ยงแพะ = 7,250 บาท/ปี/ฟาร์ม 
Vc2   =  ค่าปุ๋ยที่ใช้ในแปลงหญ้าส าหรับการเลี้ยงแพะ = 2,400 บาท/ปี/ฟาร์ม 
d2    =  ระยะทางเฉลี่ยจากฟาร์มถึงลูกค้า = 2 กิโลเมตร  
  G2 = จ านวนแพะที่จ าหน่าย = 159 ตัว/ปี 
Ca2   =  ค่าช าแหละแพะ = 400 บาท/ตัว = 159×400 = 63,600 บาท/ปี/ฟาร์ม 
ดังนั้น 
TC2 = X2(VC2 + TC2+ CC2) 
  = X2[ (Vl2 + Vf2 + Vm2 + Vfu2 + Vr2  + Vc2) + (3  × d2 × G2)+ (400 × G2)] 
  = 84[(324,000 + 12,920 + 8,925 + 14,880 + 7,250 + 2,400) +(3×2×159)  
+63,600]  
             =  36,532,524 บาท/ปี/84 ฟาร์ม 
       =  2,735 บาท/ตัว   
       =  137 บาท/กิโลกรัม 
 
(3) ต้นทุนรวมการเลี้ยงแพะขนาดกลางโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะ
ในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ จ านวน 1,021 ฟาร์ม 
    X3  =  1,021 ฟาร์ม 
Vl3  =  ค่าแรงงานที่ใช้ในการเลี้ยงแพะ = 35,910 บาท/ปี/ฟาร์ม 
Vf3  = ค่าอาหารในการเลี้ยงแพะ = 7,800 บาท/ปี/ฟาร์ม 
Vm3 =  ค่ายาบ ารุงและวิตามินที่ใช้ในการเลี้ยงแพะ = 5,323 บาท/ปี/ฟาร์ม 
Vfu3 =  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเลี้ยงแพะ = 8,400 บาท/ปี/ฟาร์ม 
Vr3  =  ค่าซ่อมแซมโรงเรือนท่ีใช้ในการเลี้ยงแพะ = 388 บาท/ปี/ฟาร์ม 
V3c  = ค่าปุ๋ยที่ใช้ในแปลงหญ้าส าหรับการเลี้ยงแพะ = 600 บาท/ปี/ฟาร์ม 
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f3ue =  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง = 3 บาท/กิโลเมตร 
 d3  =  ระยะทางเฉลี่ยจากฟาร์มถึงลูกค้า = 2 กิโลเมตร/เดือน = 24 กิโลเมตร/
              ปี/ฟาร์ม 
G3  =  จ านวนแพะที่จ าหน่าย = 22 ตัว/ปี 
Ca3 =  ค่าช าแหละแพะ = 400 บาท/ตัว = 22×400 = 8,800 บาท/ปี/ฟาร์ม 
ดังนั้น 
 TC3  = X3 (V3 + Tr3+ Ca3) 
                = X4[ (Vl3 + Vf3 + Vm3 + Vfu3 + Vr3  + Vc3) + (3  × d3 × G3)+ (400 × G3)] 
       = 1,021[(35,910 + 7,800 + 5,323 + 8,400 + 388 + 600)+(3×24×22)+ 8,800 ] 
              = 68,779,665 บาท/ปี/1,021 ฟาร์ม 
       = 3,062 บาท/ตัว   
       = 158 บาท/กิโลกรัม 
(4) ต้นทุนรวมการรับแพะจากต่างจังหวัด จ านวน 3 ฟาร์ม 
X4   =  3 ฟาร์ม 
Vl4   =  ค่าแรงงานที่ใช้ในการเลี้ยงแพะ = 108,000 บาท/ปี/ฟาร์ม 
VG4 =  ค่าแพะที่รับซื้อจากต่างจังหวัด = 280,000บาท/เดือน = 
3,360,000 บาท/ปี/ฟาร์ม 
Vf4   =  ค่าอาหารในการเลี้ยงแพะ = 42,000 บาท/ปี/ฟาร์ม 
Vm4  =  ค่ายาฆ่าเชื้อที่ใช้ในระหว่างการพักแพะในโรงเรือน = 3,600 บาท/ปี/ฟาร์ม 
Vfu4  =  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเลี้ยงแพะ = 54,000 บาท/ปี/ฟาร์ม 
Vr4   =  ค่าซ่อมแซมโรงเรือนท่ีใช้ในการเลี้ยงแพะ = 360 บาท/ปี/ฟาร์ม 
fue4  =  ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง = 3 บาท/กิโลเมตร 
d4   =  ระยะทางเฉลี่ยจากฟาร์มถึงลูกค้า = 2 กิโลเมตร/เดือน = 24   
กิโลเมตร/ปี/ฟาร์ม 
G4   =  จ านวนแพะที่จ าหน่าย = 80 ตัว/เดือน = 960 ตัว/ปี 
S4  =  ค่าขนส่งแพะจาก supplier ต่างจังหวัดเข้ามาที่ฟาร์มของพ่อค้า
คนกลางเฉลี่ย  
= 3,000 บาท/เดือน  
=  36,000 บาท/ปี/ฟาร์ม  
C4a  =  ค่าช าแหละแพะ = 400 บาท/ตัว = 960×400 = 384,000 บาท/ปี/ฟาร์ม 
ดังนั้น 
TC4  = X4 (V4 + Tr4+ C43) 
                = X4[ (Vl4 + VG4 + Vf4 + Vm4 + Vfu4 + Vr4) + (3  × d4 × G1) + S4+ (400 × G4)] 
 = 3[(108,000+3,360,000+42,000+3,600+54,000+360)+((3×24×960)+36,000) 
 +384,000] 
        = 12,171,240 บาท/ปี/3 ฟาร์ม 
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        = 4,226 บาท/ตัว   
        = 121 บาท/กิโลกรัม 
จะได้ต้นทุนรวมทั้งระบบ  
𝑇𝐶 =  𝑇𝐶1 + 𝑇𝐶2 + 𝑇𝐶3+𝑇𝐶4 
    = 4,901,382 + 36,532,524+ 68,779,665+ 12,171,240 
                         = 122,384,811 บาท/ปี  
        = 2,917 บาท/ตัว 
        = 121 บาท/กิโลกรัม 
     
 จากการค านวณต้นทุนรวมทั้งระบบในโซ่อุปทานแพะของจังหวัดสตูลในปัจจุบันพบว่า มีการ
บริโภค 41,962 ตัว มีต้นทุน 122,384,811 บาท/ปี หรือ 2,917 บาท/ตัว คิดเป็น 121 บาท/กิโลกรัม 
 จากต้นทุนรวมทั้งระบบในอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูลสามารถแบ่งเป็นสัดส่วนของ
ต้นทุนของการเลี้ยงแพะทั้ง  4 ระบบการเลี้ยง โดยการเลี้ยงแพะชายแดนใต้ฯ มีสัดส่วนต้นทุนมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 56.20 รองลงมาเป็นการรับแพะจากต่างจังหวัด ฮาลาล และเชิงพาณิชย์ คิดเป็น
ร้อยละ 26.54 ร้อยละ 11.72 และร้อยละ 5.96 แสดงดังภาพประกอบที่ 4.22 
 
 
ภาพประกอบที่ 4.22 สัดส่วนของต้นทุนของการเลี้ยงแพะทั้ง 4 ระบบการเลี้ยง 
 
 4.3.2 รูปแบบ โซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะ โดยช าแหละแพะผ่านระบบโรง  
ฆ่ามาตรฐาน การวิเคราะห์ในกรณีนี้เป็นการรวมโรงฆ่ามาตรฐานในโซ่อุปทานซึ่งตั้งอยู่ที่ อ าเภอท่าแพ 
จังหวัดสตูลโดยโครงสร้างโซ่อุปทานรูปแบบนี้สามารถแสดงได้ดังภาพประกอบที่ 4.23 
 
 
 
เชิงพาณิชย์ 4%
โครงการ
ฮาลาล 29.85%
โครงการ
ชายแดนใต้ 
56.20%
รับแพะจาก
ต่างจังหวัด 
9.95%
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        ภาพประกอบที่ 4.23 รูปแบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะโดยช าแหละผ่านระบบ 
โรงฆ่ามาตรฐาน 
 
  จังหวัดสตูลมีโรงฆ่ามาตรฐานที่อ าเภอท่าแพ รูปแบบของโซ่อุปทานในสถานการณ์นี้ให้มี
สมมติฐาน คือ โรงฆ่ามาตรฐานรับแพะจากระบบการเลี้ยงแพะในจังหวัดสตูลทั้ง 3 ระบบ คือ การ
เลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ การเลี้ยงแพะขนาดกลาง และการรับแพะจากต่างจังหวัด ในสภาพปัจจุบันจะมี
แพะเข้ามายังโรงฆ่าเดือนละ 3,497 ตัว หรือปีละประมาณ 41,962 ตัว ดังนั้น การวิเคราะห์ต้นทุนของ
โรงฆ่ามาตรฐานจะพิจารณาถึงเงินลงทุน ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน แสดงดังรายละเอียดดังนี้ 
1. เงินลงทุน  ในการลงทุนโรงฆ่ามาตรฐานประกอบด้วยการลงทุนดังต่อไปนี้ 
1.1 ค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างโรงผลิตเนื้อแพะโรงพักแพะ จากการส ารวจข้อมูลของโรง
ฆ่ามาตรฐาน คิดเป็นมูลค่า 3,800,000 บาท มีอายุ โรงผลิตเนื้อแพะ โรงพักแพะ อายุการใช้งาน เฉลี่ย 
20 ปี คิดเป็นค่าเสื่อมราคาต่อปี 190,000 บาท 
1.2 ระบบบ าบัดน้ าเสียคิดเป็นมูลค่า 850,000 บาท บาท มีอายุเฉลี่ย 20 ปี คิดเป็นค่า
เสื่อมราคาต่อปี 38,250 บาท 
1.3 รถยนต์ขนาด  4 ล้อ ควบคุมอุณหภูมิ 1 คัน คิดเป็นมูลค่า 1,000,000 บาท มีอายุ
รถยนต์เฉลี่ย 20 ปี  คิดเป็นมูลค่าซาก 10% ดังนั้นเป็นค่าเสื่อมราคาต่อปี 45,000 บาท 
1.4 วัสดุอุปกรณ์ประจ าโรงฆ่าแพะมาตรฐานแบบฮาลาล  คิดเป็นมูลค่า 8,900,000 
บาท มีอายุเฉลี่ย 20 ปี คิดเป็นมูลค่าซาก 10% ดังนั้นคิดเป็นค่าเสื่อมราคาต่อปี 400,500 บาท 
1.5 ตู้กระจกควบคุมอุณหภูมิ  จ านวน 3 ใบ คิดเป็นมูลค่า 450,000 บาท มีอายุเฉลี่ย 
20 ปี คิดเป็นมูลค่าซาก 10% ดังนั้น คิดเป็นค่าเสื่อมราคาต่อปี 20,250 บาท 
1.6 ค่าฝึกอบรมให้ความรู้/ประชาสัมพันธ์โครงการ 150,000 บาท  
 
ลูกค้า 
พาณิชย ์
(3,264 ตัว/ปี/ฟาร์ม) 
1 ฟาร์ม 
รับแพะจากต่างจังหวัด 
(960 ตัว/ปี/ฟาร์ม) 3 ฟาร์ม 
ชายแดนใต ้
(22 ตัว/ปี/ฟาร์ม) 
1,021 ฟาร์ม 
 
ฮาลาล(159 ตัว/ปี/ฟาร์ม) 
84 ฟาร์ม 
 
 
 
โรงฆ่ามาตรฐาน 
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 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนโรงฆ่ามาตรฐาน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการ ก่อสร้างโรงผลิตเนื้อแพะ
โรงพักแพะ ระบบบ าบัดน้ าเสีย รถยนต์ วัสดุอุปกรณ์ประจ าโรงฆ่าแพะมาตรฐานแบบฮาลาล  ตู้กระจก
ควบคุมอุณหภูม ิและค่าฝึกอบรมให้ความรู้/ประชาสัมพันธ์ แสดงรายละเอียดเงินลงทุนดังตารางที่ 4.27 
 
ตารางที่ 4.27 ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งโรงฆ่ามาตรฐาน 
ล าดับที่ รายการ ค่าใช้จ่าย(บาท) 
1 ก่อสร้างโรงผลิตเนื้อแพะโรงพักแพะ 3,800,000 
2 ระบบบ าบัดน้ าเสีย 850,000 
3 รถยนต์ขนาด 4 ล้อ ควบคุมอุณหภูมิ 1 คัน 1,000,000 
4 วัสดุอุปกรณ์ประจ าโรงฆ่าแพะมาตรฐานแบบฮาลาล  8,900,000 
5 ตู้กระจกควบคุมอุณหภูมิ จ านวน 3 ใบ 450,000 
6 ฝึกอบรมให้ความรู้/ประชาสัมพันธ์โครงการ 150,000 
รวม 15,150,000 
ที่มา: ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล (2555) 
 
  2. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน  เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการด าเนินงานการช าแหละแพะ 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
2.1 ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ จากการประเมินพบว่า มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยเดือนละ 10,490 
บาท คิดเป็น 125,886 บาทต่อป ี 
2.2 ค่าธรรมเนียม โรงฆ่า สัตว์ จากการประเมินพบว่า มีค่าใช้จ่าย เฉลี่ยเดือนละ  
13,987 บาท คิดเป็น 167,848 บาทต่อปี  
2.3 ค่าแรงงาน ในการด าเนินการโรงฆ่ามาตรฐานใช้แรงงาน 16 คน ได้แก่ ผู้จัดการ
โรงงาน 1 คน อัตราเงินเดือน 40,000 บาท พนักงานระดับหัวหน้า 1 คน อัตราเงินเดือน 15,000 
บาท พนักงานทั่วไป 10 คน อัตราเงินเดือน 7,230 บาท คิดเป็นมูลค่า 72,300 บาท/เดือน  
ช่างเทคนิค 2 คน อัตราเงินเดือน 7,230 บาท คิดเป็นมูลค่า 14,460 บาท/เดือน ฝ่ายวิจัย
ห้องปฏิบัติการ 2 คน อัตราเงินเดือน 15,000 บาท คิดเป็นมูลค่า 30,000 บาท ค่าแรงงานทั้งหมด
เดือนละ 322,910 บาท คิดเป็น 3,874,920 บาทต่อปี 
2.4 ค่าอากรการฆ่าสัตว์  จากการประเมินพบว่ามีค่าใช้จ่ายเดือนละ 52,452.50 บาท 
คิดเป็น 629,430 บาทต่อปี  
2.4 ค่าสาธารณูปโภค  จากการประเมินพบว่ามีค่าใช้จ่ายเดือนละ 9,000 บาท คิดเป็น 
108,000 บาทต่อปี 
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2.5 ค่าบรรจุภัณฑ์ เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหาบรรจุภัณฑ์เนื้อแพะจากการช าแหละโดย
ใช้ถุงพลาสติกในการบรรจุเพื่อการขนส่งไปยังลูกค้า จากการส ารวจพบว่ามีค่าใช้จ่ายเดือนละ  18,883 
บาท คิดเป็น 226,595 บาทต่อปี 
2.6 ค่าขนส่ง เป็นค่าใช้จ่ายในการขนส่ง แพะจากฟาร์มของเกษตรกรในแต่ละต าบล
มายังโรงฆ่ามาตรฐาน และการขนส่งเนื้อแพะไปจ าหน่าย โดยขนส่งจากโรงฆ่ามาตรฐานที่อ าเภอท่าแพ 
จังหวัดสตูลกระจายไปแต่ละอ าเภอของจังหวัดสตูล จากการประเมินพบว่ามีค่าใช้จ่ายเดือนละ  6,162 
บาท คิดเป็น 73,949 บาทต่อปี 
2.7 ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา เป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาโรงผลิตเนื้อ
แพะ โรงพักแพะ และอุปกรณ์ต่างๆในโรงฆ่ามาตรฐาน จากการประเมินพบว่า มีค่าใช้จ่ายในการ
บ ารุงรักษา คิดเป็น 10,000 บาทต่อปี 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ประกอบด้วย ค่าธรรมเนียมของโรงฆ่าสัตว์ ค่าแรงงาน  
ค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายรายปี แสดงดังตารางที่ 4.28 
 
ตารางที่ 4.28 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน (operating cost) ของโรงฆ่ามาตรฐาน 
ล าดับที่ รายการ ค่าใช้จ่าย(บาท/ปี) 
1 ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ 125,886 
2 ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ 167,848 
3 ค่าอากรการฆ่าสัตว์ 167,848 
4 ค่าแรงงาน 3,874,920 
5 ค่าสาธารณูปโภค 108,000 
6 ค่าบรรจุภัณฑ์ 226,595 
7 ค่าขนส่ง 73,949 
8 ค่าบ ารุงรักษา 10,000 
รวม 4,755,046 
ที่มา: จากการค านวณ 
 
การค านวณต้นทุนรวมในโซ่อุปทาน ประกอบด้วยต้นทุนรวมการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์  
การเลี้ยงแพะขนาดกลางทั้ง 2 โครงการ  และต้นทุนการรับแพะจากต่างจังหวัด หลักการค านวณ
ต้นทุนเป็นดังนี้ 
ต้นทุนรวมของโซ่อุปทานแพะทั้งระบบ = ต้นทุนรวมการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ + ต้นทุนรวม
การเลี้ยงแพะขนาดกลางโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล  + 
ต้นทุนรวมการเลี้ยงแพะขนาดกลางโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่
ชายแดนภาคใต้ + ต้นทุนการรับแพะจากต่างจังหวัด + ต้นทุนการด าเนินงานของโรงฆ่ามาตรฐาน  
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โครงสร้างต้นทุนรวมของโซ่อุปทานของแต่ระบบการเลี้ยงแสดงดังตารางที่ 4.29 
 
ตารางที่ 4.29 โครงสร้างต้นทุนของ รูปแบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะ โดยช าแหละผ่านระบบ  
โรงฆ่ามาตรฐาน 
ประเภท โครงสร้างต้นทุน 
เชิงพาณิชย์ ต้นทุนรวม = ค่าแรงงาน+ ค่าอาหาร + ค่ายาบ ารุงและวิตามิน  
                     + ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง + ค่าซ่อมแซม + ค่าปุ๋ย  
           TC1 = V1l + V1f + V1m + V1fu + V1r  + V1c 
โครงการฮาลาลฯ ต้นทุนรวม= ค่าแรงงาน+ ค่าอาหารส าเร็จรูป + ค่ายาบ ารุงและวิตามิน + 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง + ค่าซ่อมแซม + ค่าปุ๋ย 
TC2 = V2l + V2f + V2m + V2fu + V2r  + V2c 
โครงการชายแดน
ใต้ฯ  
ต้นทุนรวม = ค่าแรงงาน+ ค่าอาหารส าเร็จรูป + ค่ายาบ ารุงและวิตามิน + 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง + ค่าซ่อมแซม + ค่าปุ๋ย 
 TC3 = V3l + V3f + V3m + V3fu + V3r  + V3c 
รับแพะจาก
ต่างจังหวัด 
ต้นทุนรวม = ค่าแรงงาน+ ค่าแพะ+ค่าอาหารส าเร็จรูป + ค่ายาฆ่าเชื้อ + ค่า
น้ ามันเชื้อเพลิง + ค่าซ่อมแซม  
TC4 = V4l + V4G + V4f + V4m + V4fu + V4r   
ต้นทุนการขนส่ง = ค่าขนส่งจาก supplier ถึงคอกพักแพะ 
TC4 = S4 
โรงฆ่ามาตรฐาน ต้นทุนรวม = ค่าแรงงาน + ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์  + ค่าธรรมเนียมโรงฆ่า
สัตว์ + ค่าอากรการฆ่าสัตว์  + ค่าสาธารณูปโภค  + ค่าบรรจุภัณฑ์  +  
ค่าบ ารุงรักษา 
          TC5 = V5st + V5mo + V5l + V5id +V5tax + V5ut  + V5pag + V5r 
ต้นทุนการขนส่ง = TrC5 
ที่มา: จากการค านวณ 
 
จะได้    𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =  𝑇𝐶1 + 𝑇𝐶2 + 𝑇𝐶3 + 𝑇𝐶4 + 𝑇𝐶5 
 
 TC1 =  X1(VC1) 
               =  X1(V1l + V1f + V1m + V1fu + V1r  + V1c ) 
 TC2 = X2(VC2) 
     = X2(V2l + V2f + V2m + V2fu + V2r  + V2c )  
 TC3 = X3(VC3) 
         = X3(V3l + V3f + V3m + V3fu + V3r  + V3c)  
TC4 = X4(VC4)   
      = X4[ (V4l + V4G+ V4f + V4m + V4fu + V4r ) 
           TC5 = VC5 + TrC5 
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       = (V5st + V5mo + V5l + V5id +V5tax + V5ut  + V5pag + V5r ) + TrC5 
 ดังนั้น ต้นทุนรวมทั้งระบบในปัจจุบันแสดงดังสมการได้ดังนี้ 
(1) การเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ จ านวน 1 ฟาร์ม 
X1 = 1 ฟาร์ม 
V1l = ค่าแรงงานที่ใช้ในการเลี้ยงแพะ = 1,728,000 บาทต่อปี 
V1f = ค่าอาหารในการเลี้ยงแพะ = 672,000 บาทต่อปี 
V1m = ค่ายาบ ารุงและวิตามินที่ใช้ในการเลี้ยงแพะ = 60,000 บาทต่อปี 
V1fu = ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเลี้ยงแพะ = 180,000 บาทต่อปี 
V1r  = ค่าซ่อมแซมโรงเรือนท่ีใช้ในการเลี้ยงแพะ = 3,150 บาทต่อปี 
V1c  = ค่าปุ๋ยที่ใช้ในแปลงหญ้าส าหรับการเลี้ยงแพะ = 936,000 บาทต่อปี 
ดังนั้น  
 TC1 = X1(VC1) 
               = X1(V1l + V1f + V1m + V1fu + V1r  + V1c) 
     =1(1,728,000+672,000+60,000+180,000+3,150+936,000) 
             =   3,579,150 บาท/ปี/1 ฟาร์ม 
 
(2) การเลี้ยงแพะขนาดกลาง โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมฮาลาล จ านวน 84 ฟาร์ม 
X2 = 84 ฟาร์ม 
V2l = ค่าแรงงานที่ใช้ในการเลี้ยงแพะ = 324,000 บาท/ปี/ฟาร์ม 
V2f = ค่าอาหารในการเลี้ยงแพะ = 12,920 บาท/ปี/ฟาร์ม 
V2m = ค่ายาบ ารุงและวิตามินที่ใช้ในการเลี้ยงแพะ = 8,925 บาท/ปี/ฟาร์ม 
V2fu = ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเลี้ยงแพะ = 14,880 บาท/ปี/ฟาร์ม 
V2r  = ค่าซ่อมแซมโรงเรือนท่ีใช้ในการเลี้ยงแพะ = 7,250 บาท/ปี/ฟาร์ม 
V2c  = ค่าปุ๋ยที่ใช้ในแปลงหญ้าส าหรับการเลี้ยงแพะ = 2,400 บาท/ปี/ฟาร์ม 
ดังนั้น 
TC2 = X2(VC2) 
  = X2(V2l + V2f + V2m + V2fu + V2r  + V2c ) 
  = 84(324,000 + 12,920 + 8,925 + 14,880 + 7,250 + 2,400)      
             =  31,111,500 บาท/ปี/84 ฟาร์ม 
 
(3) ต้นทุนรวมการเลี้ยงแพะขนาดกลางโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะ
ในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ จ านวน 1,021 ฟาร์ม 
   X3 = 1,021 ฟาร์ม 
V3l = ค่าแรงงานที่ใช้ในการเลี้ยงแพะ = 35,910 บาท/ปี/ฟาร์ม 
V3f = ค่าอาหารในการเลี้ยงแพะ = 7,800 บาท/ปี/ฟาร์ม 
V3m= ค่ายาบ ารุงและวิตามินที่ใช้ในการเลี้ยงแพะ = 5,323 บาท/ปี/ฟาร์ม 
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V3fu= ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเลี้ยงแพะ = 8,400 บาท/ปี/ฟาร์ม 
V3r = ค่าซ่อมแซมโรงเรือนท่ีใช้ในการเลี้ยงแพะ = 388 บาท/ปี/ฟาร์ม 
V3c = ค่าปุ๋ยที่ใช้ในแปลงหญ้าส าหรับการเลี้ยงแพะ = 600 บาท/ปี/ฟาร์ม 
ดังนั้น 
 TC3= X3( V3) 
       = X3(V3l + V3f + V3m + V3fu + V3r  + V3c) 
    = 1,021(35,910 + 7,800 + 5,323 + 8,400 + 388 + 600) 
            = 59,647,841 บาท/ปี/1,021 ฟาร์ม 
 
(4) ต้นทุนรวมการรับแพะจากต่างจังหวัด จ านวน 3 ฟาร์ม 
X4 = 3 ฟาร์ม 
V4l = ค่าแรงงานที่ใช้ในการเลี้ยงแพะ = 108,000 บาท/ปี/ฟาร์ม 
V4G= ค่าแพะที่รับซื้อจากต่างจังหวัด = 280,000บาท/เดือน = 3,360,000 บาท/ปี/
ฟาร์ม 
V4f = ค่าอาหารในการเลี้ยงแพะ = 42,000 บาท/ปี/ฟาร์ม 
V4m= ค่ายาฆ่าเชื้อที่ใช้ในระหว่างการพักแพะในโรงเรือน = 3,600 บาท/ปีฟาร์ม 
V4fu = ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการเลี้ยงแพะ = 54,000 บาท/ปี/ฟาร์ม 
V4r  = ค่าซ่อมแซมโรงเรือนท่ีใช้ในการเลี้ยงแพะ = 360 บาท/ปี/ฟาร์ม 
ดังนั้น 
 TC4 = X4(V4) 
         = X4[(V4l + V4G+ V4f + V4m + V4fu + V4r )]  
      = 3(108,000+3,360,000+42,000+3,600+54,000+360) 
             = 10,703,880 บาท/ปี/3 ฟาร์ม 
 
(5) ต้นทุนรวมของโรงฆ่ามาตรฐาน 
V5l = ค่าแรงงาน = 3,874,920 บาท/ปี 
      V5s= ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์ = 125,886 บาท/ปี 
      V5h= ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์ = 167,848 บาท/ปี 
V5fe= ค่าอากรการฆ่าสัตว์     = 167,848 บาท/ปี 
V5in= ค่าสาธารณูปโภค        = 108,000 บาท/ปี 
V5r = ค่าบ ารุงรักษาโรงฆ่ามาตรฐาน = 10,000 บาท/ปี 
Vp  = ค่าบรรจุภัณฑ์ = 226,595 บาท/ปี 
TrC5 = ค่าขนส่งขาเข้า + ค่าขนส่งขาออก = 134,504 + 73,949 บาท 
 = 208,452 บาท 
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ดังนั้น 
TC5 = VC5 + TrC5 
= (V5l + V5s + V5h + V5fe  + V5in + V5r + Vp ) + TrC5 
=(3,874,920+125,886+167,848+167,848+108,000+10,000+226,595+208,452) 
= 4,889,549 บาท/ปี 
จะได้ต้นทุนรวมทั้งระบบ  
  𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 =  𝑇𝐶1 + 𝑇𝐶2 + 𝑇𝐶3+𝑇𝐶4+𝑇𝐶5 
     = 3,579,150+31,111,500+59,647,841+10,703,880+4,889,549 
        = 109,931,920 บาท/ปี  
       
 จากการค านวณต้นทุนรวมทั้งระบบใน รูปแบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะ โดยช าแหละ
ผ่านระบบโรงฆ่ามาตรฐาน  พบว่า มีการบริโภค 41,962 ตัว มีต้นทุน 109,797,417 บาท/ปี หรือ 
2,617 บาท/ตัว คิดเป็น 109 บาท/กิโลกรัม 
 จากต้นทุนรวมทั้งระบบในอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูลสามารถแบ่งเป็นสัดส่วนของ
ต้นทุนของฟาร์มทั้ง 4 รูปแบบการเลี้ยง โดยการเลี้ยงแพะชายแดนใต้ฯ มีสัดส่วนต้นทุนมากท่ีสุดคิด
เป็นร้อยละ 54.33 รองลงมาเป็นโครงการฮาลาลฯ การรับแพะจากต่างจังหวัด ต้นทุนการด าเนินงาน
ของโรงฆ่ามาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 28.34 ร้อยละ 9.75 และร้อยละ 4.33 ตามล าดับ และการเลี้ยง
แพะเชิงพาณิชย์ คิดเป็นร้อยละ 3.26 แสดงดังภาพประกอบที่ 4.24 
 
ภาพประกอบที่ 4.24 สัดส่วนของต้นทุนในรูปแบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะโดยช าแหละผ่าน
ระบบโรงฆ่ามาตรฐาน 
 
4.3.3 รูปแบบ โซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะ โดยช าแหละผ่านระบบโรงฆ่ามาตรฐาน   
โดยใช้การขนส่งแบบ Milk Run เป็นการจัดกลุ่มลูกค้า มากกว่าหนึ่งรายในหนึ่งรอบของการขนส่ง  
เพ่ือประหยัดต้นทุนในการขนส่ง  พิจารณาการจัดกลุ่มของลูกค้าตามแผนที่ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัด
3.26%
28.34%
54.33%
9.75%
4.33%
เชิงพาณิชย์
โครงการฮาลาลฯ
โครงการชายแดนใต้ฯ
รับแพะจากต่างจังหวัด
โรงฆ่ามาตรฐาน
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สตูลแสดงดังภาพประกอบที่ 4.25 และระยะทางจากโรงฆ่ามาตรฐานไปยังต าแหน่งของลูกค้าในแต่ละ
ต าบลของจังหวัดสตูลซึ่งแบ่งเป็น 5 กลุ่มลูกค้า มีสมมติฐานในการขนส่งคือ ใช้รถกระบะแบบควบคุม
อุณหภูมิจ านวน 1 คัน ในการขนส่งซึ่งใช้การวนส่งเนื้อแพะในแต่ละกลุ่มลูกค้าที่ได้จัดกลุ่มไว้ตามแผน
ที่ทางภูมิศาสตร์และระยะทางจากโรงฆ่ามาตรฐานไปยังต าบลต่างๆ ในจังหวัดสตูล โดยใช้ปริมาณ
ความต้องการเนื้อแพะตามความต้องการในปัจจุบัน แสดงดังตารางที่ 4.30  
 
 
ภาพประกอบที่ 4.25 แผนที่ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดสตูล 
1 
2 
3 4 
5 
5 
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ตารางที่ 4.30 การจัดกลุ่มของลูกค้าตามแผนที่ทางภูมิศาสตร์โดยใช้การขนส่งแบบ Milk Run ของรูปแบบโซ่อุปทานโดยช าแหละแพะผ่านระบบโรงฆ่ามาตรฐาน 
กลุ่มท่ี ต าบล ปริมาณความต้องการแพะ(ตัว) ระยะทาง(กิโลเมตร) 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
(บาท/กิโลเมตร) 
ค่าขนส่ง 
(บาท/ตัว) 
ค่าขนส่ง 
(บาท/ปี) 
1 
ควนโพธิ์ 651 9.7 3 0.29 189.46 
ฉลุง 1,621 7.5 3 0.23 364.67 
เจ๊ะบิลัง 1,109 18 3 0.54 598.98 
บ้านควน 1,167 20.2 3 0.61 707.06 
เกตรี 783 10.6 3 0.32 249.06 
เกาะสาหร่าย 634 39.7 3 1.19 754.59 
2 
พิมาน 4,234 28.3 3 0.85 3,594.51 
คลองขุด 3,435 11.9 3 0.36 1,226.27 
ควนขัน 962 14.5 3 0.44 418.42 
ตันหยงโป 320 9.7 3 0.29 92.99 
ปูย ู 319 22.1 3 0.66 211.25 
ต ามะลัง 591 42.3 3 1.27 750.25 
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ตารางที่ 4.30 การจัดกลุ่มของลูกค้าตามแผนที่ทางภูมิศาสตร์โดยใช้การขนส่งแบบ Milk Run ของรูปแบบโซ่อุปทานโดยช าแหละแพะผ่านระบบโรงฆ่ามาตรฐาน (ต่อ) 
กลุ่มท่ี ต าบล ปริมาณความต้องการแพะ(ตัว) ระยะทาง(กิโลเมตร) 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
(บาท/กิโลเมตร) 
ค่าขนส่ง 
(บาท/ตัว) 
ค่าขนส่ง 
(บาท/ปี) 
3 
ละงู 2,639 21.2 3 0.64 1,678.58 
เขาขาว 797 14.76 3 0.44 352.93 
น้ าผุด 1,210 13.6 3 0.41 493.51 
ก าแพง 2,893 22.56 3 0.68 1,957.66 
ปากน้ า 1,280 15.2 3 0.46 583.49 
แหลมสน 460 92.64 3 2.78 1,279.67 
4 
ควนโดน 1,174 23.6 3 0.71 831.29 
ย่านซื่อ 590 7.95 3 0.24 140.78 
ควนสตอ 966 6.45 3 0.19 186.84 
วังประจัน 322 16.75 3 0.50 161.96 
ทุ่งนุ้ย 1,400 24.5 3 0.74 1,028.82 
ควนกาหลง 2,176 37.1 3 1.11 2,421.46 
อุไดเจริญ 1,158 48.23 3 1.45 1,674.88 
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ตารางที่ 4.30 การจัดกลุ่มของลูกค้าตามแผนที่ทางภูมิศาสตร์โดยใช้การขนส่งแบบ Milk Run ของรูปแบบโซ่อุปทานโดยช าแหละแพะผ่านระบบโรงฆ่ามาตรฐาน (ต่อ) 
 
กลุ่มท่ี ต าบล ปริมาณความต้องการแพะ(ตัว) ระยะทาง(กิโลเมตร) 
ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง 
(บาท/กิโลเมตร) 
ค่าขนส่ง 
(บาท/ตัว) 
ค่าขนส่ง(บาท/ป)ี 
5 
ท่าแพ 1,207 20 3 0.6 724.38 
แป-ระ 750 7.7 3 0.23 173.27 
ท่าเรือ 619 9.7 3 0.29 180.08 
สาคร 913 24.10 3 0.72 659.81 
นิคมพัฒนา 1,004 33.53 3 1.01 1009.70 
ปาล์มพัฒนา 1,451 14.83 3 0.44 645.70 
ป่าแก่บ่อหิน 629 17.85 3 0.54 337.06 
ทุ่งหว้า 1,026 21.8 3 0.65 671.22 
นาทอน 921 35.2 3 1.06 972.95 
ทุ่งบุหลัง 255 13.4 3 0.40 102.55 
ขอนคลาน 297 52.5 3 1.58 468.48 
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  จากการ วิเคราะห์รูปแบบ โซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะ โดยช าแหละแพะผ่านระบบ  
โรงฆ่ามาตรฐาน ในหัวข้อ 4.3.2 พบว่า จังหวัดสตูลมีโรงฆ่ามาตรฐานที่อ าเภอท่าแพ รูปแบบของโซ่
อุปทานในสถานการณ์นี้ให้มีสมมติฐานดังนี้ คือ โรงฆ่ามาตรฐานรับแพะจากระบบการเลี้ยงแพะใน
จังหวัดสตูลทั้ง 3 ระบบ คือ การเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ การเลี้ยงแพะขนาดกลาง และการรับแพะจาก
ต่างจังหวัด ในสภาพปัจจุบันจะมีแพะเข้ามายังโรงฆ่าเดือนละ 3,497 ตัว หรือปีละประมาณ 41,962 ตัว 
ดังนั้น รูปแบบ โซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะ โดยช าแหละแพะผ่านระบบโรงฆ่ามาตรฐานใช้การ
ขนส่งแบบ Milk Run แสดงดังภาพประกอบที่ 4.26  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 4.26 รูปแบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะโดยช าแหละผ่านระบบ 
โรงฆ่ามาตรฐานใช้การขนส่งแบบ Milk Run 
 
  จากการค านวณต้นทุนรวมในระบบโซ่อุปทานรูปแบบการช าแหละแพะผ่านระบบ
โรงฆ่ามาตรฐาน ใช้การขนส่งแบบ Milk Run เท่ากับ 109,886,897 บาท โดยสามารถลดต้นทุน
รวมทั้งระบบได้ 45,023 บาท (4.10%) หรือสามารถลดต้นทุนการขนส่งขาออกจากโรงฆ่ามาตรฐานที่
ส่งเนื้อแพะกระจายไปยังลูกค้าในแต่ละต าบลได้ประมาณ 60.88% แสดงดังตารางที่ 4.31 
ลูกค้า 
กลุ่มที่ 1 
พาณิชย ์
(3,264 ตัว/ปี/ฟาร์ม) 
1 ฟาร์ม 
รับแพะจากต่างจังหวัด 
(960 ตัว/ปี/ฟาร์ม) 3 ฟาร์ม 
ชายแดนใต ้
(22 ตัว/ปี/ฟาร์ม) 
1,021 ฟาร์ม 
 
ฮาลาล(159 ตัว/ปี/ฟาร์ม) 
84 ฟาร์ม 
 
 
 
โรงฆ่ามาตรฐาน 
ลูกค้า 
กลุ่มที่ 2 
ลูกค้า 
กลุ่มที่ 3 
ลูกค้า 
กลุ่มที่ 4 
ลูกค้า 
กลุ่มที่ 5 
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ตารางที่ 4.31 เปรียบเทียบรูปแบบโซ่อุปทานโดยช าแหละแพะผ่านระบบโรงฆ่ามาตรฐานการขนส่งปกติกับการขนส่งโดยใช้ Milk Run  
รูปแบบ/ต้นทุน 
รูปแบบโซ่อุปทานโดยช าแหละผ่านระบบ
โรงฆ่ามาตรฐาน 
รูปแบบโซ่อุปทานโดยช าแหละผ่านระบบโรง
ฆ่ามาตรฐานใช้การขนส่งแบบ Milk Run 
ผลต่าง 
(บาท) 
% 
ต้นทุนรวมในระบบโซ่อุปทาน
(บาท) 
109,931,920 109,886,897 45,023 4.10 
ต้นทุนการขนส่งขาออกของ
โรงฆ่ามาตรฐาน(บาท) 
73,949 28,925 45,023 60.88 
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4.4 การก าหนดกลยุทธ์ส าหรับกับอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล  
  
4.4.1 การวิเคราะห์  SWOT สภาพปัจจุบันของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูลนั้นสามารถ
วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ได้ดังนี้ 
จุดแข็ง (S: strengths) 
S1: แพะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายและ เป็นสัตว์เลี้ยงขนาดเล็กใช้เนื้อท่ีน้อย ในการเลี้ยงแพะ
เกษตรกรสามารถใช้พื้นที่บริเวณครัวเรือนที่มีอยู่แม้มีพ้ืนที่ไม่มากนัก ซึ่งอาจเลี้ยงเป็นอาชีพเสร  ิมได้ 
แพะเป็นสัตว์กระเพาะรวมที่กินอาหารได้หลายชนิด หากินเก่ง ไม่เลือกอาหาร จึงสามารถจะใช้วัสดุ
เศษเหลือใช้ต่างๆ เป็นอาหารได้ดี  
S2: การเลี้ยงแพะสามารถด าเนินการผสมผสานกับการปลูกพืชได้ดี เป็นการช่วยก าจัดวัชพืช
และเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การเลี้ยงแพะในสวนผลไม้ เลี้ยงแพะในสวน
ยางพารา และสวนปาล์มน้ ามัน เป็นต้น 
S3: อาชีพการเลี้ยงแพะสอดคล้องกับวิถีชีวิต ศาสนา และประเพณีของประชากรส่วนใหญ่
ของจังหวัดสตูลที่นับถือศาสนาอิสลามประมาณ 74%  
S4: การเลี้ยงแพะใช้เงินลงทุนต่ าเมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงสัตว์บริโภคชนิดอื่นๆ เช่น สุกร 
วัว โค เป็นต้น มีความเสี่ยงในการลงทุนน้อยและให้ผลตอบแทนสูง เนื่องจากแพะเป็นสัตว์ที่
ขยายพันธุ์ได้เร็วโดย แม่แพะให้ลูกปีละประมาณ 2 ครอก ลูกแพะโตเร็วและใช้ระยะเวลาการเลี้ยงสั้น
สามารถส่งจ าหน่ายได้แล้วจึงเหมาะที่จะท าเป็นธุรกิจการค้า  อีกท้ังได้ผลพลอยได้อ่ืนๆ หลายอย่าง  
เช่น มูลแพะใช้ท าปุ๋ย ขนและหนังท าเครื่องนุ่งห่มและของใช้ต่างๆ กระดูกท าเป็นอาหารสัตว์ 
S5: เกษตรกรมีความพร้อมที่จะเลี้ยงแพะเพ่ิมเติม แม้จะเป็นเกษตรกรรายย่อยแต่มีความ
พร้อมและมีความตั้งใจจริงในการเลี้ยงแพะเพ่ิมเม่ือมีโอกาส 
จุดอ่อน (W: weaknesses) 
W1: ปริมาณการเลี้ยงไม่เพียงพอกับปริมาณความต้องการเนื้อแพะ โดยส่วนใหญ่ผู้บริโภค
เป็นประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีการใช้แพะในการท าพิธีกรรมทางศาสนาเป็นประจ าทุกปี 
W2: เกษตรกรที่เลี้ยงแพะขนาดกลางยังมีการเลี้ยงแพะตามวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมโดยไม่ยอมรับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ และไม่นิยมปลูกหญ้าเสริมส าหรับการเลี้ยงแพะท าให้อาหารสัตว์ไม่เพียงพอและมี
คุณภาพต่ าส่งผลต่อคุณภาพแพะที่เลี้ยง 
W3: ปัญหาการผลิตที่ส าคัญ คือ ปัญหาแพะที่เลี้ยงขาดความสมบูรณ์ท าให้อัตราการผสมติด
ต่ า อัตราการให้ลูกแพะต่ า และอัตราการตายสูง 
W4: ลักษณะภูมิอากาศในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างไม่เหมาะสมกับการเลี้ยงแพะเนื่องจากมี
ความชื้นสูงท าให้มีปัญหาด้านสุขภาพของแพะ เช่น โรคหวัด ปอดบวม พยาธิภายใน เป็นต้น 
W5: ปัญหาด้านการตลาดได้แก่ ไม่มีระบบตลาดที่ชัดเจน แหล่งข้อมูลด้านการตลาดไม่มีการ
สื่อสารในระบบอุตสาหกรรมและคุณภาพของแพะไม่แน่นอนท าให้นักธุรกิจไม่กล้าที่จะลงทุนทั้งด้าน
การเลี้ยงและการแปรรูปสินค้าอาหารจากแพะ รวมถึงเนื้อแพะยังไม่มีการบริโภคท่ีแพร่หลาย 
ส่วนมากจะนิยมบริโภคในกลุ่มประชากรที่นับถือศาสนาอิสลามและคนที่มีเชื้อสายจีนบางส่วน ซึ่งคน
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ทั่วไปจ านวนมากมักจะมีทัศนคติที่ไม่ค่อยดีต่อตัวแพะ โดยมีความเชื่อว่าตัวแพะเนื้อและนมแพะมีกลิ่น
เหม็นสาบไม่น่ารับประทาน 
W6: ระบบการเลี้ยงยังไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีโรงฆ่ามาตรฐานที่สามารถด าเนินการได้ อีกทั้งขาด
ตลาดจ าหน่ายเนื้อแพะที่ถูกสุขลักษณะท าให้ผู้บริโภคขาดความมั่นใจ  
โอกาส (O: opportunities) 
O1: มีนโยบายการสนับสนุนและส่งเสริมการเลี้ยงแพะของรัฐบาล  อีกท้ังมีความพร้อมของ
หน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศอ .บต. เป็นต้น  
ที่ช่วยผลักดันอาชีพการเลี้ยงแพะส าหรับอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
O2: ประเทศมาเลเซียและกลุ่มประเทศแถบตะวันออกกลางมีความต้องการบริโภคแพะ
จ านวนมาก  โดยประเทศมาเลเซียยังมีความต้องการซื้อแพะจากประเทศไทยจ านวนมากเพ่ือการ
บริโภคและการน าไปเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล 
O3: นโยบายส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ ามันเพ่ือผลิตพลังงานทดแทน ท าให้มีวัตถุดิบอาหาร
สัตว์เพ่ิมมากข้ึนจากใบปาล์มน้ ามันที่เกษตรกรต้องตัดทิ้งและกากปาล์มจากการสกัดน้ ามัน ซึ่งจะส่งผล
ดีต่อการส่งเสริมการเลี้ยงแพะในรูปแบบเพื่อการค้า 
O4: กรมปศุสัตว์มีการจัดตั้งศูนย์/สถานีบ ารุงพันธุ์สัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ ได้แก่ 
จังหวัดสงขลา ยะลาและปัตตานี ซึ่งเป็นแหล่งผลิตแพะพันธุ์ดีและเป็นแหล่งวิจัยพัฒนาการเลี้ยงแพะ 
รวมถึงในส่วนของสถาบันการศึกษา คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่สนับสนุนข้อมูลทางวิชาการ
ด้านแพะ การถ่ายทอดความรู้ ที่ปรึกษาด้านที่เก่ียวข้อง ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ อีก
ทั้งมีโครงการในพระราชด าริ คือ โครงการฟาร์มตัวอย่างของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ด้วย 
O5: ผลผลิตแพะในจังหวัดสตูลไม่เพียงพอต่อความต้องการบริโภคภายในจังหวัดจึงมีการ
น าเข้าแพะจากต่างจังหวัด  เช่น จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นต้น   
ท าให้ราคาแพะในปัจจุบันสูงกว่าภูมิภาคอ่ืนในประเทศจึงเป็นแรงจูงใจให้มีการเลี้ยงแพะ 
O6: การเข้าถึงความรู้ง่ายขึ้น เนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีโครงการจัดตั้งคณะ  
สัตวแพทย์ซึ่งเป็นการเพ่ิมองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรได้ในเรื่องการจัดการดูแลแพะ การปรับปรุงพันธุ์ 
เป็นต้น 
อุปสรรค (T: threats) 
T1: ทัศนคติที่ไม่ดีของผู้บริโภคส่วนใหญ่ที่มีต่อแพะและผลิตภัณฑ์จากแพะ 
T2: ประเทศมาเลเซียอาจจะกลายเป็นคู่แข่งทางการตลาดในอนาคตทั้งด้านการเลี้ยง และ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจากแพะ โดยเฉพาะสินค้าอาหารฮาลาล  จากมาเลเซียได้รับการยอมรับ
ในประเทศคู่ค้ามากกว่าไทย 
T3: การน าแพะจากตอนบนของประเทศเข้าสู่จังหวัดสตูลจ านวนมากในแต่ละปี  ท าให้มี
โอกาสน าโรคระบาดที่กระทบต่อการเลี้ยงแพะเข้าสู่พ้ืนที่และส่งผลกระทบต่อราคาแพะด้วย 
T4: สถานการณ์ความไม่สงบในบริเวณชายแดนใต้ เป็นผลต่อการตัดสินใจลงทุนท าธุรกิจ 
 4.4.2 การก าหนดกลยุทธ์ จากการวิเคราะห์ตามตัวแบบ SWOT เพ่ือเป็นการวิเคราะห์สภาพอุตสาหกรรมแพะ
ในจังหวัดสตูล เพื่อค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการ
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ในอนาคตของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล โดยสามารถก าหนดปัจจัยในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
แสดงดังตารางที่ 4.32 
 
ตารางที่ 4.32 การก าหนดปัจจัยในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
ปัจจัยภายใน  
/ปัจจัยภายนอก 
S จุดแข็งภายในองค์กร W จุดอ่อนภายในองค์กร 
O โอกาสภายนอก 
 
S1 แพะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย 
O1 มีนโยบายการสนับสนุนและส่งเสริม
การเลี้ยงแพะ 
W1 ปริมาณการเลี้ยงไม่เพียงพอ
กับปริมาณความต้องการเนื้อ
แพะ 
O1 มีนโยบายการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ 
S2 การเลี้ยงแพะสามารถผสมผสานกับ
การปลูกพืชได้ดี   
O3 นโยบายส่งเสริมการปลูกปาล์มน้ ามัน
เพ่ือผลิตพลังงานทดแทน 
W2 มีการเลี้ยงแพะตามวิถีชีวิต
แบบดั้งเดิม 
O1 มีนโยบายการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ 
S3 อาชีพการเลี้ยงแพะสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของประชากรส่วนใหญ่ 
O2 ประเทศมาเลเซียและกลุ่มประเทศ
แถบตะวันออกกลางมีความต้องการ
บริโภคแพะจ านวนมาก 
W3 ปัญหาการผลิต 
O4 กรมปศุสัตว์มีการจัดตั้ง
ศูนย/์สถานีบ ารุงพันธุ์สัตว์ใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ 
S4 การเลี้ยงแพะใช้เงินลงทุนต่ าเมื่อ
เปรียบเทียบกับการเลี้ยงสัตว์บริโภคชนิด
อ่ืนๆ 
O4 กรมปศุสัตว์มีการจัดตั้งศูนย์/สถานี
บ ารุงพันธุ์สัตว์ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ 
W4 ลักษณะภูมิอากาศในพ้ืนที่
ภาคใต้ตอนล่างไม่เหมาะสม 
O4 กรมปศุสัตว์มีการจัดตั้ง
ศูนย/์สถานีบ ารุงพันธุ์สัตว์ใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้ 
S5 เกษตรกรมีความพร้อมที่จะเลี้ยงแพะ
เพ่ิมเติม 
O6 การเข้าถึงความรู้ง่ายขึน้ 
W5 ปัญหาด้านการตลาด 
O2 ประเทศมาเลเซียและกลุ่ม
ประเทศแถบตะวันออกกลางมี
ความต้องการบริโภคแพะ
จ านวนมาก 
W6 ระบบการเลี้ยงยังไม่ได้
มาตรฐาน 
O6 การเข้าถึงความรู้ง่ายขึ้น 
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ตารางที่ 4.32 การก าหนดปัจจัยในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง (ต่อ) 
ปัจจัยภายใน  
/ปัจจัยภายนอก 
S จุดแข็งภายในองค์กร W จุดอ่อนภายในองค์กร 
T อุปสรรคภายนอก S1 แพะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่าย 
T1 ทัศนคติที่ไม่ดีของผู้บริโภค 
W1 ปริมาณการเลี้ยงไม่เพียงพอ
กับปริมาณความต้องการเนื้อ
แพะ 
T2 ประเทศมาเลเซียอาจจะ
กลายเป็นคู่แข่งทางการตลาด 
S2 การเลี้ยงแพะสามารถผสมผสานกับ
การปลูกพืชได้ดี   
T1 ทัศนคติที่ไม่ดีของผู้บริโภค 
W3 ปัญหาการผลิต 
T2 ประเทศมาเลเซียอาจจะ
กลายเป็นคู่แข่งทางการตลาด 
S3 อาชีพการเลี้ยงแพะสอดคล้องกับวิถี
ชีวิตของประชากรส่วนใหญ่ 
T4 สถานการณ์ความไม่สงบในบริเวณ
ชายแดนใต้ 
W4 ลักษณะภูมิอากาศในพ้ืนที่
ภาคใต้ตอนล่างไม่เหมาะสม 
T3 การน าแพะจากตอนบนของ
ประเทศมีโอกาสน าโรคระบาด
เข้ามาได้ 
S4 การเลี้ยงแพะใช้เงินลงทุนต่ าเมื่อ
เปรียบเทียบกับการเลี้ยงสัตว์บริโภคชนิด
อ่ืนๆ 
T2 ประเทศมาเลเซียอาจจะกลายเป็น
คู่แข่งทางการตลาด 
W5 ปัญหาด้านการตลาด 
T2 ประเทศมาเลเซียอาจจะ
กลายเป็นคู่แข่งทางการตลาด 
S5 เกษตรกรมีความพร้อมที่จะเลี้ยงแพะ
เพ่ิมเติม 
T4 สถานการณ์ความไม่สงบในบริเวณ
ชายแดนใต้ 
W6 ระบบการเลี้ยงยังไม่ได้
มาตรฐาน 
T1 ทัศนคติที่ไม่ดีของผู้บริโภค 
 
 4.4.2 การก าหนดกลยุทธ์  อุตสาหกรรมแพะของจังหวัดสตูลเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่สร้าง
รายได้แก่จังหวัด มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปัจจุบันหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้
การสนับสนุนเพื่อให้อุตสาหกรรมแพะของจังหวัด สตูลพัฒนาเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแพะของ
ภาคใต้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการบริโภคแพะที่เพ่ิมข้ึนในทุกๆ ปี จากตารางที่ 4.32  
เป็นการวิเคราะห์การก าหนดปัจจัยในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง  ข้างต้น เพื่อ ก าหนดยุทธศาสตร์
ส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม แพะในอนาคต :ซึ่งสามารถน าไปก าหนดเป็นยุทธศาสตร์ ผ่านกลยุทธ์
ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องและตอบสนองต่อจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ของอุตสาหกรรมแพะ
ในจังหวัดสตูล แสดงดังตารางที่ 4.33 ทั้งนั้นประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  ประกอบด้วย 
2 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร  และกลยุทธ์
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การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานและปลอดภัย ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการเลี้ยง
แพะ และ กลยุทธการเร่งรัดพัฒนาเพื่อเพ่ิมปริมาณอาหารแพะ  และยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการ
บริโภคและพัฒนาระบบการตลาด ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์การส่งเสริมการบริโภคและ
พัฒนาระบบการตลาด โดยกลยุทธ์แสดงรายละเอียดผ่านโครงการต่างๆ แสดงดังภาพประกอบที่ 4.27 
 
ตารางที่ 4.33 การก าหนดยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับการก าหนดปัจจัยในการวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง 
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 
1. การเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับ
เกษตรกรและองค์กร
เกษตรกรเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
(W1O1, S5T4, 
W6T1) 
1. กลยุทธ์การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กร
เกษตรกร 
(W4T3) 
1. โครงการเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพกลุ่มผู้เลี้ยงแพะแบบมีส่วน
ร่วม (W2O1) 
2. โครงการศึกษาและรวบรวมองค์
ความรู้ที่เก่ียวกับการเลี้ยงแพะ 
(W6O6) 
3. โครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์
เรียนรู้การเลี้ยงแพะ (S5O6, W3O4, 
S5T4) 
4. โครงการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมเพ่ือพัฒนาความพร้อมเกษตรกร
ผู้เลี้ยงแพะ (S4T2) 
5. โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและ
จัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ 
(S1O1) 
6. โครงการเสริมสร้างโอกาสเข้าถึง
แหล่งเงินทุนของเกษตรกร (S4O4) 
2. การพัฒนาเครือข่ายการผลิต
และการตลาด 
(W3T2) 
- 
2. การพัฒนาการผลิต
และผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานและ
ปลอดภัย 
(W1O1, S1T1, 
W1T2) 
1. กลยุทธ์การเพิ่มผลผลิตและลด
ต้นทุนการเลี้ยงแพะ 
(W1O1) 
1. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเชิง
ธุรกิจเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมแปรรูป
และส่งออก (S4T2) 
2. โครงการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์
กระจายพันธุ์แพะในความรับรองของ
รัฐ 
3. โครงการพัฒนาการผลิตแพะเนื้อ
เชิงพาณิชย์ (W1O1) 
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ตารางที่ 4.33 การก าหนด ยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ การก าหนดปัจจัยในการวิเคราะห์จุดอ่อน  
จุดแข็ง (ต่อ) 
 
  
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ 
  4. โครงการเลี้ยงแพะในสวนยางพารา 
สวนปาล์มน้ ามัน และสวนผลไม้ต่างๆ  
(S2O3, S2T1)  
กลยุทธ์การเร่งรัดพัฒนาเพื่อเพ่ิม
ปริมาณอาหารแพะ 
(W4T3) 
5. โครงการพัฒนาพืชอาหารสัตว์
สนับสนุนการเลี้ยงแพะ 
(W4T3) 
3 การส่งเสริมการ
บริโภคและพัฒนา
ระบบการตลาด 
(W5T2, W1T2) 
 
กลยุทธ์การส่งเสริมการบริโภค
และพัฒนาระบบการตลาด 
(W6T1) 
1. โครงการงานแพะแห่งชาติ (W5T2) 
2. โครงการส่งเสริมการตลาดแพะใน
จังหวัด (S1T1) 
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ภาพประกอบที่ 4.27 ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ส าหรับอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล 
การพัฒนา
อุตสาหกรรมแพะ
จังหวัดสตูล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริม
การบริโภคและพัฒนาระบบ
การตลาด 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการ
ผลิตและผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานและปลอดภัย 
 
2. โครงการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับการเลี้ยงแพะ 
3. โครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงแพะ 
4. โครงการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความพร้อมเกษตรกรผู้เล้ียงแพะ 
5. โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ 
6. โครงการเสริมสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกร 
กลยุทธ์การเพิ่มผลผลิตและ
ลดต้นทุนการเลี้ยงแพะ 
กลยุทธ์การเร่งรัดพัฒนาเพื่อ
เพิ่มปริมาณอาหารแพะ 
 
1. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจเพื่อรองรับอุตสาหกรรมแปรรูปและส่งออก 
2. โครงการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์กระจายพันธุ์แพะในความรับรองของรัฐ 
3. โครงการพัฒนาการผลิตแพะเนื้อเชิงพาณิชย์ 
1. โครงการพัฒนาพืชอาหารสัตว์สนับสนุนการเลี้ยงแพะ 
กลยุทธก์ารส่งเสริมการ
บริโภคและพัฒนาระบบ
การตลาด 
 
1. โครงการงานแพะแห่งชาต ิ
2. โครงการส่งเสริมการตลาดแพะในจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรกรและองค์กร
เกษตรกรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่าย
กรผลิตและการตลาด 
กลยุทธ์การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้เกษตรกรและ
องค์กรเกษตรกร 
1. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้เลี้ยงแพะแบบมีส่วนร่วม 
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 ยุทธศาสตร์ที่  1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรม แพะ 
โดยพิจารณาตลอด โซ่อุปทาน  ซึ่งประกอบด้วย ฟาร์ม  การช าแหละ และ การตลาด  ซ่ึงเป็นการ
สนับสนุนการเตรียมพร้อมด้านการผลิต แพะที่ครบวงจร  ในอดีต อุตสาหกรรม แพะโดยส่วนใหญ่ จะ
จ ากัดอยู่แต่เฉพาะ กลุ่มผู้บริโภคท่ีนับถือศาสนาอิสลาม  แต่ในปัจจุบันนี้ ผู้บริโภคกลุ่มอื่นๆ มีความ
ต้องการ บริโภคแพะเพ่ิมมากข้ึนและมีความต้องการ ที่หลากหลายขึ้น โดยความจ าเพาะของกลุ่ม
บริโภคส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาอิสลามจึง มีการก าหนดมาตรฐานต่างๆขึ้นมามากมาย โดยเฉพาะ
มาตรฐานฮาลาล  ซึ่งเป็นมาตรฐาน ที่ส าคัญที่ช่วยให้อุตสาหกรรมแพะสามารถส่งออกได้ในอนาคต  
ในขณะที่อุตสาหกรรม แพะโดยรวมมีจุดอ่อนคือ  การสนับสนุน ขององค์กรต่างๆ  ทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน  ยังไม่มีการประสานสอดคล้อง กัน เช่น ขาดการสนับสนุนและการพัฒนาด้านตลาดจาก
ภาครัฐ เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ขาดทักษะในการให้บริการเกษตรกร  เป็นต้น จุดอ่อนดังกล่าวต้องได้รับ การ
ปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องซึ่ง จะท าให้อุตสาหกรรมแพะของจังหวัดสตูลมี ศักยภาพการแข่งขัน
ในประเทศและต่างชาติ ดังนั้นผู้วิจัยวิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
กลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร  
  ภาครัฐ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาแพะและผลิตภัณฑ์ เป็นองค์กรกลางในการประสาน
จัดท านโยบายแผนงานโครงการ ร่วมกับหน่วยงานและบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง  โดยมี กรมปศุสัตว์
รับผิดชอบและประสานด้านงบประมาณ และด้านการบริหารนโยบายแผนปฏิบัติงานและการ
ด าเนินงานในแต่ละปีให้เป็นระบบ โดยจัดท าโครงการต่างๆ ดังนี้ 
  1) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้เลี้ยงแพะแบบมีส่วนร่วม  เพื่อพัฒนา
อาชีพการเลี้ยงแพะในระดับพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับศักยภาพของเกษตรกร ภายใต้ความหลากหลายทาง
สังคม โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของเกษตรกร เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง
แพะ  
  2) โครงการศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้ที่เก่ียวกับการเลี้ยงแพะ  เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ของแหล่งเรียนรู้ และให้บริการถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ 
ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ได้รับการถ่ายทอดมาประยุกต์ใช้ในการเลี้ยงแพะ
เพ่ือเพ่ิมคุณภาพในการผลิตแพะ เช่น ความรู้เรื่องการปรับปรุงพันธุ์ แพะโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ  ทั้ง
ด้านการผสมเทียมและการย้ายฝากตัวอ่อน การผลิตด้านพืชอาหารสัตว์ เป็นต้น 
  3) โครงการจัดตั้งและพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงแพะ  เพ่ือเป็นศูนย์รวมของแหล่งองค์
ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสม ที่ใช้ในการเลี้ยงแพะโดยเกษตรกรสามารถศึกษาเรียนรู้เพื่อ
น าไปใช้ในการเลี้ยงแพะ อีกทั้งมีการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในการเลี้ยงแพะให้แก่
เกษตรกรท าให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ เช่น การอบรมเรื่องการผสมเทียม การ
ผลิตพืชอาหารสัตว์หมัก การจัดการโรค เป็นต้น  
  4) โครงการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาความพร้อมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ  
เป็นโครงการเตรียมความพร้อมของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในทุกๆ ด้าน ทั้งด้านการบริหารจัดการการ
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เลี้ยงแพะ การตลาด เพื่อรองรับการขยายการเลี้ยงแพะในอนาคตช่วยให้เกษตรกรมีความพร้อมใน
ทุกๆ ด้าน ส่งผลให้การเลี้ยงแพะมีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน 
  5) โครงการส่งเสริมการรวมกลุ่มและจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะ เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
การรวมกลุ่มของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะที่มีลักษณะเป็นเครือข่ายทั้งในระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด  
อีกท้ังช่วยผลักดันการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะโดยความร่วมมือของเกษตรกรในชุมชนนั้นๆ  
ให้เกิดข้ึนเพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชน ทั้งในด้านของการเลี้ยงแพะและการตลาด  ถึงแม้ว่าการ
เลี้ยงแพะขนาดกลางของเกษตรกรจะมีต้นทุนการเลี้ยงที่สูงกว่าการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์แต่หาก
รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มของเกษตรกร จะช่วยท าให้สามารถเพ่ิม
ปริมาณการเลี้ยงอีกท้ังช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงแพะได้ เนื่องจากการรวมกลุ่มของเกษตรกรมีการใช้
โรงเรือน และแปลงหญ้าส าหรับเป็นอาหารแพะร่วมกัน เป็นต้น 
  6) โครงการเสริมสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนของเกษตรกร  โดยการหาแหล่งทุนที่
เกษตรกรสามารถน ามาใช้ในการเลี้ยงแพะได้จริง สนับสนุนการกู้ยืมเงินระยะยาวเพ่ือน ามาลงทุนใน
อนาคตเมื่อมีก าลังการเลี้ยงแพะเพ่ิมข้ึน ด้วยดอกเบี้ยที่เกษตรกรสามารถช าระได้ในระยะยาว  
ภาคเอกชน ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมแพะ เช่น โรงฆ่ามาตรฐาน ตลาด ผู้จ าหน่ายอุปกรณ์การเลี้ยง
สัตว์ เป็นต้น ควรมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการเลี้ยงแพะให้ทันสมัย มีการเชื่อมโยงกับ
เกษตรกรทุกระดับ มีการร่วมมือระหว่างภาครัฐเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมแพะเพ่ิมมากข้ึน 
กลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาด  
 ภาครัฐ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาแพะและผลิตภัณฑ์  เป็นองค์กรกลางในการประสาน
จัดท านโยบายแผนงานโครงการ ร่วมกับหน่วยงานและบุคคลอื่นที่เก่ียวข้อง  โดยมี กรมปศุสัตว์
รับผิดชอบและประสานด้านงบประมาณ  และด้านการบริหารนโยบายแผนปฏิบัติงานและการ
ด าเนินงานในแต่ละปีให้เป็นระบบ  โดยการพัฒนาเครือข่ายการผลิตแพะเน้นที่กลุ่มเครือข่ายผู้เลี้ยง
แพะให้มีมาตรฐานของการผลิต ในส่วนการตลาดมีการผลักดันและสนับสนุนให้เกิดตลาดที่มั่นคง ได้
มาตรฐานตามข้อก าหนดต่างๆ เช่น โครงการจัดสร้างและพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ  โดย
สร้างมาตรฐานในการผลิตของเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับจากกลุ่มผู้บริโภค 
 ภาคเอกชน ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมแพะ เช่น โรงฆ่ามาตรฐาน ตลาด ผู้จ าหน่ายอุปกรณ์
การเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น  สนับสนุนและส่งเสริมอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการเลี้ยงแพะแก่
เครือข่ายกลุ่มเกษตรกรเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและเกษตรกร อีกทั้งสร้างความ
ร่วมมือกับภาครัฐผลักดันให้เกิดโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการผลิต
และการตลาดให้เกิดข้ึน  
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย  
 ยุทธศาสตร์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ เพ่ิมปริมาณแพะ เนื้อ ให้เพียงพอต่อการบริโภคและความ
ต้องการ ของตลาดในจังหวัดสตูลและต่างจังหวัด  พร้อมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะโดยการ
ปรับปรุงพันธุ์ และสร้างความมั่นคง ยกระดับฐานะให้กับเกษตรกร  โดยมีเป้าหมายให้เกษตรกรมี
รายได้และความมั่นคงในอาชีพการเลี้ยงแพะ และเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ในพ้ืนที่ จังหวัด
สตูล โดยภาพรวมอุตสาหกรรมแพะของจังหวัดสตูลมีจุดอ่อนในด้านการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรมีบทบาทในการสนับสนุนให้กับเกษตรกรเพ่ือให้การผลิตและ
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ผลิตภัณฑ์แพะให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยเพื่อให้ทัดเทียมกับการเลี้ยงแพะในภาคอ่ืนๆ ในประเทศ
ไทย ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอแนะแนวทางสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
กลยุทธ์การเพิ่มผลผลิต  
 ภาครัฐ  ควรมีการผลักดันให้เกิดมาตรฐานของเนื้อแพะของไทยเกิดขึ้น เพื่อให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ซึ่งเน้นการควบคุมคุณภาพของเนื้อแพะจากแหล่งต้นน้ าได้แก่ แหล่งพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ และ
ฟาร์มเลี้ยงแพะทุกขนาด โดยกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นผู้รับผิดชอบ  โดยจัดท า
โครงการต่างๆ ดังนี้ 
  1) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะเชิงธุรกิจเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมแปรรูปและส่งออก  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ ส่งเสริมให้เกิดฟาร์มมาตรฐานแพะเนื้อ เชิงธุรกิจ ต้นแบบในจังหวัด  อันเป็นแหล่ง
เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะเนื้อ สนับสนุนให้มีจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผลิต
แพะเนื้อเพ่ือผลิตอาหารฮาลาล เพ่ือพัฒนารูปแบบการเลี้ยงแพะเนื้อและยกระดับการผลิตแพะเนื้อให้
ได้ทั้งคุณภาพและปริมาณ  อีกท้ังให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการผลิตแพะเนื้อให้มีความรู้ความเข้าใจใน
การผลิตสุขศาสตร์และสุขอนามัยสินค้าอาหารฮาลาลเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในผลิตภัณฑ์สินค้าอาหาร
ฮาลาลของจังหวัดเพ่ือการส่งออกในอนาคตต่อไป 
  2) โครงการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์กระจายพันธุ์แพะในความรับรองของรัฐ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือผลิตและปรับปรุงพันธุ์แ พะที่มีคุณภาพตามความต้องการ ของผู้บริโภคและตลาดอาหารฮาลาลใน
อนาคต จัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานมาตรฐานการเลี้ยงแพะที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้  
เป้าหมายที่ส าคัญเพ่ือการ กระจายแ พะพ่อพันธุ์แม่ พันธุ์ดีที่ปรับปรุงพันธุ์แล้วสู่เกษตรกร ส่งผลให้ได้
มาตรฐานตามสินค้าฮาลาล  
  3) โครงการพัฒนาการผลิตแพะเนื้อเชิงพาณิชย์   มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ส่งเสริมและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเลี้ยงแพะ เนื้อเชิงพาณิชย์ ของเกษตรกรรายย่อยโดยการเพิ่มผลผลิตและเพ่ิมรายได้
ให้แก่เกษตรกร  โดยมีการสนับสนุนในเรื่องเงินลงทุนและการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยีต่างๆ ในการ
เลี้ยงแพะเนื้อเชิงพาณิชย์โดยพิจารณาผลตอบแทนในการลงทุน ข้อจ ากัดต่างๆ ในการขุนแพะ รวมถึง
ความพร้อมของเกษตรกรรายย่อยในจังหวัดในการเปลี่ยนวิธีการเลี้ยงแพะแบบธรรมดาเป็นการเลี้ยง
แพะขุน เป้าหมายของโครงการเพ่ือให้เกษตรกรเลี้ยงแพะขุนในเชิงธุรกิจมากขึ้นและ ยกระดับ
เกษตรกรรายย่อยไปสู่เชิงพาณิชย์ ให้มีรายได้ม่ันคง และมีความยั่งยืนในอาชีพการ เลี้ยงแพะ  ทั้งนี้
ควบคู่ไปกับการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อแพะ  เพ่ือพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
การแปรรูปผลิตภัณฑ์แพะสู่เกษตรกรและผู้ประกอบการ และเพ่ือส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ จาก
แพะเนื้อโดยจัดตั้งเป็นศูนย์บ่มเพาะการแปรรูป เนื้อแพะในจังหวัด เช่น ข้าวหมกแพะ สเต๊กเนื้อแพะ 
แพะย่าง เป็นต้น โดยมีเป้าหมายสร้างรายได้และความม่ันคงในอาชีพการเลี้ยงแพะเนื้อให้แก่เกษตรกร
ในจังหวัดอีกท้ังผลิตภัณฑ์เนื้อแพะได้รับมาตรฐานอาหารฮาลาลเพ่ือการส่งออกในอนาคต 
 ภาคเอกชน ควรให้ความสนใจในการผลิตแพะเชิงพาณิชย์ โดย การท าวิจัยด้านการตลาด แพะ
มากขึ้น โดยความร่วมมือกับ ภาครัฐเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล การผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อ
แพะ  นอกจากนี้เอกชนยังควรเปิดตลาด ผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะภายในจังหวัด  โดยผลิตสินค้าตาม
มาตรฐานฮาลาล เป็นการสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้บริโภค  โดยเน้นการสร้างผลิตภัณฑ์ จากเนื้อแพะให้มี
ความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ชนิดอื่นๆ และ พัฒนาให้อยู่ในรูปแบบที่เก็บไว้ได้นานที่เหมาะกับ
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ผู้บริโภคต่างประเทศ  ซ่ึงจะเป็นช่องทางในการส่งออกสินค้าได้ เช่น ประเทศมาเลเซีย กลุ่มประเทศ
ตะวันออกกลาง เป็นต้น 
 สถาบันการศึกษา  มีการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับการผลิตและแปรรูปแพะเนื้อ โดย
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรในการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่า เนื้อแพะ โดยสถาบันศึกษา
ร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชนส่งเสริมและสนับสนุนโครงต่างๆ ให้เกิดขึ้นในจังหวัดเพ่ือให้
อุตสาหกรรมแพะเนื้อสามารถแข่งขันได้ในตลาดเนื้อสัตว์  
กลยุทธการเร่งรัดพัฒนาเพื่อเพ่ิมปริมาณอาหารแพะ 
 ภาครัฐ  สนับสนุนให้เกษตรกรใช้พืชอาหารเลี้ยงแพะที่มีคุณภาพเพ่ือให้การผลิตแพะได้
มาตรฐาน โดยสนับสนุนทั้งเงินลงทุนและอุปกรณ์ต่างๆ มีหน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่ กรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยจัดท าโครงการต่างๆ ดังนี้ 
  1) โครงการพัฒนาพืชอาหารสัตว์สนับสนุนการเลี้ยงแพะ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกร
ใช้พืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพในการเลี้ยงแพะ โดยสนับสนุนเงินลงทุนการท าแปลงหญ้าอาหารสัตว์
และอุปกรณ์ในการหั่นพืชอาหารสัตว์  อีกท้ังให้ความรู้เกี่ยวกับพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพเพ่ือช่วยให้
การเลี้ยงแพะของเกษตรกรได้ผลมากข้ึนทั้งในเรื่องปริมาณและคุณภาพ  
  2) โครงการจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์และศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ชุมชนโดยความร่วมมือกับ
ท้องถิ่น  มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดตั้งคลังเสบียงอาหารสัตว์และศูนย์ผลิตอาหารสัตว์ชุมชนช่วยในการ
ส ารองอาหารสัตว์ในภาวะขาดแคลน โดยสนับสนุนเงินลงทุนและบุคลากรที่เก่ียวข้องในการจัดตั้งอีก
ทั้งให้เกษตรกรในเครือข่ายมีส่วนร่วม 
 ภาคเอกชน   สนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับอาหารสัตว์ เช่น อุปกรณ์ต่างๆ  
ที่ช่วยสับพืชอาหารสัตว์ อุปกรณ์การท าแปลงหญ้าอาหารสัตว์ เป็นต้น อีกท้ังร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐในการสนับสนุนให้เกษตรกรใช้พืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึน 
 สถาบันการศึกษา ศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพต่อการผลิตแพะ อีกทั้ง
ช่วยให้การผลิตแพะมีคุณภาพเพ่ิมมากข้ึนทั้งปริมาณและคุณภาพ โดยการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพืช
อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพให้แก่เกษตรกร เพ่ือให้เกษตรกรน าความรู้ไปใช้ในการเลี้ยงแพะส่งผลให้
เกษตรกรมีการใช้พืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพมากข้ึน ดังนั้น ท าให้ปริมาณอาหารแพะเพ่ิมมากข้ึนด้วย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการบริโภคและพัฒนาระบบการตลาด  
 ยุทธศาสตร์นี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาวิถีการตลาดแพะและผลิตภัณฑ์แพะใน จังหวัด และ
ส่งเสริมการบริโภคแก่กลุ่มผู้บริโภคเดิมรวมถึงผู้บริโภครายใหม่ โดย น าผลการศึกษามาพัฒนาระบบ
การการตลาด และส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์จากแพะเนื้อเพ่ิมมากข้ึนด้วย โดยให้เกษตรกรมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาระบบตลาดด้วย ดังนั้น หน่วยงานภาครัฐและเอกชนควรมีบทบาทในการสนับสนุน
และส่งเสริมการบริโภคผลิตภัณฑ์จากแพะเนื้อ ดังนั้น ผู้วิจัยจึงเสนอแนะแนวทางสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 
กลยุทธ์การส่งเสริมการบริโภคและพัฒนาระบบการตลาด  
 ภาครัฐ ควรส่งเสริมและสนับสนุนการบริโภคและพัฒนาระบบตลาดโดยมีเป้าหมายเพื่อ ทราบ
ถึงวิถีการตลาดแพะและผลิตภัณฑ์ในจังหวัด ประเทศมาเลเซียและประเทศตะวันออกกลาง โดย ศึกษา
ข้อมูลทุติยภูมถิึงปริมาณการเคลื่อนย้ายแพะที่เข้ามาสู่จังหวัดสตูล ส ารวจปริมาณการบริโภคแพะของ
ประชาชนในจังหวัด และส ารวจปริมาณการเคลื่อนย้ายและการบริโภคแพะในประเทศมาเลเซีย  
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จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เพ่ือจะได้ทราบถึงวิถีการตลาดและปริมาณการบริโภคแพะพร้อม
ราคา  โดยน าผลที่ได้มา ประยุกต์ใช้เพื่อก าหนดแผนการผลิตและการตลาดทั้งภายใน จังหวัด 
ต่างจังหวัด และประเทศมาเลเซีย  มีหน่วยงานที่รับผิดชอบได้แก่  กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ โดยจัดท าโครงการต่างๆ ดังนี้ 
  1) โครงการงานแพะแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์การเลี้ยงและผลิตภัณฑ์
จากแพะเนื้อให้กับผู้บริโภคและเกษตรกรรายใหม่  มีการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีระหว่าง
เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ อีกทั้งภาครัฐร่วมมือกับภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลและ
ความรู้ให้กับเกษตรกร เช่น ให้เกษตรกรมีส่วนในการน าแพะมาประกวดอีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์
เชิญชวนผู้บริโภครายใหม่ที่ยังไม่เคยบริโภคเนื้อแพะและรักษาผู้บริโภคเดิมไว้ เป็นต้น  
  2) โครงการส่งเสริมการตลาดแพะในจังหวัด มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ตลาดแพะในจังหวัดมี
มาตรฐานและความม่ันคง หน่วยงานภาครัฐควรร่วมมือกับภาคเอกชนส่งเสริมให้มีตลาดที่จ าหน่าย
เนื้อแพะโดยตรงหรือเป็นตลาดเดิมที่มีอยู่ในจังหวัดเพียงแต่สนับสนุนให้เกิดการจ าหน่ายเนื้อแพะหรือ
ผลิตภัณฑ์จากเนื้อแพะเพ่ือเป็นการเพ่ิมช่องทางจ าหน่ายให้กับเกษตรกร รวมถึงการประชาสัมพันธ์
ให้กับเกษตรกรผู้ที่สนใจเลี้ยงแพะเพ่ือเป็นอาชีพเสริม ภาครัฐควรสนับสนุนปัจจัยด้านเงินลงทุนและ
ปัจจัยการเลี้ยงแพะให้แก่เกษตรกรรายใหม่  อีกท้ังเชิญชวนให้เกษตรกรรายใหม่ทราบถึงผลตอบแทน
ในการเลี้ยงแพะเนื้อ 
 ภาคเอกชน  ควรให้ความร่วมมือกับภาครัฐ ในการส่งเสริมการบริโภคและพัฒนาระบบตลาด
แพะในจังหวัดให้ได้มาตรฐานและเกิดความมั่นคง  
 สถาบันการศึกษา มีการศึกษาและวิจัยตลาดแพะในจังหวัดเพ่ือเป็นแนวทางให้กับทางภาครัฐ
ในการก าหนดแนวทางในการส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ มีการจัดอบรมเกษตรกรโดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านต่างๆ ทั้งด้านการเลี้ยงแพะ และด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
 
4.5 การวิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจัยท่ีได้จากตัวแบบคณิตศาสตร์และรูปแบบการด าเนินงาน
ในอนาคตของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล 
 
การสร้างตัวแบบคณิตศาสตร์  ส าหรับรูปแบบที่มีโรงฆ่ามาตรฐานในระบบโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูลเพ่ือศึกษาต าแหน่งที่ตั้งและจ านวนฟาร์มท่ีขยายเพ่ิมข้ึนของ โครงการ
พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล  เพื่อให้ปริมาณแพะมีเพียงพอกับ
ความต้องการในปัจจุบัน โดยจ านวนและต าแหน่งที่ตั้งของฟาร์มแต่ละรูปแบบดังกล่าวท าให้เกิดต้นทุน
รวมทั้งระบบในเครือข่ายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูลน้อยที่สุด 
การก าหนดสมมติฐานของตัวแบบคณิตศาสตร์ 
  1) การวิจัยนี้มีการพิจารณาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเนื้อแพะเฉพาะแพะเนื้อมีชีวิตเท่านั้นไม่
รวมถึงวัตถุดิบที่เป็นแพะนม 
  2) ข้อมูลความต้องการแพะมีชีวิตต่อปี ประเมินจากจ านวนประชากรชองจังหวัดสตูลซึ่งได้มา
จากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ปี พ.ศ.2555  
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 ปริมาณความต้องการแพะของประชากรในจังหวัดสตูลในปี 255 5 ค านวณได้จากจ านวน
ครัวเรือนของประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม (ครัวเรือน/ปี) คูณด้วยจ านวนแพะที่ต้องการบริโภคต่อ
ปี (ตัว/ปี) จะค านวณได้ดังนี้ 
 ความต้องการเนื้อแพะต่อปี  = จ านวนประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม (ครัวเรือน)  ×จ านวน
แพะที่ต้องการบริโภคต่อปี (3 ตัวต่อปี ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้บริโภคในจังหวัดสตูลปี พ .ศ.2555) 
แสดงดังตารางที่ 4.34 
 
ตารางที่ 4.34 ปริมาณความต้องการแพะของประชากรในจังหวัดสตูลในปี พ.ศ.2555 
อ าเภอ ต าบล จ านวนครัวเรือน 
จ านวนความต้องการ
แพะ(ตัว/ปี) 
เมือง 
พิมาน 6,813 20,440 
คลองขุด 5,528 16,584 
ควนขัน 1,548 4,644 
บ้านควน 1,878 5633 
ฉลุง 2,608 7,825 
เกาะสาหร่าย 1,020 3,059 
ตันหยงโป 514 1,543 
เจ๊ะบิลัง 1,785 5,355 
ต ามะลัง 951 2,854 
ปูย ู 513 1,538 
ควนโพธิ์ 1,048 3,143 
เกตรี 1,260 3,781 
รวม 25,467 76,400 
ละงู 
ก าแพง 4,655 13,965 
ละงู 4,247 12,742 
เขาขาว 1,283 3,848 
ปากน้ า 2,059 6,178 
น้ าผุด 1,947 5,840 
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ตารางที่ 4.34 ปริมาณความต้องการแพะของประชากรในจังหวัดสตูลในปี พ .ศ.2555 (ต่อ) 
อ าเภอ ต าบล จ านวนครัวเรือน 
จ านวนความต้องการ
แพะ(ตัว/ปี) 
 
แหลมสน 741 2,223 
รวม 14,932 44,796 
ทุ่งหว้า 
ทุ่งหว้า 1,652 4,955 
นาทอน 1,483 4,448 
ขอนคลาน 479 1,436 
ทุ่งบุหลัง 411 1,232 
ป่าแก่บ่อหิน 1,013 3,039 
รวม 5,037 15,110 
ควนโดน 
ควนโดน 1,890 5,669 
ควนสตอ 1,554 4,662 
ย่านซื่อ 950 2,850 
วังประจัน 519 1,556 
รวม 4,912 14,736 
ควนกาหลง 
ทุ่งนุ้ย 2,253 6,758 
ควนกาหลง 3,501 10,504 
อุไดเจริญ 1,863 5,589 
รวม 7,617 22,850 
ท่าแพ 
ท่าแพ 1,943 5,829 
แป-ระ 1,207 3,621 
สาคร 1,469 4,406 
ท่าเรือ 996 2988 
รวม 5,615 16,844 
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ตารางที่ 4.34 ปริมาณความต้องการแพะของประชากรในจังหวัดสตูลในปี พ .ศ.2555 (ต่อ) 
อ าเภอ ต าบล จ านวนครัวเรือน 
จ านวนความต้องการ
แพะ(ตัว/ปี) 
มะนัง 
ปาล์มพัฒนา 2,336 7,007 
นิคมพัฒนา 1,615 4,846 
รวม 3,951 11,853 
 
  3) การพิจารณาข้อมูลน าเข้าเป็นข้อมูลต่อป ี
  4) การพิจารณาหน่วยในการค านวณส าหรับตัวแบบคณิตศาสตร์ก าหนดเป็นตัวแพะตลอดทั้ง
เครือข่ายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล 
  5) โรงฆ่ามาตรฐานก าหนดให้ตั้งอยู่ที่ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล และมีก าลังการ
ผลิต 600 ตัว/วัน ท างาน 340 วัน/ปี 
  6) ก าหนดให้ต้นทุนการเลี้ยงต่อตัวของการเลี้ยงแพะของโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะ
เนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล แต่ละต าบลมีค่าเท่ากัน  คือ 2,527 บาทต่อตัว (จากการวิเคราะห์
ต้นทุนการเลี้ยงแพะในหัวข้อ 4.2) 
  7) ก าหนดให้ปริมาณการเลี้ยงแพะต่อปีของ โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือ
รองรับอุตสาหกรรมฮาลาล มีค่า 159 ตัวต่อปี และมีปริมาณความสามารถ ในการเลี้ยงแพะ ณ ต าบล 
ในจังหวัดสตูล แสดงดังตารางที่ 4.35 
 
ตารางที่ 4.35 ปริมาณความสามารถในการเลี้ยงแพะ ณ ต าบล ในจังหวัดสตูล 
ต าบล จ านวนเกษตรกร(ราย) ปริมาณแพะ(ตัว/ปี) 
พิมาน 8 1,272 
คลองขุด 12 1,908 
ควนขัน 53 8,427 
บ้านควน 18 2,862 
ฉลุง 87 13,833 
เกาะสาหร่าย 56 8,904 
ตันหยงโป 41 6,519 
เจ๊ะบิลัง 51 8,109 
ที่มา: ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล (2555) 
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ตารางที่ 4.35 ปริมาณความสามารถในการเลี้ยงแพะ ณ ต าบล ในจังหวัดสตูล (ต่อ) 
ต าบล จ านวนเกษตรกร(ราย) ปริมาณแพะ(ตัว/ปี) 
ต ามะลัง 52 8,268 
ปูย ู 1 159 
ควนโพธิ์ 105 16,695 
เกตรี 120 19,080 
ก าแพง 229 36,411 
ละงู 440 69,960 
เขาขาว 208 33,072 
ปากน้ า 113 17,967 
น้ าผุด 102 16,218 
แหลมสน 118 18,762 
ทุ่งหว้า 74 11,766 
นาทอน 166 26,394 
ขอนคลาน 87 13,833 
ทุ่งบุหลัง 131 20,829 
ป่าแก่บ่อหิน 9 1,431 
ควนโดน 165 26,235 
ควนสตอ 160 25,440 
ย่านซื่อ 68 10,812 
วังประจัน 49 7,791 
ทุ่งนุ้ย 184 29,256 
ควนกาหลง 65 10,335 
อุไดเจริญ 19 3,021 
ท่าแพ 176 27,984 
แป-ระ 153 24,327 
สาคร 83 13,197 
ที่มา: ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล (2555) 
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ตารางที่ 4.35 ปริมาณความสามารถในการเลี้ยงแพะ ณ ต าบล ในจังหวัดสตูล (ต่อ) 
ต าบล จ านวนเกษตรกร(ราย) ปริมาณแพะ(ตัว/ปี) 
ท่าเรือ 89 14,151 
ปาล์มพัฒนา 85 13,515 
นิคมพัฒนา 50 7,950 
รวม 3,627  576,693 
ที่มา: ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล (2555) 
 
 8) การพิจารณาต้นทุนค่าขนส่งส าหรับงานวิจัยนี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขราคาน้ ามันดีเซล 30 บาท
ต่อลิตร (ปี พ.ศ.2555) 
  9) ก าหนดให้ต าบลที่มีการเลี้ยงแพะของ โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมฮาลาลอยู่แล้วในปัจจุบันต้องเปิดฟาร์มที่มีอยู่เดิม 
  10) ต าบลในจังหวัดสตูลมี 36 แห่ง (Node เป็นต าบล) 
  11) พาหนะที่ใช้ในการขนส่งใช้รถยนต์ประเภทรถกระบะ 
  การสร้างตัวแบบคณิตศาสตร์ ใช้หลักการการแก้ปัญหาของ Mixed Integer Programming 
(MIP) ประกอบด้วยตัวแปร (Variables) ฟังก์ชั่นเป้าหมาย (Objective Function) และข้อจ ากัดของ
ปัญหา (Constrains) ดังต่อไปนี้ 
1) ตัวแปรของตัวแบบคณิตศาสตร์ ที่พัฒนาขึ้นในระบบเครือข่ายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม
แพะในจังหวัดสตูล สามารถอธิบายดังต่อไปนี้ 
Z หมายถึง  ต้นทุนรวมในระบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล (บาท) 
ดัชนี : 
   i  หมายถึง ต าบลของจังหวัดสตูลที่มีฟาร์มเลี้ยงแพะ i ( i=1,2,...,36) 
   j  หมายถึง โรงฆ่ามาตรฐาน    j (j=1) 
   k  หมายถึง ลูกค้าในจังหวัดสตูล   k (k=1,2,...,36)    
ตัวแปรตัดสินใจ : 
   Xij หมายถึง ปริมาณการขนส่งแพะมีชีวิตจากฟาร์มเลี้ยงแพะ ต าบล i สู่โรงฆ่ามาตรฐาน j (ตัว) 
     Xjk หมายถึง ปริมาณการขนส่งแพะมีชีวิตจากโรงฆ่ามาตรฐาน j (ตัว) สู่ลูกค้าในแต่ละต าบล j (ตัว) 
       Yi  หมายถึง จ านวนฟาร์มท่ีเปิดด าเนินการภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อ
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล ต าบล i (ฟาร์ม) 
ค่าสัมประสิทธิ์ : 
   Fi   หมายถึง  เงินลงทุนของการเปิดฟาร์มเลี้ยงในต าบล i (บาท/ฟาร์ม) 
  vi  หมายถึง  ต้นทุนการเลี้ยงต่อตัวของการเลี้ยงแพะของโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะ
เนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล ต าบล i (บาท/ตัว) เท่ากับ 2,527 บาทต่อตัว 
    cij  หมายถึง ต้นทุนการขนส่งแพะมีชีวิตจากฟาร์มในต าบล i สู่โรงฆ่ามาตรฐาน j (บาท/ตัว) 
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   Sj   หมายถึง ต้นทุนการด าเนินการของโรงฆ่ามาตรฐาน j (บาท/ตัว) เท่ากับ 112 บาทต่อตัว 
   kj   หมายถึง ก าลังการผลิตของโรงฆ่ามาตรฐาน j (ตัว) เท่ากับ 204,000 ตัวต่อปี 
   Dk  หมายถึง ปริมาณความต้องการเนื้อแพะ ณ ต าบล k (ตัว) 
   Gi   หมายถึง ปริมาณความสามารถในการเลี้ยงแพะ ณ ต าบล i (ตัว/ปี) 
  2) ฟังก์ชั่นเป้าหมายของตัวแบบคณิตศาสตร์ ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือศึกษาต้นทุนรวมทั้งระบบโซ่อุปทาน
ของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
  ต้นทุนรวมทั้งระบบ = {เงินลงทุนของการเปิดฟาร์มเลี้ยงแพะ + ต้นทุนการเลี้ยงของฟาร์ม
เลี้ยงแพะ + ต้นทุนการขนส่งแพะมีชีวิตจากฟาร์มสู่โรงฆ่ามาตรฐาน + ต้นทุนการด าเนินการของโรง
ฆ่ามาตรฐาน + ต้นทุนการขนส่งแพะจากโรงฆ่ามาตรฐานสู่ลูกค้า} 
  โซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูลและตัวแปรตัดสินใจที่ก าหนดขึ้นส าหรับ  
ตัวแบบคณิตศาสตร์ สามารถอธิบายระบบการท างานของตัวแบบคณิตศาสตร์ได้ในทุกๆ ฝ่ายที่
เกี่ยวข้อง โดยเริ่มการพิจารณาตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบหรือฝ่ายต้นน้ า คือ ฟาร์มเลี้ยงแพะ จนถึงข้ันตอน
สุดท้ายหรือฝ่ายปลายน้ าของระบบเครือข่ายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล คือ ลูกค้า 
สามารถอธิบายถึงการก าหนดค่าตัวแปรต่างๆ ควบคู่กับการพิจารณาต้นทุนที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอน
ของระบบเครือข่ายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูลได้ดังแสดงในภาพประกอบที่ 4.28 
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ภาพประกอบที่ 4.28 เครือข่ายโซ่อุปทานและตัวแปรตัดสินใจของตัวแบบคณิตศาสตร์ 
 
 จากภาพประกอบที่ 4.28 ใช้ประกอบการอธิบายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัด
สตูล โดยเริ่มพิจารณาตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบ หมายถึง ฟาร์มเลี้ยงแพะ ของโครงการพัฒนาศักยภาพการ
เลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล  ที่ท าหน้าที่ในการเลี้ยงและจัดส่งแพะมีชีวิต ซึ่งเป็น
วัตถุดิบหลักในการแปรสภาพเนื้อแพะ จากตัวแบบคณิตศาสตร์ก าหนดให้ i เป็นต าแหน่งของฟาร์ม
เลี้ยงแพะ ส าหรับขั้นตอนนี้จะพิจารณาต้นทุนที่เกี่ยวข้องได้แก่ เงินลงทุนในการเปิดฟาร์มเลี้ยงแพะ
และต้นทุนการเลี้ยงของฟาร์มเลี้ยงแพะ ก าหนดให้ Fi เป็นเงินลงทุนในการเปิดฟาร์มเลี้ยงแพะส าหรับ
ต าบล i 
 หลังจากมีการเลี้ยงแพะ ของ โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมฮาลาล จะมีการเคลื่อนย้ายแพะมีชีวิตจากต าแหน่งของฟาร์มเลี้ยงแพะ i เข้าสู่ต าแหน่ง
ของโรงฆ่ามาตรฐาน j ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีการแปรสภาพจากแพะมีชีวิตเป็นเนื้อแพะ  ส าหรับขั้นตอนนี้
พิจารณาต้นทุนที่เกี่ยวช้องได้แก่ ต้นทุนการด าเนินการของโรงฆ่ามาตรฐาน  ต้นทุนการขนส่งแพะมี
ชีวิตสู่โรงฆ่ามาตรฐาน ก าหนดให้ cij เป็นต้นทุนต่อหน่วยในการขนส่งแพะมีชีวิตจากต าบล i ไปสู่โรง
ฆ่ามาตรฐาน j 
 หลังจากท่ีแพะมีชีวิตได้ถูกส่งมาแปรสภาพเป็นเนื้อแพะที่โรงฆ่ามาตรฐาน j เรียบร้อยแล้ว
จะถูกจัดส่งเพื่อท าการเคลื่อนย้ายต่อไปยังต าแหน่งต่างๆของลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วไปในจังหวัดสตูล 
ก าหนดเป็นต าแหน่ง k โดยก าหนดให้ cjk เป็นต้นทุนต่อหน่วยในการขนส่งแพะจากโรงฆ่ามาตรฐาน j 
ไปสู่ลูกค้า k 
 ส าหรับตัวแบบคณิตศาสตร์ของโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล รูปแบบของ
ฟังก์ชั่นเป้าหมายของตัวแบบคณิตศาสตร์สามารถแสดงได้ดังฟังก์ชั่น (1) 
 
 Raw material 
i 
 
Slaughterhouse 
j 
Customer 
k 
i=1 
Y1 
=1 
 j=1 
k=1 
k=2 
k=36 
xij xjk 
X21 
X36,1 
x12 
x1, 36 
i=2 
Y2 
=1 
i=36 
Y36 
=1 
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ฟังก์ชั่นเป้าหมาย : 
 
𝑀𝑖𝑛 𝑍 =  𝑦𝑖 𝐹𝑖 + 𝑥𝑖𝑗 𝑣𝑖 
36
𝑖=1
+   𝑥𝑖𝑗 𝑐𝑖𝑗𝑦𝑖
1
𝑗=1
+
36
𝑖=1
𝑠𝑗  𝑥𝑖𝑗 𝑦𝑖
36
𝑖=1
+   𝑐𝑗𝑘 𝑥𝑗𝑘
36
𝑘=1
1
𝑗=1
                                         (1) 
   
  ข้อจ ากัดของปัญหาของตัวแบบคณิตศาสตร์ เป็นการก าหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้กับตัวแบบ
คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของระบบเครือข่ายโซ่อุปทาน
ของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล เช่น ความสามารถในการจัดส่งแพะมีชีวิตของแหล่งวัตถุดิบ 
ก าลังการผลิตของโรงฆ่ามาตรฐาน ความสมดุลระหว่างปริมาณเข้าและปริมาณออกของแพะ เป็นต้น 
ข้อจ ากัดของปัญหาตัวแบบคณิตศาสตร์ในระบบเครือข่ายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัด
สตูล สามารถแสดงได้ดังฟังก์ชั่น (2)-(6) 
 
ข้อจ ากัดของปัญหา : 
 
 𝑥𝑖𝑗 𝑦𝑖 ≤ 𝐺𝑖                                            for  i = 1,2,3,… ,36                                                                                  (2) 
                              
ปริมาณการขนส่งของแพะมีชีวิตจากฟาร์มเลี้ยงแพะที่ต าบล i ไปยังโรงฆ่ามาตรฐาน j (ตัว) ต้องไม่เกิน
ความสามารถในการเลี้ยงแพะที่ต าบล i (ตัว) 
 
 𝑥𝑖𝑗 𝑦𝑖  ≤ 𝐾𝑗
36
𝑖=1
                                     for j = 1                                                                                                    (3) 
             
ปริมาณการขนส่งของแพะมีชีวิตจากฟาร์มเลี้ยงแพะที่ต าบล i ไปยังโรงฆ่ามาตรฐาน j (ตัว)  ต้องไม่
เกินก าลังการผลิตของโรงฆ่ามาตรฐาน j (ตัว/ปี) 
 
 𝑥𝑗𝑘  = 𝐷𝑘
1
𝑗=1
                                       for k = 1,2,3… ,36                                                                                  (4) 
 
ปริมาณการขนส่งของแพะจากโรงฆ่ามาตรฐาน j เท่ากับ ปริมาณความต้องการเนื้อแพะ ณ ต าบล k 
(ตัว) 
 
 𝑥𝑖𝑗 𝑦𝑖  −  𝑥𝑗𝑘  
36
𝑘=1
= 0 
1
𝑗=1
                                                                                                                                (5)
36
𝑖=1
 
 
ปริมาณของแพะที่เข้าโรงฆ่ามาตรฐาน j ไปสู่ลูกค้า k เท่ากับปริมาณความต้องการเนื้อแพะ ณ ต าบล 
k (ตัว) 
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Y3      ≥ 1 
Y8      ≥ 3 
Y10     ≥ 1 
Y11     ≥ 9 
Y12     ≥ 3 
Y13     ≥ 9 
Y14     ≥ 5 
Y15     ≥ 1 
Y16     ≥ 1 
Y17     ≥ 1 
Y19     ≥ 1 
Y20     ≥ 4 
Y21     ≥ 3 
Y22     ≥ 2 
Y24     ≥ 3 
Y25     ≥ 3 
Y26     ≥ 2 
Y27     ≥ 2 
Y28     ≥ 6 
Y30     ≥ 4 
Y31     ≥ 5 
Y32     ≥ 1 
Y33     ≥ 1 
Y34     ≥ 6 
Y35    ≥ 3 
Y36    ≥ 4 
               
จ านวนฟาร์มท่ีขยายในต าบล i จะต้องเปิดฟาร์มที่มีอยู่เดิม 
 
Yi,xjk  ≥ 0                                                                                  (7) 
ตัวแปรตัดสินใจทั้งหมดไม่มีค่าเป็นลบ 
ผลจากตัวแบบคณิตศาสตร์ที่ได้น าไปแก้ปัญหาใน Microsoft Excel ในฟังก์ชัน Solver 
แสดงดังภาพประกอบที่ 4.29 จะได้ค าตอบเป็นจ านวนฟาร์มท่ีขยายการเลี้ยงแพะของ โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาลในแต่ละต าบล แสดงดังตารางที ่4.36 
  
(6) 
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ภาพประกอบที่ 4.29 ตัวแบบคณิตศาสตร์ที่ได้น าไปแก้ปัญหาใน Microsoft Excel ในฟังก์ชัน Solver 
 
ตารางที่ 4.36 จ านวนฟาร์มท่ีขยายการเลี้ยงแพะในจังหวัดสตูล  
อ าเภอ ต าบล ตัวแปร 
จ านวนฟาร์มก่อน 
การขยายการเลี้ยงแพะ 
(ฟาร์ม) 
จ านวนฟาร์มหลัง 
การขยายการเลี้ยงแพะ 
(ฟาร์ม) 
เมือง 
พิมาน Y1 - 0 
คลองขุด Y2 -  12 
ควนขัน Y3 1  1 
บ้านควน Y4 -  18 
ฉลุง Y5 -  0 
เกาะสาหร่าย Y6 -  56 
ตันหยงโป Y7 -  41 
เจ๊ะบิลัง Y8 3  3 
ต ามะลัง Y9 -  0 
ปูย ู Y10 1  1 
ควนโพธิ์ Y11 9  9 
เกตรี Y12 3  3 
รวม 17 143 
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ตารางที่ 4.36 จ านวนฟาร์มท่ีขยายการเลี้ยงแพะในจังหวัดสตูล (ต่อ) 
อ าเภอ ต าบล ตัวแปร 
ฟาร์มก่อนการขยาย 
การเลี้ยงแพะ (ฟาร์ม) 
ฟาร์มหลังการขยาย 
การเลี้ยงแพะ (ฟาร์ม) 
ละงู 
ก าแพง Y13 9  9 
ละงู Y14 5  5 
เขาขาว Y15 1  1 
ปากน้ า Y16 1  1 
น้ าผุด Y17 1  102 
แหลมสน Y18 -  118 
รวม 17 236 
ทุ่งหว้า 
ทุ่งหว้า Y19 1  74 
นาทอน Y20 4  4 
ขอนคลาน Y21 3  87 
ทุ่งบุหลัง Y22 2  131 
ป่าแก่บ่อหิน Y23 -  9 
รวม 10 305 
ควนโดน 
ควนโดน Y24 3  3 
ควนสตอ Y25 3  160 
ย่านซื่อ Y26 2  2  
วังประจัน Y27 2  49 
รวม 10 214 
ควนกาหลง 
ทุ่งนุ้ย Y28 6  144  
ควนกาหลง Y29 -  65 
อุไดเจริญ Y30 4  19 
รวม 10 228 
ท่าแพ 
ท่าแพ Y31 5  5 
แป-ระ Y32 1  1 
สาคร Y33 1  1 
ท่าเรือ Y34 6  6 
รวม 13 13  
 
มะนัง 
ปาล์มพัฒนา Y35 3  85 
นิคมพัฒนา Y36 4  50 
รวม 7 135 
รวม 1,274 
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 ต้นทุนรวมในโซ่อุปทาน เท่ากับ 889,807,414 บาท/ปี โดยแสดงสัดส่วนต้นทุน  
ดังภาพประกอบที่ 4.30 
 
 
ภาพประกอบที่ 4.30 สัดส่วนต้นทุนรวมในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล 
 
รูปแบบการด าเนินงานของอุตสาหกรรมแพะของจังหวัดสตูลในอนาคต เป็นการวิเคราะห์
สถานการณ์จ าลองของโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล ภายใต้เงื่อนไขที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ คือ การเพิ่มปริมาณการเลี้ยงแพะเพ่ือให้เพียงพอกับปริมาณความต้องการบริโภค
เนื้อแพะในจังหวัดสตูล จากตัวแบบคณิตศาสตร์ข้างต้นเพ่ือหาต าแหน่งในการขยายการเลี้ยงแพะของ
โครงการ พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล  จากนั้นน ามาวิเคราะห์
รูปแบบการด าเนินงานของอุตสาหกรรมแพะในอนาคต โดยในงานวิจัยนี้น าเสนอการวิเคราะห์
สถานการณ์จ าลองใน 3 สถานการณ์ คือ ขยายการเลี้ยงโดยมีการช าแหละผ่านระบบโรงฆ่ามาตรฐาน 
ขยายการเลี้ยงแพะโดยการช าแหละไม่ผ่านโรงฆ่ามาตรฐาน (ช าแหละที่ฟาร์มของเกษตรกร) และ
ขยายการเลี้ยงและน าเข้าแพะจากต่างจังหวัด ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
1) ขยายการเลี้ยงโดยช าแหละผ่านระบบโรงฆ่ามาตรฐาน  โดยให้โรงฆ่ามาตรฐานที่อ าเภอ  
ท่าแพ จังหวัดสตูลให้ด าเนินการช าแหละแพะ ได้ผลจากตัวแบบคณิตศาสตร์ในหัวข้อข้างต้น โดยมี
การขยายการเลี้ยงทั้งหมด จ านวน 1,274 ฟาร์ม แสดงดังตารางที่ 4.37 
 
ตารางที่ 4.37 จ านวนฟาร์มท่ีขยายการเลี้ยงแพะที่ได้จากตัวแบบคณิตศาสตร์ 
อ าเภอ 
จ านวนฟาร์ม 
ก่อนการขยายการเลี้ยง 
(ฟาร์ม) 
จ านวนฟาร์ม 
ก่อนการขยายการเลี้ยง 
(ฟาร์ม) 
เมือง 17 143 
ละงู 17 236 
ทุ่งหว้า 10 305 
65.80%
31.51%
2.55% 0.14%
ต้นทุนคงที่
ต้นทุนแปรผัน
ต้นทุนการช าแหละ
ต้นทุนการขนส่ง
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ตารางที่ 4.37 จ านวนฟาร์มท่ีขยายการเลี้ยงแพะที่ได้จากตัวแบบคณิตศาสตร์ (ต่อ) 
อ าเภอ 
จ านวนฟาร์ม 
ก่อนการขยายการเลี้ยง 
(ฟาร์ม) 
จ านวนฟาร์ม 
ก่อนการขยายการเลี้ยง 
(ฟาร์ม) 
ควนโดน 10 214 
ควนกาหลง 10 228 
ท่าแพ 13 13 
มะนัง 7 135 
รวม 84 1,274 
 
 จากจ านวนฟาร์มที่มีการขยายการเลี้ยงจะได้ต้นทุนรวมในโซ่อุปทาน เท่ากับ 
889,807,414 บาท/ปี โดยมีสัดส่วนต้นทุนคงที่  คิดเป็นร้อยละ  65.80 ต้นทุนแปรผัน ร้อยละ 31.51 
ต้นทุนการด าเนินของโรงฆ่ามาตรฐาน ร้อยละ 2.55 และต้นทุนการขนส่ง  ร้อยละ 0.14 แสดงดัง
ภาพประกอบที่ 4.31 
 
 
ภาพประกอบที่ 4.31 สัดส่วนต้นทุนรวมในโซ่อุปทานรูปแบบขยายการเลี้ยงผ่านระบบ 
โรงฆ่ามาตรฐาน 
 
2) ขยายการเลี้ยงโดยการช าแหละไม่ผ่านระบบโรงฆ่ามาตรฐาน (ช าแหละที่ฟาร์มของ
เกษตรกร) โดยเป็นการขยายการเลี้ยงในส่วนของ โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมฮาลาล ซึ่งการขยายการเลี้ยงเพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการแพะในปัจจุบัน ในส่วนการ
ซื้อขายแพะท าได้โดยลูกค้ามาซื้อแพะที่ฟาร์มโดยตรง และช าแหละที่ฟาร์มของเกษตรกร แสดง
รายละเอียดผ่านตัวแบบคณิตศาสตร์ดังต่อไปนี้ 
 
ต้นทุนคงที่ 
65.80%
ต้นทุนแปรผัน 
31.51%
ต้นทุนการ
ด าเนินงานของโรง
ฆ่ามาตรฐาน2.55%
ต้นทุนการขนส่ง
0.14%
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การก าหนดสมมติฐานของตัวแบบคณิตศาสตร์ 
 การวิจัยนี้มีการพิจารณาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเนื้อแพะเฉพาะแพะเนื้อมีชีวิต
เท่านั้นไม่รวมถึงวัตถุดิบที่เป็นแพะนม 
 ข้อมูลความต้องการแพะมีชีวิตต่อปี ประเมินจากจ านวนประชากรของจังหวัดสตูลซึ่ง
ได้มาจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ปี พ.ศ.2555  
 ปริมาณความต้องการแพะของประชากรในจังหวัดสตูลในปี 2555 ค านวณได้จากจ านวน
ครัวเรือนของประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม(ครัวเรือน/ปี) คูณด้วยจ านวนแพะที่ต้องการบริโภคต่อ
ปี(ตัว/ปี) จะค านวณได้ดังนี้ 
 ความต้องการเนื้อแพะต่อปี  = จ านวนประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม (ครัวเรือน)  ×จ านวน
แพะที่ต้องการบริโภคต่อปี (3 ตัวต่อปี ข้อมูลจากแบบสอบถามผู้บริโภคในจังหวัดสตูลปี พ .ศ.2555) 
แสดงในตารางที่ 4.31 ในหัวข้อข้างต้น 
 การพิจารณาข้อมูลน าเข้าเป็นข้อมูลต่อปี 
 การพิจารณาหน่วยในการค านวณส าหรับตัวแบบคณิตศาสตร์ก าหนดเป็นตัวแพะตลอด
ทั้งเครือข่ายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล 
 ก าหนดให้ช าแหละที่ฟาร์มของเกษตรกร 
 ก าหนดให้ต้นทุนการเลี้ยงต่อตัวของการเลี้ยงแพะของโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยง
แพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล แต่ละต าบลมีค่าเท่ากัน คือ 2,527 บาทต่อตัว (จากการ
วิเคราะห์ต้นทุนในหัวข้อ 4.2 ) 
 ก าหนดให้ปริมาณการเลี้ยงแพะต่อปีของ โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือ
รองรับอุตสาหกรรมฮาลาล มีค่า 159 ตัวต่อปี และมีปริมาณการเลี้ยงในแต่ละต าบลในจังหวัดสตูล
แสดงในตารางที่ 4.35 
 การพิจารณาต้นทุนค่าขนส่งส าหรับงานวิจัยนี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขราคาน้ ามันดีเซล  
30 บาทต่อลิตร (ปี พ.ศ.2555) 
 ก าหนดให้ต าบลที่มีการเลี้ยงแพะของ โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือ
รองรับอุตสาหกรรมฮาลาลอยู่แล้วในปัจจุบันต้องเปิดฟาร์มที่มีอยู่เดิม 
 ต าบลมี 36 แห่ง (Node เป็นต าบล) 
 พาหนะที่ใช้ในการขนส่งใช้รถยนต์ประเภทรถกระบะ 
 การสร้างตัวแบบคณิตศาสตร์ ใช้หลักการการแก้ปัญหาของ Mixed Integer 
Programming (MIP) ประกอบด้วยตัวแปร (Variables) ฟังก์ชั่นเป้าหมาย (Objective Function) 
และข้อจ ากัดของปัญหา (Constrains) ดังต่อไปนี้ 
  ตัวแปรของตัวแบบคณิตศาสตร์ ที่พัฒนาขึ้นในระบบเครือข่ายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะ
ในจังหวัดสตูล สามารถอธิบายดังต่อไปนี้ 
Z หมายถึง   ต้นทุนรวมในระบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล (บาท) 
ดัชนี : 
 i  หมายถึง ต าบลของจังหวัดสตูลที่มีฟาร์มเลี้ยงแพะ i (i=1,2,...,36) 
 j  หมายถึง จ านวนลูกค้าในจังหวัดสตูล   j (j=1,2,...,36)    
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ตัวแปรตัดสินใจ : 
 Xij หมายถึง ปริมาณการขนส่งแพะมีชีวิตจากฟาร์มเลี้ยงแพะ ต าบล i สู่ลูกค้าในแต่ละต าบล j (ตัว) 
 Yi  หมายถึง จ านวนฟาร์มท่ีเปิดด าเนินการภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือ
รองรับอุตสาหกรรมฮาลาล ต าบล i (ฟาร์ม) 
ค่าสัมประสิทธิ์ : 
 Fi   หมายถึง  เงินลงทุนของการเปิดฟาร์มเลี้ยงในต าบล i (บาท/ฟาร์ม) 
 vi  หมายถึง    ต้นทุนการเลี้ยงต่อตัวของการเลี้ยงแพะของโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะ
เนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล ต าบล i (บาท/ตัว)  
 cij  หมายถึง ต้นทุนการขนส่งแพะมีชีวิตจากฟาร์มในต าบล i สู่ลูกค้าในต าบล j (บาท/ตัว) 
 cv  หมายถึง ต้นทุนการช าแหละที่ฟาร์มของเกษตรกร (บาท/ตัว) 
 Dj  หมายถึง ปริมาณความต้องการเนื้อแพะ ณ ต าบล j (ตัว) 
 Gi  หมายถึง ปริมาณความสามารถในการเลี้ยงแพะ ณ ต าบล i (ตัว/ปี)  
   ฟังก์ชั่นเป้าหมายของตัวแบบคณิตศาสตร์ ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือศึกษาต้นทุนรวมทั้งโซ่อุปทาน
ของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
  ต้นทุนรวมทั้งระบบ = {เงินลงทุนของการเปิดฟาร์มเลี้ยงแพะ + ต้นทุนการเลี้ยงของฟาร์ม
เลี้ยงแพะ + ต้นทุนการช าแหละแพะ + ต้นทุนการขนส่งแพะจากฟาร์มสู่ลูกค้า} 
รูปแบบขยายการเลี้ยงโดยการช าแหละไม่ผ่านระบบโรงฆ่ามาตรฐาน (ช าแหละที่ฟาร์มของ
เกษตรกร) เป็นรูปแบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูลในอนาคตอีกรูปแบบหนึ่งซึ่ง
ประกอบด้วยตัวแปรตัดสินใจที่ก าหนดขึ้นส าหรับตัวแบบคณิตศาสตร์ สามารถอธิบายระบบการ
ท างานของตัวแบบคณิตศาสตร์ได้ในทุกๆ ฝ่ายที่เก่ียวข้อง ดังแสดงในภาพประกอบที่ 4.32 
 
3)  
4)  
5)  
6)  
7)  
8)  
9)  
10)  
11)  
12)  
13)  
14)  
 
 
ภาพประกอบที่ 4.32 เครือข่ายโซ่อุปทานและตัวแปรตัดสินใจของตัวแบบคณิตศาสตร์ 
 Raw material 
i 
 
Customer 
j 
i=1 
Y1 
=1 
k=1 
k=2 
k=3
6 
X11 
X22 
X36,36 
i=2 
Y2 
=1 
i=36 
Y36 
=1 
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จากภาพประกอบที่ 4.32 ใช้ประกอบการอธิบายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัด
สตูล โดยเริ่มพิจารณาตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบ หมายถึง ฟาร์มเลี้ยงแพะ ของโครงการพัฒนาศักยภาพการ
เลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล  ที่ท าหน้าที่ในการเลี้ยงและจัดส่งแพะมีชีวิต ซึ่งเป็น
วัตถุดิบหลักในการแปรสภาพเนื้อแพะ จากตัวแบบคณิตศาสตร์ก าหนดให้ i เป็นต าแหน่งของฟาร์ม
เลี้ยงแพะ ส าหรับขั้นตอนนี้จะพิจารณาต้นทุนที่เกี่ยวข้องได้แก่ เงินลงทุนในการเปิดฟาร์มเลี้ยงแพะ
และต้นทุนการเลี้ยงของฟาร์มเลี้ยงแพะ ก าหนดให้ Fi เป็นเงินลงทุนในการเปิดฟาร์มเลี้ยงแพะส าหรับ
ต าบล i  
หลังจากมีการเลี้ยงแพะ ของ โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมฮาลาล จะมีการเคลื่อนย้ายแพะมีชีวิตจากต าแหน่งของฟาร์มเลี้ยงแพะ i เข้าสู่ต าแหน่ง
ของลูกค้า j ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีการแปรสภาพจากแพะมีชีวิตเป็นเนื้อแพะ  ส าหรับขั้นตอนนี้พิจารณา
ต้นทุนที่เก่ียวช้องได้แก่ ต้นทุนการแหละแพะมีชีวิต  ต้นทุนการขนส่งจากฟาร์มของเกษตรกรต าบล i
ไปยังลูกค้า j ก าหนดให้ cv เป็นต้นทุนต่อหน่วยในช าแหละแพะมีชีวิต และ cij เป็นต้นทุนต่อหน่วยใน
การขนส่งแพะไปสู่ลูกค้า 
 ส าหรับตัวแบบคณิตศาสตร์ของโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล รูปแบบของ
ฟังก์ชั่นเป้าหมายของตัวแบบคณิตศาสตร์สามารถแสดงได้ดังฟังก์ชั่น (1) 
 
ฟังก์ชั่นเป้าหมาย : 
𝑀𝑖𝑛 𝑍 =  𝑦𝑖 𝐹𝑖 + 𝑥𝑖𝑗 𝑣𝑖 
36
𝑖=1
+ 𝑐𝑣  𝑥𝑖𝑗 𝑦𝑖
36
𝑖=1
+   𝑐𝑖𝑗 𝑥𝑖𝑗
36
𝑗=1
1
𝑖=1
                                                                       (1) 
  ข้อจ ากัดของปัญหาของตัวแบบคณิตศาสตร์ เป็นการก าหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้กับตัวแบบ
คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของระบบเครือข่ายโซ่อุปทาน
ของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล เช่น ความสามารถในการจัดส่งแพะมีชีวิตของแหล่งวัตถุดิบ 
ความสมดุลระหว่างปริมาณเข้าและปริมาณออกของแพะ เป็นต้น ข้อจ ากัดของปัญหาตัวแบบ
คณิตศาสตร์ในระบบเครือข่ายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล สามารถแสดงได้ดัง
ฟังก์ชั่น (2)-(4) 
 
ข้อจ ากัดของปัญหา : 
 
 𝑥𝑖𝑗 𝑦𝑖 ≤ 𝐺𝑖                                            for  i = 1,2,3,… ,36                                                                                  (2) 
 
ปริมาณการขนส่งของแพะมีชีวิตจากฟาร์มเลี้ยงแพะที่ต าบล i ไปลูกค้าที่ต าบล j (ตัว) ต้องไม่เกิน
ความสามารถในการเลี้ยงแพะที่ต าบล i (ตัว) 
 𝑥𝑖𝑗 = 𝐷𝑘
1
𝑗=1
                                       for k = 1,2,3… ,36                                                                                  (3) 
ปริมาณการขนส่งของแพะจากฟาร์ม i เท่ากับ ปริมาณความต้องการเนื้อแพะ ณ ต าบล j (ตัว) 
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Y3      ≥ 1 
Y8      ≥ 3 
Y10     ≥ 1 
Y11     ≥ 9 
Y12     ≥ 3 
Y13     ≥ 9 
Y14     ≥ 5 
Y15     ≥ 1 
Y16     ≥ 1 
Y17     ≥ 1 
Y19     ≥ 1 
Y20     ≥ 4 
Y21     ≥ 3 
Y22     ≥ 2 
Y24     ≥ 3 
Y25     ≥ 3 
Y26     ≥ 2 
Y27     ≥ 2 
Y28     ≥ 6 
Y30     ≥ 4 
Y31     ≥ 5 
Y32     ≥ 1 
Y33     ≥ 1 
Y34     ≥ 6 
Y35    ≥ 3 
Y36    ≥ 4 
จ านวนฟาร์มท่ีขยายในแต่ละต าบล i จะต้องเปิดฟาร์มที่มีอยู่เดิมหรือมากกว่า 
 
Yi,xij  ≥ 0                                                                                  (5) 
ตัวแปรตัดสินใจทั้งหมดไม่มีค่าเป็นลบ 
 
ผลจากตัวแบบคณิตศาสตร์ที่ได้น าไปแก้ปัญหาใน Microsoft Excel ในฟังก์ชัน Solver  
จะได้ค าตอบเป็นจ านวนฟาร์มท่ีขยายการเลี้ยงแพะของโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือ
รองรับอุตสาหกรรมฮาลาลในแต่ละต าบล แสดงดังตารางที่ 4.38 
 
 
(4) 
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ตารางที่ 4.38 จ านวนฟาร์มท่ีขยายการเลี้ยงแพะในจังหวัดสตูล ในรูปแบบขยายการเลี้ยงโดยไม่ผ่าน
ระบบโรงฆ่ามาตรฐาน (ช าแหละที่ฟาร์มของเกษตรกร) 
อ าเภอ ต าบล ตัวแปร 
ฟาร์มก่อนการขยาย 
การเลี้ยงแพะ 
(ฟาร์ม) 
ฟาร์มหลังการขยาย 
การเลี้ยงแพะ 
(ฟาร์ม) 
เมือง 
พิมาน Y1 - 0 
คลองขุด Y2 -  0 
ควนขัน Y3 1  1 
บ้านควน Y4 -  0 
ฉลุง Y5 -  0 
เกาะสาหร่าย Y6 -  0 
ตันหยงโป Y7 -  41 
เจ๊ะบิลัง Y8 3  3 
ต ามะลัง Y9 -  0 
ปูย ู Y10 1  1 
ควนโพธิ์ Y11 9  9 
เกตรี Y12 3  3 
รวม 17 58 
ละงู 
ก าแพง Y13 9  9 
ละงู Y14 5  5 
เขาขาว Y15 1  27 
ปากน้ า Y16 1  20 
น้ าผุด Y17 1  102 
แหลมสน Y18 -  118 
รวม 17 281 
ทุ่งหว้า 
 
ทุ่งหว้า Y19 1  74 
นาทอน Y20 4  4 
ขอนคลาน Y21 3  87 
ทุ่งบุหลัง Y22 2  131 
ป่าแก่บ่อหิน Y23 -  9 
รวม 10 305 
ควนโดน 
ควนโดน Y24 3  3 
ควนสตอ Y25 3  160 
ย่านซื่อ Y26 2  2 
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ตารางที่ 4.38 จ านวนฟาร์มท่ีขยายการเลี้ยงแพะในจังหวัดสตูล ในรูปแบบขยายการเลี้ยงโดยไม่ผ่าน
ระบบโรงฆ่ามาตรฐาน (ช าแหละที่ฟาร์มของเกษตรกร) (ต่อ) 
อ าเภอ ต าบล 
 ฟาร์มก่อนการขยาย 
การเลี้ยงแพะ 
(ฟาร์ม) 
ฟาร์มหลังการขยาย 
การเลี้ยงแพะ 
(ฟาร์ม) 
 
วังประจัน Y27 2  49 
รวม 10 214  
ควนกาหลง 
ทุ่งนุ้ย Y28 6  184 
ควนกาหลง Y29 -  65 
อุไดเจริญ Y30 4  19 
รวม 10 268  
ท่าแพ 
ท่าแพ Y31 5  5  
แป-ระ Y32 1  1  
สาคร Y33 1  1  
ท่าเรือ Y34 6  6  
รวม 13 13  
มะนัง 
ปาล์มพัฒนา Y35 3  85 
นิคมพัฒนา Y36 4  50 
รวม 7 135  
รวม 84 1,274 
i 
ต้นทุนรวมในโซ่อุปทาน เท่ากับ 950,737,986 บาทต่อปี ประกอบด้วยต้นทุนคงที่ร้อยละ  
61.23 ต้นทุนการเลี้ยงแพะร้อยละ 29.49 ต้นทุนการช าแหละแพะร้อยละ 8.52 และต้นทุนการขนส่ง 
0.75% โดยแสดงสัดส่วนต้นทุนดังภาพประกอบที่ 4.33 
 
 
ภาพประกอบที่ 4.33 สัดส่วนต้นทุนรวมในโซ่อุปทานรูปแบบขยายการเลี้ยงผ่านโดยไม่ผ่านระบบ 
โรงฆ่ามาตรฐาน (ช าแหละที่ฟาร์มของเกษตรกร) 
61.23%
29.49%
8.52% 0.75%
ต้นทุนคงที่
ต้นทุนการเลี้ยงแพะ
ต้นทุนการช าแหละ
ต้นทุนการขนส่ง
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 3) ขยายการเลี้ยงและการน าเข้าแพะจากต่างจังหวัด  การน าเข้าแพะจากต่างจังหวัด ส่วน
ใหญ่มาจากจังหวัดสงขลา และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากจังหวัดสงขลาและจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์มีปริมาณการเลี้ยงแพะเนื้อมากในล าดับต้นๆ ของประเทศ ในปี พ .ศ.2555 โดยรอง
จากจังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ตามล าดับ นอกจากนี้มีระยะทางไม่ห่างจากจังหวัดสตูลมาก
เกินไป จึงเลือกจังหวัดสงขลาและจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดในการน าเข้าแพะเพ่ือให้เพียงพอ
กับความต้องการการบริโภคในขณะที่การเลี้ยงแพะในจังหวัดมีปริมาณเท่าเดิม ซึ่งให้โรงฆ่ามาตรฐานที่
อ าเภอท่าแพ ให้ด าเนินการช าแหละแพะโดยมีปริมาณแพะเข้าโรงฆ่ามาตรฐานเท่ากับความต้องการ
แพะในจังหวัดสตูล แสดงรายละเอียดตัวแบบคณิตศาสตร์ดังต่อไปนี้ 
การก าหนดสมมติฐานของตัวแบบคณิตศาสตร์ 
  1) การวิจัยนี้มีการพิจารณาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตเนื้อแพะเฉพาะแพะเนื้อมีชีวิตเท่านั้นไม่
รวมถึงวัตถุดิบที่เป็นแพะนม 
  2) ข้อมูลความต้องการแพะมีชีวิตต่อปี ประเมินจากจ านวนประชากรของจังหวัดสตูล ส านัก
บริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ปี พ.ศ.2555 ซึ่งหาได้จาก 
 ปริมาณความต้องการแพะของประชากรในจังหวัดสตูลในปี 255 5 ค านวณได้จากจ านวน
ครัวเรือนของประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม (ครัวเรือน/ปี) คูณด้วยจ านวนแพะที่ต้องการบริโภค  
ต่อปี (ตัว/ปี) จะค านวณได้ดังนี้ 
 ความต้องการเนื้อแพะต่อปี  =  จ านวนประชากรที่นับถือศาสนาอิสลาม(ครัวเรือน)  ×จ านวน
แพะที่ต้องการบริโภคต่อปี (3 ตัวต่อปี จากการส ารวจข้อมูลผู้บริโภคในจังหวัดสตูล)  แสดงดังตารางที่ 
4.34 (หน้า 141-143) 
  3) การพิจารณาข้อมูลน าเข้าเป็นข้อมูลต่อป ี
  4) การพิจารณาหน่วยในการค านวณส าหรับตัวแบบคณิตศาสตร์ก าหนดเป็นตัวแพะตลอดทั้ง
เครือข่ายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล 
  5) โรงฆ่ามาตรฐานก าหนดให้ตั้งอยู่ที่ต าบลท่าแพ อ าเภอท่าแพ จังหวัดสตูล และมีก าลังการ
ผลิต 600 ตัว/วัน ท างาน 340 วัน/ปี 
  6) ก าหนดให้ต้นทุนการเลี้ยงต่อตัวของการเลี้ยงแพะของโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะ
เนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล แต่ละต าบลมีค่าเท่ากัน คือ 2,524 บาทต่อตัว (จากการวิเคราะห์
ต้นทุนการเลี้ยงในหัวข้อ 4.2) 
  7) ก าหนดให้ปริมาณการเลี้ยงแพะต่อปีของ โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือ
รองรับอุตสาหกรรมฮาลาลมีค่า 159 ตัวต่อปี และมีปริมาณการเลี้ยงแพะในแต่ละต าบลในจังหวัดสตูล
แสดงดังตารางที่ 4.35  
  8) การพิจารณาต้นทุนค่าขนส่งส าหรับงานวิจัยนี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขราคาน้ ามันดีเซล  
30 บาทต่อลิตร (ปี พ.ศ.2555) 
  9) ก าหนดให้ต าบลที่มีการเลี้ยงแพะของ โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมฮาลาลอยู่แล้วในปัจจุบันต้องเปิดฟาร์มที่มีอยู่เดิม 
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  การสร้างตัวแบบคณิตศาสตร์ ใช้หลักการการแก้ปัญหาของ Mixed Integer Programming 
(MIP) ประกอบด้วยตัวแปร (Variables) ฟังก์ชั่นเป้าหมาย (Objective Function) และข้อจ ากัดของ
ปัญหา (Constrains) ดังต่อไปนี้ 
ตัวแปรของตัวแบบคณิตศาสตร์ ที่พัฒนาขึ้นในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล 
สามารถอธิบายดังต่อไปนี้ 
Z หมายถึง   ต้นทุนรวมในระบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล (บาท) 
ดัชนี : 
   i  หมายถึง ต าบลของจังหวัดสตูลที่มีฟาร์มเลี้ยงแพะและรวมถึงจังหวัดสงขลา  
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์   i ( i=1,2,...,38) 
   j  หมายถึง โรงฆ่ามาตรฐาน   j ( j=1) 
   k หมายถึง ลูกค้าในจังหวัดสตูล  k (k=1,2,...,36)    
ตัวแปรตัดสินใจ : 
   Xij หมายถึง ปริมาณการขนส่งแพะมีชีวิตจากฟาร์มเลี้ยงแพะ ต าบล i สู่โรงฆ่ามาตรฐาน j (ตัว) 
     Xjk หมายถึง ปริมาณการขนส่งแพะมีชีวิตจากโรงฆ่ามาตรฐาน j (ตัว) สู่ลูกค้าในแต่ละต าบล j 
(ตัว) 
       Yi  หมายถึง จ านวนฟาร์มท่ีเปิดด าเนินการภายใต้ โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อ
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล ต าบล i (ฟาร์ม) 
ค่าสัมประสิทธิ์ : 
   Fi   หมายถึง  เงินลงทุนของการเปิดฟาร์มเลี้ยงในต าบล i (บาท/ฟาร์ม) 
  vi  หมายถึง  ต้นทุนการเลี้ยงต่อตัวของการเลี้ยงแพะของโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะ
เนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล ต าบล i (บาท/ตัว)  
    cij  หมายถึง ต้นทุนการขนส่งแพะมีชีวิตจากฟาร์มในต าบล i สู่โรงฆ่ามาตรฐาน j (บาท/ตัว) 
   Sj   หมายถึง ต้นทุนการด าเนินการของโรงฆ่ามาตรฐาน j (บาท/ตัว) 
   kj   หมายถึง ก าลังการผลิตของโรงฆ่ามาตรฐาน j (ตัว)  
   Dk  หมายถึง ปริมาณความต้องการเนื้อแพะ ณ ต าบล k (ตัว) 
   Gi   หมายถึง ปริมาณความสามารถในการเลี้ยงแพะ ณ ต าบล i (ตัว/ปี)  
   ฟังก์ชั่นเป้าหมายของตัวแบบคณิตศาสตร์ ที่พัฒนาขึ้นเพ่ือศึกษาต้นทุนรวมทั้งระบบของ
โซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล สามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้ 
  ต้นทุนรวมทั้งระบบ = {เงินลงทุนของการเปิดฟาร์มเลี้ยงแพะ + ต้นทุนการเลี้ยงของฟาร์ม
เลี้ยงแพะ + ต้นทุนการขนส่งแพะมีชีวิตจากฟาร์มสู่โรงฆ่ามาตรฐาน + ต้นทุนการด าเนินการของโรง
ฆ่ามาตรฐาน + ต้นทุนการขนส่งแพะจากโรงฆ่ามาตรฐานสู่ลูกค้า} 
  รูปแบบขยายการเลี้ยงและการน าเข้าแพะจากต่างจังหวัดของโซ่อุปทานของอุตสาหกรรม
แพะในจังหวัดสตูลที่ก าหนดขึ้นของตัวแบบคณิตศาสตร์ สามารถอธิบายระบบการท างานของตัวแบบ
คณิตศาสตร์ได้ในทุกๆ ฝ่ายที่เก่ียวข้องสามารถอธิบายถึงการก าหนดค่าตัวแปรต่างๆ ควบคู่กับการ
พิจารณาต้นทุนที่เกิดข้ึนในแต่ละข้ันตอนของระบบเครือข่ายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะใน
จังหวัดสตูลได้ดังแสดงในภาพประกอบที่ 4.34 
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ภาพประกอบที่ 4.34 เครือข่ายโซ่อุปทานและตัวแปรตัดสินใจของตัวแบบคณิตศาสตร์ 
 
 จากภาพประกอบที่ 4.34 ใช้ประกอบการอธิบายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัด
สตูล โดยเริ่มพิจารณาตั้งแต่แหล่งวัตถุดิบ หมายถึง ฟาร์มเลี้ยงแพะ ของโครงการพัฒนาศักยภาพการ
เลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล  ที่ท าหน้าที่ในการเลี้ยงและจัดส่งแพะมีชีวิต ซึ่งเป็น
วัตถุดิบหลักในการแปรสภาพเนื้อแพะ จากตัวแบบคณิตศาสตร์ก าหนดให้ i เป็นต าแหน่งของฟาร์ม
เลี้ยงแพะ ส าหรับขั้นตอนนี้จะพิจารณาต้นทุนที่เกี่ยวข้องได้แก่ เงินลงทุนในการเปิดฟาร์มเลี้ยงแพะ
และต้นทุนการเลี้ยงของฟาร์มเลี้ยงแพะ ก าหนดให้ Fi เป็นเงินลงทุนในการเปิดฟาร์มเลี้ยงแพะที่  
ต าบล i  
 หลังจากมีการเลี้ยงแพะ ของ โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมฮาลาล จะมีการเคลื่อนย้ายแพะมีชีวิตจากต าแหน่งของฟาร์มเลี้ยงแพะ i เข้าสู่ต าแหน่ง
ของโรงฆ่ามาตรฐาน j ซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีการแปรสภาพจากแพะมีชีวิตเป็นเนื้อแพะ  ส าหรับขั้นตอนนี้
พิจารณาต้นทุนที่เกี่ยวช้องได้แก่ ต้นทุนการด าเนินการของโรงฆ่ามาตรฐาน  ต้นทุนการขนส่งแพะมี
ชีวิตสู่โรงฆ่ามาตรฐาน ก าหนดให้  cij เป็นต้นทุนต่อหน่วยในการขนส่งแพะมีชีวิตจากต าบล i ไปสู่โรง
ฆ่ามาตรฐาน j 
 หลังจากท่ีแพะมีชีวิตได้ถูกส่งมาแปรสภาพเป็นเนื้อแพะที่โรงฆ่ามาตรฐาน j เรียบร้อยแล้ว
จะถูกจัดส่งเพื่อท าการเคลื่อนย้ายต่อไปยังต าแหน่งต่างๆของลูกค้าที่กระจายในจังหวัดสตูล ก าหนด
เป็นต าแหน่ง k โดยก าหนดให้ cjk เป็นต้นทุนต่อหน่วยในการขนส่งแพะไปสู่ลูกค้า k 
 ส าหรับตัวแบบคณิตศาสตร์ของโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล รูปแบบของ
ฟังก์ชั่นเป้าหมายของตัวแบบคณิตศาสตร์สามารถแสดงได้ดังฟังก์ชั่น (1) 
 
 Raw material 
i 
 
Slaughterhouse 
j 
Customer 
k 
i=1 
Y1 
=1 
j=1 
k=1 
k=2 
k=36 
X11 x11 
X21 
X38,1 
x12 
x1, 36 
i=2 
Y2 
=1 
i=38 
Y38 
=1 
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ฟังก์ชั่นเป้าหมาย : 
 
𝑀𝑖𝑛 𝑍 =  𝑦𝑖 𝐹𝑖 + 𝑥𝑖𝑗 𝑣𝑖 
38
𝑖=1
+   𝑥𝑖𝑗 𝑐𝑖𝑗𝑦𝑖
1
𝑗=1
+
38
𝑖=1
𝑠𝑗  𝑥𝑖𝑗 𝑦𝑖
38
𝑖=1
+   𝑐𝑗𝑘 𝑥𝑗𝑘
36
𝑘=1
1
𝑗=1
                                         (1) 
 
 3) ข้อจ ากัดของปัญหาของตัวแบบคณิตศาสตร์ เป็นการก าหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้กับตัวแบบ
คณิตศาสตร์ที่พัฒนาขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงของระบบเครือข่ายโซ่อุปทาน
ของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล เช่น ความสามารถในการจัดส่งแพะมีชีวิตของแหล่งวัตถุดิบ 
ก าลังการผลิตของโรงฆ่ามาตรฐาน ความสมดุลระหว่างปริมาณเข้าและปริมาณออกของแพะ เป็นต้น 
ข้อจ ากัดของปัญหาตัวแบบคณิตศาสตร์ในระบบเครือข่ายโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัด
สตูล สามารถแสดงได้ดังฟังก์ชั่น (2)-(6) 
 
ข้อจ ากัดของปัญหา : 
 
 𝑥𝑖𝑗 𝑦𝑖 ≤ 𝐺𝑖                                            for  i = 1,2,3,… ,38                                                                                  (2) 
                              
ปริมาณการขนส่งของแพะมีชีวิตจากฟาร์มเลี้ยงแพะที่ต าบล i ไปยังโรงฆ่ามาตรฐาน j (ตัว) ต้องไม่เกิน
ความสามารถในการเลี้ยงแพะ i (ตัว) 
 
 𝑥𝑖𝑗 𝑦𝑖  ≤ 𝐾𝑗
38
𝑖=1
                                     for j = 1                                                                                                    (3) 
ปริมาณการขนส่งของแพะมีชีวิตจากฟาร์มเลี้ยงแพะที่ต าบล i ไปยังโรงฆ่ามาตรฐาน j (ตัว) ต้องไม่เกิน
ก าลังการผลิตของโรงฆ่ามาตรฐาน j (ตัว/ปี) 
 𝑥𝑗𝑘  = 𝐷𝑘
1
𝑗=1
                                       for k = 1,2,3… ,36                                                                                  (4) 
 
ปริมาณการขนส่งของแพะจากโรงฆ่ามาตรฐาน j เท่ากับ ปริมาณความต้องการเนื้อแพะ ณ ต าบล k 
(ตัว/ปี) 
 
 𝑥𝑖𝑗 𝑦𝑖  −  𝑥𝑗𝑘  
36
𝑘=1
= 0 
1
𝑗=1
                                                                                                                                (5)
38
𝑖=1
 
ปริมาณของแพะที่เข้าโรงฆ่ามาตรฐาน j ไปสู่ลูกค้า k เท่ากับปริมาณความต้องการเนื้อแพะ ณ ต าบล 
k (ตัว) 
Yi,xjk  ≥ 0                                                                                  (6) 
ตัวแปรตัดสินใจทั้งหมดไม่มีค่าเป็นลบ 
ผลจากตัวแบบคณิตศาสตร์ที่ได้น าไปแก้ปัญหาใน Microsoft Excel ในฟังก์ชัน Solver  
จะได้ค าตอบเป็นจ านวนฟาร์มท่ีขยายการเลี้ยงแพะของโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือ
รองรับอุตสาหกรรมฮาลาลในแต่ละต าบล แสดงดังตารางที่ 4.39 
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ตารางที่ 4.39 จ านวนฟาร์มท่ีขยายการเลี้ยงแพะในจังหวัดสตูล ของรูปแบบขยายการเลี้ยงและน าเข้า
แพะจากต่างจังหวัด 
อ าเภอ ต าบล ตัวแปร 
ฟาร์มก่อนการขยาย 
การเลี้ยงแพะ 
(ฟาร์ม) 
ฟาร์มหลังการขยาย 
การเลี้ยงแพะ 
(ฟาร์ม) 
เมือง 
พิมาน Y1 - 4 
คลองขุด Y2 -  6 
ควนขัน Y3 1  27 
บ้านควน Y4 -  9 
ฉลุง Y5 -  41 
เกาะสาหร่าย Y6 -  28 
ตันหยงโป Y7 -  21 
เจ๊ะบิลัง Y8 3  26 
ต ามะลัง Y9 -  26 
ปูย ู Y10 1  1 
ควนโพธิ์ Y11 9  50 
เกตรี Y12 3  44 
รวม 17 281 
ละงู 
ก าแพง Y13 9  50 
ละงู Y14 5  46 
เขาขาว Y15 1  41 
ปากน้ า Y16 1  42 
น้ าผุด Y17 1  42 
แหลมสน Y18 -  41 
รวม 17 262 
ทุ่งหว้า 
ทุ่งหว้า Y19 1  37 
นาทอน Y20 4  45 
ขอนคลาน Y21 3  44 
ทุ่งบุหลัง Y22 2  43 
ป่าแก่บ่อหิน Y23 -  5 
รวม 10 173 
ควนโดน 
ควนโดน Y24 3  44 
ควนสตอ Y25 3  44 
ย่านซื่อ Y26 2  34 
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ตารางที่ 4.39 จ านวนฟาร์มท่ีขยายการเลี้ยงแพะในจังหวัดสตูล ของรูปแบบขยายการเลี้ยงและน าเข้า
แพะจากต่างจังหวัด(ต่อ) 
อ าเภอ ต าบล 
 ฟาร์มก่อนการขยาย 
การเลี้ยงแพะ 
(ฟาร์ม) 
ฟาร์มหลังการขยาย 
การเลี้ยงแพะ 
(ฟาร์ม) 
 
วังประจัน Y27 2  25 
รวม 10 146  
ควนกาหลง 
ทุ่งนุ้ย Y28 6  47 
ควนกาหลง Y29 -  33 
อุไดเจริญ Y30 4  10 
รวม 10 90  
ท่าแพ 
ท่าแพ Y31 5  46 
แป-ระ Y32 1  42 
สาคร Y33 1  42 
ท่าเรือ Y34 6  45 
รวม 13 175  
มะนัง 
ปาล์มพัฒนา Y35 3  43 
นิคมพัฒนา Y36 4  25 
รวม 7 68  
รวม 84 1,274 
 
ต้นทุนรวมในโซ่อุปทาน เท่ากับ 942,224,481 บาทต่อปี โดยแสดงสัดส่วนต้นทุน  
ดังภาพประกอบที่ 4.35 
 
 
ภาพประกอบที่ 4.35 สัดส่วนต้นทุนรวมในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล  
ของรูปแบบขยายการเลี้ยงและน าเข้าแพะจากต่างจังหวัด 
69.27%
29.76% 0.86% 0.12%
ต้นทุนคงท่ี
ต้นทุนการเลี้ยงแพะ
ต้นทุนการช าแหละ
ต้นทุนการขนส่ง
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 สรุปจากการจ าลองรูปแบบการด าเนินงานในอนาคตของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูลทั้ง 
3 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบขยายการเลี้ยงแพะโดย ช าแหละแพะผ่านโรงฆ่ามาตรฐาน  รูปแบบขยายการ
เลี้ยงแพะโดยไม่ผ่านโรงฆ่ามาตรฐาน (ช าแหละที่ฟาร์มของเกษตรกร ) และรูปแบบขยายการเลี้ยงและ
น าเข้าแพะจากต่างจังหวัด มีต้นทุนรวมในระบบ เท่ากับ เท่ากับ 889,807,414 บาท 950,737,986 
บาท และ 942,224,481 บาท ตามล าดับ แสดงดังตารางที่ 4.40 
 
ตารางที่ 4.40 ต้นทุนรวมในโซ่อุปทานในแต่ละรูปแบบการด าเนินงานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล 
รูปแบบ ต้นทุนรวมในโซ่อุปทาน (บาท/ปี) 
ขยายการเลี้ยงแพะโดยช าแหละผ่านโรงฆ่ามาตรฐาน 889,807,414 
ขยายการเลี้ยงโดยช าแหละ แพะ ที่ฟาร์มของ
เกษตรกร  
950,737,986 
ขยายการเลี้ยงแพะและน าเข้าแพะจากต่างจังหวัด  942,224,481 
 
จากตารางที่ 4.39 พบว่า รูปแบบการด าเนินงานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูลที่
เหมาะสมที่สุดโดยพิจารณาจากต้นทุนรวมในโซ่อุปทานต่ าที่สุด คือ รูปแบบขยายการเลี้ยงแพะโดย
ช าแหละแพะผ่านโรงฆ่ามาตรฐาน มีต้นทุนรวม 889,807,414 บาท/ปี ดังนั้น จึงน าไปวิเคราะห์ความ
ไวของตัวแบบคณิตศาสตร์  เพ่ือศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนรวมในระบบเครือข่ายโซ่อุปทาน  
ของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูลที่เปลี่ยนแปลงไปโดยแบ่งการศึกษาภายใต้สถานการณ์ที่มีความไม่
แน่นอน 2 สถานการณ์ข้างต้น โดยวิเคราะห์ให้ต้นทุนการขนส่ง ต้นทุนการผลิตคงท่ี และวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงทั้งต้นทุนการขนส่งและต้นทุนการผลิต เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนรวมในโซ่
อุปทาน  
 
4.6 การวิเคราะห์และอภิปรายผลการวิจัยท่ีได้จากการวิเคราะห์ความไวจากตัวแบบคณิตศาสตร์ 
 
การวิเคราะห์ความไว  (sensitivity analysis) เป็นการพิจารณาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของ
ผลการวิจัยจากตัวแบบคณิตศาสตร์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตหรือข้อมูลน าเข้าตัวแบบมีการ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเนื่องจากตัวแบบคณิตศาสตร์มีการพิจารณาภายใต้ข้อจ ากัดต่างๆ ดังนั้น เพื่อ
ช่วยให้ผู้ที่เก่ียวข้องในโซ่อุปทานอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูลมีความม่ันใจในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูลได้มากยิ่งขึ้น การวิเคราะห์ความไวของตัว
แบบคณิตศาสตร์จึงมีความจ าเป็นในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของค าตอบที่ดีที่สุด เมื่อค่าคงที่ ตัว
แปรและข้อจ ากัดต่างๆ ของตัวแบบคณิตศาสตร์เปลี่ยนไป งานวิจัยนี้ใช้การวิเคราะห์ความไวเพื่อ
ศึกษาต้นทุนรวมทั้งระบบที่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่แตกต่างออกไป โดยแบ่งการศึกษาภายใต้
สถานการณ์ท่ีมีความไม่แน่นอน 2 สถานการณ์ ดังต่อไปนี้ 
 1) การวิเคราะห์ความไวของต้นทุนการเลี้ยงแพะ  (vi) เนื่องจากการเลี้ยงแพะจะมีต้นทุนใน
การเลี้ยงซึ่งประกอบด้วย ค่าอาหาร ค่าแรงงาน ค่าบ ารุงรักษาโรงเรือนและอุปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น ซึ่ง
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ต้นทุนจะมีการเปลี่ยนในอนาคตทั้งเพ่ิมข้ึนหรือลดลง ดังนั้น เพ่ือการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดข้ึนภายใต้สถานการณ์ของต้นทุนการเลี้ยงแพะที่ไม่แน่นอนจึงมีการก าหนดเปอร์เซ็นต์ต้นทุนการ
เลี้ยงแพะที่แตกต่างกัน เพ่ือศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนรวมในระบบเครือข่ายโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูลที่เปลี่ยนแปลงไป 
 2) การวิเคราะห์ความไวของต้นทุนการขนส่ง  (cij, cjk) เนื่องจากต้นทุนการขนส่งในระบบ
เครือข่ายโซ่อุปทานอาจจะมีการเปลี่ยนในอนาคตทั้งเพ่ิมข้ึนและลดลง ดังนั้น เพ่ือการศึกษาถึงการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์ของต้นทุนการขนส่งที่ไม่แน่นอนจึงมีการก าหนดเปอร์เซ็นต์
ต้นทุนการขนส่งที่แตกต่างกัน เพ่ือศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนรวมในระบบเครือข่ายโซ่
อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูลที่เปลี่ยนแปลงไป 
ในการวิเคราะห์ความไวใช้สัดส่วนการเพ่ิมข้ึนและลดลง 2 กรณี คือ 1. ลดลง 5% และ 10% 
2. เพ่ิมข้ึน 5% 10% 15% 20% 25% และ 30% ตามล าดับ ซึ่งใช้การวิเคราะห์ความไวจากตัวแบบ
โซ่อุปทานที่เหมาะสมภายใต้เงื่อนไขของต้นทุนรวมในโซ่อุปทานน้อยที่สุด คือ ขยายการเลี้ยงแพะโดย
ช าแหละแพะผ่านโรงฆ่ามาตรฐาน มีต้นทุนรวม 889,807,414 บาท/ปี ดังนั้น จึงน าไปวิเคราะห์ความ
ไวของตัวแบบคณิตศาสตร์  เพ่ือศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนรวมในระบบเครือข่ายโซ่อุปทาน  
ของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูลที่เปลี่ยนแปลงไปโดยแบ่งการศึกษาภายใต้สถานการณ์ที่มีความไม่
แน่นอน 2 สถานการณ์ข้างต้น โดยวิเคราะห์ให้ต้นทุนการขนส่ง ต้นทุนการผลิตคงท่ี และวิเคราะห์
การเปลี่ยนแปลงทั้งต้นทุนการขนส่งและต้นทุนการผลิต เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนรวมในโซ่
อุปทานแสดงผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.41 ตารางที่ 4.42 และตารางที่ 4.43  
 
ตารางที่ 4.41 การวิเคราะห์ความไวของตัวแบบคณิตศาสตร์รูปแบบการด าเนินงานขยายการเลี้ยงผ่าน
โรงฆ่ามาตรฐานโดยให้ต้นทุนการขนส่งคงท่ี 
% ต้นทุนการเลี้ยงแพะที่เปลี่ยนแปลง ต้นทุนรวมในโซ่อุปทาน (บาท/ปี) 
-10% 861,768,958 
-5% 875,788,186 
0% 889,807,414 
5% 903,826,642 
10% 917,845,870 
15% 931,865,098 
20% 945,884,326 
25% 959,903,554 
30% 973,922,782 
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ตารางที่ 4.42 การวิเคราะห์ความไวของตัวแบบคณิตศาสตร์รูปแบบการด าเนินงานขยายการเลี้ยงผ่าน
โรงฆ่ามาตรฐานโดยให้ต้นทุนการผลิตคงท่ี 
% ต้นทุนการขนส่งที่เปลี่ยนแปลง ต้นทุนรวมในโซ่อุปทาน (บาท/ปี) 
 
889,680,652 
-5% 889,744,033 
0% 889,807,414 
5% 889,870,792 
10% 889,934,177 
15% 889,997,559 
20% 890,060,940 
25% 890,124,321 
30% 890,187,703 
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ตารางที่ 4.43 การวิเคราะห์ความไวของตัวแบบคณิตศาสตร์รูปแบบการด าเนินงานขยายการเลี้ยงผ่านโรงฆ่ามาตรฐานโดยมีการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการผลิตและต้นทุน
การขนส่ง 
 
 
 
 
 
ต้นทุนรวมใน 
โซ่อุปทาน 
(บาท/ปี) 
สัดส่วนต้นทุนการขนส่ง 
-10% -5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 
สัด
ส่ว
นต
้นท
ุนก
าร
ผล
ิต 
-10% 861,642,196 861,705,577 861,768,958  861,832,340 861,895,721 861,959,103 862,022,484 862,085,865 862,149,247 
-5% 875,661,424 875,724,805 875,788,186  875,851,568 875,914,949 875,978,331 876,041,712 876,105,093 876,168,475 
0% 889,680,652  889,744,033  889,807,414  889,870,792  889,934,177  889,997,559  890,060,940  890,124,321  890,187,703  
5% 903,699,880 903,763,261 903,826,642  903,890,024 903,953,405 904,016,787 904,080,168 904,143,549 904,206,931 
10% 917,719,108 917,782,489 917,845,870  917,909,252 917,972,633 918,036,015 918,099,396 918,162,777 918,226,159 
15% 931,801,717 931,801,717 931,865,098  931,928,480 931,991,861 932,055,243 932,118,724 932,182,005 932,245,387 
20% 945,757,564 945,820,945 945,884,326  945,947,708 946,011,089 946,074,471 946,137,852 946,201,233 946,264,615 
25% 959,776,792 959,840,173 959,903,554  959,966,936 960,030,317 960,093,699 960,157,080 960,220,461 960,283,843 
30% 973,796,020 973,859,401 903,826,642  973,986,164 974,049,545 974,112,927 974,176,308 974,239,689 974,303,071 
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 ผลการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของตัวแบบโซ่อุปทานในการด าเนินงานของอุตสาหกรรมแพะ
ในจังหวัดสตูล ดังนี้ 
(1)  ต้นทุนการผลิต หรือต้นทุนการเลี้ยงแพะมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ร้อยละ -10 ถึง 30 
พบว่า หากต้นทุนการผลิตลดลงท าให้ต้นทุนรวมในโซ่อุปทานลดลงตามไปด้วย ทั้งนี้หากเกษตรกร
สามารถลดต้นทุนในการเลี้ยงแพะโดยวิธีการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อใช้โรงเรือน แปลงหญ้าส าหรับ
เป็นอาหารแพะ ร่วมกันจะท าให้สามารถลดต้นทุนในส่วนของต้นทุนการเลี้ยงแพะได้ และหากต้นทุน
การผลิตเพ่ิมข้ึนท าให้ต้นทุนรวมในโซ่อุปทานเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น ผู้ที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทานไม่ว่า
จะเป็นส านักงานปศุสัตว์จังหวัด เกษตรกร ควรมีการวางแผนและการจัดการเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้น
ของต้นทุนการเลี้ยง เช่น ค่าแรงงาน ค่าอาหาร เป็นต้น ต้นทุนรวมในโซ่อุปทานมีการเปลี่ยนแปลง
แปรผันตรงตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการผลิตแสดงดังภาพประกอบที่ 4.36  
(2)  ต้นทุนการขนส่ง เป็นราคาน้ ามันเชื้อเพลงที่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ร้อยละ -10 ถึง 30 
พบว่า หากต้นทุนการขนส่งลดลงท าให้ต้นทุนรวมในโซ่อุปทานลดลงตามไปด้วย ทั้งนี้หากการรวมกลุ่ม
ของเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนการขนส่งผ่านโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการแปลงหญ้าประจ าอ าเภอ เป็น
การร่วมมือระหว่างส านักงานปศุสัตว์และสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ จัดตั้งแปลงหญ้าประจ าอ าเภอ 
เพ่ือให้เกษตรกรสามารถรวมกลุ่มในการขนส่งหญ้าส าหรับเลี้ยงแพะจะช่วยให้ลดต้นทุนในการขนส่ง
ของเกษตรกรแต่ละฟาร์มได้ และหากต้นทุนการขนส่งเพิ่มขึ้นท าให้ต้นทุนรวมในโซ่อุปทานเพิ่มขึ้นด้วย
เช่นกัน ต้นทุนรวมในโซ่อุปทานมีการเปลี่ยนแปลงแปรผันตรงตามการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนการ
ขนส่งแสดงดังภาพประกอบที่ 4.37  
(3)  ต้นทุนการผลิต และต้นทุนการขนส่ง มีการเปลี่ยนแปลงทั้งสองปัจจัย ตั้งแต่ร้อยละ -10 
ถึง 30 พบว่า หากต้นทุนการผลิตและต้นทุนการขนส่งลดลงท าให้ต้นทุนรวมในโซ่อุปทานลดลง และ
ในขณะเดียวกันหากมีการเพ่ิมข้ึนของต้นทุนการผลิตและต้นทุนการขนส่งจะท าให้ต้นทุนรวมในโซ่
อุปทานเพ่ิมข้ึนตามไปด้วย หรือต้นทุนรวมในโซ่อุปทานแปรผันตรงกับปัจจัยทั้งสอง แสดงการ
เปลี่ยนแปลงของต้นทุนรวมในโซ่อุปทานดังภาพประกอบที่ 4.38 
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ภาพประกอบที่ 4.36 ความอ่อนไหวของต้นทุนรวมในโซ่อุปทานในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงต้นทุนการ
ผลิตตั้งแต่ -10%-30% 
ภาพประกอบที่ 4.37 ความอ่อนไหวของต้นทุนรวมในโซ่อุปทานในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงต้นทุน 
การขนส่งตั้งแต่ -10%-30% 
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ภาพประกอบที่ 4.38 ความอ่อนไหวของต้นทุนรวมในโซ่อุปทานในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงต้นทุน 
การผลิตและต้นทุนการขนส่งตั้งแต่ -10%-30% 
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บทที่ 5  
 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 
 
  การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือน าเสนอตัวแบบโซ่อุปทานที่เหมาะสม โดยพิจารณาถึง
ต้นทุนรวมต่ าสุดทั้งระบบในโซ่อุปทาน ของอุตสาหกรรมแพะ เนื้อของจังหวัดสตูล  เพื่อท าให้ทราบถึง
การจัดการโซ่อุปทาน ของอุตสาหกรรมแพะ เนื้อของ จังหวัดสตูล โดยใช้กรอบแนวคิดการจัดการโซ่
อุปทานเพ่ือให้เกิดต้นทุนท้ังระบบต่ าที่สุด ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะ  
ต้นทุนการเลี้ยงแพะ และผลตอบแทน ต้นทุน โลจิสติกส์ของโซ่อุปทาน ก าหนดกลยุทธ์ ตัวแบบโซ่
อุปทานที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมแพะเนื้อในจังหวัดสตูลโดยน าเสนอผ่านตัวแบบคณิตศาสตร์
รูปแบบการด าเนินงานในอนาคตของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล และวิเคราะห์ความอ่อนไหวของ
ตัวแบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะเนื้อในจังหวัดสตูล ซึ่งสามารถสรุปผลการวิจัยและ
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย  
 
 จากผลการศึกษาระบบการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล สามารถ
สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 โครงสร้างโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะ  ประกอบด้วยการเลี้ยง 2 ระบบ ได้แก่ การเลี้ยง
แพะเชิงพาณิชย์  คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 8 และการเลี้ยงแพะขนาดกลางซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล  2 โครงการ  คือ โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมฮาลาล  และโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85 ของการเลี้ยงทั้งหมด และการรับแพะมาจากต่างจังหวัดของพ่อค้าคนกลาง  
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 โดยการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์เป็น การเลี้ยงในเชิงธุรกิจเป็นการเลี้ยงแพะเนื้อ
ตามหลักวิชาการ มีการลงทุนสูง มีวางแผนการผลิตอย่างเป็นระบบเพื่อให้ได้ผลตอบแทนคุ้มค่ากับการ
ลงทุน มีการปรับปรุงพันธุ์แพะในฟาร์ม โดยร้อยละ 10 จ าหน่ายให้ฟาร์มขนาดกลางและฟาร์มขนาด
เล็กโดยลูกค้ามารับที่ฟาร์มโดยตรง และร้อยละ 90 เลี้ยงเป็นแพะขุนจนมีอายุประมาณ 6 เดือน จะ
ขนส่งแพะด้วยรถกระบะไปยังศูนย์จ าหน่ายของฟาร์มใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง โดยใช้เวลา 2 วันใน
การจ าหน่ายแพะในแต่ละครั้งโดยลูกค้ามาซื้อที่ศูนย์จ าหน่ายโดยตรง และผู้ประกอบการรับช าแหละ 
หรือลูกค้ามาเลือกซื้อที่ฟาร์มโดยตรง  การเลี้ยงแพะขนาดกลางทั้ง 2 โครงการ  ได้รับการสนับสนุน
ครอบคลุมทุกด้านประกอบด้วยการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเลี้ยงแพะ  เกษตรกรเริ่มเลี้ยงแพะจน
สามารถผสมพันธุ์ได้ประมาณ 8 เดือน จากนั้นแม่แพะตั้งครรภ์ประมาณ 5 เดือน จึงได้คลอดลูกแพะ 
เมื่อลูกแพะมีอายุ 3 เดือน ขึ้นไปจึงสามารถจ าหน่ายได้โดยลูกค้าจะมาเลือกซื้อแพะที่ฟาร์มของ
เกษตรกรโดยตรงและช าแหละที่ฟาร์มของเกษตรกร หรือน าไปส่งให้ลูกค้า และการรับแพะจาก
ต่างจังหวัด มีพ่อค้าคนกลางที่รับแพะจากต่างจังหวัดเพ่ือมาจ าหน่ายจ านวน 3 ราย โดยในการรับแพะ
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จากต่างจังหวัดส่วนใหญ่รับมาจากจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสงขลา เมื่อฟาร์มที่ต่างจังหวัดเลี้ยงแพะจน
สามารถผสมพันธุ์และมีลูกได้ พ่อค้าคนกลางจะติดต่อเพ่ือตกลงในเรื่องราคาซื้อ-ขาย โดยคัดเลือกแพะ
ที่มีอายุ 3 เดือน จนถึงประมาณ 2 ปี จากนั้นฟาร์มที่ต่างจังหวัดจะขนส่งแพะมาให้ที่คอกพักแพะของ
พ่อค้าคนกลางประมาณ 2 ครั้งต่อเดือน การจ าหน่ายโดยลูกค้าจะมาซื้อที่คอกพักแพะของพ่อค้าคน
กลางโดยตรงพร้อมทั้งบริการช าแหละให้กับลูกค้าที่ต้องการช าแหละเนื้อแพะ 
 ต้นทุนการเลี้ยงแพะ และผลตอบแทน เป็นการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยง
แพะทั้ง 3 ระบบ ได้แก่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้  
มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  2,752 บาทต่อตัว คิดเป็นต้นทุน 141.64 บาทต่อกิโลกรัม โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล  มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  2,523.77 บาทต่อ
ตัว คิดเป็นต้นทุน 126.19 บาทต่อกิโลกรัม  การเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์  มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ย  
1,471.25 บาทต่อตัว  คิดเป็นต้นทุนการ  73.56 บาทต่อกิโลกรัม ส่วนการรับแพะจากต่างจังหวัด   
มีต้นทุนการผลิตทั้งหมดเฉลี่ย 3,694.24 บาทต่อตัว คิดเป็นต้นทุน 105.55 บาทต่อกิโลกรัม  
การศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์ของโซ่อุปทานจะน าเสนอ รูปแบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะ
ของจังหวัดสตูล 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) รูปแบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในปัจจุบัน ที่มีการ
ช าแหละที่ฟาร์มของเกษตรกร มีการบริโภค 41,962 ตัวต่อปี มีต้นทุน 122,384,811 บาท/ปี หรือ 
2,917 บาท/ตัว คิดเป็น 121 บาท/กิโลกรัม  2) รูปแบบโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะ โดยช าแหละ
ผ่านระบบโรงฆ่ามาตรฐาน เป็นการรวมโรงฆ่ามาตรฐานในโซ่อุปทานซึ่งตั้งอยู่ที่ อ าเภอท่าแพ จังหวัด
สตูลเข้ามาในระบบโซ่อุปทาน มีการบริโภค 41,962 ตัว มีต้นทุน 109,797,417 บาท/ปี หรือ 2,617 
บาท/ตัว คิดเป็น 109 บาท/กก. 
การก าหนดกลยุทธ์ให้กับอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล โดย การวิเคราะห์  SWOT สภาพ
ปัจจุบันของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล ประกอบด้วย จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
จากนั้นสามารถน ามาก าหนดยุทธศาสตร์ส าหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม แพะในอนาคตประกอบด้วย 
3 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้
เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร  และกลยุทธ์การพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาด ยุทธศาสตร์  
ที่ 2 การพัฒนาการผลิตและผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานและปลอดภัย  ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ ได้แก่ 
กลยุทธ์การเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการเลี้ยงแพะ  และ กลยุทธการเร่งรัดพัฒนาเพื่อเพ่ิมปริมาณ
อาหารแพะ และยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการบริโภคและพัฒนาระบบการตลาด  ประกอบด้วย 1 
กลยุทธ์ ได้แก่ กลยุทธ์การส่งเสริมการบริโภคและพัฒนาระบบการตลาด  โดยกลยุทธ์แสดง
รายละเอียดผ่านโครงการต่างๆ 
การสร้างตัวแบบคณิตศาสตร์  ส าหรับรูปแบบมีโรงฆ่ามาตรฐานในระบบโซ่อุปทานของ
อุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล เพื่อศึกษาการหาต าแหน่งที่ตั้งและจ านวนฟาร์มท่ีขยายเพ่ิมข้ึนของ
โครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล  เพื่อให้เพียงพอกับความ
ต้องการในปัจจุบันโดยน าไปแก้ปัญหาใน Microsoft Excel ในฟังก์ชัน Solver ได้ผล คือ มีการขยาย
การเลี้ยงทั้งหมด จ านวน 1,274 ฟาร์ม ครอบคลุมทั้ง 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง 143 ฟาร์ม อ าเภอ
ละงู 236 ฟาร์ม อ าเภอทุ่งหว้า 305 ฟาร์ม อ าเภอควนโดน 214 ฟาร์ม อ าเภอควนกาหลง 228 ฟาร์ม 
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อ าเภอท่าแพ 13 ฟาร์ม และอ าเภอมะนัง 135 ฟาร์ม มีต้นทุนรวมในโซ่อุปทาน เท่ากับ 889,807,414 
บาท/ปี โดยมีสัดส่วนต้นทุนคงที่  คิดเป็นร้อยละ  65.80 ต้นทุนแปรผัน คิดเป็นร้อยละ 31.51 ต้นทุน
การด าเนินของโรงฆ่ามาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 2.55 และต้นทุนการขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 0.14  
ซึ่งรูปแบบการด าเนินงานของอุตสาหกรรมแพะของจังหวัดสตูลในอนาคต เป็นการวิเคราะห์
สถานการณ์จ าลองโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล ภายใต้เงื่อนไขให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ที่วางไว้ คือ การเพิ่มปริมาณการเลี้ยงแพะเพ่ือให้เพียงพอกับปริมาณความต้องการบริโภค
เนื้อแพะในจังหวัดสตูล จากการสร้างตัวแบบคณิตศาสตร์ในข้างต้นเพ่ือหาต าแหน่งในการขยายการ
เลี้ยงแพะของโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล  จากนั้นน ามา
วิเคราะห์รูปแบบการด าเนินงานของอุตสาหกรรมแพะในอนาคต โดยในงานวิจัยนี้น าเสนอการ
วิเคราะห์สถานการณ์จ าลองใน 3 สถานการณ์ คือ 1) ขยายการเลี้ยงโดยการช าแหละแพะผ่านระบบ
โรงฆ่ามาตรฐาน มีต้นทุนรวมในโซ่อุปทาน เท่ากับ 889,807,414 บาท/ปี โดยมีสัดส่วนต้นทุนคงที่  คิด
เป็นร้อยละ 65.80 ต้นทุนแปรผัน คิดเป็นร้อยละ 31.51 ต้นทุนการด าเนินของโรงฆ่ามาตรฐาน คิด
เป็นร้อยละ 2.55 และต้นทุนการขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 0.14 มีการขยายการเลี้ยงทั้งหมด จ านวน 
1,274 ฟาร์ม ครอบคลุมทั้ง 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง 143 ฟาร์ม อ าเภอละงู 236 ฟาร์ม อ าเภอทุ่ง
หว้า 305 ฟาร์ม อ าเภอควนโดน 214 ฟาร์ม อ าเภอควนกาหลง 228 ฟาร์ม อ าเภอท่าแพ 13 ฟาร์ม 
และอ าเภอมะนัง 135 ฟาร์ม 2) ขยายการเลี้ยงแพะโดยการช าแหละไม่ผ่านโรงฆ่ามาตรฐาน (ช าแหละ
ที่ฟาร์มของเกษตรกร) มีต้นทุนรวมในโซ่อุปทาน เท่ากับ 950,737,986 บาท/ปี โดยมีสัดส่วนต้นทุน
คงท่ี คิดเป็นร้อยละ  8.52 และต้นทุนการขนส่ง คิดเป็นร้อยละ 0.75 มีการขยายการเลี้ยงทั้งหมด 
จ านวน 1,274 ฟาร์ม ครอบคลุมทั้ง 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอเมือง 58 ฟาร์ม อ าเภอละงู 281 ฟาร์ม 
อ าเภอทุ่งหว้า 305 ฟาร์ม อ าเภอควนโดน 214 ฟาร์ม อ าเภอควนกาหลง 268 ฟาร์ม อ าเภอท่าแพ 
13 ฟาร์ม และอ าเภอมะนัง 135 ฟาร์ม 3) ขยายการเลี้ยงและน าเข้าแพะจากต่างจังหวัด เป็นรูปแบบ
การน าเข้าจากต่างจังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องจากจังหวัดสงขลา
และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีปริมาณการเลี้ยงแพะเนื้อมากในล าดับต้นๆ ของประเทศ มีต้นทุนรวมใน
โซ่อุปทาน เท่ากับ 942,224,481 บาท/ปี โดยมีสัดส่วนต้นทุนคงที่  คิดเป็นร้อยละ  69.27 ต้นทุนการ
เลี้ยง คิดเป็นร้อยละ 29.76 ต้นทุนการช าแหละ คิดเป็นร้อยละ 0.86 และต้นทุนการขนส่ง คิดเป็น
ร้อยละ 0.12 มีการขยายการเลี้ยงทั้งหมด จ านวน 1,274 ฟาร์ม ครอบคลุมทั้ง 7 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอ
เมือง 281 ฟาร์ม อ าเภอละงู 262 ฟาร์ม อ าเภอทุ่งหว้า 173 ฟาร์ม อ าเภอควนโดน 146 ฟาร์ม 
อ าเภอควนกาหลง 90 ฟาร์ม อ าเภอท่าแพ 175 ฟาร์ม และอ าเภอมะนัง 68 ฟาร์ม ดังนั้น จาก
รูปแบบการด าเนินงานในอนาคตของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูลพบว่า รูปแบบการด าเนินงาน
ของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูลที่เหมาะสมที่สุดโดยพิจารณาจากต้นทุนรวมในโซ่อุปทานต่ าที่สุด 
คือ รูปแบบขยายการเลี้ยงแพะโดยช าแหละแพะผ่านโรงฆ่ามาตรฐาน มีต้นทุนรวม 889,807,414 
บาท/ปี  
การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของตัวแบบโซ่อุปทานที่เหมาะสมของอุตสาหกรรมแพะเนื้อใน
จังหวัดสตูลเพ่ือศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนรวมในระบบเครือข่ายโซ่อุปทาน ของอุตสาหกรรม
แพะในจังหวัดสตูลที่เปลี่ยนแปลงไปโดยแบ่งการศึกษาภายใต้สถานการณ์ที่มีความไม่ แน่นอน 2 
สถานการณ์ข้างต้น โดยวิเคราะห์ให้ต้นทุนการขนส่ง ต้นทุนการผลิตคงท่ี และวิเคราะห์การ
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เปลี่ยนแปลงทั้งต้นทุนการขนส่งและต้นทุนการผลิต สัดส่วนการเพ่ิมข้ึนและลดลง 2 กรณี คือ  
1) ลดลง 5% และ 10% 2) เพ่ิมข้ึน 5% 10% 15% 20% 25% และ 30% ตามล าดับ พบว่าเมื่อ
เปลี่ยนแปลงปัจจัยต้นทุนการขนส่งและต้นทุนการผลิต จะส่งผลกระทบต่อความอ่อนไหวของต้นทุน
รวมในระบบโซ่อุปทานซึ่งท าต้นทุนรวมเพ่ิมข้ึนและลดลงตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต้นทุนทั้ง 2 
รายการ ในการตัดสินในการลงทุนในอุตสาหกรรมแพะควรพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ในช่วงเวลาที่
ใกล้เคียงกับการลงทุน เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการลงทุนในธุรกิจแพะเนื้อ ณ ช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่ง  
จากการศึกษาระบบการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล พบว่า 
อุตสาหกรรมแพะเนื้อในจังหวัดสตูลเป็นธุรกิจที่มีความเป็นไปได้ในการลงทุน ควรมีการสนับสนุนทั้ง
ทางภาครัฐและเอกชน รวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือพัฒนาให้จังหวัดสตูลเป็นศูนย์กลางของ
อุตสาหกรรมแพะในภูมิภาคใต้ตอนล่าง 
 
5.2 ข้อเสนอแนะ 
  
 5.2.1 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัย 
  5.2.1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยมาจากการสัมภาษณ์
ซึ่งข้อมูลบางส่วนอาจจะไม่ครบถ้วนสมบูรณ์จึงต้องมีวิธีในการเชื่อมโยงกับข้อมูลอื่นๆ อีกท้ังข้อมูล
บางส่วนใช้ข้อมูลทุติยภูมิจึงต้องมีการทวนสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล ในการลงพ้ืนที่ต้องมีการ
ประสานงานกับหน่วยงานทางภาครัฐเพ่ือช่วยเหลือในการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล 
  5.2.1.2 ข้อมูลต่างๆ ที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ต้นทุนของโซ่อุปทาน เป็นข้อมูลที่ได้
จากแบบสอบถามซึ่งใช้การสัมภาษณ์ อาจจะมีความคลาดเคลื่อนของตัวเลขได้เนื่องจากการสัมภาษณ์
เกษตรกร และผู้ที่เกี่ยวข้องในโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล ส่วนใหญ่ผู้ให้สัมภาษณ์
ใช้การประมาณในการตอบค าถาม ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จึงต้องมีการทวนสอบจากผู้ที่เชี่ยวชาญ
เพ่ือความถูกต้องของข้อมูลมากขึ้น 
  5.2.1.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ควรมีการวางแผนการด าเนินงานที่มีความชัดเจน  
โดยคาดการณ์ถึงปัญหาต่างๆ ที่อาจจะเกิดข้ึนได้ในระหว่างการด าเนินงาน และวางแผนส ารองเพ่ือ
รองรับปัญหาเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้นได้เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วใน การด าเนินงาน ส่วนข้อมูลด้าน
ต้นทุนที่ใช้ในการวิเคราะห์ตัวแบบโซ่อุปทานหากมีการเก็บข้อมูลให้มีความละเอียดจะท าให้
ผลการวิจัยที่ได้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 5.2.2 ข้อเสนอแนะการด าเนินงาน 
  5.2.2.1 รูปแบบการด าเนินงานของอุตสาหกรรมแพะส าหรับอนาคตในกรณีท่ีมีโรง
ฆ่ามาตรฐานในโซ่อุปทาน การวิเคราะห์ในอนาคตควรมีการน าเสนอรูปแบบการกระจายการขนส่งเนื้อ
แพะจากโรงฆ่ามาตรฐานไปยังลูกค้าเพ่ือลดต้นทุนการขนส่งอีกทั้งยังท าให้ต้นทุนรวมทั้งระบบในโซ่
อุปทานต่ าที่สุด  
  5.2.2.2 การรวมกลุ่มของเกษตรกรขนาดกลางของสองโครงการจากการสนับสนุน
การเลี้ยงแพะของรัฐบาล โดยน าเสนอการรวมกลุ่มของการท าแปลงหญ้าส าหรับเลี้ยงแพะร่วมกัน 
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และการรวมกลุ่มเพื่อใช้โรงเรือนร่วมกัน ทั้งนี้ในการรวมกลุ่มของเกษตรกรจะช่วยให้ต้นทุนการเลี้ยง
ลดลงและเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ข่าวสาร เทคโนโลยีต่างๆ ในการเลี้ยงของเกษตรกรอีกด้วย 
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แบบสอบถาม 
โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาระบบการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล”                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 
 
 
 
    เลขที่แบบสอบถาม........................................ 
    วันที่สัมภาษณ์................................................ 
 
 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมข้อมูลในโครงการวิจัย เพ่ือวิทยานิพนธ์ 
(Thesis) ส าหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อความสมบูรณ์ของงานวิจัยและ
เพ่ือประกอบการตัดสินใจส าหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงและผู้ที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล 
ผู้วิจัย ขอความอนุเคราะห์ท่าน ในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและโดยอิสระ ข้อมูล
ทั้งหมดท่ีได้ ผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับเนื่องจากต้องการน าไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น 
และขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้ 
 
ชื่อ-สกุลของเจ้าของฟาร์ม.......................................................................................................................  
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์................................................................................................................. .................... 
บ้านเลขท่ี....................หมู่ที.่.......ต าบล............................อ าเภอ.............................จังหวัด.................... 
หมายเลขโทรศัพท์................................................................................. ................................................. 
ปัจจุบันอยู่ในโครงการ…….……………………………………………………………………………………………………..... 
 
 
แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
1) ข้อมูลทั่วไปทางด้านสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรที่เลี้ยงแพะ 
2) การจัดการเลี้ยงแพะ 
3) ต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงแพะในรุ่นที่ผ่านมา 
4) สภาพปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการเลี้ยงแพะ 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปด้านสังคมและเศรษฐกิจของเกษตรกรเลี้ยงแพะ 
ก. ลักษณะทางสังคม 
 
1. อายุ..............................ปี 
2. เพศ 
(   ) 1. ชาย  (   ) 2. หญิง 
3. ระดับการศึกษา 
(   ) 1. ประถมศึกษา   (   ) 2. มัธยมศึกษาตอนต้น 
(   ) 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (   ) 4. ปวส./อนุปริญญา 
(   ) 5. ปริญญาตรี   (   ) 6. ปริญาโท 
(   ) 7. อ่ืนๆ (ระบ)ุ 
4. ศาสนา   
(   ) 1. พุทธ    (   ) 2. อิสลาม 
(   ) 3. คริสต์    (   ) 4. อ่ืนๆ 
(ระบ)ุ............................................................ 
5. จ านวนสมาชิกในครอบครัว.........................................คน สามารถช่วยงานได้.............................คน 
6. จ านวนแพะที่ใช้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา..........................ตัว/ปี  
 
ข. ลักษณะทางเศรษฐกิจ 
 
1. อาชีพหลัก (ตอบเพียงข้อข้อเดียว) 
(   ) 1. ท าสวนยางพารา   (   ) 2. ค้าขาย 
(   ) 3. ท าฟาร์มเลี้ยงแพะ   (   ) 4. รับข้าราชการ 
(   ) 5. พนักงานบริษัทหรือเอกชน   
(   ) 6. อ่ืนๆ (ระบ)ุ......................................................................................................... ........... 
2. อาชีพรอง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(   ) 1. ท าสวนยางพารา   (   ) 2. ค้าขาย 
(   ) 3. ท าฟาร์มเลี้ยงแพะ     
(   ) 4. อ่ืนๆ (ระบ)ุ....................................................................................................................  
3. ก่อนเริ่มด าเนินการเลี้ยงแพะท่านประกอบอาชีพใด 
(ระบ)ุ............................................................................................................................. ............ 
รายได้...........................................................บาท/เดือน 
4. การถือครองที่ดินเพ่ือการเลี้ยงแพะ 
(   ) 1. ของตนเอง จ านวน (ระบ)ุ.........................................................(ตารางเมตร/ไร่) 
(   ) 3. เช่า   จ านวน (ระบ)ุ.........................................................(ตารางเมตร/ไร่)  
         อัตราค่าเช่า................................บาทต่อ.................(เดือน/ปี)  
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5. รายได้ของครอบครัว 
(   ) จากอาชีพหลัก.................................บาท/เดือน  
(   ) จากอาชีพรอง...................................บาท/เดือน 
(   ) อ่ืนๆ (ระบุ)........................................................................................................................  
(1) ..............................................บาท/เดือน    รวม.....................................บาท/ป ี
(2) ..............................................บาท/เดือน    รวม.....................................บาท/ป ี
6. ท่านได้กู้เงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนส าหรับการเลี้ยงแพะเริ่มแรกหรือไม่ 
(   ) ไม่กู้ 
(   ) กู้   จ านวน ........................................................ บาท 
     จากแหล่งเงินกู้ใด (ระบ)ุ...................................อัตราดอกเบี้ยร้อยละ................................. 
7. ท่านได้กู้เงินเพื่อใช้เป็นต้นทุนส าหรับการซื้อปัจจัยการผลิต ในการเลี้ยงแพะในรุ่นที่ผ่านมาหรือไม่ 
(   ) ไม่กู้ 
(   ) กู้   จ านวน ........................................................ บาท 
     จากแหล่งเงินกู้ใด (ระบ)ุ.....................................................................................................  
     อัตราดอกเบี้ยร้อยละ.............................................................................................. ............ 
8.  วัตถุประสงค์ในการกู้ยืม 
8.1 ใช้ส าหรับการเลี้ยงแพะ 
(   ) 1. ซื้อที่ดินเพ่ือการเลี้ยงแพะ 
(   ) 2. เช่าที่ดินเพ่ือการเลี้ยงแพะ 
(   ) 3. เช่าโรงเรือนเพ่ือการเลี้ยงแพะ 
(   ) 4. สร้างโรงเรือนเพ่ือการเลี้ยงแพะ 
(   ) 5. ซื้ออุปกรณ์ส าหรับการเลี้ยงแพะ เช่น เครื่องสับหญ้า ถาดอาหาร ถังน้ า ฯลฯ 
(   ) 6. ซื้อเครื่องมือเครื่องจักร เช่น Ear tag  ฯลฯ 
(   ) 7. ซื้อปัจจัยการผลิต เช่น อาหาร เวชภัณฑ์ ฯลฯ 
8.2 อ่ืนๆ  
(   ) 1. เพ่ือใช้จ่ายอุปโภคบริโภคในครัวเรือน 
(   ) 2. เพ่ือการรักษาบุตร 
(   ) 3. เพ่ือการรักษาพยาบาล 
(   ) 4. ซื้อรถยนต์/จักรยานยนต์ 
(   ) 5. อ่ืนๆ (ระบ)ุ........................................................................................ .................. 
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ตอนที่ 2 การจัดการการเลี้ยงแพะ 
ก. ข้อมูลทั่วไปของการผลิต 
 
1. ปีที่เริ่มด าเนินการเลี้ยงแพะคือ................................................. 
2. ประสบการณ์ในการเลี้ยงแพะทั้งหมด.......................ปี (จ านวนรุ่น).................................................. 
3. วัตถุประสงค์ในการเลี้ยงแพะ(เรียงล าดับความส าคัญ) 
(   ) เพ่ือจ าหน่าย 
(   ) เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
(   ) เพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
(   ) เพ่ือต้องการมูลแพะเป็นปุ๋ย 
(   ) อ่ืนๆ 
ระบุ…………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. ฟาร์มของท่าน ผลิตแพะประเภทใดเป็นส่วนใหญ่ 
(   ) เลี้ยงพ่อแม่พันธุ์เพ่ือผลิตลูกแพะจ าหน่าย 
(   ) เลี้ยงแพะขุน 
(   ) ผสมผสานควบคู่กันไป 
5. แหล่งจ าหน่ายแพะของเกษตรกรคือ………………………………………………….
จ านวน………………………….ตัว 
6. ผู้ก าหนดราคา  
(   ) เกษตรกร 
(   ) ผู้ซื้อ/ผู้ขาย ตกลงราคาร่วมกัน 
(   ) พ่อค้า/ผู้ซื้อ 
(   ) อ่ืนๆ ระบุ………………………………………………………………………….. 
7. วิธีจ าหน่ายแพะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
(   ) ขายเป็นตัว 
(   ) เหมายกฝูง 
(   ) ชั่งน้ าหนัก 
(   ) อ่ืนๆ ระบุ…………………………………………………………………………. 
8.  ราคาแพะที่จ าหน่ายต่อกิโลกรัม (กรณีจ าหน่ายโดยชั่งน้ าหนัก)………………………....บาทต่อกิโลกรัม 
9. พาหนะที่ใช้ในการขนส่ง 
9.1  ผู้ด าเนินการขนส่ง คือ………………………………………………………….. 
9.2  ประเภทของพาหนะ…………………………………………………………….. 
9.3  ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง………………………………………………………….บาท/ครั้ง 
ข. ข้อมูลด้านการจัดการ 
 
1. ระยะเวลาที่ใช้ในการเลี้ยงแพะเฉลี่ยต่อ 1 รุ่นการเลี้ยง.................................................เดือน 
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2. ระยะเวลาในการพักคอก...............................................................................................เดือน 
3. ท่านทราบพันธุ์แพะที่ได้รับจากส านักงานปศุสัตว์หรือไม่ 
(   ) 1. ทราบ (ระบ)ุ......................................................................... ......................................... 
(   ) 2. ไม่ทราบ 
4. ท่านมีน้ าเพียงพอส าหรับการเลี้ยงแพะหรือไม่ 
(   ) 1. ดี (น้ าเพียงพอตลอดปี) 
(   ) 2. ปานกลาง (มีน้ าใช้แต่ใช้อย่างประหยัดหรือฤดูแล้งไม่มีน้ า) 
(   ) 3. ไม่ดี (ไม่ค่อยมีน้ าใช้) 
5. ลักษณะแหล่งน้ าในการเลี้ยงแพะ 
(   ) 1. น้ าบาดาล 
(   ) 2. น้ าประปา 
(   ) 3. อื่นๆ (ระบ)ุ............................................................................................... 
6. ท่านได้มีการกักเก็บน้ าไว้ใช้เพื่อการเลี้ยงแพะหรือไม่ 
(   ) 1. มี (   ) สระน้ า/บ่อน้ า   
  (   ) บ่อบาดาล  
  (   ) โอ่ง     
(   ) อ่ืนๆ (ระบ)ุ............................................................................................ 
(   ) 2. ไม่มี 
7.  ท่านมีหญ้าเพียงพอส าหรับการเลี้ยงแพะหรือไม่ 
(   ) 1. ดี (หญ้าเพียงพอตลอดปี) 
(   ) 2. ปานกลาง (มีหญ้าใช้แต่ใช้อย่างประหยัดหรือฤดูแล้งไม่มีหญ้า) 
(   ) 3. ไม่ดี (ไม่ค่อยมีหญ้าใช้) 
8. ลักษณะแหล่งหญ้าในการเลี้ยงแพะ 
(   ) 1. ปลูกหญ้าในฟาร์มเลี้ยง 
(   ) 2. ออกไปหาหญ้าบริเวณใกล้เคียง 
(   ) 3. อื่นๆ (ระบ)ุ............................................................................................................. ....... 
9. แรงงานในการเลี้ยงแพะ 
(   ) 1. แรงงานของตนเองหรือคนในครอบครัว 
(   ) 2. จ้างแรงงาน จ านวน............................คน ค่าจ้าง.....................................บาท/คน/รุ่น 
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ตอนที่ 3 ต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงแพะในรุ่นที่ผ่านมา 
 
ก. การจัดการด้านการผลิต 
1. การจัดการด้านการผลิตในรุ่นที่ผ่านมา 
1.1 จ านวนแพะที่ตาย..........................................................ตัว/รุ่น 
1.2 จ านวนแพะที่รอด..........................................................ตัว/รุ่น 
1.3 จ านวนแพะที่พิการ........................................................ตัว/รุ่น 
1.4 อัตราการแลกเนื้อ.......................................................... 
1.5 น้ าหนักแพะเฉลี่ย..............................................................กิโลกรัมต่อตัว 
 
2. ผลตอบแทนจากการเลี้ยงแพะต่อรุ่นการเลี้ยง (จากรุ่นที่ผ่านมา) 
 
รายการ 
จ านวน ราคาขาย 
เฉลี่ย 
จ านวนเงิน 
(บาท) 
หมาย
เหตุ ตัว  กก. 
1. ผลตอบแทนจากแพะ      
1) แพะที่จ าหน่ายได้      
2) เนื้อแพะที่จ าหน่ายได้      
3) แพะที่บริโภคในครัวเรือน      
4) แพะที่แจกจ่ายเพื่อนบ้าน      
5) แพะที่ใช้แทนค่าจ้าง      
6) การจ าหน่ายแพะพิการ      
2. ผลตอบแทนจากผลพลอยได้      
1) มูลแพะ      
2) การจ าหน่ายกระสอบอาหาร      
3. อ่ืนๆ 
(ระบ)ุ........................................... 
     
1) .......................................................      
2) .......................................................      
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ข. ต้นทุนและผลตอบแทนของการเลี้ยงแพะ 
 
1. ค่าใช้จ่ายในการท าฟาร์มเลี้ยงแพะ (ต่อรุ่น) 
 
รายการ จ านวน หน่วย ขนาด 
ราคา 
(บาท/หน่วย) 
จ านวนเงิน 
(บาท) 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน      
1. ค่าพันธุ์แพะ:      
เพศผู้      
เพศเมีย      
2. ค่าอาหารแพะ:      
  ระยะที่ 1 ช่วงอายุ.....................วัน      
  ระยะที่ 2 ช่วงอายุ.....................สัปดาห์      
  ระยะที่ 3 ช่วงอายุ.....................เดือน      
3. ค่าวัคซีนป้องกันโรค      
โรคปากและเท้าเปื่อย      
อ่ืนๆ (ระบ)ุ................................................      
4. ค่ายาและวิตามิน (ระบ)ุ      
(ระบ)ุ.......................................................      
(ระบ)ุ.......................................................      
(ระบ)ุ.......................................................      
5. ค่าเวชภัณฑ์:      
ยาฆ่าเชื้อ      
ปูนขาว      
อ่ืนๆ (ระบ)ุ..............................................      
6. ค่าแรงงาน      
แรงงานในการเลี้ยงแพะ      
แรงงานในการจับแพะ      
แรงงานในการโกยมูลสัตว์      
7. ค่าไฟฟ้า (ต่อเดือน)      
8. ค่าน้ า (ต่อเดือน)      
9. ค่าน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น      
10. ค่าดอกเบี้ยเงินกู้ปัจจัยการผลิต  
(กรณีกู้เงิน) 
     
11. ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์และโรงเรือน      
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รายการ จ านวน หน่วย ขนาด 
ราคา 
(บาท/หน่วย) 
จ านวนเงิน 
(บาท) 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน      
12. อ่ืนๆ (ระบ)ุ      
13. อ่ืนๆ (ระบ)ุ      
ค่าใช้จ่ายคงที่       
1. ค่าภาษีที่ดิน      
2. ค่าเช่าที่ดิน (กรณีเช่าที่ดิน)      
3. ค่าเช่าโรงเรือน (กรณีเช่าโรงเรือน)      
4. ค่าประกันภัย      
5. ค่าภาษีโรงเรือน      
6. ดอกเบี้ยเงินทุนเริ่มแรก      
 
2. เงินทุนเริ่มแรกในการเลี้ยงแพะ 
 
รายการ จ านวน หน่วย 
ราคา 
(บาท/หน่วย) 
อายุการใช้งาน 
(ปี) 
หมายเหตุ 
1. ค่าปรับปรุงที่ดินส าหรับก่อสร้างโรงเรือน      
2. ค่าก่อสร้างโรงเรือนและค่าแรงงานใน
การก่อสร้าง 
     
3. ค่ารั้วลวดหนามและประตูเข้า-ออก
ฟาร์ม 
     
4. บ้านพักคนงาน      
5. ค่าอุปกรณ์เครื่องสับหญ้า      
6. ค่าอุปกรณ์ส าหรับเลี้ยงแพะ      
7. เครื่องปั่นไฟ      
8. ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในฟาร์ม      
9. ค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า      
10. ค่าท าถนนทางเข้าฟาร์ม      
11. อ่ืนๆ 
(ระบ)ุ............................................. 
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ตอนที่ 4 สภาพปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการเลี้ยงแพะ 
 
1. ท่านมีปัญหาในด้านการเลี้ยงการจัดการแพะหรือไม่ 
(   ) 1. ไม่มี  (   ) 2. มี 
โปรดระบุ................................................................................................................ ................... 
2. ท่านมีปัญหาในเรื่องของพันธุ์แพะหรือไม่ 
(   ) 1. ไม่มี  (   ) 2. มี 
โปรดระบุ........................................................................................................ ........................... 
3. ท่านมีปัญหาในเรื่องของคุณภาพอาหารของแพะหรือไม่  
(   ) 1. ไม่มี  (   ) 2. มี 
โปรดระบุ................................................................................................................................... 
4. ท่านมีปัญหาในเรื่องของราคาลูกแพะหรือไม่ 
(   ) 1. ไม่มี  (   ) 2. มี 
โปรดระบุ..................................................................................................... .............................. 
5. ท่านมีปัญหาในเรื่องของคุณภาพลูกแพะหรือไม่ 
(   ) 1. ไม่มี  (   ) 2. มี 
โปรดระบุ............................................................................................................ ....................... 
6. ท่านมีปัญหาในเรื่องของเงินลงทุนในการเลี้ยงแพะหรือไม่ 
(   ) 1. ไม่มี  (   ) 2. มี 
โปรดระบุ........................................................................................................... ........................ 
7. ท่านมีปัญหาในเรื่องของช่องทางในการจ าหน่ายแพะหรือไม่ 
(   ) 1. ไม่มี  (   ) 2. มี 
โปรดระบุ........................................................................................................ ........................... 
8. ท่านมีปัญหาในเรื่องของคุณภาพวัคซีนและเวชภัณฑ์หรือไม่ 
(   ) 1. ไม่มี  (   ) 2. มี 
โปรดระบุ........................................................................................................ ........................... 
9. ท่านมีปัญหาในเรื่องของโรงเรือนและอุปกรณ์การเลี้ยงแพะหรือไม่  
(   ) 1. ไม่มี  (   ) 2. มี 
โปรดระบุ........................................................................................................ ........................... 
10. ท่านมีปัญหาในเรื่องของการสุขาภิบาลและการป้องกันโรคหรือไม่ 
(   ) 1. ไม่มี  (   ) 2. มี 
โปรดระบุ................................................................................................................................... 
11. ท่านมีปัญหาในเรื่องของแรงงานส าหรับงานฟาร์มหรือไม่ 
(   ) 1. ไม่มี  (   ) 2. มี 
โปรดระบุ............................................................................................. ..................................... 
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12. ท่านมีปัญหาเกี่ยวกับระยะเวลาในการจ าหน่ายแพะหรือไม่ 
(   ) 1. ไม่มี  (   ) 2. มี 
โปรดระบุ..................................................................................................... .............................. 
13. ท่านมีปัญหาในเรื่องของกลิ่นมูลแพะไปรบกวนชุมชนที่อยู่ใกล้ฟาร์มหรือไม่  
(   ) 1. ไม่มี  (   ) 2. มี 
โปรดระบุ........................................................................................................ ...................... 
14. ปัญหาและอุปสรรคอื่นๆ (โปรดระบุ) 
............................................................................................................................. .....................
.................................................................................................... ..............................................
............................................................................................................................. .....................
................................................................ ..................................................................................
............................................................................................................................. .....................
................................................................................................................................................ .. 
15. ข้อเสนอแนะ 
15.1 ข้อเสนอแนะต่อส านักงานปศุสัตว์ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ 
....................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
............................................................................................................................. .....................
............................................................................................................. ..................................... 
............................................................................................................................. .....................
........................................................................ ..........................................................................
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..................... 
15.2 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. .....................
............................................................................................. .....................................................
............................................................................................................................. .....................
......................................................... .........................................................................................
............................................................................................................................. .....................
................................................................................................................... ............................... 
............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................ ...................................................... 
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แบบสอบถาม 
โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาระบบการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมแพะในจังหวัดสตูล”  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
     
เลขที่แบบสอบถาม................................ 
  วันที่สัมภาษณ์........................................ 
 
 
 
 
ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมข้อมูลในโครงการวิจัย เพ่ือวิทยานิพนธ์ 
(Thesis) ส าหรับหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการและระบบ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เพื่อส ารวจตลาดความต้องการ
แพะในอนาคตของผู้บริโภคในจังหวัดสตูล ผู้วิจัย ขอความอนุเคราะห์ท่าน ในการตอบแบบสอบถาม
ตามความเป็นจริงและโดยอิสระ ข้อมูลทั้งหมดที่ได้ ผู้วิจัยจะเก็บเป็นความลับเนื่องจากต้องการ
น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาเท่านั้น และขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบสอบถามประกอบด้วย 4 ส่วน ดังนี้ 
1) สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
2) พฤติกรรมการบริโภคเนื้อแพะ 
3) ปัจจัยในการซื้อเนื้อแพะ 
4) ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมแพะเนื้อ 
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ตอนที่ 1 สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน � หน้าตัวเลือกที่ต้องการ  แต่ละข้อให้เลือกได้เพียง
ตัวเลือกเดียว 
1. อายุ 
� 1. 15 - 25 ปี    � 2. มากกว่า 25 - 35 ปี 
� 3. มากกว่า 35 - 45 ปี   � 4. มากกว่า 45 ปี 
2. เพศ 
� 1. ชาย    � 2. หญิง 
3. ระดับการศึกษา 
� 1. ประถมศึกษา   � 2. มัธยมศึกษาตอนต้น 
� 3. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. � 4. ปวส./อนุปริญญา 
� 5. ปริญญาตรี   � 6. ปริญญาโท  
� 7. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ........................................................... 
4. ศาสนา   
� 1. พุทธ    � 2. อิสลาม 
� 3. คริสต์    � 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................... 
5. อาชีพ 
� 1. ธุรกิจส่วนตัว    � 2. พนักงานบริษัทเอกชน 
� 3. ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ   � 4. ไม่ได้ประกอบอาชีพ/นักเรียน/นักศึกษา 
� 5. ภาคการเกษตร (โปรดระบุ)............................................................................................ 
� 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................................................................................... .......... 
6. รายได้ต่อเดือนของท่าน  
� 1. น้อยกว่า 10,000 บาท   � 2. 10,001 - 20,000 บาท 
� 3. 20,001 - 30,000 บาท   � 4. 30,000 บาทข้ึนไป 
7. มีสมาชิกในครอบครัว.....................................คน 
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ตอนที่ 2 พฤติกรรมการบริโภคเนื้อแพะ 
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงใน � หน้าตัวเลือกที่ตรงกับพฤติกรรมการบริโภคเนื้อแพะ
ของท่านมากที่สุดเพียงข้อเดียว  และในกรณีที่ท่านเลือกข้อ  อ่ืนๆ(โปรดระบุ ) กรุณากรอก
รายละเอียดในช่องว่างที่ก าหนด 
 
8. ท่านเคยบริโภคเนื้อแพะหรือไม่ 
� 1. เคยบริโภค   � 2. ไม่เคยบริโภค 
9. กรณีท่ีท่านเคยบริโภคเนื้อแพะ ในปัจจุบันนี้ท่านยังบริโภคอยู่หรือไม่ 
� 1. บริโภค 
� 2. ไม่บริโภคแล้วเพราะ................... 
� เหม็นคาว  � รสชาติไม่อร่อย  � ราคาแพง � หาซื้อได้ยาก 
� อ่ืนๆ(โปรดระบุ)................................................  
10. ระยะเวลาในการบริโภคเนื้อแพะที่ผ่านมาของท่าน 
� 1. น้อยกว่า 1 ปี  � 2. 1-2 ปี  � 3. 2-3 ปี  � 4. มากกว่า 3 ปี ขึ้นไป 
11. ความถี่ในการบริโภคเนื้อแพะของท่าน 
� 1. ทุกวัน 
� 2. สัปดาห์ละครั้ง  
� 3. สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง  
� 4. เดือนละครั้ง  
� 5. ปีละครั้ง   
� 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................ 
12. ปริมาณที่บริโภคต่อครั้ง 
� 1. 0.5-1 กก.  � 2. 1-3 กก. � 3. 3 กก. ขึ้นไป � 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) .................... 
13. ท่านบริโภคในช่วงใด  
� 1. ม.ค.- มี.ค.  � 2. เม.ย.- มิ.ย. � 3. ก.ค.- ก.ย.  
� 4. ต.ค.- ธ.ค. � 6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) ............................................ 
14. วัตถุประสงค์ในการซื้อเนื้อแพะของท่าน 
� 1. เพ่ือบริโภคในครอบครัว  � 2. เพ่ือประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
� 3. เพ่ือน าไปแจกจ่ายญาติหรือเพ่ือนบ้าน  � 4. เพ่ือเป็นของฝากในเทศกาลต่างๆ 
� 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ).......................................... 
15. ปริมาณแพะที่บริโภคต่อครัวเรือนต่อปี......................ตัว 
16. ท่านนิยมซื้อเนื้อแพะประเภทใด มากที่สุด 
� 1. เนื้อแพะทั้งตัว ss � 2. เนื้อแพะเฉพาะส่วน(โปรดระบุ)............................................. 
� 3. เครื่องใน  � 4. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)....................... 
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17. ท่านซื้อเนื้อแพะจากสถานที่ใดมากท่ีสุด  
� 1. ตลาดสดใกล้บ้านท่าน � 2. ฟาร์ม/บ้านของเกษตรกร 
� 3. ร้านค้าปลีก   � 4. ห้างสรรพสินค้า  
� 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)....................................................  
18. ราคาที่ซ้ือเนื้อแพะ 
ราคาที่ซ้ือ(ประเมินทั้งตัว)...........................................บาท/กิโลกรัม  
 ราคาท่ีซื้อ(เฉพาะส่วน)  
เนื้อ ...............................................บาท/กิโลกรัม 
เครื่องใน .......................................บาท/กิโลกรัม 
หนัง ..............................................บาท/กิโลกรัม 
หัวและหาง ...................................บาท/กิโลกรัม 
อ่ืนๆ(โปรดระบุ).............................บาท/กิโลกรัม 
 
ตอนที่ 3 ปัจจัยในการซื้อเนื้อแพะ 
 
ค าชี้แจง ขอให้ท่านพิจารณาข้อความเกี่ยวกับปัจจัยที่มีต่อการซื้อเนื้อแพะต่อไปนี้  
 
19. ด้านลักษณะแพะและผลิตภัณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
พันธุ์แพะ  
� พิจารณา   
� 1. พันธุ์พ้ืนเมือง � 2. พันธุ์บอร์ � 3. พันธุ์แองโกลนูเบียน      � 4. พันธุ์ผสม 
� 5. อื่นๆ(โปรดระบุ)................................................... 
� ไม่พิจารณา   
อายุแพะ  
� พิจารณา   
� 1. 0.5-2 ปี  � 2. 2 ปีขึ้นไป  
� 3. อื่นๆ(โปรดระบุ)................................................... 
� ไม่พิจารณา 
เพศแพะ  
� พิจารณา   
� 1. เพศผู้   � 2. เพศเมีย 
� ไม่พิจารณา 
บรรจุภัณฑ์ 
� พิจารณา   
� 1. ถุงพลาสติก  � 2. ถาดโฟมหุ้มด้วยพลาสติก  
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� 3. อ่ืนๆ(โปรดระบุ)...................................................................... 
� ไม่พิจารณา 
20. ด้านราคา  
ราคาที่สามารถซ้ือได้(ชั่งทั้งตัว)...........................................บาท/กิโลกรัม  
ราคาที่สามารถซ้ือได้(เฉพาะส่วน) 
เนื้อ ...............................................บาท/กิโลกรัม 
เครื่องใน .......................................บาท/กิโลกรัม 
หนัง ..............................................บาท/กิโลกรัม 
หัวและหาง ...................................บาท/กิโลกรัม 
อ่ืนๆ(โปรดระบุ).............................บาท/กิโลกรัม 
21. สถานที่ที่หรือแหล่งจ าหน่ายที่ท่านต้องการซื้อแพะในอนาคต คือ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
� 1. ตลาดสดใกล้บ้านท่าน    � 2. ฟาร์ม/บ้านของเกษตรกร 
� 3. ร้านค้าปลีก      � 4. ห้างสรรพสินค้า  
� 5. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)............................................... ..... 
22. ด้านคุณภาพของเนื้อแพะ มาตรฐานที่ได้รับรองคุณภาพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
� 1. อย.   � 2. GMP(หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร) & HACCP(ระบบ
วิเคราะห์อันตรายและควบคุมจุดวิกฤต)  
� 3. Halal  � 4. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................ 
23. การบริการ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
� 1. บริการส่งถึงบ้าน   � 2. บริการช าแหละ 
� 3. อ่ืนๆ (โปรดระบุ)................................ 
24. ถ้าหากมีการช าแหละแพะจากโรงงานช าแหละมาตรฐานท่านจะซื้อหรือไม่   
� ซื้อ เพราะ................................................................................................ 
� ไม่ซื้อ เพราะ................................................................................................ 
 
ตอนที่ 4  ปัญหาและข้อเสนอแนะอ่ืนๆ เกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาดของอุตสาหกรรมแพะเนื้อ 
ค าชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาดของ
อุตสาหกรรมแพะเนื้อ 
 
25. ท่านมีปัญหาในการบริโภคเนื้อแพะหรือไม่ 
(   ) 1. ไม่มี  (   ) 2. มี 
โปรดระบุ................................................................................................................................................ 
26. ท่านมีปัญหาในเรื่องของราคาเนื้อแพะหรือไม่ 
(   ) 1. ไม่มี  (   ) 2. มี 
โปรดระบุ............................................................................................................................. ................... 
27. ท่านมีปัญหาในเรื่องของคุณภาพของเนื้อแพะหรือไม่  
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(   ) 1. ไม่มี  (   ) 2. มี 
โปรดระบุ............................................................................................................................. ................... 
28. ท่านมีปัญหาในเรื่องของช่องทางในการจัดจ าหน่ายหรือตลาดเนื้อแพะหรือไม่ 
(   ) 1. ไม่มี  (   ) 2. มี 
โปรดระบุ............................................................................................................................. ................... 
29. ปัญหาและอุปสรรคอื่นๆ (โปรดระบุ) 
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................... .............................................
............................................................................................................................. .....................
................................................................. .................................................................................  
............................................................................................................................. ..................... 
6. ข้อเสนอแนะ 
6.1 ด้านผลิตภัณฑ์  
............................................................................................................................. .....................
............................................................................................................ ......................................
............................................................................................................................. .....................
........................................................................ .......................................................................... 
6.2 ด้านราคา 
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
............................................................................................................................. ..................... 
............................................................................................... ................................................... 
6.3 ด้านช่องทางการจ าหน่ายหรือตลาด 
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
............................................................................................................................. .....................
.................................................................................................. ................................................  
6.4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
............................................................................................................................. .....................
..................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .....................
................................................................................................................................. ................. 
................................................................................................................. .................................   
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ภาคผนวก ข 
ปริมาณแพะและการจ าหน่ายแพะในปีที่ 2 ถึง ปีที่ 10 
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× 7 ตัว 
1 รุ่น 
× 2 ตัว × 12 ตัว 
จ าหน่าย 
จ าหน่ายอายุครบ 2 ปี 
6 เดือน 
× 1 ตัว × 1 ตัว × 5 ตัว × 5 ตัว 
เลี้ยงต่อเพื่อให้มีอายุครบ 2 ปี 
ภาพประกอบแสดงจ านวนแพะและการจ าหน่ายแพะตั้งแต่ปีที่ 2  ถึงปีที่ 10 
ของโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ 
 
 
 
ปีท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพภาคผนวก ข.1 แสดงจ านวนแพะและการจ าหน่ายลูกแพะในปีที่ 2 
 
ปีท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพภาคผนวก ข.2 แสดงจ านวนแพะและการจ าหน่ายลูกแพะในปีที่ 3 
 
แม่พันธ์ุ พ่อพันธุ์ 
เลี้ยงต่อต่อจากปีท่ี 1 1 รุ่น 
เพศผู ้
 
เพศเมีย 
 
เพศผู ้
 
เพศเมีย 
 เพศผู ้
× 1 ตัว 
 
เพศเมีย 
× 1 ตัว 
 
จ าหน่ายอายุ 6 เดือน 
พ่อพันธุ์ แม่พันธ์ุ × 7 ตัว 
รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 × 12 ตัว × 12 ตัว 
2 รุ่น 
จ าหน่ายอายุ 6 เดือน   
เพศเมีย 
× 6 ตัว 
 
เพศผู ้
× 6 ตัว 
 
เพศผู ้
× 6 ตัว 
 
เพศเมีย 
× 6 ตัว 
 
× 1 ตัว 
× 1 ตัว 
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× 12 ตัว 
× 6 ตัว × 6 ตัว × 1 ตัว × 1 ตัว × 6 ตัว × 6 ตัว 
× 1 ตัว × 7 ตัว 
× 1 ตัว × 7 ตัว 
จ าหน่ายเมื่อครบ 5 ปีของการเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธ์ุ 
× 6 ตัว 
จ าหน่ายอายุ  6 เดือน 
6 ตัว 
 (เลี้ยงต่อ) 
× 12 ตัว 
× 12 ตัว 
จ าหน่ายอายุ  6 เดือน 
× 7 ตัว 
× 12 ตัว 
2 รุ่น 
จ าหน่ายอายุ  6 เดือน 
× 2 ตัว 
จ าหน่ายอายุครบ 2 ปี 
× 1 ตัว 
× 12 ตัว 
6 ตัว 
ปีท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ภาพภาคผนวก ข.3 แสดงจ านวนแพะและการจ าหน่ายลูกแพะในปีที่ 4 
 
ปีท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพภาคผนวก ข.4 แสดงจ านวนแพะและการจ าหน่ายลูกแพะ พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในปีที่ 5 
 
พ่อพันธุ์ แม่พันธ์ุ 
พ่อพันธุ์ แม่พันธ์ุ รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 
เพศผู ้ เพศเมีย เพศผู ้ เพศเมีย 
จ าหน่าย เลี้ยงต่อ 
จ าหน่าย 
จ าหน่ายลูกแพะ 
พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ 
รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 เล้ียงต่อจากปีที่ 3 
  
เพศเมีย 
× 10 ตัว 
 
เพศผู ้
× 10 ตัว 
 
เพศผู ้
× 10 ตัว 
 
เพศเมีย 
× 10 ตัว 
 
เพศผู ้
× 10 ตัว 
 
เพศเมีย 
× 10 ตัว 
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จ าหน่ายอายุ  6 เดือน 
× 7 ตัว 
× 12 ตัว × 12 ตัว 
2 รุ่น 
จ าหน่ายอายุ  6 
เดือน 
× 5 ตัว × 5 ตัว × 1 ตัว × 1 ตัว 
× 6 ตัว × 6 ตัว 
× 1 ตัว × 7 ตัว 
× 12 ตัว × 2 ตัว 
จ าหน่าย 
 จ าหน่าย 6 เดือน 
× 6 ตัว × 6 ตัว × 1 ตัว × 1 ตัว 
จ าหน่ายอายุ 2 ปี 
× 1 ตัว 
เลี้ยงต่อเพื่อให้มีอายุครบ 2 ปี 
ปีท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพภาคผนวก ข.5 แสดงจ านวนแพะและการจ าหน่ายลูกแพะในปีที่ 6 
ปีท่ี 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพภาคผนวก ข.6 แสดงจ านวนแพะและการจ าหน่ายลูกแพะในปีที่ 7 
 
พ่อพันธุ์ แม่พันธ์ุ 
รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 
เพศเมีย 
 
เพศเมีย 
 
เพศเมีย 
 
เพศเมีย 
 
เพศผู ้
 
เพศเมีย 
 
พ่อพันธุ์ แม่พันธ์ุ 
รุ่น 1 เลี้ยงต่อต่อจากปีท่ี 6 
เพศเมีย 
 
เพศผู ้
 
เพศผู ้เพศเมีย 
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จ าหน่ายอายุ  6 เดือน 
× 1 ตัว × 7 ตัว 
× 12 ตัว × 12 ตัว 
2 รุ่น 
จ าหน่ายอายุ  6 เดือน 
× 5 ตัว × 5 ตัว × 1 ตัว × 1 ตัว 
× 6 ตัว × 6 ตัว 
จ าหน่ายอายุ  6 เดือน 
× 1 ตัว × 7 ตัว 
× 12 ตัว × 12 ตัว 
2 รุ่น 
จ าหน่ายอายุ  6 เดือน 
× 2 ตัว 
จ าหน่ายอายุครบ 2 
ปี 
× 6 ตัว × 6 ตัว × 1 ตัว × 1 ตัว 
× 6 ตัว 
× 5 ตัว 
เลี้ยงต่อเพื่อให้มีอายุครบ 2 ปี 
ปีท่ี 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพภาคผนวก ข.7 แสดงจ านวนแพะและการจ าหน่ายลูกแพะในปีที่ 8 
ปีท่ี 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ภาพภาคผนวก ข. 8แสดงจ านวนแพะและการจ าหน่ายลูกแพะในปีที่ 9 
พ่อพันธุ์ แม่พันธ์ุ 
รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 
เพศเมีย 
 
เพศเมีย 
 
เพศเมีย 
 
เพศเมีย 
 
เพศผู ้
 
เพศเมีย 
 
พ่อพันธุ์ แม่พันธ์ุ 
รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 
  
เพศผู ้
 
เพศเมีย 
 
เลี้ยงต่อต่อจากปีท่ี 8 
  
เพศผู ้
 
เพศเมีย 
 
จ าหน่าย เลี้ยงต่อ 
เพศเมีย 
 
เพศผู ้
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× 1 ตัว × 7 ตัว 
× 1 ตัว × 7 ตัว 
จ าหน่ายเมื่อครบ 5 ปีของการเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธ์ุ 
× 6 ตัว 6 ตัว 
เลี้ยงต่อเพื่อเป็นแม่พันธ์ุ จ าหน่ายลูกแพะอายุ 6 เดือน 
ปีท่ี 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพภาคผนวก ข.9 แสดงจ านวนแพะและการจ าหน่ายลูกแพะ พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในปีที่ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ่อพันธุ์ แม่พันธ์ุ 
พ่อพันธุ์ แม่พันธ์ุ เพศผู ้ เพศเมีย 
จ าหน่าย 
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ตารางภาคผนวก ข.1 ปริมาณแพะจ าแนกตามเพศและอายุในรอบ 12 เดือนของแต่ละปีของฟาร์มขนาดกลาง ส าหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะใน
พ้ืนที่ชายแดนภาคใต้  
ปีที่ 1 
เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
พ่อพันธุ์ (ตัว) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
แม่พันธุ์ (ตัว) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
ลูกแพะเพศผู้ (ตัว) 0 0 6 6 6 6 6 6 1 7 7 7 
ลูกแพะเพศเมีย (ตัว) 0 0 6 6 6 6 6 6 1 7 7 7 
จ านวนแพะ (ตัว) 8 8 20 20 20 20 20 20 10 22 22 22 
 
ปีที่ 2 
เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
พ่อพันธุ์ (ตัว) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
แม่พันธุ์ (ตัว) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
ลูกแพะเพศผู้ (ตัว) 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 1 7 
ลูกแพะเพศเมีย (ตัว) 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 1 7 
จ านวนแพะ (ตัว) 22 22 22 10 22 22 22 22 22 22 10 22 
ที่มา: จากการส ารวจ 
 
 
 
 
206 
ตารางภาคผนวก ข.1 ปริมาณแพะจ าแนกตามเพศและอายุในรอบ 12 เดือนของแต่ละปีของฟาร์มขนาดกลางส าหรับส าหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยง
แพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ (ต่อ) 
ปีที่ 3 
เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
พ่อพันธุ์ (ตัว) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
แม่พันธุ์ (ตัว) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
ลูกแพะเพศผู้ (ตัว) 7 7 6 6 6 1 7 7 7 7 7 7 
ลูกแพะเพศเมีย (ตัว) 7 7 6 6 6 1 7 7 7 7 7 7 
จ านวนแพะ (ตัว) 22 22 20 20 20 10 22 22 22 22 22 22 
 
ปีที่ 4 
เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
พ่อพันธุ์ (ตัว) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
แม่พันธุ์ (ตัว) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
ลูกแพะเพศผู้ (ตัว) 1 7 7 7 7 7 7 1 7 7 6 6 
ลูกแพะเพศเมีย (ตัว) 1 7 7 7 7 7 7 1 7 7 6 6 
จ านวนแพะ (ตัว) 10 22 22 22 22 22 22 10 22 22 20 20 
ที่มา: จากการส ารวจ 
 
 
 
 
207 
ตารางภาคผนวก ข.1 ปริมาณแพะจ าแนกตามเพศและอายุในรอบ 12 เดือนของแต่ละปีของฟาร์มขนาดกลางส าหรับส าหรับโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยง
แพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ (ต่อ) 
 
ปีที่ 5 
เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
พ่อพันธุ์ (ตัว) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
แม่พันธุ์ (ตัว) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 
ลูกแพะเพศผู้ (ตัว) 6 6 0 6 6 6 6 6 6 0 6 6 
ลูกแพะเพศเมีย (ตัว) 6 6 1 7 7 7 7 7 7 7 13 13 
จ านวนแพะ (ตัว) 20 20 9 21 21 21 21 21 21 15 27 19 
 
ปีที่ 6 
เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
พ่อพันธุ์ (ตัว) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
แม่พันธุ์ (ตัว) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
ลูกแพะเพศผู้ (ตัว) 6 6 6 6 1 7 7 7 7 7 7 1 
ลูกแพะเพศเมีย (ตัว) 6 6 6 6 1 7 7 7 7 7 7 1 
จ านวนแพะ (ตัว) 20 20 20 20 10 22 22 22 22 22 22 10 
ที่มา: จากการส ารวจ 
 
 
 
 
208 
ตารางภาคผนวก ข.1 ปริมาณแพะจ าแนกตามเพศและอายุในรอบ 12 เดือนของแต่ละปีของฟาร์มขนาดกลาง ส าหรับส าหรับโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยง
แพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ (ต่อ) 
ปีที่ 7 
เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
พ่อพันธุ์ (ตัว) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
แม่พันธุ์ (ตัว) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
ลูกแพะเพศผู้ (ตัว) 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 6 6 
ลูกแพะเพศเมีย (ตัว) 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 6 6 
จ านวนแพะ (ตัว) 22 22 22 22 22 22 10 22 22 22 20 20 
 
ปีที่ 8 
เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
พ่อพันธุ์ (ตัว) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
แม่พันธุ์ (ตัว) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
ลูกแพะเพศผู้ (ตัว) 6 1 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 
ลูกแพะเพศเมีย (ตัว) 6 1 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 
จ านวนแพะ (ตัว) 20 10 22 22 22 22 22 22 10 22 22 22 
ที่มา: จากการส ารวจ 
 
 
 
 
 
209 
ตารางภาคผนวก ข.1 ปริมาณแพะจ าแนกตามเพศและอายุในรอบ 12 เดือนของแต่ละปีของฟาร์มขนาดกลาง ส าหรับส าหรับโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยง
แพะในพ้ืนที่ชายแดนภาคใต้ (ต่อ) 
ปีที่ 9 
เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
พ่อพันธุ์ (ตัว) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
แม่พันธุ์ (ตัว) 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 
ลูกแพะเพศผู้ (ตัว) 7 7 7 1 7 7 7 6 6 6 0 6 
ลูกแพะเพศเมีย (ตัว) 7 7 7 1 7 7 7 6 6 6 1 6+1 
จ านวนแพะ (ตัว) 22 22 22 10 22 22 22 20 20 20 10 21 
 
ปีที่ 10 
เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
พ่อพันธุ์ (ตัว) 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 
แม่พันธุ์ (ตัว) 7 7 7 7 7 7 7 0 7 7 7 7 
ลูกแพะเพศผู้ (ตัว) 6 6 6 6 6 0 6 6 6 6 6 6 
ลูกแพะเพศเมีย (ตัว) 6+1 6+1 6+1 6+1 6+1 7 13 13 6 6 6 6 
จ านวนแพะ (ตัว) 21 21 21 21 21 5 27 19 20 20 20 20 
ที่มา: จากการส ารวจ 
210 
 
 
 
210 
จ าหน่ายอายุ  6 เดือน 
× 3 ตัว × 50 ตัว 
× 86 ตัว × 20 ตัว 
1 รุ่น 
จ าหน่าย จ าหน่ายอายุครบ 2 ปี 
6 เดือน 
× 33 
ตัว 
× 33 
ตัว 
× 10 
ตัว 
× 10 
ตัว 
เลี้ยงต่อเพื่อให้มีอายุครบ 2 ปี 
ภาพประกอบแสดงจ านวนแพะและการจ าหน่ายแพะตั้งแต่ปีที่ 2  ถึงปีที่ 10 
ของโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมฮาลาล  
ปีท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพภาคผนวก ข.10 แสดงจ านวนแพะและการจ าหน่ายลูกแพะในปีที่ 2 
ปีท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพภาคผนวก ข.11 แสดงจ านวนแพะและการจ าหน่ายลูกแพะในปีที่ 3 
พ่อพันธุ์ แม่พันธ์ุ 
1 รุ่น เลี้ยงต่อจากปีท่ี 1 
เพศเมีย 
 
เพศผู ้
 
เพศเมีย 
 
เพศผู ้
 
  
เพศเมีย 
× 10 ตัว 
 
เพศผู ้
× 10 ตัว 
 
พ่อพันธุ์ แม่พันธ์ุ × 3 ตัว × 50 ตัว 
รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 × 86 ตัว × 86 ตัว 
2 รุ่น 
จ าหน่ายอายุ  6 เดือน   
เพศเมีย 
× 43 ตัว 
 
เพศผู ้
× 43 ตัว 
 
เพศผู ้
× 43 ตัว 
 
เพศเมีย 
× 43 ตัว 
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211 
จ าหน่ายอายุ 6 เดือน 
× 3 ตัว × 50 ตัว 
× 86 ตัว × 86 ตัว 
2 รุ่น 
จ าหน่ายอายุ 6 เดือน 
× 20 ตัว 
จ าหน่ายอายุครบ 2 ปี 
× 3 ตัว × 50 ตัว 
× 3 ตัว × 50 ตัว 
จ าหน่ายเมื่อครบ 5 ปีของการเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธ์ุ 
× 43 
ตัว 
จ าหน่ายเมื่ออายุ 6 เดือน 
× 36 ตัว 
× 43 ตัว 43 ตัว 
× 7 ตัว 
 เลี้ยงต่อเพื่อเป็นแม่พันธ์ุ
พันธุ ์
× 86 ตัว × 86 ตัว 
ปีท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพภาคผนวก ข.12 แสดงจ านวนแพะและการจ าหน่ายลูกแพะในปีที่ 4 
ปีท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพภาคผนวก ข.13 แสดงจ านวนแพะและการจ าหน่ายลูกแพะ พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในปีที่ 5 
 
 
 
พ่อพันธุ์ แม่พันธ์ุ 
รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 เลี้ยงต่อต่อจากปีท่ี 3 
  
เพศเมีย 
× 10 ตัว 
 
เพศผู ้
× 10 ตัว 
 
พ่อพันธุ์ แม่พันธ์ุ 
พ่อพันธุ์ แม่พันธ์ุ รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 
เพศผู ้ เพศเมีย เพศผู ้ เพศเมีย 
จ าหน่าย เลี้ยงต่อ 
จ าหน่าย 
จ าหน่ายลูกแพะ 
เพศผู้ เพศเมีย 
 
เพศผู ้
× 10 ตัว 
 
เพศเมีย 
× 10 ตัว 
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212 
จ าหน่ายอายุ  6 เดือน 
× 3 ตัว × 50 ตัว 
× 86 ตัว × 86 ตัว 
2 รุ่น 
จ าหน่ายอายุ  6 เดือน 
× 33 ตัว × 33 ตัว × 10 ตัว × 10 ตัว 
× 43 ตัว × 43 ตัว 
  
× 3 ตัว × 50 ตัว 
× 86 ตัว × 20 ตัว 
จ าหน่าย 
 จ าหน่าย 6 เดือน 
× 43 ตัว 
ตัว 
× 43 ตัว 
ตัว 
× 10  ตัว
ตัว 
× 10 ตัว 
ตัว 
จ าหน่ายอายุ 2 ปี 
เลี้ยงต่อเพื่อให้มีอายุครบ 2 ปี 
ปีท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพภาคผนวก ข.14 แสดงจ านวนแพะและการจ าหน่ายลูกแพะในปีที่ 6 
ปีท่ี 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพภาคผนวก ข.15 แสดงจ านวนแพะและการจ าหน่ายลูกแพะในปีที่ 7 
 
พ่อพันธุ์ แม่พันธ์ุ 
รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 
เพศเมีย 
 
เพศเมีย 
 
เพศเมีย 
 
เพศเมีย 
 
เพศผู ้
 
เพศเมีย 
 
พ่อพันธุ์ แม่พันธ์ุ 
รุ่น 1 เลี้ยงต่อต่อจากปีท่ี 6 
เพศเมีย 
 
เพศผู ้
 
เพศผู ้
 
เพศเมีย 
 
213 
 
 
 
213 
จ าหน่ายอายุ  6 เดือน 
× 3 ตัว × 50 ตัว 
× 86 ตัว × 86 ตัว 
2 รุ่น 
จ าหน่ายอายุ  6 
เดือน 
× 33 ตัว × 33 ตัว × 10 ตัว × 10 ตัว 
× 43 ตัว × 43 ตัว 
จ าหน่ายอายุ  6 เดือน 
× 3 ตัว × 50 ตัว 
× 86 ตัว × 86 ตัว 
2 รุ่น 
จ าหน่ายอายุ  6 เดือน 
× 20 ตัว 
จ าหน่ายอายุครบ 2 
ปี 
× 43 ตัว
ตัว 
× 43 ตัว 
ตัว 
× 10 ตัว × 10 ตัว × 43 ตัว 
× 36 ตัว × 7 ตัว 
เลี้ยงต่อเพื่อให้มีอายุครบ 2 ปี 
ปีท่ี 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพภาคผนวก ข.16 แสดงจ านวนแพะและการจ าหน่ายลูกแพะในปีที่ 8 
ปีท่ี 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพภาคผนวก ข.17 แสดงจ านวนแพะและการจ าหน่ายลูกแพะในปีที่ 9 
 
พ่อพันธุ์ แม่พันธ์ุ 
รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 
เพศเมีย 
 
เพศเมีย 
 
เพศเมีย 
 
เพศเมีย 
 
เพศผู ้
 
เพศเมีย 
 
พ่อพันธุ์ แม่พันธ์ุ 
รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 เลี้ยงต่อต่อจากปีท่ี 8 
  
เพศผู ้
 
เพศเมีย 
 
  
เพศผู ้
 
เพศเมีย 
 
จ าหน่าย เลี้ยงต่อ 
เพศเมีย 
 
  
เพศผู ้
 
214 
 
 
 
214 
× 3 ตัว × 50 ตัว 
× 3 ตัว × 50 ตัว 
จ าหน่ายเมื่อครบ 5 ปีของการเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธ์ุ 
× 43 
ตัว 
43 ตัว 
เลี้ยงต่อเพื่อเป็นแม่พันธ์ุ 
จ าหน่ายลูกแพะอายุ 6 เดือน 
ปีท่ี 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพภาคผนวก ข.18 แสดงจ านวนแพะและการจ าหน่ายลูกแพะ พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในปีที่ 10 
 
 
 
พ่อพันธุ์ แม่พันธ์ุ 
พ่อพันธุ์ แม่พันธ์ุ เพศผู ้ เพศเมีย 
จ าหน่าย 
 
 
 
 
215 
ตารางภาคผนวก ข.2 ปริมาณแพะจ าแนกตามเพศและอายุในรอบ 12 เดือนของแต่ละปีของฟาร์มขนาดกลาง ส าหรับโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมฮาลาล 
ปีที่ 1 
เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
พ่อพันธุ์ (ตัว) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
แม่พันธุ์ (ตัว) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
ลูกแพะเพศผู้ (ตัว) 0 0 43 43 43 43 43 43 10 53 53 53 
ลูกแพะเพศเมีย (ตัว) 0 0 43 43 43 43 43 43 10 53 53 53 
จ านวนแพะ (ตัว) 53 53 139 139 139 139 139 139 73 159 159 159 
 
                           ปีที่ 2 
เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
พ่อพันธุ์ (ตัว) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
แม่พันธุ์ (ตัว) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
ลูกแพะเพศผู้ (ตัว) 53 53 53 10 53 53 53 53 53 53 10 53 
ลูกแพะเพศเมีย (ตัว) 53 53 53 10 53 53 53 53 53 53 10 53 
จ านวนแพะ (ตัว) 159 159 159 73 159 159 159 159 159 159 73 159 
ที่มา: จากการส ารวจ
 
 
 
 
216 
ตารางภาคผนวก ข.2 ปริมาณแพะจ าแนกตามเพศและอายุในรอบ 12 เดือนของแต่ละปีของฟาร์มขนาดกลาง ส าหรับโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมฮาลาล (ต่อ) 
ปีที่ 3 
เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
พ่อพันธุ์ (ตัว) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
แม่พันธุ์ (ตัว) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
ลูกแพะเพศผู้ (ตัว) 53 53 53-10 43 43 10 53 53 53 53 53 53 
ลูกแพะเพศเมีย (ตัว) 53 53 53-10 43 43 10 53 53 53 53 53 53 
จ านวนแพะ (ตัว) 159 159 139 139 139 73 159 159 159 159 159 159 
 
 
ปีที่ 4 
เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
พ่อพันธุ์ (ตัว) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
แม่พันธุ์ (ตัว) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
ลูกแพะเพศผู้ (ตัว) 10 53 53 53 53 53 53 10 53 53 53 53-10 
ลูกแพะเพศเมีย (ตัว) 10 53 53 53 53 53 53 10 53 53 53 53-10 
จ านวนแพะ (ตัว) 73 159 159 159 159 159 159 73 159 159 159 139 
ที่มา: จากการส ารวจ
 
 
 
 
217 
ตารางภาคผนวก ข.2 ปริมาณแพะจ าแนกตามเพศและอายุในรอบ 12 เดือนของแต่ละปีของฟาร์มขนาดกลาง ส าหรับโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมฮาลาล (ต่อ) 
ปีที่ 5 
 
เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
พ่อพันธุ์ (ตัว) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 
แม่พันธุ์ (ตัว) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 0 
ลูกแพะเพศผู้ (ตัว) 43 43 0 43 43 43 43 43 43 0 43 43 
ลูกแพะเพศเมีย (ตัว) 43 43 7 43+7 43+7 43+7 43+7 43+7 43+7 50 93 93 
จ านวนแพะ (ตัว) 139 139 60 146 146 146 146 146 146 103 189 136 
 
ปีที่ 6 
 
เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
พ่อพันธุ์ (ตัว) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
แม่พันธุ์ (ตัว) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
ลูกแพะเพศผู้ (ตัว) 43 43 43 43 10 53 53 53 53 53 53 10 
ลูกแพะเพศเมีย (ตัว) 43 43 43 43 10 53 53 53 53 53 53 10 
จ านวนแพะ (ตัว) 139 139 139 139 73 159 159 159 159 159 159 73 
ที่มา: จากการส ารวจ
 
 
 
 
218 
ตารางภาคผนวก ข.2 ปริมาณแพะจ าแนกตามเพศและอายุในรอบ 12 เดือนของแต่ละปีของฟาร์มขนาดกลาง ส าหรับโครงการพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมฮาลาล (ต่อ) 
ปีที่ 7 
เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
พ่อพันธุ์ (ตัว) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
แม่พันธุ์ (ตัว) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
ลูกแพะเพศผู้ (ตัว) 53 53 53 53 53 53 10 53 53 53 53-10 43 
ลูกแพะเพศเมีย (ตัว) 53 53 53 53 53 53 10 53 53 53 53-10 43 
จ านวนแพะ (ตัว) 159 159 159 159 159 159 73 159 159 159 139 139 
 
ปีที่ 8 
เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
พ่อพันธุ์ (ตัว) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
แม่พันธุ์ (ตัว) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
ลูกแพะเพศผู้ (ตัว) 43 10 53 53 53 53 53 53 10 53 53 53 
ลูกแพะเพศเมีย (ตัว) 43 10 53 53 53 53 53 53 10 53 53 53 
จ านวนแพะ (ตัว) 139 73 159 159 159 159 159 159 73 159 159 159 
ที่มา: จากการส ารวจ
 
 
 
 
219 
ตารางภาคผนวก ข .2 ปริมาณแพะจ าแนกตามเพศและอายุในรอบ 12 เดือนของแต่ละปีของฟาร์มขนาดกลาง ส าหรับ โครงการ พัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือรองรับ
อุตสาหกรรมฮาลาล (ต่อ) 
ปีที่ 9 
เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
พ่อพันธุ์ (ตัว) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
แม่พันธุ์ (ตัว) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
ลูกแพะเพศผู้ (ตัว) 53 53 53 10 53 53 53 53-10 43 43 0 43 
ลูกแพะเพศเมีย (ตัว) 53 53 53 10 53 53 53 53-10 43 43 7 43+7 
จ านวนแพะ (ตัว) 159 159 159 73 159 159 159 139 139 139 60 146 
 
ปีที่ 10 
เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
พ่อพันธุ์ (ตัว) 3 3 3 3 3 3 3 0 3 3 3 3 
แม่พันธุ์ (ตัว) 50 50 50 50 50 50 50 0 50 50 50 50 
ลูกแพะเพศผู้ (ตัว) 43 43 43 43 43 0 43 43 43 43 43 43 
ลูกแพะเพศเมีย (ตัว) 43+7 43+7 43+7 43+7 43+7 50 93 93 43 43 43 43 
จ านวนแพะ (ตัว) 146 146 146 146 146 103 189 136 139 139 139 139 
ที่มา: จากการส ารวจ 
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จ าหน่ายอายุ  6 เดือน 
× 50 ตัว × 100 ตัว 
× 1800 ตัว × 1800 ตัว 
2 รุ่น 
จ าหน่ายอายุ  6 เดือน 
× 414 ตัว 
จ าหน่ายอายุครบ 2 ปี 
× 900 ตัว × 900 ตัว 
× 207 ตัว × 207 ตัว 
จ าหน่ายอายุ  6 เดือน 
× 693 ตัว × 693 ตัว × 207 ตัว × 207 ตัว 
เล้ียงต่อเพื่อให้มีอายุครบ 2 ปี 
ภาพประกอบแสดงจ านวนแพะและการจ าหน่ายแพะตั้งแต่ปีที่ 2 ถึงปีท่ี 10 
ของโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงแพะเชิงพาณิชย์ 
ปีท่ี 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพภาคผนวก ข.19 แสดงจ านวนแพะและการจ าหน่ายลูกแพะในปีที่ 2 
ปีท่ี 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพภาคผนวก ข.20 แสดงจ านวนแพะและการจ าหน่ายลูกแพะในปีที่ 3 
 
พ่อพันธุ์ แม่พันธ์ุ × 50 ตัว × 1,000 
ตัว 
เพศเมีย เพศผู้ 
× 900 ตัว × 900 ตัว 
1 รุ่น จ าหน่ายอายุ  6 เดือน 
พ่อพันธุ์ แม่พันธ์ุ 
รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 เล้ียงต่อจากปีที่ 1 
เพศผู ้
 
เพศเมีย 
 
เพศผู ้
 
เพศเมีย 
 
เพศผู ้
 
เพศเมีย 
 เพศผู ้
 
  
เพศเมีย 
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จ าหน่ายอายุ  6 เดือน 
× 50 ตัว × 1,000 ตัว 
× 1,800 ตัว × 1,800 ตัว 
2 รุ่น 
จ าหน่ายอายุ  6 เดือน 
× 50 ตัว × 1,000 ตัว 
× 900 ตัว × 900 ตัว × 900 ตัว × 900 ตัว 
จ าหน่ายอายุ  6 
เดือน 
× 800 ตัว × 100 ตัว 
× 900 ตัว × 900 ตัว 
ปีท่ี 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพภาคผนวก ข.21 แสดงจ านวนแพะและการจ าหน่ายลูกแพะในปีที่ 4 
 
ปีท่ี 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพภาคผนวก ข.22 แสดงจ านวนแพะและการจ าหน่ายลูกแพะ ในปีที่ 5 
 
พ่อพันธุ์ แม่พันธ์ุ 
รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 
พ่อพันธุ์ แม่พันธ์ุ 
  
เพศผู ้
 
เพศเมีย 
 
  
เพศผู ้
 
เพศเมีย 
 
เพศผู ้ เพศเมีย 
จ าหน่าย เลี้ยงต่อ 
1 รุ่น 
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จ าหน่ายอายุ  6 เดือน 
× 50 ตัว × 1,000 ตัว 
× 1,800 ตัว × 1,800 ตัว 
2 รุ่น 
× 50 ตัว × 1,000 ตัว 
× 50 ตัว × 1,000 ตัว 
จ าหน่ายเมื่อครบ 5 ปีของการเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธ์ุ 
× 900 ตัว 
จ าหน่ายอายุ  6 
เดือน 
× 693 ตัว 
× 900 ตัว 
× 900 ตัว × 900 ตัว 
× 207 ตัว × 207 ตัว 
จ าหน่ายอายุ  6 เดือน 
ปีท่ี 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพภาคผนวก ข.23 แสดงจ านวนแพะและการจ าหน่ายลูกแพะ พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ในปีที่ 6 
ปีท่ี 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพภาคผนวก ข.24 แสดงจ านวนแพะและการจ าหน่ายลูกแพะในปีที่ 7 
 
พ่อพันธุ์ แม่พันธ์ุ 
รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 
พ่อพันธุ์ แม่พันธ์ุ 
พ่อพันธุ์ แม่พันธ์ุ รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 
เพศผู ้ เพศเมีย เพศผู ้ เพศเมีย 
เลี้ยงต่อ 
จ าหน่าย 
จ าหน่ายลูกแพะ 
เลี้ยงต่อ เลี้ยงต่อ 
223 
 
 
 
223 
× 50 ตัว × 1,000 
ตัว 
× 1,800 ตัว 
× 414  ตัว 
จ าหน่าย 
 จ าหน่าย 6 เดือน 
× 693 ตัว × 693 ตัว 
× 207 ตัว × 207 ตัว 
จ าหน่ายอายุ 2 ปี 
× 1,800 ตัว 
 จ าหน่าย 6 เดือน 
× 900 ตัว × 900 ตัว 
จ าหน่ายอายุ  6 เดือน 
× 50 ตัว × 1,000 ตัว 
× 900 ตัว × 900 ตัว 
1 รุ่น จ าหน่ายอายุ  6 
เดือน 
× 207 ตัว 
× 207 ตัว 
× 414 ตัว 
× 10 ตัว 
× 207 ตัว × 207 ตัว 
ปีท่ี 8                                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพภาคผนวก ข.25 แสดงจ านวนแพะและการจ าหน่ายลูกแพะในปีที่ 8 
 
ปีท่ี 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             ภาพภาคผนวก ข.26 แสดงจ านวนแพะและการจ าหน่ายลูกแพะในปีที่ 9 
 
พ่อพันธุ์ แม่พันธ์ุ 
รุ่น 1 
เลี้ยงต่อต่อจากปีท่ี 6 
เพศเมีย 
 
เพศผู ้
 
เพศผู ้
 
เพศเมีย 
 
รุ่น 2 
เพศเมีย 
 
เพศผู ้
 
พ่อพันธุ์ แม่พันธ์ุ 
เพศผู ้
 
เพศเมีย 
 
เลี้ยงต่อ เลี้ยงต่อ 
เล้ียงต่อต่อจากปีที่ 8 
เพศเมีย 
 
เพศผู ้
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จ าหน่ายอายุ  6 เดือน 
× 50 ตัว × 1,000 ตัว 
×1,800 
ตัว 
×1,800  
ตัว 
2 รุ่น 
จ าหน่ายอายุ  6 เดือน 
× 693 ตัว × 693 ตัว × 900 
ตัว 
× 800 ตัว × 100 ตัว × 207 ตัว × 207 ตัว 
จ าหน่ายอายุ  6 เดือน 
ปีท่ี 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพภาคผนวก ข.27 แสดงจ านวนแพะและการจ าหน่ายลูกแพะในปีที่ 10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พ่อพันธุ์ แม่
พันธุ์ 
รุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 
  
เพศผู้ 
× 10 ตัว 
 
เพศเมีย 
× 10 ตัว 
 
  
เพศผู้ 
× 10  
เพศเมีย 
× 10  
จ าหน่าย เลี้ยงต่อ เลี้ยงต่อ เลี้ยงต่อ 
 
 
 
 
225 
ตารางภาคผนวก ข.3 ปริมาณแพะจ าแนกตามเพศและอายุในรอบ 12 เดือนของแต่ละปีของฟาร์มเชิงพาณิชย์ 
                ปทีี ่1 
เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
พ่อพันธุ์ (ตัว) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
แม่พันธุ์ (ตัว) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
ลูกแพะเพศผู้ (ตัว) 0 0 0 0 0 900 900 900 900 900 900 207 
ลูกแพะเพศเมีย (ตัว) 0 0 0 0 0 900 900 900 900 900 900 207 
จ านวนแพะ (ตัว) 1,050 1,050 1,050 1,050 1,050 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 1,464 
 
 
      ปีที่ 2 
เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
พ่อพันธุ์ (ตัว) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
แม่พันธุ์ (ตัว) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
ลูกแพะเพศผู้ (ตัว) 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 207 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 
ลูกแพะเพศเมีย (ตัว) 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 207 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 
จ านวนแพะ (ตัว) 3,264 3,264 3,264 3,264 3,264 3,264 1,464 3,264 3,264 3,264 3,264 3,264 
ที่มา: จากการส ารวจ 
 
 
 
 
226 
ตารางภาคผนวก ข.3 ปริมาณแพะจ าแนกตามเพศและอายุในรอบ 12 เดือนของแต่ละปีของฟาร์มเชิงพาณิชย์ (ต่อ) 
ปีที่ 3 
เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
พ่อพันธุ์ (ตัว) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
แม่พันธุ์ (ตัว) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
ลูกแพะเพศผู้ (ตัว) 1,107 207 1,107 1,107 1,107 1,107-207 900 900 207 1,107 1,107 1,107 
ลูกแพะเพศเมีย (ตัว) 1,107 207 1,107 1,107 1,107 1,107-207 900 900 207 1,107 1,107 1,107 
จ านวนแพะ (ตัว) 2,850 1,050 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 1,050 2,850 2,850 2,850 
 
 
ปีที่ 4 
เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
พ่อพันธุ์ (ตัว) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
แม่พันธุ์ (ตัว) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
ลูกแพะเพศผู้ (ตัว) 1,107 1,107 1,107 207 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 207 1,107 
ลูกแพะเพศเมีย (ตัว) 1,107 1,107 1,107 207 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 207 1,107 
จ านวนแพะ (ตัว) 3,264 3,264 3,264 1,464 3,264 3,264 3,264 3,264 3,264 3,264 1,464 3,264 
 ที่มา: จากการส ารวจ 
 
 
 
 
 
227 
ตารางภาคผนวก ข.3 ปริมาณแพะจ าแนกตามเพศและอายุในรอบ 12 เดือนของแต่ละปีของฟาร์มเชิงพาณิชย์ (ต่อ) 
ปีที่ 5 
เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
พ่อพันธุ์ (ตัว) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
แม่พันธุ์ (ตัว) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
ลูกแพะเพศผู้ (ตัว) 1,107 1,107 1,107-207 900 900 0 900 900 900 900 900 900 
ลูกแพะเพศเมีย (ตัว) 1,107 1,107 1,107-207 900 900 100 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
จ านวนแพะ (ตัว) 3,264 3,264 2,850 2,850 2,850 1,150 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 2,950 
 
ปีที่ 6 
เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
พ่อพันธุ์ (ตัว) 50 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
แม่พันธุ์ (ตัว) 1,000 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
ลูกแพะเพศผู้ (ตัว) 0 900 900 900 900 900 900 207 1,107 1,107 1,107 1,107 
ลูกแพะเพศเมีย (ตัว) 1,900 1,900 900 900 900 900 900 207 1,107 1,107 1,107 1,107 
จ านวนแพะ (ตัว) 2,950 2,800 2,850 2,850 2,850 2,850 2,850 1,464 3,264 3,264 3,264 3,264 
   ที่มา: จากการส ารวจ 
 
 
 
 
228 
ตารางภาคผนวก ข.3 ปริมาณแพะจ าแนกตามเพศและอายุในรอบ 12 เดือนของแต่ละปีของฟาร์มเชิงพาณิชย์ (ต่อ) 
ปีที่ 7 
เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
พ่อพันธุ์ (ตัว) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
แม่พันธุ์ (ตัว) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
ลูกแพะเพศผู้ (ตัว) 1,107 1,107 207 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 207 1,107 1,107 
ลูกแพะเพศเมีย (ตัว) 1,107 1,107 207 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 207 1,107 1,107 
จ านวนแพะ (ตัว) 3,264 3,264 1,464 3,264 3,264 3,264 3,264 3,264 3,264 1,464 3,264 3,264 
 
ปีที่ 8 
เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
พ่อพันธุ์ (ตัว) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
แม่พันธุ์ (ตัว) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
ลูกแพะเพศผู้ (ตัว) 1,107 1,107-207 900 900 207 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 207 
ลูกแพะเพศเมีย (ตัว) 1,107 1,107-207 900 900 207 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 207 
จ านวนแพะ (ตัว) 3,264 2,850 2,850 2,850 1,464 3,264 3,264 3,264 3,264 3,264 3,264 1,464 
ที่มา: จากการส ารวจ 
 
 
 
 
229 
ตารางภาคผนวก ข.3 ปริมาณแพะจ าแนกตามเพศและอายุในรอบ 12 เดือนของแต่ละปีของฟาร์มเชิงพาณิชย์ (ต่อ) 
ปีที่ 9 
เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
พ่อพันธุ์ (ตัว) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
แม่พันธุ์ (ตัว) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
ลูกแพะเพศผู้ (ตัว) 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 207 1,107 1,107 1,107 1,107-207 900 
ลูกแพะเพศเมีย (ตัว) 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 207 1,107 1,107 1,107 1,107-207 900 
จ านวนแพะ (ตัว) 3,264 3,264 3,264 3,264 3,264 3,264 1,464 3,264 3,264 3,264 1,050 2,850 
 
     ปีที่ 10 
เดือน 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
พ่อพันธุ์ (ตัว) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 
แม่พันธุ์ (ตัว) 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
ลูกแพะเพศผู้ (ตัว) 900 207 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 207 1107 1,107 1,107 
ลูกแพะเพศเมีย (ตัว) 900 207 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 1,107 307 1,207 1,207 1,207 
จ านวนแพะ (ตัว) 2,850 1,464 3,264 3,264 3,264 3,264 3,264 3,264 1,564 3,364 3,364 3,364 
ที่มา: จากการส ารวจ
230 
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ภาคผนวก ค 
การใช้แบบจ าลองค านวณหาจ านวนฟาร์มที่ขยายการเลี้ยงแพะ
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